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i
f..r year i-- 'L 214 v laud I d n ar-
row, h'll r D Domingiie Taxes
.. Li", irinting 3V, to-- .
tal 87 .IS
Moritoya, Ttodoru, estate of
I.i7. Personal yirop'-rty- . Taxes
3.'5, ', jirinting to-
tal 84.17
Martiricz, Encarra:iou
for lsOl-2- . 2X) v land bl n J Mar-
tinez s L Lopez w coiumon rights c
!
i .;
f r i da ti!,' i i l". ".
I'.:
!, i uafííT i l 1 prepti. .),;!
,),;.! (ir until the amount (bu l!,iri- -
:: nhall iiaí'! oí i'ttü.-'l- . Aiiil i i
ca' tli i'i' n lio l'üri-hii-i-- r in good :
fa'.! bidding upon üiil iir(i rt v. ll.i'ii j
the same ill t- '.rtíi-- off to San
Migue) county as tiit purcha-e- r.
Mahiíakito HoMKKO.
Trt 'ii!inT and ( 'olleetor of San Mi-
guel County, N- - M.
'1 t.'t.V.. Mor
1.51. ii:,l
. .r.;'
.i'. S2.ll
. Di'u.i' )
,v m ii'! :i.' 4 tv.
1'5 12 ' ' ('.rang-- e t
ho!;-- e. 'le.xü 7. 13. ennlty 1
total i'X--i
Fe Mo u.'aln ImU
The nw 4 i; v 4 er 10 tv.p 17 n r 12
Taxes 1.5';, p. n.i.sy 3lc, priat ing
.Tur. total f.2u5.
Várela, K.rola.-tií.'- o
for 1'.'2: 40 yU land n P.ujicrio
Jo-j- Aguilar w ditch, hone
bd n Boii;fae,.i Oarria s( Baca e
and w street. Taxes jienally
2.02. jiriati.ig Ti-.-- total 810.45
PnECHiCT NO.
Ajiodaea, y I Santiago
for 1 175 v land bd n
li Martinez, s J Cricgo e F Mar-
tinez v. road: 3u" v land bd n .1
Homero e La Lon;as w river: 3
room Imii-- at Tecolale bd n H
Zainrtnt s H Padilla e J Hernan-
dez w (5 Ajiodaea. Taxes 815.81,
jienalty 3.05, juinting 35c, total
820.15
Aldefi-te- : Hoario
for l'.'3-4-5- : .Vi) v uncultivated
land bd n ridge of hills s F Bor-
rego c hill w river. Taxes 22.00,
jienalty .5.0(5, jirinting 35c, total
82S.I57
Bernal, Manuel
for 100 vara
land bd n Domínguez s and e com-
mon rights W ilalario Martinez.
Taxes 20.4 Í, jienalty 5.11, jirinting
:V, total 825.03.
Fusiuia-.- , Francisco
for ls'o2. 50 v land bd n and n T
Otero e river w F Carcia, hon-.- i
Taxes l.0, jienalty 47c, jirinting
3.V, total 2.71.
I'lusiuias, Jesus
for lsol-2- . 50 v land bd n M Car- -
t la s toll e .ii .vtaruue. w rum
Taxes 77c, jienalty 10c, s
cost 35c, total $1.31
(onzales, V'.iicarnacion
for 102. Two houM's at 1.1 Barro
bd n J Ta be, a s.J Monta a e road
w eoninion rights. Taxes 1.01,
jH'iialty 4U-- . jiiiuting 55c, total
Cara, Faiistiu de la
for 102. 2- -s v huid bd n liara
Francisco . table land e M (arria
w C Domínguez. Taxes 2.11, jien-
alty 52r, jirinting 3V, tot al $2.08.
ill ierre., Cruz
for 102. lo i v land bd n T Pa- -
rli.ro s J Conales e and west
common rights; 2 hou--e- s lid n J
'li tijillu (I Martin croad w com-
mon rights. Ta-u-- 12, ieiialty
IV. il iuting 3.'', total r2.i'2.
(allego-- , Filomeno
for eai l'.il-2- . real estate and
jier-un- al iroi. it y . Taxes 1.1 1,
jeualty 2'e, jiriuter's cost ?,'h
total 'l.l
urule, .b.'siis
for years-lsol-2- , ) v land id u ar-ru- a
same e A Cuiterrez w Do-
mingo Pacheco. Taxes 2. do, n n- -
alty 5r, i i i i 'g 5V, total 82.;''.'
( riego, l'leilti rio
lor P'l. jiersonal u'oiei ty Taxis
1.87, 1'lr, irintrr's cost
.IV, total $2.08
1 h mande z .1 ello
for 102: 15" v land bd n .1 A Ta-
foya s .1 .larautillo e road w hill,
one hoir.e. Taxes 7.0.'!, jienalty
1.75, jirinting 3V, total 80.13
Hern ia y Hoival Pablo
for lsot. 40" v land bd n ( restoii
s road v Sabinal e ridge, houe
in jicl 1. Taxi 4.h, jienalty l.2,
jirinting 3."s', total t5.5
Lucero, Cri'goi io
for lx'.'.'J: 151 v temioral land bd n
J CiltirlU. s T Mae e A Triijillo
w T Maes, house at Tecolote bd n
.lose A Triijillo h D Domiiigiii"'. e
T Maes w L (únzale., Taxes 8.21,
nnalty 2. mi. jirintin;;' 35c total
i 0.(55
Lojie, Simtili
for 103 5mi v laud bd u Hun-qnill- o
s Samloval e L Triijillo w
read, hull ,e on above land, house
lit Tecolote bd 11 .lose Mulito.vas
streei e J M Montuca v Ignacio
Medina. Taxes h.2l. j.eunlty 2.'H5,
jirint ing 3.H-- , total t bM''5
Lull
or lSOg t w o-- l (Kiln house at Teco
lote, two-ruui- house at La Ve-
gas. Tuxes 2.0", penalty 72c, jiriu-in- g
35, totn J?5 t.t '7
Montoy u, .1 usto I'stat" of
for 10.3-1-5- ; Ml v bd u M Hibera t.
T l'.riilibel w Common lights,
house and lot precinct I. Taxes
20.H, jienalty 5.01, jirinting 3V.
total 825.57
Montoy a, ( 'reseiiclo
for 105!; v Icmporal land bd n
and s 'omiuoit rights c J Vial-iiind- o
w (iitierres a house in
town bd n A Angel s C (Jut erres
c D Duran w road. Taxes (5.71,
jienalty 1.(57, printing 3-'-, total
88.751
Mai tine., Hilario
for 1803; 125 v land temjiorul bd li
road liver c ) Montoya w F
Vijil house ul Tivulote. Taxec
1
.1 U
si. s
1 i n
!: ti r, ..-- i , I.
íi w m. r. T;v - 1.'
a:' v II". pri.:.' r - t
2.!2
ttura:: J.-- i ( i
for I n.il -- J : :i i v land bd n by L tin-
dío- rivir v; Aniceto Mor.tano:
one ho'i-i- . Taxe-- , 3.M. ral'.y
Ob-- , printer's co-- t total !.:)
ores, arlos B
for K7-8- . 7i yd land jwt 2 bd n
D Flore s U Flore e jiublii- jjro-- i
rty w rivi i': house and lot bd n
jii'ilic jirojnTly s 1) (arduiio, e J
M (ama w street. Tav.-- , 3'l,
fH'iialty 97c, jn'iiitiiig 35", tota!
85.23
Flore. Felipe
for l01-2-(5-- ISO yd land bd n J
M Prada s J N'ilhMiueva w same e
river, 40 yds lot and house bd n
M (ardimos K Tafoya e church:
wP Lucero. Taxes 7.3 5, jienalty
1.81 jirinting 35c, total 80.55
Flores, Lsti fanoy .Ioe de Ortiz
for 1801: 100 v land bd n by hills s
Peco rivere Juanita Salas w.lo-- e
( (arria: one house. Taxes 2.25,
jienalty 5 5c, luinter's cost 35',
total $3.1(5
Flores Dionicio
for 1X01-2- : one house 40 v land bd
n river s Chacon e Villaneuvo.
Taxes 4.03, jienalty 1.15, printer's
cost 3.V, total 8'5.13
Flores ,Jo.e
for 1S01-2- . onehouse and jicrsoiial
jirojierty. Taxes 2.3ii, penalty 00c,
jirinting 35c, total 83.3)
Flore., Humaldo
for 1801-2- : SO v laud bd n M Ma-
dril s A Madril w by the river,
house on same. Taxes 3.87, jien
alty 00c, jiriuter's cost total
$5.18
(allegos, Pablo
for 1S01-2- ; jier.onal jirojierty.
Taxes 1.45, jienalty 3i5c, jiriuter's
cost 3V, total 83. K!
(allegos, M Ricardo
for 1S01-2- : 50 v land bd n K Tafo-
ya e Sedillo e Chacon w acequia.
Taxes 3.70. jienalty 03,-- , jirinting
35, total
iiron, .lose .Mcrceii
for 1301-2- : 30 v land bd n and e F
Sais s hill w Villancuva one
house bd n e i.n u in rights e Carj-oncit- a
e .Jesus (onzales w on
alley. Taxes 1 . lit, jienalty 27c,
jiriuter's cost 35c, total 81.70
onzales, Juan Jose
for 18'.:2: 250 v land bd n ditch s
Pecos river e same w L ! lore.
Taxes 2.02, jienalty 50r, jirinting
35r, total 82.87
ardino, Dolores
for 1x02; 30 v land lid n and e F
Saiz s hill v M YillaiR'Uva: house
at. La Cuota lid n common rights
s Canadita e Je'.is (onzales w an
alley. Taxes 202, jienalty (V,
jiriuter's co.t "V, total $3.02
(Hierres Jesus
for 1802: house at La Cuesta bd n
hill s Jesus (onzales e and w
same. Taxes 1.17, jienalty 20c,
jiriuter's cost 3.V, total il.8l
Lucero Francisco
for year 102:45 v land bd n ditch
h li Tenorio r F Baca w A (on-
zales. Taxes 1.31, jienalty 32c,
jiriuter's cost 3.V, total $1 .OS
Lucero, J nan
for years 1801-- 2; house bd 11 hill
s ,Ieus onzales e and w same.
Ta tes 2.52, jienalty (53c, printing
35, total 83.50
Madril, .lose Felipe
for 101-2- , house, bd n P C de Baca
h L Lucero e town. Taxes !)i5c,
jienalty 21c, jiriuter's cost 35c, to
tal $1.55
Madril, Manuel
1801-2- : 0 varas land bd n M Sena
s II Flores e hill w river. Tases
1.18, jienalty 20r, ju iut ing 3V, to-
tal 812
Martinez, Manuel A
for 1801-2-7-- loo varas land bd n
('cilio Luceros La Angostura e
La Mesa w river: one
house bd u and e common lot s N
Alarcon w road. Taxes 10.20, pen-
alty. 2.57, printing 35. total 813.21.
Martinez, Albino
for 1802, .50 v land bd n IVcos
rivtrs V (únzales e F Haca w A
( onzales, hone on same. Taxes
1.72, jienalty 13c, irinlcrs eo-- t
3V. total 12.50
Madril Francisco
for year l:i2; 25 v land bd n J
(ardino s ditch e Flores w Pa-
dilla. Taxes 1.31. ieiialt.V 38c,
irintiug 3"k', total 82.02
Madril, Juan
for 102, house and lot at La Cues-
ta. Taxes 2.31, jK iialty 5s, prin-
ter's cost 3V, total $3.27
Montano Aniceto
for 1802: 11 v land bd n I audro
Luceros d'teh e J Duran v J A
Flores; (50 v land bd n S Padilla
h i.iteh c .1 A Flores vv P Lucero",
house bj u Lili s diu h c A Con- -
Ue.
W ill- Sar.'. iíio
for
Tax í''.''i. pealt 1.5o. juin'.ir.
. Jo Santa
f,, t ' 1 02. 3o v and bd ti Sala
fe P Piri'j river w 21 v
liiw'i trl n i Moatayo e Betavi'lcs
n by ar;.e. Taxes 2.33,
5.', ju intirig :V. total 3.25.
Gonzales, Salvador
for ls;"i: 113 acre laud see 4 and
sec 20. Taxes 1 1.2!. jienalty 3.5.5.
printing '55. total $18.11
iiiimoie, o u
for lsi: -- il aeres land iv - e i v
4 i;e 1 ,e 4 ,,t- - 10 and 11 nw 4 se 4
M-- 33 and 37 twj 1 r 12 e. Taxes
11. So. .i.7 , jirinting ."5V.
tota! 81S.X.",
(arria. (íuadalujie
fot- - 102: rj vara land bd n .1
Kuel e and s M Silva w A Aranda,
lioiisc. Taxes 3. is,
87r, printing 35c, total 81.70
Cranston, L 3'
for lsi'2: 51 yards land in Aiitou
Chico and house and lot.
Taxes 3.2S, jienalty 82c, jirinting
35r, total 81.45
jar, Bartolo
for 103: 40 v land bd e H (nú-
zales w and s Pecos river. Taxes
3.01, jienalty 75c, jirinting 35ií total
$4.15
Hernandez, Susano
House in et 3 bd n Bcillgoll Mull- -
tova s Ant Sena e street w hill.
.
Taxes 1.17, jienalty 20c, jirinting
3V, total 81.81.
Javamillo, Telesfor
for 1S02. 70 v land on lot Anton
Chico. Taves IdiS, jienalty 4.00,
jirinting .Tic, total 820.S2.
Lucero, Huliua
for lSíii-07-0- bio acres land ser
20 twji 17 r 12 bd u M (onzales s
Benigno e jiublie land w Franco
(onzales 2'Ki v land in jirccinet 8
bd n II Cotízales s same e same 100
acre bd n main ditch bouse on
same land. Taxes 17.75, jienalty
1.13, jirinting 3V, total 82'2..":t
Montano, llsteban
for 1!'2. Two arres land bd n
road e Antonio Aguilar vv Peros
river, 2 rooinJiousc. Taxes 3.30,
penalty 82:, jirinting 3V, total
81.17.
Martinez y (arria Valentin (
for Ioj, .id v and I M i n Jomas
(utierrez e road w N Aimdai
Tuxes 3.12. jienalty SV. printing
Tm-- . total 4.'2.
Mont ova. .1 nan
fur 102. 20 v land bd n .1 M
allego C Hael w ma ill ditch e
Pico river; hou.-- e i50 I id n .lose
Hai l ditch w Jose Hafael Luna
(
.lesll .M dailego. 1 axe .li,
penalty 51c, jirinting 35c. total
Í3.H5.
Martinez, DomiiV'o
for 107-0- : 150 v laiaj. houe sane.'
land. Taxes 0.00, jienalty 1.71.
jirint ing '15c, total 80. 5
Pino, Pedro
for 101-02- : 27 v land bd n Jose
(iiirule h same e river v ucequia.
Taxes 4.0t, jienalty l.ol. jirinting
.Tm', total 85. u.
Padilla. Jose Ho Otero
for 101-02- : house in u er inrt .'1 bd
n Main st reí t e another street back
s M Silva ( Celso Baca. Taxes
10.75, jienalty 4.03, jirinting 35c,
total c25.no
Hael y Luna, .Lee
for lsol-02- : one house bd
n s and w jiublie laud e Tomas
Duran, Taxes 2.15, jienalty 53r,
ju inting 35c, total 83,03.
1 omero, .1 nana
for 101-02- : one house nnd lot pre-
cinct No. 3. Taxe-- , 1.01, penalty
47c, iirinling .'IV, total 82.73.
Homero, I 'ascual
for 1x01-0- 30 v land bd n Jose
Curule h Sala e river w Hill,
hoiie and bit. Taxes .5.(53, ienalty
l.io. jirint ing 3V. total 87.38.
Hael y Sanchez, Juan
for 102. Four room house and
stable in east side of Anton Chico.
Taxi 1ii, jienalty 1.2", printing
.i m' , total ri. n.
Homero, Ksieban
fur 102. Piisonal jiroierly.
Tuxes 2.71, jienalty 07c, jirinting
3V, total 83.73.
Hivera, r.nrique
fur 107: 12" acres sec 12 twji 17 r
12 e and iniiruveliieiits. Taxes
11.77, penalty 2.01, jirint ing 35c,
total C15.00
Salazar y Sanche, ,J,ise
for I0l-',i2- : one house and lot in
Antonchico. Taxes H 10, jienalty
2.ol, ju inting 3V, total $10.5s.
Saurín , I lonaciaiio
fur l0l-'.i2- ; (ine house and lot in
Antonchico. '1'axes 5.30, penalty
1.31. jirin'ing 32c, tot ul 8".w.
SisiieroH, Manuel
for 1801-02- ; one arre if laud bd p
liltrh w i ier li I Homero M Si- -
iKius. Taxes 7.51, Kiialty 1.88,
jirint ing liV, total 0.77
r., ! t
lki.il. Tax 3.t,
'.V. i t is,g 'íV, i'i'ii 4-- 11
i. Mare,-;;;.,- ,
',! li'.C; 27 v lar,d bd u .!o-- -i
oii , J'ki river D Sai, w
.'.- -. More. Tat' s l.'ÍJ.
'2'', pric'j. r 4it 3.V, total 2.'."
z. Felix
for 1802; 10 v land bd d dltó s
Ptiro river w ame e Canouclta.
Taxea 1.47, juaity .'55c, priiiter's
co-- t .Tu', tota! r2.18
(Jrlw., Antonio
for 102: 10) v land bl n Peco
livers hill el' Paeheeo w J M(auna: La Cuesta bd n J D i
Uriosto s L Pacheco c town ' can- - j
...i;.., T ' c ...r,..ii,- - ti..
printing 35, total el. 08
Ortiz Jesus Ma.
for 10-05- . JnijU'oveinents on gov-
ernment land at (napolates.
Taxes 11.48, jienalty 2.87, jirinting
Tic, total $14.70
Pacheco, Manuel
for 1802: 13 v land bd u and s hill
e M Sena w Altagraeia Cut ierre?.:
50 v land bd n M Baros s P Mon-
tano e 11 Aragón wB Baca, and
house at La Cuesta bd n M t'ri- -
ote h hill e canadita w ditch. Hi
Taxes 2.(57, jienalty (55, jirinting 35,
total 83.158
Pacheco, Librado
for 101-2- ; 12 varas land bd n P
Montana s H Aaragou e M Pa-
checo wP Pacheco; 1 tu; hou.-e- .
Taxes 00c, jienalty 2lr, jiriuter's
cost 3V, total l.."i8
Hamires, I leyes
for year 1802; 20 v land bd n
ditidieaud sJ ( Alarcon w Ma
Hamires. Taxes 1.52. jienalty .38c,
jiriuter's cost 35c, total 82.25
Hi vera, Desiderio
for 1802: 50 v land bd n Pecos riv-
er s ditch e H Salinas w Pecos riv-
ir, house bd u ditch s hill e H
Salinas w common rights. Taxes
1.01. penalty 48c, print ing 35c, to-
tal 82.77
Hibera Desiderio
for 1801-2- ; ,18 v land lid n river s
mesa e J Solium w Pecos river.
Taxes 2.00, jienalty 74r, printing
35c, total 81.08
Barnices, Petra
for 101-2- : 0 v laud bd n Franco
Sais s I) Ortiz e acequia w Pecm
river. Taxes 1.50, penalty 37c.
ju inting 35". total $2.22
Salas Luis
for 101-2- : 25 v land bd n Franco
Sai, s D Ortiz e ditch v river.
Taxes 3.51 jienalty SSc, printing
35, total 81.77
Tenorio, ( 'atarino
for 107-8- : lo5 varas land bd n A
Madril e common rights s F (alle
go w river: dwelling house bd li
and e street s Celio Lucero n o
Martine. 'laxes 10.51, jien-
alty 4.12. jirinting 3V, total
820.DS
Prioste, Manuel
for 1802: 25 v land bd n hill s l iver
e w C Lucero and house.
Taxes 2.01, jienalty (55c, jiriu-
ter's cost 35c, total $3.01
Villanueva, Manuel
for 102. loo v land bd n and w,
D Flores, e Doloritas (anluño, s
Hill. Taxes 5.00, jienalty 1.10,
ju hit ing 35c, total $7.K1.
PRltlNCT NO. 3.
Aguila, Jesus
for 101, CiO v land bd P by Jose
Salas w P Armigo. 50 vara land
bd n Barcia s Jose Valencia: v
bd u S Sandoval .50 varas. Taxes
11.80, jienalty 3.70, printing 3V,
total ÍIS.X5.
Aragón, Isidoro
for 101-02- . One house and lot bd
n Cerhard w mountains h rivi
Pieos c road. Taxes 2.72, jienalty
i'iXc, ju inting 3V, total
Almanzar, Fc rmin
for 1802: 18 v land in jirecmct.3 bd
n P Pino Seb (iirule e Pecos
river vv main ditch. Taxes 1.12,
jienalty 28c, jirinting 35c, total
$1.75
Haca. Albina
for .- 100 acres
land and iuijirovements. Taxes
18,78, jienalty 1.(50, juinting 35c,
total 23.82.
Baca, Antonio Jose
for 180-0-01-- O v hind bd c
river li A Baca h road. Taxes
13,3'5, jienalty 3.31, printing 35c,
total 817.05.
Bullock, L II
fur 1807; l('o acres land sec 27twil
10 r 12 c imd iniiroveineiitH, 3'axen
15.05, penalty 3.70, printing 35c,
total 810.15
Cordova, Hemijio
One house 2 room bd n common
l ights h Anto J Mo.itoyn. Taxes
7.110, penally 1.12, printing .'In-- ,
total fo.OU
Childers, W B
for 180M; iinirovemei ts on nw I
M-- 0 tw ji 17 it range 12 c. Taxes
(5.S2. ienalty 1.71, jirinting 3."m',
total 8.87
summit oi niiis, ana (ire.:- - iioiweanu
lot. Taxes 5.23, jienalty 1.30, ju iii-ti- ng
3.V, total 80.88
Montoya Casiano
for 1802, 10" v latid bd n Q Lucero
s f Valdtjz e same v river, two
looms bd h common rights sA(arria e P Montoya w same.
Taxes 2.41, jienalty 00", jirinting
3V, tijtal c3..'!I
Montoya. (ebriel
for 1802-3- , onehouse lid n I) Mon-
toya s and w J Ma Muntíiya e hill.
Taxi'K 'Mr, jienalty 1.51, jirinting
35-- , tc.fal 87.511
Montoya, Jose Tercio
for 102-8- , three-rooi- u house at
Tecolote. Taxes 1.73, penalty
4.'' ', jiriuter's cost 5V, total $2.51
Montoya, Nasario
for year 1X02, 50 yds land and
house. Taxes 4.31, jienalty 1.08,
I'Vinting 5tV. total 85.77
Mares, Tomas
for 102. 40 v land bd n small hill
s J M Valdez e C Moiitova, three-roo- m
house. Taxes 4.28, jienalty
1.07, printer's cost 3V, total
Ortiz, F.ugetiio
for 1S02, 40 vchs land bd n road rt
Pecos river e 11 Homero w Sala.tj--
10 v land at (aiamlmlio bd n l'o
Salazar s ( Salazar o Pecos riv-
er v (liteh, 50 viand bd u S 0 ;, F
Salazar e Pecos river w ditch,
also houses and lot.' 'i', c 1.84,
penalty It'ic, Printing 3V, total
82.05.
Hael y Herrera, Martin
for 101,. 500 v land lid n A Baca s
Miguel Sanchez v: river and hou-- e.
Taxes 2.35, penalty 5Sc, jJi'in'ihig
3V, total 83.28
Homero.' Se.l'eriuo
fur lol, 125 v land bd n A liara
s Miguel Saín-he- w river, b" v
land tul n Jone Homero s S Home-
ro e hill, jiet 41. Taxes, 3.7 1, jien-
alty 055c, printing 35, total 85.02
Hael, Martin ,
for 101-2-4-- VV v hael bd n F
Triijillo s hill e river xv road,
house at. LI Barro Taxes 0.11,
jienalty 2.2S jirinting 35c, total
fl 1.77
Sanchez, Merced
for 102, personal iroierty. Taxes
1.7o, jienalty 12, jirinu r'. cost 35c,
total $2.17
Sedillo. Hoiualdo
for 1801-- 2 , 200 v land bd n C Ana-- y
a w mesa s cauoitcito de l iuiuiu-gue- z.
Taxes 3.21, pi ualty Nl, jirin-
ting 35, total i 1.550
Sandoval, Jose Albino
for 101, real estate ana jiersonal
jirojierty. Taxes 2.12, jienalty 53c,
iriiitiii;r total ..
Salav.r, Joc Amlreus
Tor ls-05- . 400 v biiidat Tecolote
bd n Las Vegas grant O Sena e
A Ajiodaea w J M Montoya one
house at Tecolote. Taxes 17.05,
Jienalty 4.1, jirinting 55i total
..22. 7t!
Sandoval, J uau 1 noseurio
for 102. 150 v laud bd it. H Pa-
dilla s A Bock e river w ridge of
bill; 2 house. at Pla.a del Burro
bd u J Criego s the daza e Jose
Albino w J (.riego. Taxes 5.0V,
jienalty 1.40, printing 3V, total
87.M.
Triijillo, Martin
for ls;i, 50 v land bd n arroyo s
me sa e Domínguez w Domínguez,
Taxes 5.71. jienalky 13.', t iiiiiug
3V, tut;il 82.52
Tinjillo, Fjdfauio
for 102. lio v laud luí n and o
common lights w H PorUlIc.
Taxes 2.05, js naity 73", jirinting
3.V, total 81.03.
Triijillo, (regores
for 102. 2n" v laud bd n Herrera
s common rights e cañón w hill.
Taxi l.0, jienalty 47c, jirinting
3V, total ií2.7l.
Tafoy ti, Juan Antonia
for 102. 2ro v land bd e lb riian- -
,1, , n s Ajioda--a e mini w lull:
2 houses n and west roiumon
right m and e llernaudez. Taxes
I, I t, penally 2Sc, printing ,3.V, to-
tal fl.7i5.
Yahle, Feliciana
for I.i3; 310 v huid bd n C Cut er-
re s same c and w by the ridge.
Taxes (5.71, 1.07, jirinting
3V, total 8.7.S
Vigil, Francisco
for 107. 125 vara hind bd u road
n river xv F.llsworth P F Martinez;
house bd n jdaa h J (onzales w
road c F. Cricfu. Taxes, 1.00,
jienalty 12c, juinting 3.', total
82.41''.
J
J ,
v.-
-t lux.
rt ' ti yt.i,- -
íU5
,.i n. i 0,0
for l"i2. To-r"- Lo.-- e
Jut ki San M ;,'!,.;. Tan- - lll
Ib', iiin'ing 3V, tota!
82.4'
Mabt.ar. Jo- - L
for 1V.M-."í-;- -. "in' hon-- e HtA lot j
21) ft from e to v . 70 from n to s. j r
at Sau Migii- - !, 1)1 n J alian San-
doval. s amJ w Anitro-i- o Japia, e
public propi rty. Tax'. 53. I"
l.l". printing ln total 87.i
Sandoval. Lázaro
for Ill varas latid
bd n D Priiiftv. s J Sandoval, e
liver, w arroya: an orchard and a
house, bd n plaza, s stre-t- e (
Homero, w Jose Ma Daran. Taxes
lu.itx, jienalty 2.21. printing .Tic.
total 814.07
Solano, Miguel
for l!t2. Thirty-tw- o and one-ha- lf
vai-a- irrigated land at Pecos
river: house at San Miguel. Tax-
es 1.40. penalty .35c, printing 35e,
total 82.10
Triijillo, Juan
for 1W2. House in San Jose at
Anconde Sarraseno. Taxes l.'.S
Tienaltv 1'Jc, printing 35c, total
82.82
Tapia, Juan de Dios
for Wl. Personal jiroperty.
Taxes l.OS, jit nalty 42c, jirinting
35c, total 82.15
Vigil, Ignacio de Lojiez
for 1S!)1. Loud bd e Pecos river.
n J (allegos, s Pita ue Sena; a
house and lot in San Jose. Taxes
4.07, jienalty l.ol, jirinting .'IV,
total 5.43
Zamora, IJamon
for W'l. A house and lot in San
Miguel. Taxes 1.01, jienalty 47c.
jirinting 3V, total 82.73
FRtCINCT NO. 2.
Aragón, Juan de Dios
for lS'.tO to 'OS. 100 ft bd n Pecos
river s arequia madre e Tomas
Bachiche w M Aragón ahorse and
lot bd n and s common rights e
Kjiimenio (atierres vv T Barhichi.
Taxes 4.i7, jienaity l.dl, jirinting
35, total 8.1H.
A.'agon, Xabor '
for I Wi-Ü- ; lo:) varas land bd n A
Madril s F (allegos w rivere hill:
house and lot at La Cuesta bd n
public land s jiublie land w J I)
Baros e jmblic land. Taxes 11.71,
jienalty 1.17, jirinting .TV, total
8 .23
ragon, Kstefana
for lSííl: 7(K) varas land bd n bv I'.
Quintana s F Baca e Pecos river
w aiefjuia: 100 v land bd n M Pa-- i
eco h P Pacheco e N Alarcon v
B Baca: one house. Taxes 8,32,
jienalty 2.0S, irinter'n cost 3.V, to-
tal $10.75
Aragón, Jose Fabian
for 18!il; (me hoiiMi' 20 varas bd n
Pecos river s mesa e Celso Baca w
M Velasquez. Taxes 1.10 jienalty
20c, jirinting 3V, total 81.72
Vrmijo, Tranquilino
for 1801-2- ; onehouse 13 varas land
bd n I) Lucero s mesa e M I 'ache
cow (iutierre.. Taxes 1.38, pen
alty 31c, jirinting 35c, total
82.07.
Alarcon, Nestor
for 1803.. 50 v land bd n, M Pri
oste e A Ajiodaea K Aragón w
main ditch: house and lot bd w
Hills e road h (! Alarcon w societv
house. Tuxes 5.00, 1.27
jii iv.ting 35c. total $'.71.
Ajiodaea, Atilano
for 18ÍI3. .53 v land bd e ( New
man w N Alarcon s B Baca n
Mesa: 25 v bd w J Salas e L Salas
m Benito Baca w Mesa: house ant
lot La Cuesta bd w Juana Salas
e and n mesa n road. Taxes 8.23,
jienalty 2.05, printing 3V, total
810.153.
Baca Vidal
for 101-2- : one house and persona
irojieity. Taxes 1.55, penalty
jirinting 3V, total 82.2S
Baca Francisco
for lh'.il-J- ; one house r. varas
land bd n Pecos river s hill r
Sena w B Baca. Taxes .7(5,
lie, printing 3V, total 82.55
Baca Florencio
for lV,il-2:1- 5 varas land bdn Juan
l Martinez mesa e Josp Martinez
w S Aragón: H varas land bn n
livers A (onzales w Jot.e z.
Taxen 4.(57, jwnalty 1.15,
jirinting 3.V, total 85.18
Arngon. llumaldo
for 1S02- - ." v land bd n mesa
river e Juan (allegos w F Chavez,
55 v laud bd n mesa h middle
ditWi e L Luitio w F (arela:
b'i'.ise bd li 1 'alilo Arrhilienue !
(allegos w LaLoina. Taxes 3.21,
jm nalty 0c, printing 35, total
rnciNCT no. i.
Aragón, Barbarita de (arria
fui- - 1801. An in'ercst in the San
Miguel del Badogrant, one lot, Id"
varas long bv 20 varas wide, bd n
A M ( 'astellanio, f F (arria, e V
(ari-ia- , w F (Ui'i W. Taxes Oh-- ,
jicnalty IV, irintiiití ?'', total
81.17
Aííuílar Francisco
for lsí)2. Thirty varas land irri-
gated, - ) varas F.ast San Miguel,
10 varas moi'e at 1'inavetOHO, 2(1
varas Antonchico: three room
house. Taxes 1..KJ, penalty 3lc,
)fintiní.r Vil', total
Atruilarde, Baca Esprena
for lS'.Wi. Ninety varas land ir
San Miguel, bil e ditch, w Pecos
river, n D Sena, s I B Fayst: 20
varas land at Antonchico: 10 varas
at rinabetoso; house and stable in
San Miguel. Taxes 5.07. penalty
1.27, printing 30c, total sMi.OO
Bastamente, Simon
for 102. Sevcntv-tív- e varas tem- -
jioral land at La Mostanda, San
Miguel; one mum in San Miguel
laxes 1.0,1, )enalty 4b-- , printing
Th total Í2.41
Bai-a- , Monieo
for lS'.tl. one bouse; l;t varas
land, bd n Dolores Sena, h J B
Fayet, e Auguia del Medio, w
river: val lft y lo varas, n by
Donaeiano Tapia, h by Jose Agui-la- r,
e Vicente Ortega y L Taia, w
by Auguiadel Media: 20 varas in
San Miguel, n Vicinto Ortega, s A
Ta)ia, o iiceijuie madre, w by Jose
Aguilar: 20 varas in Antonchico:
,'10 varas in 1'inabetoso: one house
in San Miguel. Taxas 1.10, pen-
alty 27c, printing ÍJ.V, total 81.72
Baca, Manuel
for lS!C-5- . Personal jiroperty.
Taxes '.A, penalty 87e, jirinting
,i.V, total $1.70
Chavez, Valentón
for 1W1-- b'iO varas, bd n by
heirs of Alvino Baca, s David
Prioste, e road, v road: a resi-
dence house in arroya del Chami-zel- .
Taxes .2.'l, penalty 1. ,",
jirintiinf total fS.l.'l
I'squibd, Jose
for 1S01. 1(X) yd land, 1x1 n mesa,
e H (allegos, S Esquibel, v
mesa: a house in San Miguel.
about U miles south of Bernaleo
laxes 1..51, enalty .i2c, irmting
:r,c, total 81. os
(on.alcs, Loreto
for ls'.2. Twenty-fou- r varas land
at San Miguel. Taxes 1.22, pen
alty 30c, printing .'IV, total 81.87
(uerin, Miguel A
for l4'.. Two-roo- house in San
Miguel, bd n old road to Las
Vegas Church st, e P.ev Fayet, w
FCucim. Taxes 101, penalty He,
printing 3oe, total $2.77
(arria, Trinidad
for lSH3-r(-7-- 1,H varas land at
Los Trigos, bd n J Sandoval, h P
IUvcra, o hills, w Pecos river:
varas laud, bd n P Baea, h Libra
do Hi vera, e mesa, w Sierra
Taxes ÍI.H2, penalty 2.10, printing
,Tc, total$12.37
Hartman, (eo W
for lS'.il. .MU) varas land with im-
provements about four miles north
uf San Miguel. Taxes 7.1, pen
alty 1.7, printing 3V, total $'.1.32
Lope., Isidro
for 1SU2. Thirtv-seve- n varas land
irrigated, bd n, m, p and w Fran
eisguita Aguilar, four-roo- house
at San Miguel. Taxes 1..V2, pen
nlty :Hc, printing J.V, total 82. 2"
I.ovba, Jose Manuel
for 1H'.'2. Thi'ep-roo- bouse in
, San Miguel. Taxes 1.12, penalty
4.V, priüting 3.V, total 82.22
Notado, Kamou
for l1V(i. Kstate; ti! varas land
at Iah Trigos, bd n J Sandoval,
L Lopez, w l iver, e ditch: a piece
of land near name; M varas at
San Miguel grant; 30 varas land
at Los Trigos, bd all Hides by pub-
lic domain; ."i varus land at Bit-na- l,
bd ti and h common rights, v
Jesus ('oris, w la mesa. Taxes
21.7."), alty .1.43, priniin
total 827..YI
Orti,, Ciriado
for 1.1. lOt) acres of laml not
pat4 iited. Taxei 2.1",' penalty (lie,
priullnj 35c, total 13. U
-- :
rv. -
i
3
i?
'
.s.
J.i'
:'trt x, i,,) a . u i ,., i m ! i
'H! joti w i ifio !"?. 'I
W. ft ; - 1 .t . ' . . -
Airhíí que, !.;i-!,- .
a h for J'! KI lu A I ;.?t
X Sai-- , .. hy U'
.!!! !.í;. Tan
8e, ji"na!ty. 22 prki v." .'"
Total. Sf.f"
Arroijo. Francisco
one líense. Id n Jo-- e Fdu.w-- .
w liy street . same e Left nt
Lope, for vil. Tax s. LIT. pe
ht F.ci
r ?.- s. '
v '?.. T.- - .1 4.'.
;s r.w'.'.i 5.,-- .
Mer.tiif.o .!' .V.:u: ar. !a .1 .
i-
-r tvC to v bu,.! L.I Cti'i. v; ion
K! n table !e1 G'i:i:.is r:cr
' M
.:-v- . Tuve 2.'V;.
.Vv, printir:' .'!.V, tttal
Í2.SS
(M'tea. Nareisxi
i
i for ls'.3-4- . Ho is,-i- jct .. Taxes
j 37.45. jtenalty !'.3ii, printing 3.V,
total Í47.1H.
Vi:il Doroteo
; i ;'. ;t '.. i r 'm i .1. '
)!-.:- Í :t l..-,t- ij 'M :
S 31, U
f"t 1'' 0: l'' K-- i i:.d .. t I
1 l! ti r 11 '. Ta, s 2'V ,! ;
737. pi iniing 3V, i Í '2
PWnClNCT No .
Jacob.,. ii, Isaac
fot car. 1:M ! ':'5, U v ':;! h
iil'llrnvra s K I.U 't'.o Mai.J.-- '
val: unother iece bought of R
-- if'
3
N 5
ft
t ÍS-- t -. -
t f . ' , N ii.'i. :j' ' p. 1... A'- s,
rtii'fi I'jim 5 15. ! .
k O i
lb !, i. I
r ".tt-2- '. f..'ii ho-.:s- si
Ai.;.- -. I! s s..,. .i;,, rin r, e Ma-
nuel Ffbr.!. CGar.u. 2x t'f!.
Taxes 2..!i', .Vv, printing
TV. total
Rae!, Julio
for l:''2-7- . loo varis land. !.l n
Igneas, s Sapello rivt i, v J Mon-
toya, e Wm Frank. Tuxes 7m''.
penalty 1.70. printing TV, total
Í0.17
Sanchez, Francisco
forlVJl-2- . A house and lot, bd n
Sapello river, s S Lope., e A Sena,
w M .limine.. Taxes 3.25, penulty
Sle, jirinting .TV, total $4.11
Trujillo, Antonio
for 1S02. luí) varas land
Lome, Colorado, 8 Sapello river, e
M llarrold, vv JesusGarcia. Taxes
l(i.5f, penalty 4.14, jirinting 35c,
total $21.05
AMOUNTS OUR $23.00.
NOTICE
To the Delinquent Tax-Paye- rs of
San Miguel County.
To the delinquent tax-payer- s, known
and unknown, in the following tax
list:
Yon are hereby notified that I will
apply to the district court of the
county of San Miguel, in the Terri-
tory of Xew Mexico, on the
..
s : v i '. . . : i , s
' - I
N H "1T. ! .( 5 r lo .'
1 i:.'!;' t ,S. l:v. -
n.-.t- !' v !! J Mnii, ..,
nine t . , : .i. i i i r !,. r:t
ro.i !. )' v (u,. :u ! Ni. 5
b I. 1.1 J M oiili i a 1 L, q t e
Ri.ddic M Pacific tl-
Tul-'- - 1I2'5. p. finíf y .'15 7,;, r;i.t-i-.x-s
T , t ea! 17.ti;
Vi.'il Luciano
lot 3. b'.'. For i en is l:i.i- - j.:..r,-7-s- .
Taxe 27. no, innalt.t ('..77, prin-
ter's cost :'. , total $31.12
PlítCÍÑCT No(i.
Ahnau.ar, Ajiolinurio
for Fifty va-
ras hmd P A M a id, bd n ace-
quia, x river, e C Murtmez, w O
Montano: house on P M: 40 varus,
btl w road, s river, e M Ortiz, n
H Martinez: ranch at Sabiroso.
Taxes 107.00, penalty 41.00 jirint-
ing 35c, total J2I0..T3
IMUiCINCT No 7.
Archuleta, Jose 1
for 1S03 to 8. 100 acres land pet
20, bd n Red hills, s river, e A
Sena, v L Loj.ez. house und lot at
Los Alanvis, hd w J M Gallegos, e
Q (Iallegos, s road, n J (iallegos.
Tuxes T'1.32, penalty 8.41, jirinting
35c, total S42.ll
Crespin. Santiago
for 18111 to S. 130 varas land, bd n
Colorado hill, a Sapello river, e by
L Lujan, w M Harold: a pieco of
land bd n, s and e by Jose Montoya.
Taxes S3. 50, jienalty 20. S'.i, jirinting
35c, total $104.83
i . IS'. 1 li.
' .. n;:'''i 17c. ;
j Jiiranii'c. ,lo-- c
J on" l.iiiM- - find lot. I'd n i F-;- i-
r.o.-;;- . v.- - 1 , :,pe An.'t !. s by ( s,
c Sandoval, for l"nl.
Taxes (Inc. penalty 17c, printing
av. Total fl.21
Jose Ortiz
for lki'l-2-.,,.-- One house and lot j
o.! n .National street s.iuan Jiaca
v Acequia c street. Taxes 20.01.
penalty 5.0it, print in; .Tic, total
s2,"..'lf
Kihlber- -, F O
lots 1 to S b . lCilillKT? plat, lsr.,
Hi lots in pet .', lots 1 to X b
12 Kihlber-- plat l'!. for years
lN:i:....Vt-7-Ñ- V Taxes 17.4'., penal-
ty )..'!7. rinter's cost .Tu-- , total
$22.21
Lucero, Fafael
.".0 acres laud on the A Ortiz jrant
bd n hill s river e M Mares, w 11
Lucero, house at Chaperito, house
iitLusVojtua year,lS!)H. Taxes 5.21,
penalty 1.J0, printer's cost flóe,
total 80
Lope. & (iullcjfos
.".O varas land bd n Haca h T Ro-
mero e river w ditch, for year lus.
Taxes .'l.o.'l, penalty 7", jirin.
b'r's cost .Tic, total 4.1.'i
Licon, Florencio
for lxitl-2- . One house and lot.
Taxes 1.7, penalty He, print injr
.Tic, totnl i'2.57
Licon, Florencio
one house and lot, for 1HU1--
Taxes 1.7K, penalty He, printing
.Tic. Tot al S2.Ó7
Martine, Apolonio
one house and lot, bd n by L V'iil
s T. Arguello, e Union street, v
New Mexico street, for '!1 'Ü2 '!U.
Tuxes' H.2'1, penalty 2.07, printinjr
:!."'. Total ir'lü.71
Montoytr. ( iuadalui.e
for 1Si)2. Lot. o, I, Ik A M: lot
blk i'.l. South Las Vcjíiis, Rice's
survey. Taxes HUM, penalty 4.211,
printing total if'21.."i2
I tornero, ( 'have Lope.
for 1HÜ2. Lot I!, blk U C .V L, old
town of Las Veus, Rice's sur-
vey. Taxes 20.71, penalty 5.1s,
printing Tic, total i'2!.27
Marcott F
(dece of laud l!)fl.1200 feet bd 1) M
Fells F Flibarri e rivi r w aceiiiia
madre hoime thereon, for year lsS,
Taxes I. !(;, penalty 1.21, prin-
ter's cost Tic, total V.
Montano, Jose ',
house and lot pet 5 bd n J Maes s
street e iceii'ta W street, for years
. Taxes PI.7S, penalty 2.t'.H.
U inter's cost .Tic, total 1.'!.S2
Montuna. A;íipito
house and lot bd u A C Canover
s Facilie sírcete a iiill w street,
for u ars s'.i7-s- . Taxes lo.r.j, pen-
alty 2.i', printer's cost .TV, total
Martin. . Andr.i
for IS!2, :i2il acres at Las Veiras
and La Monilla, lots .'I, 4 bk 17
Kihlbcry's map IS('.'Í. Taxes 21. in,
penalty 5.27, printing .'.V, total
2' '..72
Martini, Dolóles
for !Mii2-:- t, h.H 7, H bk I'll ICilil-ber- 's
plat 1'iH. Taxes 7.211, pen-
alty l2, print in;,' T.c, total t'lt.lt!
Minn, F.iblo
for l!i2-a- , lots I, .1, 1', bk 11 Kihl-l.er'- s
plat Tuxes 7.ii:t, pen-n'.i- y
1.Ü2, print ii.ir t.ital tU.'.i'i
Martiue, Apolonio
for ls'.il . .:,. ( iMl, i,M. ,,i ,,t ii
n by L Yiil s T Arguello e I'nioii
street w by New Mexico street.
Taxes v.2'., penalty 2. o7, printing
:!V, total t lo.7l
(h,'uin, Rafael
for Hut. ne house and lot.
Taxes 1.0"., penalty 2i'.c, printing
TV, total fl.Oii
Fraer, Jalla ( o
lot 2 b "0 llild ililpts in pet 5 hd W
T Maitim s WaUtintson street e
Mart s w Facilie street, for year
lsu Taxei I. penalty 1. 0.1,
printer's co-.- t :tV, total "i.!i:t
Fadiila, M o i i :i i ii
house in pet '5 for car ivis, Tax.--
7V, penally Hc, prinu-r'- cost
TV, total il.'i'J
Fu.ldla, .l.i-- i'
lour lots Küilber-- plat IStiS pel
for tars lsi.t io v7. Taxes
21. '", penalty 5. II, printer's cost
TV, total 27.11
I'e Pila. Jose
..f Isn't to ':t'., lot I, r., 7 bk 1!)
Iililber;:'h plat lv.s. Taxes I I, 1)1,
.eualty .'1.2 , printing 5V, total
ili..l
Ros. ni. el'.', i"
lots 7, l lo K ihllu r,' plat Isiis,
io! ii ml 1 o ii -- pet ., for ears
F'l to F'.is. Taxes 20.2'., penalu
"..in;, priutt i 's ci.-,- ;)", total 2"..i.ii
I ton it. i .los' f.i '
I. is ;:, 2, I Kihlbt i ,r ,iat 1iís ct 5
house thclvoii, for ear '" .
Tnxt s 12.1"., pti.aliy 5.11, pi in- -'
t. r's .IV, total HFi.Hl
Kolliifo, 1 l. l ia
1 t 21 b 2"! J ft 5 fie ji'ar l!il.
tll:es (;0i", penalti I s', pt ililer's
cost .TV, total 1 1.10
Roineio, Antonio A j
thirty acre, of temporal land j
bound common rights, a piece of
lain) in Las Vi vas und Fuertecito,
bound n frestou, common rights,
'C
4
Rom, o. Alitor. A. c; :i'e ef
fo l'l-- Abo;;! s i, ü.
ra! land at F ría.-;'.- . n i'V
cor.irio'w; tnc tract l.iud bttwvtji
Las Vtyas and Fa.it.'eito bd
fivston c and n commons rights
s Fuertecito. Taxes 5.1,
!'5, printimr 55c, total to ll
Seuaeal. A A
lots C. 7. block 1 Kihl!or plat,
l"i'.S, two lots and house in pre-
cinct 5. For years lst4-5-t-- 7.
Tuxes 10.!f.', penalty 2.7S, jirin-ter'- s
cost TV, total Í14.12
Sanduval. Juan
lot 3, block 51, precinct 5 For
years l.5-i-7- . Taxes ii.57, 1 cu-tot- al
a It y 2.31. juinter's co?t 35c,
12.0ti
Sandoval, Ttlesfora (heirs of)
house and lot precinct 5, bound w
Juan Macs, s and o F Maes, n
Pacific street, lot bound n
Garduño, s and w C (Jarcia, e
alley. For year ls'.is. Taxes 3.03,
, penalty 7Sc, printer's cost TV,
total f 1.1(1
Sandoval, Martin
house and lot precinct 5, bound n
.1 Maes, 8 and e public land, w
Facilie street, one lot same pre-
cinct, bound c alley, s Cecilio
(Jarcia w same, n Garduño. For
years l!M-7- . Tuxes (.94, penalty
2.73, printer's cost 35c, total $10.02
Saldino, Asencio M de
for lHD.I- - j, bouse and lot Kihlberjj
idat 50x175. Taxes (.72, penalty
1.13, printiiiíí 35c, total 8.50
Sandoval, 'asimiro
for 1S!)1. Oue house and lot.
Taxes 5.1", penalty l'tc, printing
35,-- , total 51 .01
Sanche, Rito
for 1S1I1-- TU v land pet 1 b.l n
by O Romero s by Commons e A
Haca v mesa: 120 v pet 10 bd p
main mail s arroyo e R Martine.:
one lo;i house lid n G Sanche s
F Sanche, e Sapello street w La-bat-
Taxes H.ll, penulty 2.02,
printing .TV, total i'lo. is,
Sadillo, I'.initeriti
for ls.H-2- . Ontdioiiseaml lot: lots
5I17H, blk 130 Kihlber's plat
lSi.S. Taxes ti.iW, penalty I.7,
print iu' T"i", total ÍS.70
Flibarri, Amador
house in precinct 5, bound w Ma
Juiina Herrera de Flibarri, s
Maximiano l'adia, wFacilicstreet,
e Ma Juana, Herrera de t'libarri,
oné house in precinct (i, l.ountl n
Delgado, s Refugio Ivsyui-be- l,
w .1 Jose Lope., e main dittdi.
For ears s.h;.7.k. Taxes (i.2!,
l enalty 1.57, printer's cost TV,
total V2I
Flibarri, I unieciudo
lot 5, block 5.1, Rice's survey,
house and lot precinct 5, bound n
alley, s Vicente Lope., e F Ro-
bledo, w Maximiano. For jears
Taxes 21.0."., penalty
5. 'jr., printer's cost TV, total 2ii.('.i.
Flibarri, ( umeciiido
for bt2, lot :i bk 53(!. Town Las
"c:,ras, Rico's survey. Taxes H. 50,
penalty, 2.11, printiie,' TV, total
ifll.OS
Flibarri, Fablo
for 1S02, lots 1. 2,3, 4 bk 13 Kilh- -
mt'h plat Hi'.h. Ta.ve 20. so,
penulty 5.21, printer's cost TV, to-
tal 2U2
Flibarri. M Rita F
for ls',t. One house in Las Vcas
b.l e Facilie street n Juan liaca w
T Flibarri: one house and lot No
(i hd II G Alltel s.l Montóla e Fa-
cilie street. Tuxes (i..'!, penalty
1.57, printing TV, total .23
Vltfil, Luciano
for HiL. lot .3 bk W old b.Mii of
Las 'e-a- s, Rice's sni vel . 'I'axes
2.'.t'.t, penalty 71c, printer' cost
35c, total il.us
Wallace, John
for 1.2, lo! i I, 5 bk 15, Kihlher's
bos. Taxes 2..".l, penalty 5S,
printer's cost T5c, total $3,27
I RitlNCT KO. 6.
A raeoti, Simon
for buL A house: bd li S t'libarri,
s street, w same, can alley. Tuxes
1.55, penulty 33c, printing 3c, total
F2.03
Amalla, .lose Severo
for IVC'. Twenty aras houl, bd n
J ,uiul.ma. s f Sities, c ditch, w
Gallinas riier: Ikiiisc in pet 13, btl
all sides common rights. Taxes
l.C'S, penalty 42c, printinc; 35c total
2.I5
Archuh-ta- . Manuel
for ls.ij. s;t i.u-ii- Ian, I, bd n com
mon rights, s river, e and w Santos '
Lope. Taxes 1.10, penalty 27... j
printing ;;!
Arcliuleto, Francisco
for l:C Thirty varus cultivated
land lit Lu fonce ocien. Tuxes
1.17, penally 2i'c, printing T'ic, to-- !
tulíl.H
Haca, Juan F I. j
for !!!. Ont house and lot, btl n
S ( ion ali-it- , e h1 reel, w alley. Taxes
2.35. penulty 5s,., prtutin 35c.!
total Í3.2S
Chave; Feüclu.io
for Fnl-2-3- . One house and lot
pel tl, Tuxes S.íMl, penalty 2.20,
pt iiilin- - ,'.5c, total 11. S5.
nalty, 2;v. printing. TV. Total
fl.Sl.
Ar.nijo, Jose Inocencio
lots 1, 2, 3, block 10. Kihlbrrg
plot lstiS. Taxes
23.5-1- , jienalty 2") por cent 5.88,
printer's cost TV, total. .20.7T
Aragón, Simon
house ami lot, bounded n bv Chavez
ftrcct, s Matilde Gutierrez, c
street No. 4, v.-- Bernard street.
For 1800-- 7. Taxes .1.0.", j.eualty
25 per cent Tile, printer's cost
TV, tr.tal $4.10
Anaya, Jose Ignacio ,
fnty-tw- o varus land, bound w
by old river, hills, e Ignacio
Salaz.ar, n Petra Raea, land tem-
poral in precinct 5, improvement
and house, another tract of land
in jireeinet (s. For years l!)5-(.i- .
Taxes 1.50, jienalty 2 per cent,
30e, printer's cost .Tie, total $2.33
Aragón, Mateas
ranch in jirieinet P.5, improve-
ments on same, house and lot in
precinct 5, bound n by I' U Y
Mares, e mid w street. For years
102-7-- 8. Taxes 17.13, penalty
4.2S, printer's rost35e, total, $21.70
Allure), Pablo
for POl. 50x105 bd n A Martinez
H road o Cullejon w l'oad. Taxes
55c, penalty l.'le, printing .5, total
' SI. 03
Arehilicque, Ki.sebio
for 1M1. A house b.l e by A
Flores n Sais s by Romero hill.
Taxes jenulty 22e, printing
55-- , total íi.r
Ar.niji, Francisco
for Is! ' I , One house bd n Jose I',
('have, why street s same e Lo-reu- z
Lopez. Tuxes 1.17, penalty
L0-- , printing 35c, total 81.81
Brugger, Michael
for lH'.il. Lots 1 and 2, block 1:
house and lot fin Facilie street bd
n Rincón street s A M on.aks:
lots 7 iii dH, sec 21, pet 5. Taxes
'.27, penulty 1.51, print ing TV, to-
tal t;'.:
Baca, Trent-da-
h.t-- 5, 0, I! (. Face's survey in old
to at., precinct. For vears 1 W.
('. T: .ves 2l.lt!, .( na!ty ."..27, prin-
ter's cost .TV, total 2'i.72
IJiven, Thouiiis
thíi'ty-liv- e varas wide, bound w
l'ai'ilic I'lrcet, c tie preserviu;'
works, s !M Araron, n I' Flibarri.
For y i i:r l';'iH. Taxes 1..12, pen-
ally ., print cost ;iH-- , total
2.2.
Illinium, A F
IVrsonal properly for years l'l-Vt:- .
'J'aves 1;.(i7, l.im,
printer's cost :.V, total f . 12
Jlaca, Jose Mu
jm rs. .rial property for years l!2-.'-4-.'-
Tuxes l.'i.tü, penalty .'.27,
1. rint r's cost iota), í Hi. 71
J!u'a, Ku;.( nio t '
one house and lot in precinct .1,
hound, d e hy Facilie street, w
alley No 4, ii (iross l!lac);well, e
Fublic hire. t. For years lsini-7-M- .
Taxes 11. "it, penalty 2..A prin-
ter's cot total 11.77
l:ii'i, M at tina M de
for lvi:', lot 22 bk M M Fice's plat
Las Ve,'as lKi v land. Tuxes
l'l.2 penalty .'l.'t', printer's cost
.'1.V, total ?b'..s.".
t'havt-z- Julio
one hoiifc pi ccinct ", bound u by
Cecilio Caichi, s fundido 1
c ) Calcia, w ( have st.
For vciii-- 'i'axes
24.12. nalty H.o:;, printer's cost
.'!.V, total ;.ii.5j
Clements, Slinoii
a pier of laud pi telnet ."i loii2'Hi
feel, bound n W I!. II. s 1' Fli-
barri. e rinr, w aee.jiiia, house
on saint. For jeur ls','7. 'i'axes
12.12, .T.o.'I, i int. r's cost
:U total .". .V i
( 'urubaji.l M. r.T.le--
for H.i.lto ''.)'., pet'Mtiiu I property.
Tuics n.it' v print ti''
X) total i'Xi
foiitut r, A ( '
for ls.lt, h.t 2 bl( .". Iti.-- V Kurvcy
Las Vcira . 'I'ae S.twt, penalty
2.f', printinjf :t',total t'l'i.:;.
i.oui.m. i u ioi j;;ií,i i
forF.'. T I, h'lid lit Ftedi a Lumbre
btl ii C 1 '..ncl.ai d v, road to Itn-- '
int ro ílle s M A I'etuai ui e L Lo-- 1
pi. Taus r.l", pcimlty l.l'.r.,
print inii .Vh', toial 7.
'.'an ia y Flore. Manuel j
?! vííi as 'and p.-- bd n ;.
.'iish'nen rami. 4 F 1 ei
'I'ecolote i i veiM.- ini u house th.-- l e- - '
ni : ho si ind h t ..it . In 1 ii Tecolote
stieel N Mai tine, w JUta Alij;ecj
-- tor f'iin ( v. fir yiais Jsiij-."- ,.
Taxes ."..M, j ii LIJ. i.ijü-- j
!.- - 'm ri '.vm, toM 7.'i2 j
Coin, Thon.iis j
1'HJ vki as land p.-- t ." I d n l t h j
Iijdiiiim hm e L Itosctmuhl w j
llitcii .ii.-.- rnd iiiip tie icon for
y (Sir Taxi. 2:l'', pmailyj
'i.W). pl ili'et 'o i ("I .Tr, total Fi
Coiaalc v í h )', Mn'iiii !
..aif.s !hih! Id u T i i tdieot)
A 2) Jlov hai r i vi r w ItmiH roville
itad. a h'.j i, r,-- i vara land bd
O A Goiialtn L hi. t e Lo
for b'2-3- . 40 v land La Concep-
ción btl n Gallinas river n main
ditch e Santos Lope, w C Martinez.
Taxes 10.81, penalty 2.70, printing
35c, total fl.'l.sn
PRECINCT NO. 7.
Abey ta. Rosario
for ls",3. A piece of land at Los
Alamos, btl e S Araron, w J Loez,
ii hills, s river. Taxes 8. (i'.l. pen-
alty 2.17, priming 35c, total $11.21
Archuleta, Andrea
for lS!)2-3- . Fifty varas land, bd n
hill, a Sapello river, e A Sena, w
L Loie.; lot at Los Alamos, bd n J
Gallegos, s road, e Q Gallegos, w J
M Gallegos. Taxes 7.54, penalty
HSc, printing 35c, total $8.77
Crespin, Severo
for IS',12. A log house at Los Ala-
mos. Taxes 1.20, penalty 32c.
printing 55c, total $l.!(i
Crespin, Meltjuiades
for lHit5-l- i. 2311 acres of land tit
Los A hunos. Tax's 0.43. penalty
2.35, printing 35c, total M2.13
Fuentas, Ronialdo
for 1S01. Seventy-si- x varas land at
Los Alamos. Taxes .'1.94, penalty
OSc, printing 35c, total 5.27
Gallegos, Lucas E
for S'.)5-- A piece of land San-
guijuela grant. Tuxes 2.23, pen-
ally 55c, printing 35c, total $3.13
Gallegos, Kiniterio
for 1117, 450 v land bd n and s hill
e J M de Martine. w F Rosenwald,
unother portion bd n The Luceros
s river e L M Gallegos w M G de
Martinez. Taxes 13.(15. penalty
3.11. printing 55c, total 17.41
Garcia, Luis F
for lssij-p- s, pit) v land bd n hills 8
river e Jos.; A Montoyu w Miguel
Ganda, house thereon. Taxes
11. 0.1, penalty 2.70, printing 35c,
total 11.15
Gaussain, Kngenio
for I M!U. Fersonal property. Tax-
es li.43, penalty 1.00, printing T5c,
total s.:w
( aliemos, Silviano
for lSSil-2- . Fersonal pro.erty.
Taxes 2.10, penalty 54c, .rinting
T5e, totul 3,t)5
( iallegos. Jose X
for lspl. Fifty varas land, bd n
hills, s Sapello river, w (J Montoyu,
e A Gallegos. Taxes 3.74, penalty
H3c. printing 35c, total $5.02
arcia, .'asi Ida
for lill-2- . House and lot Los Ala-
mos, bd n Sapello river, s Win
Flunk, e F Mondragon, w Mo.i-t.iy- a.
Taxes 3.12, penalty 7Hc,
printing 35c, total í 1.25
( onales, Fedro
for 1S0I-- Fersonal property.
Taxes 2.03, penalty 50e, printing
35c, total $2.SS
( onales, tegimt
for 1S02. House and lot at Los
Alamos, bd n C Martine., t tlitch,
iv ,1 (iallegos, Desagüe, .'lOx'ÍO.
Taxes 2.20, penalty 55c, jirinting
35c, total Í3.10
Gallegos. J M
for IM2. House at Fajarito. Tax-
es 7.0ii, penalty 1.01, printing 35c,
total 10.30
(arria, y ( MeroMiguel
for ls'.'2. A piece of !and ami three-l'tMi-
house, btl n sisters of Mercy,
e same, s anil w Hurrold. Taxes
3.05, penalty We, printing 35c, to-
tal 65.2S
Garcia, Miguel
for ls'.ij. House and lot ls Alu-liio-
bd n and e Sisters of M.rey,
h and v Hurrold. Tuxes 0.15, pen-
alty 2. 2s, printing TV, total $11.78
(arcia, Jurado Jose Manuel
for is. 12. House ami lot, bd n
Ridge of Loma, h A Sena, iv Galle-
gos, e Josefa Marline., 20x50 ft.
Taxes 2. S3, penally 7V, printing
T.c, total e.'I.KS
( allejros, lsith.ro V
for I.Im-- 7, one piece of land at
( anoncita A,nl Sanguijuela Grant
b.l s Jose M:i Martine. n Ma Igna-ci;- i
Goii.alc le Haca iv Juan A
Rei nal e iucmi. Taxes is.S3, pen-ull- y
l.7o, printing 35c, total $23.ss
Hunter, Samuel
ii;;- 1V.U-- J. House and lot, btl n F
Monorogan, e M Montoyu. w G
(arcia. Taxes 3.37, penalty stc,
printing 35c, total f l.."i(i
Miirujo. Itcfujio
for lvij. loo trus html at Ios
Al.imos. Taxes 2.30, (tenuity 51K-- ,
I i inting 35c, total $3..T)
Montoya, Maximo
for 1S02. House and lot at I,
Alamos, bd m Sapello river, w (J
Jones, e J M.ir.toyn. Taxes .'tH5,
penalty 0'.c, (.rititing 3.V, total
e 5.1,1
Medralit), Jose Miguel
for lsi'l. M ncrei! laud at La
Sena. Taxes 12.55, (tena it y lO.'Vi.
printer's cost TV, total $53.(i
Jacobson, Jacob, minor
for lS'.i.J-4-.V- ,Vi v land bd u A
Ai chuleta s Soladad Henal eJ X
Valtlez w Gonzales. Taxes 31.17,
penalty S.51, .Tm'. total
Í 13.i Hi
Montoya, Jose Ma.
for lssw-9-01-0- P.14 acres land
in Montoya grant, residence house,
.'iOi'.O acres added by assessor.
Taxes 108.41, jienalty 42.10, jirint-
ing .Th-- , total 1210. SO
Romero, Jose Ma
for 1S01 to 125 v laml bd n
Givens s S Romero e La Cima w
mesa. Taxes 51. 55, jienalty 7.8,
jirinting TV, total ?30.7S.
Valtlez, Jose Manuel
for 1S01 to '04, 2t X) v land bd n D
Talle w mesa e river, 100 v land
bd n Henevides w by the Pecos e
Felij.e Sanchez. Taxes 30.25,
jienaity 7.5(i, printing 35, total
83S.K! '
PliilCINCT No Tí.
Haca, Fernando
lot 5-- (i H (5 and house in old town
precinct 5, Rice's survev. For
years Taxes 37.42,
jienalty 0.35, jirinter's cost. 35c,
total, $47.12
Delgado, Feli.e y Lucero
for 1S03-4- , lot 14 bk 2 Rice's j.lat
jict 01, lot 2 bk 2 Rice's jdat pet (1,
a tract of land under ditch, 50 v
j.ct 5 bd n F Lopez s M L Delgado
e Santa Fe r r w Pacific street.
Taxes 43.70, jienalty 10.02, prin-
ting TV, total $51.07
Detteriek, Mark
for 1103, lot 3, 4 bk 5 Kihlberg j.lat
1S0S. Taxes (7.83, jienalty 10.1.".,
jirinting 35c, total 8S5.13
ITerrera de Flibarri, Juana Ma
100 varas land in jict 5 bd n A
Ortiz s Flibarri de G w main tlitch
e F A Manzanares; 25o varas tem-
poral land in jict 14 bd n-- Herrera
s J J Herrera w X Herrera e Fuer-
tecito Pedregoso, one house jict 5
bd n F A Manzanares s Amador
Flibarri w Pacilic street e same
land, for years lsnr.-S- . Taxes 3S.3C,
penulty 0.50, pointer's cost TV,
total $ls.:i(
lloniinel, Luis
lot 1 b 3 Kilberg jdat,ls0S, lot and
house 23 feet, for years lS02-3-4-5-- (i
7.S. Taxes 25.70, jienalty (.42,
printer's cost 35c, total $52.47
Knnuer, F
lots 1,2,3,4.5 b 30 Kihlberg j.lat
1H0S, lot 2 b J Rice's survey. Taxes
00.00, jienalty 24.01, printer's cost
TV, total $121.02
Ia'wís, F X
personal jiroperty for years 107-S- .
Taxes 30.71, jienalty 0. IS, jirin-
ter's cost TV, total $10.27
Lopez, Lorenzo
for 102. Lot 11, blk.50, old town of
Las Vegas, Rice's survey; lot 4, blk
5, oh town of Las Vegas, Rice's
survey: lot 20, blk 11, parcel of
land about 20( v. Taxes 15.115,
penalty 11.41, jirinting TV, total
$57.41
Lopez, Francisco, heirs
Lot 10 F L 7 Ml v farming land.
Taxes lll.so, jienalty 27.05, jirint-
ing 3.5c, total 1 40.10
X M .x: S P R R Co
two and one-ha- lf miles railroad
track in pet 5 Fridge street the
proportioned assessment for bene-
fit of school district Xo 1, foryeur
lS'i.5. Taxes 550.30, penalty 130.S2,
jirinter's cost TV, total $000.47
Manzanares, F A
for 102. lot 33 F A M Rice's j.lat
Ijis Vegas, one tract of land
Kit) 0 acres. Taxes 27.0S, jienal-
ty (i.0,, printing TV, total 35.32
Martinez, Felix
for 1S02, lot 20 bk F M Rice's plat
Las Vegas, 3!KJ v. Taxes 50.30,
penalty ll.HI, printing 35c, total
71.5s
Padilla, .lose L'on
one ranch pet 20 at Vegoso canyon
btl n Je-.- .- Moróles s roatt e mesa
w common rights, lots 10, 13 b 50
house mid lot, for years s.
Taxes 74. 2S, jienalty 1V.7,
ji.3inter's cost 3.5c, total $11.3.20
Pr ieh a i d, G W
lot 11 b 200 Rice's jdai, house and
lot, for years l03-4-5-i-7-- Taxes
(15.71, penalty 10.43, jirinter's cost
Tie, total $s2.52
Romero, Josefa
for yctirs 1SSD-0- 2 to '05, bits 3, 1
bk 32 Kihlberg plat lnW. Taxes
30.02, penalty 7.05, jirinter's cost
TV-- , total $3S.(12
Silva, Juan
lot 4 block (i Rice's survey, one
lot and house precinct 5. For
Gonzales y Haca. Manuel
for Two acres land
at Los Alamos, bd n R Gallegos, e,
bame, s nat'l road, w Albino H (ial-
legos. 'Taxes 12.20, penalty 10.50.
jirinting 35c. total $53.05
Gonzales, tie ilaea Ma Ignacio
for 1805-- 100 acres of land, bd n
hill of el Hado, s hill, e J M Gon-
zales, iv T Martin: 18 acres, bd n
und e river, s ditch, w A (iallegos;
tvo acres at Sahimosa, bd n river,
h ditch, e R Trujillo. w P Griego;
one acre hmd at Sahinoso, bd n C
Romero, s R Martín, e hil!, w Ro-
mero: 300 acres at Sanguijuela, i.d
n M Gallegos, s I V (iallegos. o
grant line, w Juana Gonzales, one
house. Taxes (0.S1. penalty 15.20,
jirinting 35c, total $7(i.5ii
(iallegos, ( 'lotilde
for Four acres lantl at
Antonehieo and trees; a lot in Las
Vegas, old town, Pacific st, bd n
Porfirio Aiimilo, s'Ma Romero de
( ionzaleñ, e L Lopez, w Pacilic st,
75ft. Taxes 28.83, penalty 7.20,
jirinting 35c, total $30.58
(iallegos, de Martinez Juanita
for 1802-3-- 150 varas land ut Los
Alamos, b 1 n river, s hill, w .) M
Gonzales, e ltrigida de (iallegos.
Taxes 43.22, jienalty 10.S0, printing
35c, total $51.37
Johnson. Lawrence W
for isoü, Í0O acses si-- 30 twp 17 r
22 enel. Taxes (11.18, jienalty
15.20, jirinting 35c, total $70.82
M de (iallegos, Isabel
for 1M Mi to 'OS, improvements in
ranch ut Lus Alamos ami La (ole-
ra. Taxes itv.(i 1 , penally 0. (5, jirin-
ting 35 c, total $4S.til
Gallegos y (arcia, Albino G
for 107-8- , 220 v land bd s river e
J X Gallegos n hill w A (iallegos,
15 v land bd n river n José Galle-
gos e Santiago (iallegos. Taxes
4o. 3o, penalty 7.55, jirinting 55c,
total 48.10
MiU'tinez. Valelitiue
for 1S07, 175 v land h,ln rivet- - s hill
wS Aragón eJ (onales, 30,1 v
land bd n hill s river e L Aragón,
75 v land bd n hill s river, house
on same. Taxes 32.70, jienalty
s.10, jirinting 35c, total 41.30
Crespir., Fran visco
for 1800. Total value of
Taxes 71.05, jienalty 17.01. jirint-
ing 35c, t.ital $"0.01
Gonzale, tie M Juanita
for IsOO. Total value of property,
'faxes 115.53, penulty 28. 8S, print-
ing 35e, total $114. 7H
Lopez, Lorenzo Assignee
for 1S88-- 0 -'- 00. Total value of
jirojierty. Taxes 275.22, penalty
(8.80. jirinting 35c, total $311.37
Montoja, Jose
'
for 1SS5-0-0- - '(0. Total value of
j.rojierty. Taxes 370.31, penalty
04.82. irintir.g 35c, tottti $474.4
Sandoval, tie Martinez, Luisa
for 1SS0 -- ':. Total value of jiroji-
erty. Taxi-- s 201.73, penalty (15.43,
printing 35c, toUil $327.51
(iallegos, Jose D
for 18!). Total valtiu oí property.
Taxes 33.25, penally 8,41, printing
5V, totul $12.01
Sandoval A' Pro's. Juan
for lsO. Total value of jirojierty.
'faxes 41.33, penalty 11.08, jirinting
3.V. ttital $55.7(1
Santloval, Jose A
for ssi. Tot,al valve of jirjperty.
Tuxes 00.13, jienalty lil.Oil, jirinting
35c, totul s.'I.:H
Continued on Pnjc li.
for judgment against all of
the parties named in the fol-
lowing delinquent tax list and
against the lands, real estate and per-
sonal property mentioned and de-
scribed therein for the amount of said
delinquent taxes, together with the
costs, penalties and interest tine and
unpaid thereon, and for an order to
sell said property to satisfy such
judgment, and will within thirty days
after the rendition of such judgment
against the property described in the
following list, o Iter the same for sale
at public auction at the east frotit door
of the court house in Las Vetras, San
Miguel county, Xew Mexico, to the
highest and best bidder for cash, or
in the event there are no bidders the
property will be sold to the county.
M AIM! AHITO RtlMKltO,
Collector of San Miguel Co., X. M.
PUHCINCT No I.
Haca, y Gonzales Fablo
for years 1S02 to H, Forty-thre- e
varas land, btl n Julius Sandoval,
s F Jaramillo, e middle ditch, w
Julian Sandoval: 3S varas land
with fruit trees, bd n river, s road,
e river, v ditch: 2S varas lamí, bd
n I) Tapia, t W Roak, e F Jar-mill-
portion of house known as
Albino Haca in San Miguel. Tax-
es 12.01, penalty 3.23, jirinting 35c,
total $311.52
Gallegos, Jose F,
for lssii-- 0 -- '05. 200 varas land ut
F.l Hanblo, bd n F Romero, s I)
(iallegos, e acequia, wlVeos river;
50 varas at San Oerotieino, bd
common fights; .50 varas at Ker-
nel, bd n K Jaratnmillo, s arroya,
e and w common rights; house at
San Miguel, btl all sides common
l ights. Taxes 42.87, penulty 10.71,
printing TV, total $53.03
Hartado, Julio
for lSSi'.-S-- Twenty
varas land under dittdi, bd n Juan
Tapia, h Josefa Ganda, e A Tupia,
w ditch: land in pet 1, bd n Galis- -
teo Road, s L Martinez, e mesa,
iv Sepadel Chinal: (0 varas jet 31,
lid n, s and e J A Rimas, w river;
land in pet 1, bd n L Lopes, s and
e L Haca, v L Sandoval; a piece
of land, btl n M Salano, s Ogito,
e mesa, w road: house, bd n 1)
Tupia, s and w Ambrosio Tupia, e
jiublic jiroperty. Taxes 1 si.o.5,
penalty 45.20, jirinting .TV, total
í27(J'.(
Ley ba, Timoteo
for lSil-2-4-5-- One house and
lot in the íw ittdi of A T & S F R R.
Taxes 11.10. penalty 10.27, jirint-
ing TV, total $51 72
Frtado, Fablo
for 1S02 to 4. 10!) varas land irri
gated, different parcel house on
same; 320 aeres of land, btl all
sities by San Miguil trrant: three
roomed watered house and im-
provements; on saine; '25(1 varas
land temporal, n L Lopez, s F
Sandoval, e titul w an unoccupied
land; 15o varas temporal land, btl
n M Salano, s, e and w by nobody.
Taxes 135.21. penalty T'l.sl, print-
ing TV, total $1('.0.10
PRLCINCT No 2.
Fraila, Jesus Ma
for lv.i'2-3- : KM v land btl n F Gal-
on F Tuitiva e i 'ecos river w hill;
house 3 rooms bd n M Haca a
common right. e tlitch w M Ruca.
Taxes 2.1.2', pcticlty 7.52, prin-
ter' cost TV, total $3(i.05
O
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f'ACCAfMi WITH PO NTS.
ti' 1. i '..'A it a, x
Vt ijZr.t oiB mB ti.ir.ajr, ti wüf
vk right in p'jriltc
Uy the t'.m the rainy míkib ia th
lJ..l;vií.i-- i i ro!il ktl ,t Otii' ma
bouH te arorimpiUbd wi5r.;r.
f'ow If the prfi'lf:nt wbl only Kjn- -
d:r on what he heard from the New
Knglacd girl grabjatg all nhouid be
The American citizen who ig not la
some manner connected with a Dewey
reception committee must feel rather i tenior bencher present, addresses the
lonesome. gtudent.? with orda of wisdom and en- -
The Spanish people must have more ; couragement for the future, The
than we give tbeni cred- - j oug and observant might, get a glimpse
it for. They are now making a row ! Into the characters of those budding
about their taxes. j "counsel learmd In the law" by watch- -
The Colonial Dames do not appear j lng their face and demeanor during
to be represented in the International j this harangue. Some look deeply
of Women; but they are able terested, as If It were the most serl-t- o
fight their own battles. i ous moment In their lives, as, Indeed, It
h'. B'4i
'
'f .. l.u it H so, m Ur.c- -
'tC.IK. H r j'r'(tn ' U
! ft a - It i B.-- t croma ti,t - 'it : ijo If rr T" v r r. at titIm. of U ?U it u r.:it ftfr--f?. It 1 tw: !; l..4 ro'ifi üiaajo-na- c,f fc4t y iurf-V-íad- íer,
fconuog8wjx. lt a?a',l!i". xttf
troce y mellow n.l oft;
I rr.an. in tti r.a!ity. A in tbo
of tie rajidA, ihre is cme mora
muaifal. It ia f!'tr rumbling noriUrp. It I car, plat get, t. sUvery.
Is m l!k the voles oí a
.tees brook
miiíK T.ag'alSd, but cot njade coarser
more harsh that, after we have
ir.own it, each li'i-ii- call frc a for-- ',
tnislde will seem, like the odor ot
a greeting from Niagara. It
an Inspiriting, an exhilarating
maA .nAlMti ' kr,A l ,, , .
lulling sound. When we hare looked
out upon the American rapids for
many days, it is hard to remember con
tented life amid mot'onles. surround-
ings; and so. when we havn slept be- -
fifi-ti-t Vi m h ... : v t . i i 1lijtii mi ninny liiguia. it js liara
think of happy sleep in an empty
SUM another kind cf music Is
audibk- - at Niagara. It must be list-
ened for on quiet nlgtta. but then it
will be heard. It is like the voice of an
orches-.r- a so very far away that its
notes are attenuated to an incredib'.e
delicacy and are intermittently per-
ceived, as though wafted upon varia-
ble zephyrs. It is the most eubtile, the
most mysterious music in the world.
What is its origin? Why should we
ask? Fuch fairy-lik- e sounds ought net
to be explained. Their appeal is to the
Imagination only. They are so faint,
so far away, that they almost escape
the ear, as the lunar bow and the fluted
tints of the American falls almost
escape the eye. And yet we need not
fear to I0P3 them, for they are as real
as the d ep bass of the cataracts."
PREPAHINQ FOR A NEW PLAY.
Complete Model la Miniature of Scenery
Mude llefore Production.
The preparation for a new play, as
far as the scenery is concerned. Is
most Interesting. A complete model
in miniature is made, about the size
0f 0ne of the German toy theaters seen
In the shops. The nlcture is carefully
painted, the rocks, if there be any, and
the foliage are cut out, and all the de
tails are followed with no less thought
than when the real affair is attacked.
The work is done In water color.
mounted on pasteboard, and If the
Ecneme be an interior there are real
curtains In i dniature, flights of steps,
and the hangings, all seriously worked
out. It Is son Hhing that would delight
the heart of a boy and furnish him with
endleas amusement. These models are
kept until after the piece is produced,
and are then put away on shelves, alas!
only to warp and to become covered
with dust. But the master nainter's
work does not end here by any means,
for there are lights to be arranged,
Elnce they play an Important part In
the performance, and must be regulat
ed by the scheme of color; so there are
long conferences with electricians and
c:a:iy discussions with the makers of
s,asa hades whereby the exact tints
may be obtained. When every detail
has been settled, then the great acres
of canvas are spread on the paint
frame and the drawing begun. Large
china pots are used for the colors.
These are filled with paints, which are
mixed with water and a size, and en
ormous brushes put the pigment on the
canvas. It is wonderful to watch the
artist who daahes on the paint with no
apparent care and who has to work
fast to cover the surface before the
color dries, which It does quickly.
New York Commercial Advertiser.
A I ln.lt of III. he..
There Is a little hotel near one of tho
railroad stations In Washington. It Is
an place, to which an
elevator Is unknown, and tho hall boy
on duty at night Is a little old negro
who has traveled up and down the
stairs with satchels for more than thir
ty years. All the patrons of the house
know old Eph well. As he was toiling
ahead of one who had come in at mid
night, his patient, bent, old look ratner
touched a sympathetic cord somewhere
In the traveler, who said:
"Eph, If you had a dollor for every
time you've come up these stairs you'd
be a rich man, wouldn't you?"
This was too much for Eph's imag
ination to take In. He dropped the
satchels on the floor and stood still in
amazed contemplation.
'Boss," ho said, "ef I had a cent
cf I only had a cent fur evvy time,"
and bo picked up the satchel and
trudged along, lost In a vision of what
a bloated bondholder he would have
been on a cent a trip.
Illnid'a l.lhrarr.
The library of the late Congressman
It. P. Bland of Missouri, numbering
some 150 volumes of an estimated av-
erage cost of $2..ri0 each, was lately sold
at auction In Shc lbina, Mo., fur $11.
Oldeat renin re.
The oldest creature living In the
world belongs to Walter Rothschild.
It la a giant tortoibc, weighing a quar-
ter of a ton, and It ha a known Ufe
of 130 years.
Trine)' Warning.
The Prince of Wales has warned bis
brother Tree Masons not to make
themselves cheap by wearing their Ma-ion- ic
regalia on ordinary occasions.'
Without l.liiior.
There Is a district In Liverpool In
habited by 00,00(1 people here UUox- -
catlp.K lUpw cannot be bought.
HOMEMADE PHILOSOPHY.
If y oo nis a penny short on a rail
road ticket, yoou work; but If yoo are
a mlllyn dollerze ahead, yoo ride on a
free pass.
Man takes hU chance! In life, JIH
??T! ZZ 2 tree Cf A A ul wv. m
duz; but If he turns out purty well and
- 1 hogs up a few dol'.er:e, ne bci ne uuu
It &1 hlsnelf. .
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o& tie fret Jrg rci red ground, or
';tb ft white crev.ett, r'acdir.g cit
attKfl .ij the trilant red. est
U-- e ar.d blue of the Et;o3a co'.or.
which were to fc seen ia all diretiom ' U
down until riüíet. Secretary of State
Hay wag atked whptbr it was the cus-
tom
j
for the representatives of a for-t'.g- n
naMon to participate la the cele '
bration of a national holiuaj of the
country to which they are accredited.
No. he said, "it is not necessary.
.f?-"'-i Le?,a i.0ns.aU:a3'i. ce,e-- 't
'
.I: . :w.T" " . . 'i Dr pmm?wu vuiui if, uut taT co nor oi- -
ten recognize the holidays of the na-
tion to which they are accredited.
But the Turkish legation ia display
ing a flag," was sugg:(.ed. Hhe-ela-tio-
between the United Slates and
Turkey," said Secretary Hay, with a
smile, "are very cordial indeed. The
eultan Is very friendly to us. The ac
tion of the Turkish minister is a mark
of unuKual friendliness, 1 :t the lack of
flags at the other residences is by no
means a mark of disrespect." "Did not
the American embassy in London raise
flag In honor of the queen's birth
day?" "Oh, yes," wa3 the reply, "anu
we generally recognize grand occa-gio-
abroad."
RAILROAD TROUBLES IN CUBA.
Thing Which Shake t'p One'i Anatomy
and One' Keeling.
When one wishes to leave Havana by
rail to see something of the eal Cuba
ray, to take a trip to Pinar del Rio
or to Cienfuegos he must get up very
early, says Harper's Weekly. The
through trains leave at 6 o'clock In the
morning. I asked the chief engineer of
the railroad to Pinar del Rio why so
early a .tart was made for a town only
10 miles away, and he said it was so
as to get back the same day. The
American traveler Is not only likely
to grumble when he Is compelled to
hurry to the station In the thick gloom
of the early morning, but when he
reaches the station and finds that he
must pay about 5 cents a mile In gold,
and from 7 to 8 cents a mile In Span
ish silver, to ride In the back-breaki-
cars known as first-cla- ss carriages, and
that for an ordinary trunk he must
pay about half fare, he Is Inclined to
scoff at the primitive mode of travel,
and long for the luxury of the stage
coach Journeying on a western moun
tain road. The amazing amount uf
computation by the ticket agent be.
fore he sells a ticket, the smoky lamps.
the three preliminary lootings by the
engine before the train starts, the final
ringing of a bell by the baggágemaster
as a signal that the tr ' .s really go
ing. the crowded condi of the aisles,
choked with luggage for .. ..Ich the pas
sengers do not care to pay toll, and
every man In the train, from the con
ductor down to the barefooted brake- -
r.un, smoking tobacco of varying de
grees or excellence nil this Is likely
to weary the American traveler used
to the luxury of Pullman cars. A few
hard Jolts soon after the train leaves
the station bring up to the Imagina-
tion the prospect of a miserable trip,
and one Is Inclined at the very outset
to rail at the crudities of travel by
cars in the island of Cuba,
Haunted Cimve of ItrltUh. Officer.
In Abu Hamed, In tiie Soudan, is the
grave of a British officer which has the
reputation among the tribes of the
Botidan of being haunted. It Is the
resting place of Major Sidney of the
duke of Cornwall's light Infantry, and
Bey In the Egyptian army, who was
shot while charging at the bead of his
regiment, the Tenth Soudanese, In
the battle of Abu Hamed, Augimt 7,
lts'J7. The natives are convinced that
It Is watched regularly every night by
the ghosts of the native soldiers who
were killed at Abu Hamed, and who
mount guard over their dead com-
mander's tomb, challenging, with
every military detail, all passers-by- .
So Implicitly. Is this legend credited by
the blacks that none of them will, after
dusk, approach the grave. Any one
doing so Is believed to be promptly
halted by a phantom sentry, and even
tho words (In Arabic) "Guard, turn
out! are often plainly heard some
distance off across tho deRcrt.
New York' lllglieat TnlnU
Perhaps the highest point in the bor
ough of Manhattan la at Ninety-sixt- h
street and Madison avenuo. This is
where the New York Central Railroad
tunnel begins, and from this elevation
a fine view Is obtained of Harlciu to
tho north and the East river and Long
Irland to tho cast. One can look over
the roofs of the five-stor- y houses of
Marlem clear to Washington Heights
and distinguish many points in the
borough of the Bronx.
From here there Is a sharp decline
to the East river, and the tall chimney
st tho foot of East Ninety-fift- h street
does not look so vory high from tall
altitude. It Is altogether sight wen
worth seeing.
The Itctpeetrd Mailm.
"Early to bed an' early to rise, mur
mured Meandering Mike, "thems my
.. "tíllí linll't-- It bulorni i n t OH II
In a Zr Tall dayl" ;te.Vi Plying
Pcte "Which Is Jes' what I'm tellln'
you In din warm weather de only
proper programme Is to retire early In
do mornln' an' git up jes uemre cm
cvenln' shadows gather an' makes
travel cool an' comfoiUble." Wash
ington Star.
Tha I.aleL
Do you think it is quito the thing to
go on tho stage?" "Yes, If it is an au
tamoblle."
;. s.. ;.".
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tT C.tC. S .ffe V!ít-T.'J- Í it
Is". inl.ir.i. r; ,r in th rrooai of th!(;' Vh'.': ws:.sj thtr thy
r mírhs b oríer 'A c!or!ty
I. t . n)35?.-r- th tan asi srs
h'rr!y chr1 írj'o th p r n re of
the bench. ho ar, in theatrical
parlase, "iluuvtrni" eniotinz the'.r
B'jtg and wine in trie
ítyie on the hard mahogany. The etu-det- t,
who are ranged around the ta-- :
b'.e, are next supplied each with a
g'ags, and the J'annier" comes around
with decanters, giving choice of "port,
; claret or Madeira." When the glasses
are charged, the treasurer, or the
is; some try to follow guit, as they
think they ought to look solemn on
guch an occasion; others look bored,
some amused, and many cast longing
glances at the brimming glasses they
bold, doubtless thinking "so near and
yet so far." But all these things have
an end, even a treasurer's speech, and
at Its close he proposes the health of
the students. It is then the duty of the
senior student to reply, which he Is
expected to do In a few grateful words,
and, as one good turn deserves an
other, he proposes the health of "the
treasurer and the masters of the
bench," which his fellows drink right
gladly, for. If the truth be told, they
most of them by this time think the
proceedings are beginning to get a lit
tie dry. It is all over; the glasses are
collected, and the quondam students
file out, fully enrolled members of the
noble army of "the briefless," most to
fight, some to stand with honor and
distinction, and alas! not a few to fall
in the coming battle of life.
BIG SHIPS AND SWIFT.
Tin-- (irrnt Kaatern of Old Oulilonn by
the Modern Oremilr.
For years the Great Eastern held the
record for size, and It was thought
that she was too large tr be of service
except for the one thing that has
made her famous for all time, the lay
ing of the first Atlantic cable. But now
comes the Oceanic, successfully launch
ed last January, and dwarfs the former
giant. The Great Eastern was CM) feet
long; the Oceanic is 701 three city
blocks! The Oceanic needs 22 feet of
water to float her, even when unload
cd; 15!4 feet sufficed for the Great
Eastern. The latter vessel displaced
an amount of water weighing 11,814
tons. The new ship adds 0.210 tons to
those figures. She is CS feet wide and
49 feet deep.
The Oceanic is not expected to be
very speedy, In which Bhe differs from
the Hai-I.un- a torpedo boat destroyer
luilt in Germany for the Chinese gov
eminent. This vessel made 40.8 miles
per hour In a heavy sea, which Is hy
far the fastest time ever made by
boat, and Is almost equal to railway
Fpcert.
It is pleasant to add, In speakln? o:
ships, that ship-buildin- g seems to have
taken 1 new lease of life In this
try. Many Americans regret that mm
uf cur mormons foreign trade is car
r' d by vessels built and owned In o'.h
cr countries; but It Is probable that
this will not be for long. This coun
try now ranks first In the production
of steel, the material used for the
building of modern ships. Therefore,
we ought to be able to compete with
the world In this business. Many of
millions of dollars' worth of jiblps are
today being constructed In our ship
yards. St. Nicholas.
Klie Knew III l'oollei.
They are telling a story up on the
West Side which may or may not
jo true about a rising young politl
c.'ar. who has unusually large feet. His
mother Is a lovable old woman, and
qtilie deaf. She lives In a flat In the
neighborhood of Grant's tomb, and Is
alwajr delighted by a visit from her
son. When tho United States cruiser
Brooklyn, which was anchored In the
Hudsiin, off the tomb, on Memorial
day, fired a salute of twenty-on- e guns,
the old lady was observed to start, fl
her cap and smooth down her apron.
Then she said, with a sweet smile:
"George Is coming; I hear his foot-nte-
on the stairs." New York Trib-
une.
Norwegian l ive Long-eat- .
In Norway the averago length ot life
Is greater than in any other country
on the globe.
Much of the happiness of home cen-
ters In the refrigerator these days.
Lake Turn lied.
Iike Morat, In Hwltrcrland, has the
mrlotis property of turning red every
ten years, owlnj? to tho presence uf
nrrtain aquatic plants, which aro not
known In any other lake In the world.
C'onntry 1 hat linn In 1iik.
The dogs In Barnwell County, South
Carolina, arc reUu ned at a valuation
of $12,830, while tho assessed valuo of
the entire property of the county in
sheep and goats Is $201.
Over 53 per cent of all foreign mis-
sionaries are women,
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a ; c 5j Jura, ü. ar f ,
to l 'i tai 4 t b l"1 i. -
a.t Mi. ,:iUl! ' Vi . l'AAl
"'!;. Tl'IIiil.4
fur 1'J to.'l. I'll ar;i 'and l .,
tul n '!''( hjW rivr.i- - IUÍa- - Mar-liri-- .,
h rívtrr: li and lot al j
Aiiin.o. Taxes .C$.1.". naii'
jn iiitiii V total í 11.71
PRf .CINCT No 8.
Arniíjci, Kriii)('ií'
fue t i . Vi) ai'res land xev 7,
twp Kl, II l'i; .T) varas lamí wt ,
1 J !i 1 Vijil, n M Armijo, w rivc-r- ,
ditch: .Ti varas land, 'd n M
Armijo, s Ed Armijn, w river, e
(iitcb: une house. Taxes
50.10, penalty 12. '27, printing .Vk
total 102.72
Baca, Santiago
for lKi;.7-S-- !. Total amount.
Taxes 70.72, penalty 10.18, printing
Il.V, total g!ni.i"i
Cooper & Co
for 1SS. Total amount. Taxes
1.-K- , penalty 12.07, printing .TV,
total $tX).72
Chavez, Meliton
for 1HU2 to 1. Tli irty acres culti-
vated land in Pecos. Taxes 1ÍKI.87,
penalty 40.94, printing .Tie, total
WiO.Ki
Dalton, John
for 181)1-3-- 100 acres land and
impvts lid n M Gonzales s, e and w
sec 17 range 12, live-roo- m house at
Pecos. Taxes 'M.Hi, penalty tUi,
printing Tie, total $47. (ó
Espinosa, Ma del Rayo
for lH!3-4-.j-7-- 8. Sixty acres laud
at La Pasada and a house in name
place: one-ha- lf of a house at Pecos,
40 varas land and improvements
at Pecos. Taxes 122.S7, penalty
."10.71, printing Tic, total f."i3.J)3
Gonzales, Juanita Martinez
for 1S'.)3. Land, bd e Juanita Gal-
legos, w the Gallegos', a and n
hills: land on Lo.t Alamos river,
lid n Las Lomas, s name, w M
oonalos, e Ciallegos: land on the
river, lid w S Martinez, e public
land, n ditch, s house and
Taxes 141.73, penalty
'M.I irinting.Tc, total l1.2ii
Gabaldon, de Xestorita
for 1WJ-C-7-- Kanch and house
at Pecos pet 8, known as Santiago
Haca ranch, bd n Mac Várela, e
Pecos river, s Flavie Silva, w the
meseta on Pecos grant. Taxes
l'.t'.I.Hl, penalty 4!t.!)2, )rinting .Tic,
total ?2.V),tW
Lonr, Kd
for . Total amount. Taxes
4!l.tl2, penalty 12.40, printing .Tic,
total ;2..''7
Maes, Hasilio
fur 18i2 to "!K 350 yds at Los Val
loe la bd n Hartólo Vigil M Hoi
bal e and w public lands. Taxes
liT.H.'t, penalty 16.115, printing Tie,
total es.-i.1-3
Martinez, Juan
for W2 to !S, 127 yds land at HI
Macho I ni n ditch M Gonzales w
hill e Peciis river, 2ii7 yds land ut
Pecos bd n J Martinez s Ma Heat-
ing e Pecos river w mesa. Taxes.
54.37, penalty 13.5!), printing Tic,
total SH8.31
Martinez, Pedro
forlS!!2to '!tH, 207 v land bd n 1!
Martinez sF Martinez w ditch e
Pe:'os river. Taxes 3(.).10, penalty
!).7!t, j.rinting Tmj, total ?1U0
Martinez, Domingo
for 18'.2 to '!!, l.V) v land at Pecos
and a house. Taxes 30.01, penalty
7.50, printing 35c, total 37.H0
Ortiz, Antonio and Juan
for 18S5. Total amount. Taxes
32.20, penalty 8.05, j.rinting 35e,
total SHU)
rtu, Juan & Hro
for 18!l-5- . About 1,(M) yds agri-
cultural land at the opening of the
Pecos grant, bd n mouth of eaflon
and land of P Valencia, s land of
P llerch, e and w edge of cañón.
Taxes 110.50, penalty print-
ing 35c, total S145.D7
Ortiz A: Anio Anto Jose
for 188!)-'- Total amount. Tax-
es 47.00, penalty 1 1.1X1. printing
35e, total 5!).85
Pecos lliver Fish and Ice Co
for 1885-- Total amount. Taxes
100.00, penalty 20.r5, printnig 3V,
total Í133.0O
Quintana, Antonio
for A piece of land
pet 8, b.l n H Iloival, h mouth of
cañón, o Las Indios grant, w Pe-
cos river, house on same land.
Taxes 215.00, penalty (1.41, print
ing .'15c, total :107.42
Koibal Cleto & Co
for lHii.J-4- . rour acres land on
Pecos river, bd n F Silva, s J
Gonzalos, c river, w ditch, house
on same. land. Taxes ÍM1.01I, pen-
alty '21.17, printing T', total
i 121. 21
7;
i.:f v '.i M
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'ill'K A u. wat i :
111''!., á. .as mar. Tat.-- ,
155.32. .t,l. printing
t.!a! ?1'4.:1
I'KII. 1 i0 IO.
'ole man V S;ja,i-- . Fanny
for Ain't a'rf''-d- . Tali'.'
245.45. i'..'Y, printing T'
l $3 7.10
Conant, .lames
for 18-- Ain't assessed. 'I'axe
172.10. penalty 43.04. printing .35c,
total $215.55
HoWman, Samuf-- H
for 1MI0 to !). Ain't assesed. Taxes
105.20, printing 35c,
total $131.85
Gallegos y (jarcia. Jo-- e
for lxíü to 5. Seventy-fiv- e v land,
Chaperito: lmj v i't 38: .V) v Lo
Torres: house on the 75 v's. Taxes
011.57, penalty 17-3- ;, printing Tic.
total
(iilberton, Pablo
for 1W2 to 5. Personal projierty.
Taxes 31.85, penalty 7.1IM, printing
Tk, total $40.18
Martin, F, II
for 1803 to 5. Assessment ain't.
Taxes 40.43, penalty 11. (JO, printing
35c, total $58.3-- )
Itoblcdo, Franco F
for 1880-Vio-i- 100 acres land at
arroya de los Conchas, bd n Ga-bin- o
Gomes, s Henry lluneke, e
mountain, w Puerteeito Couch as:
house at Chaperito, bd n G OrU?ga,
s public st, e mesa, w st. Taxes
4!t..T, penalty 12.33. printing 3.V,
total $(2.03
Sena, Antonio
for 18H2-0-- 2n() v land, bd n A
Sena, s J Garduño, e Gallinas
river, w road: líM v pet 10, bd n
Harrow pass, s Sena, w road: 50 v
pet 38, bd n lí Atencio, s Sib iano
Archuleta, e Gallinas river, w
hills: 123 v pet 10, bd n Feliz
(Jarcia, sil liaros, e Gallinas river,
w road: pasture land, bd n table
land, s river, e common rights,
w Doles: a house 50x0(1 ft,
bd n Cicilio (iallegos, and e
road, w alley. Taxes 102.411, jien-
alty 25.02, .Ti-- , total
812M.40
PRliClNCT No 1 1.
Ajiodaca. Nicolas
for IV 13 to 'OS, 400 v land and
house and 100 acres land in La
Mesa llica. Taxes 117.08. penalty
20.41, 3.5c, total $147.82
Hsijuibel. Jose F
for 1807. Land at San Gerónimo,
bd n I) Gutierrez, I) Martinez, w
J Ksijuitiel, e 1) Martinez: house
and lot in San Gerónimo, bd n (J
Várela, w hills, e ditch. Taxes
30.72, enalty 7.(18, printing 35c,
total $38.75
Fort. L C it Springer, 1''
for 1801 to 8. 1140 acres land pel 11.
known as the Lynch ranch. Taxes
1211.52, penalty 32.38. printing 35c,
total $1K2.25
Crespin, Filimeno
for 10i) Ueres and
improvements, bd n common ro td,
s J Montuno, .1 liival. Taxes
40.15, jienalty 10.03, printing Tic,
total $50.53
Garcia, Gutierrez
for Ninety-nin- e
acres land hik) improvements in
San Gerónimo, cast side of plaza:
4 acres land and improvement in
San Gerónimo, west nid; of jilaza.
Taxes .8.18, jienalty Ü.5I, jinnting
35c, total $18.07
(!ut ierre., Jose dt: Jesus
for 1801 to 4. 1.50 acres land ad
improvements. Taxes .'K0, jien-
alty !).40, jirinting 35c, total $l'.).07
Gutierre, Gregorio
for 18Mi;.,M.!MK).1.2-3- . Fifty-tw- o
acres south of jilaza san Gerónimo,
a house in san Gerónimo; 2't aeren
in the jilaza of san Gerónimo, and
house in the ranch. Taxes 110.73,
jienalty .Ti. 18, jirinting 35c. total
$170.20
Gallegos, Simon
for 1802 1. mini v land, ld ii A
Crepin, s creek, c fence w bill.
Taxes 32.fr', penalty M.15, Jirinting
.Lie, total ill. 12
Going, Tomas
for 1800-3-1-- jiiopcity an books
show, Taxes 110.33, jienalty 20.0M,
jirinting 3.5c, total $115.7(1
Holland, Thomas
for 18;il to 8. Mo acres land, house
on same, no Taxes
21!. .'15. ciialty 52.K3, irinting 35c,
total $2(1 1.53
Lidíalo, Sena
for 102 to (i. 1M) acres lurid at San
Pablo, bd n S Ilibato, s common
rights, e w D Mar
tinez. Taxes 41.73, penalty 11.18,
priming 35c, total $50.20
Martinez, Martina
for 1MI7-8- . 3.VI varas laud pet, 11
o SantU lunes o
s.
-- rl 9
1
J It-- . Ta
Uf 'A
Shn';i, . '.r.
2t and ltt. lap 10 n. It 12e. Taxi--- .
':'.'. jHiialfy 1'..'.'.. ptiriUr
i4.t! K..17
Viiil. Kii;n-ji- ' "
for W.tl to 8. 27 yds iatci. bd n 1'.
'iji, K Hmigi'Tiiotit, e di'i-h- , w
riuiH : 125 yds and, bd n ) C d
Haca, s J Pino. Pecos river, w
ditch. Taxes 2Í-- M. penalty (.57,
irinting 35c, total !3. 70
Vijil. Foriliio
for Ninety yds
land, bd ti I) Lujan, s A H Vijil.
e V Ltijan, w Lujan, and irnprov-ment- s.
Taxes 23.70, lenalty 5.!)4,
printing Tie, total f.'!0.05
Valencia, Itosalio
for W.r2 to 8. Fiie acres land, bd
n J M Sena, s and e river, w hill:
house at Pajarito. Taxes
41.72, penalty 11.11, printing 3V,
total $50.25
Valley Handling Co
for 1SHÍ). Total amount. Taxes
30.0, penalty 7.07, printing Tc,
total f.38.70
Warbin, Daniel
for 1 SHU. IIoue and improve-
ments. Taxes 28.75, penalty 7.18,
printing Tic, total 50.28
PRECINCT No 9.
Archibald, Mrs Cora L
for 300 acres w ith
improvements 31 miles n of Las
Vegas, bd n Sanguijuela grant, e
A T fc S F 11 II, s by Cavan augh.
w arroyo de Pecos. Taxes 107. !HI,
penalty '20.ÍI7, printing 35c, total
1T).'22
Haca, Maria de Los A
for 18U0. Six v land, bd n Silva-
na Haca, s Amado L Haca, e Pecos
creek, w Gallinas river; 341) v land
at Sapello. bd n hight of hills, s
Sapello river, w name, c Amado
Cao Haca. Taxes 4.1!), penalty
1.04, irinting 35c, total $5.58
Hernal, P.omaldo Sde
for lHütíto 8. 20() acres Sangui-
juela, bd n Juan A Dei nal, e Pecos
creek, v Crestón. Taxes 13(.20,
jienalty 34.05, printing .Th, total
$170.00
Haca, Valerio
for 1W4-5-- 112 viand on lialli-na- s
river, between river and roads
plazas. Taxes 32.00, jienalty 8.15,
printing 35c, total $11.10
Haca, Amado S
for l',i7-8- , 125 v land pet 0 bd n
both sides by Mrs M C de Haca,
010 v land Sapello bd n on both
sides by Mrs M C de Haca. Taxes
20.57, penalty 7.30, printing Tic,
total $37.31
Hlyth, Leonard II
for 188(1, value of property. Taxes
88.73, penalty 22.18, printing Tie,
total $111.20
Gallegos, de Haca F.lviva
for 1802. 400 yds land in Upper
Las Vegas, bd n J A Haca, s V
Haca, e ditch, w Gallinas river, a
house. Taxes 20.21, penalty (.55,
printing 35c, total $33.11
Ilobert, Kd F
for 11)3 to 7. 100 acres land about
two miles n of Hast Las Vegas, bd
n Hot Springs, h Long & Olney, w
top of mesa, c Mora road; 100
acres land 21 miles n of F.ast Las
Vegas, bd w Mora road, n N 1
Peterson, e arroyo Pecos, s D
McDonald. Taxes 1!I8.(4, penalty
4D.0(i, printing 35c, total $218.05
Hugenholts Hros
181)7-- amount property. Taxes
50.18, penalty 14.04, printing Th
total $70.57
Harvey, Fred
for 1808, personal property. Taxes
50.22, penalty 12. 55, printing .Tic,
total $03 12
Hot Springs Hotel
for 180(1, total property. Taxes
210.10, penalty 2.52, printing Tc,
total $2i2.!7
Demandes, I'.stanisl ado
for i. Total value of
property. Taxes 35.02, penalty
8.75, printing 35c, total $11.12
Lopez, J L
for 1SH3-0-7-- A piece of land pet
!, bd n A Haca, A Haca, o ditch.
w river; a tract of land at Las
Conchas, bd n D Gonzales, h N
Hlca, e ami w public domain; un-
divided inUrcst in the Piedra
Lumbre ranch: one lot and houst
at Hot Springs; one tract of land
at Tecolote. Taxes !f2.07, penalty
23.10, printing .Tic, total $110.18
Martinez. Pablo
for lv'.l5to 8. House and lot. bd w
Jose Ma Martinez, n plaza, J M
Martinez, w It Sanchez. Taxis
11 2.75, penalty 25.08, printing 35c,
total $12.78
Mc Donald Daniel C
lSlic, h, Vim, lots m, i bk 27, Mills Ik
Kihlbeig' addition. Taxeu 20.20,
Nansen is going to try to discover j
the South Pole. He found the North
Pole so cold that he wants to get as
far away from It as possible.
The insect craze comes at a most op-
portune time. The bugologists had
about exhausted their stock of matenal
for differences of opinion.
Oom Paul will watch the mobiliza-
tion of the British fleet from a safe
standpoint. He is thirty-fiv- e mile3
from the sea, and the Transvaal has no
fleet to be destroyed.
THE FEMININE OBSERVER.
How few cushions are apparently
made for anything but show.
Women ought to be able to play pok-
er well. They are so good at bluffing.
A good cure for a wife's insomnia Is
for her husband to come home earlier.
The hurry of work before a pleasure
trip takes away half of its enjoyment.
There is apparently nothing so easy
as telling other people how to spend
their money.
A jiet dog is like a child It is
beautiful to the owner, no matter what
it looks like.
Why is it that we are always most
prone to dawdle when there Is the
greatest need of hurry?
If men only knew whai a long way a
little kindness goes with, a woman thry
could take great Journeys at very little
expense.
The woman who has the most nauti-
cal attire for her voyage across the
ocean Is generally so 111 that she has
no chance to wear It.
Some women swear with their eyes
when a man steps on their gowns, al-
though they would be very much,
shocked at the Imputation.
Some persons who are Bald to close-
ly resemble us make us feel that a cer-
tain well-know- n expression, "double
br quits," would be preferably the lat
ter If the double in question really did
closely resemble us. Philadelphia
Times.
Nmnkliiff (niiprlinrnt.
European railroads have smoking
compartments for men and women's
compartments. They have now to deal
with women passengers who Insist on
r.ioking and will not go Into the men's
ccmpartmrnt. Belgium, where the
fnt rases have arisen, now puts up
Wio sisii, "Smoking forbidden," on all
women's compartments.
Mnrhlnx to t'.ire Htaninirrlng'.
In a Pennsylvania's device for the
nf stammering a pair of slotted
r.u uliir plates are connected by a nar-v.- v
nick and bent Into close proxim- -'
to be placed on cither side of the
i rue, the neck li.iving an adjusting
i "cw to clamp the "plates In placo.
Art I.IkIiI on i hnrch Kteeple.
An Innovation In church work has
1 :
.i the placing ly Immanuel Uap-r'- st
Church of two Kreflt arc lights up--- -,
the highest point of the steeple.
he tower Is 225 feet high, and the
;:vlits can be seen for more than five
I.rtrtnt llRlry.
The largest dairy in the vtorld Is
f Vid fourteen miles from Newark,
.'. !.. the minimum number of cows
:.ipt being l.ooo. The proprietor runs
i ranch in Iowa for the special pur-
er, e of supplying his dairy with ojws.
STRAY FACTS.
While rurs'ng his daughter for mar-
rying against tils wishes a Texas man
fell dead.
In 181)8 Great Britain mined 202042,-00- 0'
tons of coal. The United ijtates
mined 190,282,000
Of the world's annual yield of petro-
leum, 5,000,000,000 gallons, the 'nited
States produce one-hal- f.
The republic of Vcneiuela cfcntalm
C0G.159 square miles. It Is larger thnn
any country In Europe except Itussla,
The wheat crop of the world this
year Is estimated at 2,504,000,0' JO bush-
els. Last year's was 2,743,000,000 bush-
els.
The strawberry crop was worth from
fifteen to twenty-fiv- e thousand do.Mars
ft day for ten days to one town la M irh-Iga- n.
Knmllpo In London.
Only one death from Fiiiaílpirr hss
fcrr n In Ixmdon during j the
piut twelve mouths.
I
.tí tf f 'f I s,l!l r .f.j i.i-- t
. T' j
; Mart Frj-i..-
for Í8'J . 7. p" etv. a.--:
Ahaiiosrt. fio ' '! h í.y A !'lo ni f iv A fiaicim ü I,,!; at,.!
l'n-ti- riwr, í;.ii íím .i. !
penalty 0.2, priming X-- ,
total ni .7
Baca, J Climaeo
for 11. 1 v lam'l bd n I Ortiz
I' Sandoval e hills w lWo a;.
impts. 'faxes 11.20, icna'iv 2. so,
jirinting 3V, tota. $14.35
Baca, Kmiterio
'í j f ' '.
. ,i-
h. . --P .!, ) ...'i - 7 i '
, -
:; ;
, , :
-
s.:i a. ) a i -
btr ;:'; 7'. '.; -- V.i,.
Jo ikPt i i t tu r 5. ;
R.Jttl. T. ,lS !.'.!
j f . .!,:.. 5V, s. ; .: '..!.
Segura. i,-- n,- -
for l'l-2--f7- . 25 v Uu.l Ul r, .! Vs-gs- l
V. K:;cv;hoíí'. e i) ;tch w !
and imjitts. Tae 4.10. jsualty '
1.02, prinntg ;tV. total $.7. 4?
Sandoval, Ferminio
; a
;
.
niitiuf v.. i.
A ii I
..j.
for l :, ad j. ; ...
T-- 11 I t. s r.";i .i.VV pi o,.:
5V, to! at ifi'el j
Ars.;i. Irnale
for ls'C Hou-- e and '..t in sau j
; ; f ai
..! I I
! r i '
i -
T.lle
1
I
for IvM. :T v 4':.í t: I'M.r.
t ríe s X" sf.'i..sn! ' 1 is-,- , river
!lt.-- h. Taes "i '.', 1 i--t
prii.Ct: - .1V, total 10.Os
Marline. .Liana
for 14. 207 nrd land id n J
Marline s U Mart me e lvos riv-
er w Lilis. Taxes 21.47, penalty
.7.3!. printing 37c, total $27.10
Martinez y Juan
for 18Í17-- 137 yds land at Pecos
river, luí n F Martinez, s A San-
doval, e ditch, w river: house at
Pecos. Taxes 4.04, penalty 1.10,
printing 35c, total $0.15
Moya, Luis Mat ia
for 1892, 125 v land at Torrisones
bd n ridge of mountain s and e
creek w J I loi va!, four-roo- house.
Taxes? 1.01. penalty 25c, printing
35e, total 1.01
Herbert, George
for 1895-7- . A house and lot in pet
8, Pecos. Taxes 12.02, penalty
3.01), printing 35e. total $15.37
Ortiz, Hilario
for 1894 to ,98,87 v land inherited
from AltagraciaC de Haca. Taxeu
13.31, jienalty 3.32, printing 35e,
total f 10.98
Ortiz, Juan
for 1894-5- . 182 varas land at Pe-
cos grant, residence in Pecos.
Taxes .3.22, penalty H0e, printing
35c, tot al $4.37
Ortiz, de Susana
for 1890. 17.7 varas land pet 8, bd
nAaMadel Kayo Esperanza, s
Jde Los K Sandoval, o ditch, w
hills, house same land. Taxes 4.13,
jienalty 1.03, printing 3,7c, total
Í5..71
Patte, Sam
for 1S91, 4 acres land bd n Koibal
s Valencia e hill w river, !K) v land
bd n M Pino h canon e river w
hills. Taxes 5.47, jienalty 1.31,
printing 35c, total $7,10
Payne, C W
for 1H1I4 to 8. luijirovements on
government land lit jilace called
Manzanares. Taxes 23.11, jienalty
5.77, jiriuUng 35c, total 829.23
Pazodo M Kamon
for 1880. Total amount. Taxes
19.92, iienalty 4.98, jirinting 35e,
total 12.7.25
Pino, Jesus Ma
for 1HÜ2, 127 v land bd n S Pino s
F (Quintana e Pecos w hills, imjivts.
Taxes 3.81, jienalty 95e, jirinting
3.7c, total S5.ll
Pino, Manuel
for 1891 to '95, one acre land bd n
Archuleta s Quintana e river w
hill. Taxes 12.00, jienalty 3.00,
jirinting 35c, total $15.35
Pino, Sabino
for 1891-2- , .70 v land bd n J Pino s
arroyo e river w hill and imjivts,
27 v laud bd n .) Pino s M Pino e
river whill. Taxes 4.20, penally
1.05, jirinting 35c, total $5.00
Pino, Justo
for 1891, improvements on land.
Taxas 1.71, jienalty 42c, jirinting
3V, total $2.48
Quint ano, Ignacio ,J
for 1891-2- . loo varas land, bd n A
Vijil, s M Arinijo, e main ditch, w
river; house same land and
lmrovenieiits. Taxes 2.18, pen-
alty 51c, irinting 35c, total $1.07
Quintana, Faust in
for 1891-2- . Five acres at Pecos
and imirovenients. Taxes 2.30,
jienalty 59c, jirinting .'15c, total
$3.30
Quintana, Albino
for 1892, 4 yds laud lit Pecos.
Taxes 1.31, onalty 32 , printing
35c, total fl.9S
Quintana, I lil.it 1
for 1892, house at Pecos. Taxes
2.01, .enalty 50( , print ing 37c, to- -
tal $2.80
Quintana, Domingo
for 1892, a house in Pecos. Taxes
1.70. jienalty lie, printing ;i5c, to-
tal $2.5.7
Quintana, Teodoro
for 1592. 2 acres of laud and a
liuiisc in Pecos. Taxes 1. 17, jien-
alty '.Wh printing 35c, total $2.10
Quintana, lteruubel
for IS91-2- , 10 yds laud bd ll J
Quintana, s .1 M Valencia, e ditch
same, house 1018 yds at I'eeos
Taxes 2.89, jienalty 72c, printing
35e. total $3.90
Koibal, Ma Suzuna.
for 1891, .'lo v laud b,l u I'. Vigil s
A Garcia e mid w milltlltcli. Taxes
.3.51. jienalty H'.te, print in,' Ü.V, to-
tal $13
Koiluil le Kiera, Moni. a
for 1892, loo v laud In Picos bd n
range river e and vv Anas Loival, 40
v land in Pecos bd n range s river
e J Koibal F. Sena and four-roo-
hoiNe' Taxes 0.95, 1.73,
printing 3.V, total $'..( 0
Kivera, Pedro
for 193. A iicre ,,f land ec 18,
twplO, K 12: l'íl acres at Pecos
mid 2 acres. Taxes 7.3!, penalty
l.l, printing .Tie, total $..77
Kivera. Aiiiistacio
for 18;i:j to (',. tine uild one-hal- f
acres land under cultivation and
oiu-lia- lf acre ti inpoial in public
grant; a jde if land, .1 acres un-
der ditch, see II, twp 10, K 12.
Taxes 11. s na!ly 2.91, printing
35e, total 15. 1.7
Kivera, Inoreno
for 1891. A J Its-- e of land, 3 acres
under ditch, se-11- , twi p!, K 12,
house on same land. Taxe 4.91,
eiuilty 1.22, print Iiik 3V, total
"t V
i;..-i.!- . ! - ';.'- - M
i i.v o f l.a.--i- . T- -
j it'.t 8.S-- , jru,i te-tu- l
$1.70
Garcia. F rnar.do
for 1st) 2. House and lot at
La Vega 2'xVi yds. í i n
road, s ditch, e .'i.-- e Ganda.
ditch. Taxes 3.o2, jienalty 77,-- . j
printing total $t.2
(iauna, Kafael
for 1891. House and lot and im-- j
jirovements, Taxes 7.2s. jienalty
1.82, jirinting 3V, total $9.45
Grzelachowski, Alexander
for 189.7. An old house in Pjijht
Las Vegas. Taxes .7.79, jienalty
1.44, printing 35c, total $7.58
Greenwood, L J, of
for 193. ne , see 21. twp 1G. K 14
e. Tar;es 0.34, jienalty 1.58, print-
ing 3V, total $8.27
Gordon, M G
for 1891. In Las Vijile 80x134
yds land, bd n road, s (iallinas
river, e M Sanchez, w Jose M San-
chez: a piece of land bj n by road,
s jiublic ditch, e Garcia, w public
ditch: a piece of land bd n road,
e mill side and Mill Gordon, vv K
Maes, s mill ditch: land abuut six
miles from Las Vegas, bd n road
leading to Springs, e J M San-
chez, s and w (iallinas river; also
one ditch value. Taxes 8.07, jien-
alty 2.01, jirinting 35c, total $10.43
Hendricks, K B
for 1892. 100 v land, bd n Dave
Jones, c Mora road, s Hot Springs,
v S Kuis. Taxes 12.38. jienalty
3.09, jirinting 3V, total $15.82
Herrera, Milium
for 1891-2- . Lot at San Antonio
23x70 v, bd n common rights, s
Jose Gallegos, e road, s Kuis.
Taxes 1.85, jienalty 40e, jirinting
35c, total $2.00
Hernandez, Carlos L
for 1891. Personal property.
Taxes 1.00, penalty 25c, jirinting
35c, total $1.00
Jaramillo, Jose
for 1892. Seventy-liv- e v land, bd
n S Kodriguez, h 1) Jaramillo, e
Loma, h road, a house on same
described land. Taxes 1.94, jien-
alty 48c, printing 3V, total $2.77
Jaramillo, Dolores
for 1891-2- . House in Upper Las
Vegas 25 yds. Taxes .7.30, penalty
I. 32, jirinting 35c, total $0.97
Jones, David
for 1891. Fighty acres land, bd e
Mora road, n J M Martinez, s and
road to Hot Springs. Taxes
5.88, penalty 1.47, jirinting 3V,
total $7.70
Kennedy, P J
for 1885, total value projierty.
Taxes 4.22, jienalty 1.0.7, jirinting
35e,total $5.02
Long, K V and Olney, F V.
for 1892. 100 acres land and
80 being on the Mora
road 3J miles north of Las Vegas,
and formerly owned by Cof Ja-eo- bi
and now enclosed by a wire
fence. 80 acres land on v side
Mora road about 3 miles n of Ijis
Vegas, the same was taken up by
one Bernard G Henderson and
now enclosed by wire fence. Taxes
I I. 02, penalty 3.05, printing 3.7c,
total $18.02
Lobato, Albino
for 1891-- House at Upper Las
Vegas, east side of town. Taxes
3.87, jienalty 90c, jirinting 35c, to-
tal $5.18
Lojiez, Jose Creseneio
for 1891-2- . Small house nt Upper
Las Vegas, east side of town. Tax-
es 3.04, jienalty 70e, jirinting 35e,
total $1.15
Martinez, Jose Ma
for 1892. Hon.-- e and lot at Ujiper
Las Vegas 25 v. Taxes 11.11, jien-
alty 2.77, printing 35c, total $11.2.1
Montoya ,1c Baca, Tomaso
for 1892-3- . Kesidence house and a
garden pet 9. Taxas 0.81, jienalty
1.70, limiting 35c, total $8.80
Martinez y Garcia Jose Ma
for 189 to 0. House and lot 50x37
yds, bd n alley, s P Martinez, e
road, w I' Duran. Taxes 15.39,
Iienalty 3.81, jirinting 3V, total
$19.58
Ortiz, de (abano Dionieio
for 1892. 100 acres land, bd ll
jiublic road, s Juan Padilla, e
t idge of Crestón, vv same. Taxes
I. 70, jienalty 41c, jirinting 3V, to-
tal $2.75
Ortiz, Pedro
for 1891-- Twenty yds land ly
jier Las Vega and iinjiroveineuts.
Taxes 4.9.1, jienalty 1.23, printing
3.7c, total $0.51
Otero, Feliciano
for 18'.,2. Lot In San Antonio 10
y lis square, bd n N Otero, s V
Trujillo, c ditch, w street. Taxes
2.01, penalty thV, print ing .TV, .'l
( Itero, I .oreno
for 1891 to 3. lit at Upper Las
Vegas 25 ', bd n A Cresjiin, e st,
s Pab;.i Martin, w ditch. Tax"-- ,
II. 81, iienalty .1.70. printing ,
total $18.8,',
Poloco, Transitu
(or l8o, total proK,:ty. Taxes
for 180.1, s i 3 e siv 2 twp H n r 12
e, n é e i sm 11, 100 aero?. Taxes
O.SS, penalty 2. 47, jiriüling .Tic, to-
tal $12.70
Blonger, Joseph
for 1893. West i, ii w i, seo 35,
twp 19, It 128; w i, sw i, see 28,
twp 19, Jí 12 e 40. Taxes 8.87, pen-
alty 2.21, printing .Tie, total $11.43
Chavez, Gabriel
for 1893 to '95, 150 v land pet 20
bd e and w M Harrold n Sapello
river s dit.di, house on amo land.
Taxes 10.39, penalty 4.09, jirinting
3.x-- , total 20.8.1
Childers, W H
for 1S9 4, 4;) aeres timber land at
Pc-a- s canon next to land of Field
& Claucey. Taxes 15.20, penalty
1.31, printing 35c, total $0.92
Cortes, Agapito
for 1892-- 3. 1.70 raras land at 111
Macho, bd n M a Sala.ar, s F.-- q
Kowal, e Pecos river, w road; 80
varas land, bd n, a and e A San-
doval, v bill, bouse and
stable. Taxes 12.10, penalty .'Mo,
printing 3V, total $15.8.7
Childers and others
for 1895-0-- Forty acres timber
land at Pecas eafion, next to land
of Field ,V Clancy, with improve-merit- s
thereon. Taxes 21.19, jicn-alt- y
,7.29, printing 3V, total $20.83
Porrell, F. & Fergtisson, J B
for 1898. 320 acres land being the
Fraily ranch a valle de la Osha,
part of land as follows:
e J, lie i, see 20, n i, liw L see 90,
both tvp 17 n, 11 13 e. Taxes 7.a3,
penalty 1.9.7, printing .17c, total
HO. 13
Finn, John
for 1892-0-7-- One house at the.
Foi'let) in the Peeo and Mora
river. Taxes 13.21, penalty 4.5.7,
printing 37;;, total f23.ll
Cotízales, F.pimenio
for 1891, (ill v land bd n B Gonzales
n C Hoibal e hills y I'eeos river,
(si v land bd a 1 Gonzales 8 1
(ronzales e hills v 1'ecos river, .70
v land bd n B (ionzales s ('Koibal
e hills w I'eeos river, improve-
ments. Taxe 3.2-7- , penalty 81c,
printing 3.7c, total if 1.41
Francisco Garcia
for 1891 to '90, 300 v land. Taxes
13.77, penalty 3.44, )iriiiting .'.7c, to-t-
$17.-7-
Gabaldon, Uotnan
for 1892. Two-roo- m house at
Kowe, bd common rights. Taxes
I. 98, penalty 49c, printing 3.7c, to-
tal $2.82
Carlos, Cahahlon
for 1M2, a piece of land at Las
' Trigos and a log house. Taxes
17.58, panalty 3.89, printing 3.7c, to-
tal $19.82
(ionzales, I'.ncarnucion
for 1880, Total amount. Taxes
penalty 3.87, printing 3.7c,
total 19.71
(ionzales, Donaciano
for 189), residence house at I. a
Cueva on laud of K Gallegos,
Taxes 5.11, iienalty 1.28, printing
3.7c, total $0.77
Gonzales de Várela, Josefa
for 1891, iwo pieces of land at I'e-
eos grantcontainlng 8 acres. Taxes
12.02, penalty 3.1.7, printing 37c, to-
tal $10.12
(ionzales, Km limación
for 1891-0- , 2 acres land on land
claimed by M (ionzales, 3 acres
In tul bd u K (ionales s I Martinez
w hills e Pecos river, 3 acres laud
sane boundaries, house at La
. Cueva, 100 acres land I'eeos grant
bd n I' Padilla A Lucero w Mar-
tinez e Ionia dry land. Taxes
21.51, penally 0.12, printing 3.7c, to-
tal $3.9s
(otral ( 'alalino
lor IHíH to 8. Thirty-liv- e varas
land at Las Francos, lid n Martin
Várela, s Pedro Martinez, w La
'iiciii'.la, e IV ms rix er: .70 varas
laud at A li.l n Martin Vá-
rela, s Pedro Martinez, xv La Cu-
chilla, e public road. Taxes .7,18,
s'iiulty 1.37, printing 3V, total
$7.3
Henil, PJr
for 11V1, a house uiid lot in Pecos
town bd h Maria l':v'i n rock and
Jiiue trcee bills w ii:i xu-- t side of
Pecos river. Taxes ?., enttltv
5 k , printing 3.7 , tit il 2.8.7
Lujan, Peregrina
for l9l, 2iO v land bd n public
land h H Arinljo e Pis-o- river w
hill. Taxes 1.04, pi nalty 2'k', prin-
ting total 1.5
Ltuvro, (J JUnigno
for 1892. i0 s land at Macho
bd n Hutina Lucero. .7.70 acres
more bd n Andres Gonzales i'edjfe
of hi!l w river, 40 a':re more bd n
A (iou.aler, if K ionale c ditch w
river, to-rooi- n house nt LI Ma-
cho bd on all sides common rights,
two room more above Kl Macho
bd common right.. Taxed .7.12,
1.28, printing 3.7.1, total
I I.7.7
Lolic., Jose Dolores
for 18'.t2-3- , house al P, cos, tut other
dewcripl ion. Taxes 7. '21,
printing 3.7- -, tot si ('..35
Lucero, IIuTiia
íüf 1893 ut 5. 250 voras laud H.;t
V'
t ' ' 17. y
i.ilii,'"', A.i."-- t
for Is d A ! and be. in
( hiljs I ittt. Tin .t. .. js iin't
sc, in Oil mg .17.- total $1.57
(tare in,
í; ir 18-'- l 2. Ut iiienc- - in Cha ir-
rito. Taxe 2.11. ó.-- ,
jii iut ing 'U', total $.1.27
( ionalt ., Galn iel
for s91-2- . A house. Tax. 12.WL
penalty 3.21. printing 3V, total
$10.10
Gonzales, Kafael
f ir 1891-2- . A jacal in Chaperito.
Tuxes 1.80, penalty 47c, printing
3.7c. total $2.00
Garcia, Simon
for 1893-4- . 300 v '.and jict 45, bd n
J (,' Lucero, e and w mesa, s Teles
for Lucero, Taxes 12.45, penalty
3.11, jirinting Tic, total $15.91
Gonzales, Martias
for 1893. Three-roo- house, bd n
A Duran, s road, e A Duran, vv M
L Flores. Taxes 7.12, jienalty
1.78, printing 3.7c, total $9.25
Jaramillo y Baca, Desiderio
Ain't assessed. Tuxes 14.97, jien-
alty 3.74, print ing 35c, total $19.00
Lucero, Francisco
for 1895-8- . 150 v land jict 10: 100
v land, bd n main ditch, s river, e
L Jaramillo, w G Gallegos: 50 v
land jict 10, bd n ditch, s river, e
A Alareon, xv church. Taxes 0.57,
jienalty 1.39, jirinting 3V, total
$8.31
Lucero, Dolores
for 1892. House and lot 25 yds
square, bd n Jesus Gomez, s Leo-nor- o
Salas, e jilaza, w J Ajiadoeo.
Taxes 1.29, penalty 32c, jirinting
35c, total $1.90
Lucero, Jose (Jo
for 1893. Twenty-fiv- e v land jict
10, bd n main ditch, s (iallinas
river, xv Teod Salas, e Juan o:
.70 v land pet 10 more.
Taxes 4.31, jienalty 1.08, printing
35c, total $5.77
Lucero, Felipe N
for 1892. 100 v laud, bd n main
ditch, s Gallinas river, e L Jara-
millo, xv Greg Gallego: two-ioo-
house, bd n T Lucero, s main
ditch, e same, vv old convent. Taxes
2.93, jienalty jirinting 3.7c, t
$1.01
Lucero, Jose 1) L C
for 1891. Twenty-liv- e v land, bd n
ditch, s river, w T N Salas, e lues
Pinon: 50 v land situated in jila-eit- a
and pet 10. Taxes 2.07, iien-
alty 51c, jirinting 35c, total $2.93
Martinez, Salvador
Kesidence in Chaperito. Taxes
1.01, penalty 20c, printing 35c, to-
tal $1.05
Montoya, Manuel
for 1892. House, bd n Feo Baros,
s G Garduño, w road, e street.
Taxes 1.32, penalty 3.1c, jirinting
3.V, total 82.00
Madred, Josefa
for 1892-4- . Fifty v land, bd n
.Jesus Gallegos, a Jose Baros, e
river, xv main ditch: 100 v land pet
38, bd n Jesus Gallegos, s I) Aten-
eio, e river, w main st: two-roo- m
house and lot .70x00 v, bd n G Gar-
duño, s creek, e road, w F (i arela.
Taxes 8.40, penalty 2.10, printing
35c, total i 10.8.7
i rtega, Ma Iteonor
for 1892. Five-roo- house at
Chajierito. Taxes 1.40, penalty
35c, printing .Tic, total $2.10
Otega, Da reo
for 1892. Three-roo- hous.i at
( 'Imperito, bd n Kafael (Jarcia, s
road, e and w ditch. Taxes 1.29,
jienalty 32c, printing 3V, total $1. I'd
Ortega, Mrs Lina
for 1891. Kesidence in Chajierito,
Taxes 80c, jienalty 21c, jirinting
3V, total $1.42
Ortega, F.lijio
for IS'.il to 3. Sixty v land, bd n
ditch, s (iallinas river, xv Teodosin
Salas, e Juan Sales, and inijirove-iuent- s.
Taxes 10.50, penalty 2.00,
jirinting 3.5c, total $13.07
Pinon, Inez.
for 1888. Ain't assessed. Taxes
H.10, penalty 2.01, printing 35c, to-
tal $10.55
Kivera, 'rcsencio
for 1891-- House in Chaperito.
Taxes 1.80, jienalty 40c, printing
35c, total $2.07
Sala-- . Ix'onor
for 1891-- Forty-seve- n v land, bd
tt ditch, s river, w S Salas, e Gar-
dillo; a house and lot same land.
Taxes 0.81, 1.70, jirinting
3V, total $8.80
Sulzbachrr, Iríais
for 1893. Interest in Antonio
Ortiz grant, known as private laud
claim No. 42. Taxes 9.51, penalty
2.37, printing .'IV, lota! $12.21
Salas, Juan F
for 1892. 100 v land, bd n Julio
Chavez, s (iallinas river, e J Cde
Lucero, xv Khinerejildo Alareon.
Taxes 2.31. penalty 5mc, jirinting
3.7c. total $3.27
Contlnpeil to Pac 5.
.. t.. .;. I. ivi,:..;.' 0;
- i. " ti". . M i. 8,t
i u r, h;U '! Saj-- . :!., H;i. a.
( !'-- , mi -- a:-t
ar.íi ie luí l '' . town, ePal'lti M art ill. :', w fa'.v.e, 1s t 5.
Taxes 12.2o. js n.iity :t.u7,
3V. total $1 7ii :
j Sanchez, Katnon
for ls total . Taxes!
8..'2, iienalty 2.os, jirinting'tV, to-
tal $10.75
Sjiears, A B
for ls93 to 7. Ileal estate and
rvr-on- ul jiropertv. Taxes 19.01,
4.75, printing total
t'21.11
Tafo.va, Tomas
for 1892 to 0. One lot and im-
jirovements, bd u school district
jiropertv, s A Baca do Montoya, e
N Tafova & Bro's, vv public houe.
Taxes .7.87, jienalty 1.10, printing
35c, total $7.08
PRICINCT NO. 10.
Ajiodaca, Juan
for 1891-2- . pr,J v land, bd n F,
Sena, s II Gallegos, vv (iallinas
river, e hills. Taxes 7.48, jienalty
1.87, print ing 35c, total $9.70
Ajiodaca, Josefa
for 1891-- House and lot at
Chajierito. Taxes 2.20, jienalty
5.V, printing 35c, total $3.10
Archuleta, Silvera
for 1892. Three-roo- house at
Chajierito, Taxes 2.50, penalty
02c, jirinting 37c, total $3.47
Ateneio y Garcia, Ma Dolores
for 189.1-4- . 150 v land jict lO.house
on same land, bd n ditch, s st, e
M Duran, w M Gallegos. Taxes
9.80, jienalty 2.45, printing 3V, to-
tal $12.00
Baros, Francisco
for 1891-- A house and lot and
imjirovements. Taxes 1.97, pen-
alty 49c, printing 35c, total $2.81
Baca y Dm an, Luis
for 1892. Kesidence house in
Chajierito in place known as el
Llano. Taxes 2.31, jienalty 5(ic,
print ing 35c, total $3.25
Baros, Marcelino
t for 1892. Fifty v land pet 38, bd n
Gallinas river, s main ditch, e K
Ateneio, w M Flores. Taxes 99c,
jienalty 21c, jirinting 35c, total
$1.58
Chavez, Julio
for 1893. House in jict 10 10 yds
square, bd n road, s J F Salas, e
K Alareon, w J S Salas, Taxes
4.57, penalty 1.13, printing 35c. to-
tal $0.03
Carpenter, Leon
for 1890. Ain't assessed. Taxes
7.00, penalty 1.7.7, print ing 35c, to-
tal $9.10
Duran, Anastacio
for 1898. 175 v land pet 38, bd n
river, s J Gallegos, e river, w
common rights, a house on
same: one house at ('Imperito, bd
n three yds from wall, s st, e L
Duran, w L Ateneio. Taxes 1.91,
jienalty 47e, jirinting 35c, total
$2.73
Duran, Hilario
for 1892. 209 v land, bd n jiend, s
road, e bushy hill, w Laurianohill.
a house 30x100 ft, bd n, s, v boun-
daries Apolonio Duran. Taxes
3.93, jienalty 98e, jirinting 35c, to-
tal $5.20
Duran, Narciso
for Seventy v land
jict 10. bd n Loma, s river, e L
Salas, w river; one room house, lid
n and s st, e Luis Duran, w D
Ateneio. Taxes 21.07, jienalty
5.20, jirinting 3V, total $20.08
Flores, Florentino
for 1891-2- . A house and corral of
stone and a piece in Canada del
India. Taxes 1.97. jienalty 49c,
jirinting .17c, total $2.81
Flores, Manuel
for 1889. Ain't assessed. Taxes
I
.00, jienalty 1.51, printing 35c, to-
tal $7.92
Gallegos, ( 'cilio
for 1892. House at Ohuierito, bd
n A Duran, s Auto Sena, e "ditch,
w M Gonzales. Taxes 3.09, pen-
alty 92c, printing 3V', total $1.90
Gallegos, Feinaudito
Tor 1892. v land, bd n main
ditch, s San Isidro, e Loma, w
river: u house, bd n st, s, e
and w same. Taxes 8.10, penalty
2.02, printing 3V, total $10.17
Gallegos, Kieardo
for 1892. Lighten, v land, bd n O
Gallegos, s P Aragón, e (iallinas
river, w hills, house and lot: 25 v
land, bd n Fred Baca, s II Sena, e
street, w main ditch. Taxes 1.29,
32c, printing .Tic, total
$I.!M!
Gallegos, Lucero Jose Kieardo
for 1892. F.ighteen v land jict 4,7.
bd n G Gallegos, s P Aragón, e
river, w ditch; To v jrt 3y, bd n
hills. Taxes .1.80, penalty 90c,
jirinting .'IV, total $5.17
Garcia, Teodoro
fori 8(12. A jdece of land K't 10,
b.l n Andre Garcia, s T Solas, e
Lomas, w river. Taxes 2.18, p(,n.
ttlt.v Ok1, printing oV, total $3.07
for 18sl, .'bH) lis land Isl nJuan!
. ...
I
iiaca s l, Herbert e Ir.iis w same
and imjivts. Taxes 5.10, jH'tia'.ty
1.27, jirinting 3-- total $"1.72
Sandoval, Dionieio
for 1891-- impvts on land. Taxes
1.78, jienalty 44e, printing 35c, to-t- ol
$2.57
Sena, Juan
for 1891-2- , two-roo- m house in Pe-
cos. Taxes 1.49, penalty 37c, jirin-
ting 35c, total $2.21
Sena, Tiburcio
for 1895, 20 acres land and one
house. Taxes 8.43, jienalty 2.13,
jirinting 35e, total $10.91
Sena, Encarnación
for 1891-- 10.) yds land and impvfs
house, etc. Taxes 5.27, jienalty
1.31, jirinting 35c, total $0.93
Segura, Fabian
for 1892. Twcnty-tiv- e varas laud,
bd n Jose Vijil, s L I'.uismoute, e
public d.unain. w ditch,
house. Taxes 1.18, jienalty 29c,
jirinting 'Vie, total $1.82
Sandoval, Antonio
for 1894 to 7. 230 varas land in
I'eeos, bd v V Sandoval, s A Ur-
ban, w hill, e Pecos river. Taxes
13.42, jienalty 3.35, jirinting 35c,
total $17.12
Sandoval, Vicente
for 1894. Fighty acres la id sec 4,
twji HI, II 12 e. Taxes 3.29, penalty
82c, jirinting 3.5c, total $4.-10- .
Várela, Miguel
for 1891-2- . 100 acres of land and
iinjiroveineuts. Taxes 4.53, jienal-
ty 1.13, jirinting .Tic, total $0.01
Vijil, I'.pitacio
for Three acres land,
bd n F, Vijil, s same, e Mile Pecos,
w H Vijil. Taxes 13.50, ji, nalty
3.37, jirinting 3.5c, total $17.3'.;
Várela, Josefa
for 1891. Seventy-liv- e yds land,
bd n F Silva, s C Valencia, e river,
w ditch. Taxes 2.13, jienalty 53,;,
jirinting 35c, total $3.01
Vijil. Des idario
for 1891 to 1. 2:h) varas land, bd
n ditch, e Fpifaulo Vijil, w An-
tonio Koybel and the river. Tax-
es 10.11, jienalty 4.02, jirinting 3.7c,
total $20.18
Vijil, Jose
for 1892. Fifty-seve- n varas land
in Pecos, bd n Franco ltarela, s
Til.ureio Kolval, e river, w Lomas;
25 varas land, bd n M Vijil, s
Fraileo Segura, e Lomas, w river.
Taxes 4.53, penalty 1.13, jirinting
35c, total $0.01
Vijil, Mauro
for 1892. Twenty-liv- e yds land, bd
n K llnismont, s Jose Vijil, e
juiblic domain, w ditch,
house. Taxes 1.00, jienalty 41c,
printing 3.7c, total $2.42
Vijil, Kartolome
for 1892. 170 acres laud, bd n
public land, s H Maes, e and w
public land and house. Taxes
10.58, penalty 2.01, printing 35c,
total $13.57
Várela. Juan
for 1892. ( )ne acre land, bd n Luis
Kivera, s hill, e I'.meterio Iiaca, w
hill. Taxes 3.39, jienalty Me, jirint-
ing 37c, total $1.58
Várela, Jose
for 1892. Three acres land, bd n
F Silva, s (' Valencia, e river, w
ditch, house. Taxes 2.31,
Iienalty 58c, jirinting .Tu-- , total
$3.27
Valencia, Juan
for 1892-3- . Twenty yds land at
Pecos, bd :i and s J M Valencia, e
liver, w fence, house: 50
varas land at Pajarito, bd n A
Praila, s rock, e and w river. Tax-
es 10.75, iienalty 2.08, printing .'IV,
total $13.78
Valencia, Jesus
for 192-3- . I'.ighty varas land, bd
ii J M Valencia, s Se Vaca, e
mountain, w river, house.
Taxes 9.77, penalty 2.41, jirinting
35c, total $12.50
V ijil, Asencion
for 1897-8- . Thirty-nin- e yds land,
bd n A Vijil, s P Vijil, e hill, w
liver. Taxes 3.72. penalty I lie,
t ing 3.7c, total $5.H0
Valencia. Miguel Guardian
for 18.8.7. Total amount. Taxes
22.00, jienalty 5.51, printing 3V,
total $27.92
Várela, Francisco
for 1893-- 0 to '98, .7 land bd n
K Kolval s J Vigil w and e ridge,
house and lot. ji t 8. Taxes 15.71,
jienalty 3.92, printing 35e. total
19.98
Vigil, Florcut iuo
for 1893, one-luil- f acre land bd n A
Quintanas ildgew river e ditch.
Ta xc 7.31. 1.82, printing
3V, total $,U
Valencia, Abram
for 1897-- 8, 10 ) ,.,-,- . land, bd w
P Van-la- , s Pecos grant, w La-eui- 'i
a, e Cuchilla, w ith Imjirove-incut- s.
Taxei 7. I , penalty 1.87,
printing .'IV, total $9.71
Vijil, Pablo
for ls97-8- . Thirl.-nin- e ls 1 and
bd n A Vijil, a U Valencia, e hill,'
Antonio, 11 n alley, and elYdro
Ortiz. road. .'Jox.'t ft. Taxes
I. 17. jeviahy 29c, 3.V, total $1.81
ArehÍ8Sjue, Melicio
for I8;i2. House and lot in San
Antonio. IhI ii Sabo Gaivia. s
public house, e M. Tafova - Kro,
w jilaza, .70x50. Taxes 1.29,
32c. priming'.IV, total $1.90
Browne, C W, assigne
for 189.; to '98. lot in I'jiper Las
Vegas, imjirovcinents on same.
Taxes 12.50, jienalty 3.12 jirinting
3V, total $15.97
Baca Cde, Mrs M
for 1890 to 8. Sixty-nin- e v land
t 9. bd n Luis Haca, s A L
Haca, e ditch, w Gallinas river;
5! v land, bd n Silvano Haca, s
Amado L Baca, e Pecos creek, v
Gallinas river; 552 v land at Sap-p- el
lo, bd n 388 v lying n of Saji-jiell- o
river, e Amado L Baca, 104
v bd n said river, s hills, e Amado
K Baca, w Kamon Sanchez. Taxes
21.77, jienalty 5.44, jirinting 3.V,
total $27.50
Baca Florencio
for 188.7, total of property. Taxes
8.05, jienalty 2.01, jirinting 33e, to-
tal $10.41
Baker, P F
for 1880, total value of property.
Taxes 3.32, penally 83c, jirinting
35c, total $1.50
Baca y Gallegos, Antonio
for 1880, total value of projierty.
Taxes 4.74, jienalty 1.18, jirinting
35c, total $0.27
Baca de Vigil, Juanita
for 1887, total projierty. Taxes
II. 47, jienalty 2.80, printing 3.7c,
total $14.08
Baca, Damacio
for 1895. House in jict 9 and two
acres of land, bd n ditch, e and w
Kita Tamora. Taxes 1.8.7, penalty
40c, jirinting 35c, total $2.00
Baca, Peladillo
for 1891. Fifty v land Bado de
Juan Pais and improvements.
Taxes 10.57, jienalty 4.11, jirinting
3.V, total $21.0(1
Barcia, Santiago
for 1891. Imjirovements on land.
Taxes 3.07, jienalty 91c, jirinting
35c, total ?4.93
Barcia, Jose
for 1891. Improvements on land.
Taxes 1.71, jienalty 42c, jirinting
35c, total $2.18
Barcia, Feliciano
for 1891. Improvements on land.
Taxes 1.75, iienalty 13c, jirinting
35c, total $'.'.53
Baca, Andrea de Montoya
for 1892-3- . A piece of land at
l'per Las Vegas and an old
house. Taxes 8.92, jienaity 2.93,
jirinting 35e, total $12.20
Baca, Kluterio
for 1892. 100 v land at Sapello,
bd n Saiello river, s alto of Sape-
llo, e II Montoya, v Glide B de
Sanchez. Taxes 1.45, jieualtyl.il,
printing .'IV, total $5.91
Collins, Tom
for 188,7, amount of property.
Taxes 3.22, penalty 80c, printing
35c, total $1.37
('oris, Filoniano
for 1892. House and lot pet 5, bd
n Kstifaua Padina, s V Silva, e
road. Taxes 2.31, jienalty 58e,
jirinliug 3V, total $3.27
Castillo, Pantaleoii
for 1893. House and lot jict 9.
Taxes 0.15, jienalty 1.53, jirinting
.'IV, total $8.n;)
Domínguez, Andres
for 1892. House and lot at Pjijier
Las Vegas, bd n alley, s Mestas, e
F Crespin, w river, 75 yds sipiarc.
Taxes 1.87, jienalty 40c, printing
3V, total $2.08
oarrard, Mrs C M
for 188,",, total value ropcrty.
Taxes 15.1,1, penalty 3.78, jirinting
, total $19.20
Gallegos, sinion
for 1897, house and lot San An-
tonio. Taxes 2.73, jienalty 09c,
printing 5.7c, total $3.70
Gallegos y Garcia, Juan
for 1897-8- , 10) v land bd n Jose
Várela s Santiago Lobato c A
w common rights, 100 acres at
Canon del Agua bd n caiioncito s
Canon del Agua e road tind C
Delgado w Montón de Java, house
ct 9 bd n .1 Várela s L Kodri-gue- z
e A Lobato w common rights.
Taxes 12.48, penalty 3.12, printing
35c, total 15.95
(inicia, Fernando
for 18U8, about 200 v land pet 9 bd
n A I omero, s and e roa lw Mora
road, a house ju-- t 9 bd n road
ditch e K Lujan w ditch. Taxes
3.88, ix ualty 97c printing 37,-- , to-
tal $5.20
Green, M i s Martha
for ls',18, uJiont lOncres land pet 9
bd ii J M Ward s P Neason e A G
Groen w Mora road, two-roo-
house same place, one house js-- t !l,
100 aere land of Mora road.
Taxes 18.41, penalty 4.0, jirinting
total $23.40
Gallegos, Simon
for 192. House and lot at L'pjH.'!'
t '
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Vmr ert-- ai!t-Rt- ?
ririT, 17 t laud jt UUa
?aiK:lio river hill t Estefac
Fia Trinid4 Baca, 30 land
f t 14 bd n hills s Sajadlo rtv-- r e
Fstefan liara w Trinida.1 Baa.
Tae- - 8jO, jwnalty 2.'). printing
30c, total 810.30
Baca, Eu-fan-a
for 18;, to 'i8, 7 t land pet 9 bd a
David Baca, s Genova Baca e Ro-
mero ditch w Gallinas river, 5i
land jx-- t 9 bd n David Baca 8
Genova Baca e Pecos creek w
Gallinas river, 17 v land pet 14 bd
n Sajiello river s hills e Geneva
Baca w David Baca 39 v land jx't
14 lxl n hills s Sapello river e
Genova Baca w David Baca-Taxe- s
8.00, penalty 2.00, printing 3.V,
total $10.30
Baia, Ester
7il' 4 .',
..ir Z iZ. I
V.f.. K V.'
f"t 11,
't ; ri;".ir:. "if Zi.'M,
! 2V, uaí $ ;lw7
V';,vv. ,M ('
for K4-",- . Hl-r.- r ur,d 11,
Widi.-w-ript.io- Taxn 12J, ien-ait- y
3.12, printifig 30e. total $10.97
Zanoi a y Fi anci--
for li'2, boow at San Oronimo,
r land bd n J Gonza'es D Ar-- m
jo , F Rivera w E Ba:a. Taie
1.78, 44':, jirinlicg, .V; to-
ta! $2.57
PRBCINCT No 12.
A arid, Casimero
fur 1891-2,7- 0 aTe8 lxl n JVecos riv-
er s same e R Garcia w river.
Taxes 3.01, jienalty printing
30c, total $4.Ni
Alarid, Jose de la Cruz
for 1891-2- , 300x300 v land bd n
railroad smesoe public land w B
Read, house in Rowe wall. Taxes
0.00, jxnalty 1.C2, printing 30c, to-
tal $8.17
Archuleta, Marcos
for 1891, K0 v land in Pajarito and
imjirovements, 00 yds bd n D
Flores hills e Pecos river. Taxes
2.09, jienalty 04c, printing 35c, total
83.08
tVrchnleta, Mauricio
for 1891-- 2, 100 yds land bd n and s
F Archuleta e A Ortiz w Archule-
ta, a house on same land. Taxse
6.35, penalty 1.58, jirinting 30c, to-
tal $8.28
Archuleta, Antonio
for 1891-3- , (300 yds land bd n R
Samaran s mesa e cañada w rail-
road line, two-roo- house at Pa-
jarita. Taxes 5.20, jienalty 1.31,
jirinting 30c, total 80.91
Archuleta, Sotero
for 1891-- 2, 00 yds land bd n A Ar-
chuleta s J M Sena e railroad line
w mesa, three.room house. Taxes
90c, jienalty 23e, jirinting 30c, total
$1.03
Archuleta, Eugenio
for 1892-- 4 to '98, 100 yds land bd n
Fructuoso Ortiz F Archuleta e
road.w railroad company, one
room. Taxes 17.80, jienalty 4.40,
jirinting .30c, total $22.00
Archuleta, Manuel
for 1892, 200 yds land bd n Luis
Martinez s P Archuleta e railrond
company w L Montoya.oiie house.
Taxes 2.80, jienalty 71c, jirinting
30e, total
Archuleta, Marcos
for 1892, 50 v land at Pajarito bd n
F Salas s R Samara e A Archu-
leta w mesa and two-roo- m house.
Taxes 1.04, jienalty 41c, jirinting
35c, total 82.40
Archuleta, Jesus
for 1892, 150 v land bd n and s foot
hill w steep hill cblue tm-k-. Taxes
1.42, jienalty 30e, jirinting , total
$2.12
Archuleta, Antonio Qdo
for 1892. One house at
Pajarito. Taxes 1.17, jienalty 29c,
jirinting 30c, total $1.81
Archuleta, Francisco
for 1894 to 8 . 300 v land at Rowe,
bd n Jose Esquilxd, s and w C
Gaviildon, e road: 00 yds land, bd
n R Flores, s Gde D Valencia, w
cañón de los Ruedos, e Pecos
river; residence on the 200 v land.
Taxes 17.31, jienalty 4.33, jirinting
30c, total $22.02
Benjamin, Thomas J
for 1892. Personal jnojierty. Tax
es 0.85, jienalty 1.10, printing 30c,
total $7.00
Baca, Isabel de Sena
for 1893 to 8. A portion of land
jict 12, bd e river, w mountain, s S
Ortiz, n Faustin (Jarcia. Taxes
32.08, jienalty 8.17, jirinting 3.'
total 841.20
Carrion, Cruz
1891-2- , two-roo- house at Rowe.
Taxes 1.27, jienalty 31c, jirinting
35c, total $1.93
Dean, Juliano
for 8i)0 to 8. ICO ncres desert
land, residence house. Taxes 18.77,
jienalty 4.09, jirinting 30c, total
$23.81
Duran, Mariano
I
?f K'5, ,& i- -
Vt a J Jr.i..;ij
'2 r- -
K&z'.e;, Toíí. j
f'T 1 ':. lVrwna! ;r4-m- . Tax- -
2.'i2, O, printing .'Oc, to-- 1
tai f. '2
Kor!opki, Martin
for 'C. Vf prairú land at
Arroya I'wn, house on same
land. Taxe 0.03, penalty 1.38.
printing 3V-- , total $8.20
Martinez, Lei Ma Odo
for Kf2. Fifty v land, bd n D
Lauij. sM Archuleta, e R R, w
hill', houe. Taxes 2.80.
penalty 71c, jirinting 30c, total
$.3.91
Montoya, Damaio
for 1892. House at Pajarito, no
description. Taxes 1.19, penalty
2 , printing 35c, total $1.83
Montoya, Donaciano
for 1892. 100 v land at Pajarito
and house. Taxes 1.22,
jienalty 30e, printing aOc, total
$1.87
Montoya, Dario
for 1892. ?m v land, lid n Archu- -
leta, s river, e A I'rada, w Archu-
leta, house. Taxes 2.08,
52e, printing 30e, total
$2.90
Montoya, Loreta de Prada
for 1893 to 0, Land at Rowd, bd n
Dirke, s mountain, e and w river,
house and lot at Rowe. Taxes
13.00, penalty 3.70, printing 30c,
total $19.10
Montoya, David
for 1891, 400 v land bd nM Archu-let- a
8 river e A Brada w Archule-leta- ,
improvement. Taxes 2.40,
jienalty (XV, printing 30c, total
$3.30
Montoya, Juan
for 1891, 100 v land in Ruodas bd
n Las Cucvitas s river e same w
El Llano. Taxes 1.20, jienalty 30c,
jirinting 30c, total 81.80
Ortiz, Manuel
for 1891 to '94, 400 v land at Rowe,
two-roo- house at Rowe, Taxes
17.00, jienalty 4.2G, jirinting 30c, to-
tal $21.07
Ortiz, Fructuoso
for 1891-2-4-- 100 v land IkI n pub-
lic iand s R Archuleta e road w
railroad line. Taxes 3.79, jienalty
94c, printing 35c, total 80.08
Ortiz, Jose Antonio
iorlH!l2. 100 yds land, bd n A
Ortiz, s road, e Ruedos creek, w
road, house. Taxes 1.08,
jienalty 42c, jirinting 30c, total
82.40
Padilla, Cristobal
for 1892-3- . 2i0 v laud, bd n Cruz
Alarid, s and w road, e hills; 100
v land Las Colonias, bd n Suzano
(Jarcia, s Bautista,' w hills; house
at Rowe. Taxes 0.29, penalty
1.07, jirinting 30c, total $3.21
Nestor, Padilla
for 1892-3- . 200 yds land, lxl n Gde
C Alarid, s A Venavides, e moun
tain, w ro id; l.iU yds land, bü n
Kautis.a ivoyoal, s s (arciu, e
and w mountains. Taxes 9.97,
jienaltv 2.49. printing 3.0c, total
$12.81
Quintana, Esmerejildo
for 1892-- 4, 200 v tenijioral land Las
Trigos, ju t 12, and house.
Taxes 22.09, penalty 5.07, jirinting
35c, total $28.71
Roibal, Carrion Ma
for 1892. Thirty v land, bd n J
Guiterren, s E Archuleta, e R San-
chez, w Eusivias, bouse.
Taxes 99,-- , jienalty 21c, printing
33c, total $1.58
Read, Mrs Benjamin M
for J8!ii to 7. 207 yds land, lxl n
M Archuleta, s Pecos river,
Peñasco, anJ a portion of land in
the Rincón de Las Ruedas. Taxes
23.50, jK'tialty 5.89, jirinting 30c,
total $29.80
Head, Ortiz Onoías de
for 1898. 207 yds land at Rowe,
bd n M Archuleta, s Pecos river,
a niece of land at Rincón de las
Ruedos. Taxes 0.28. penalty 1.57,
jirinting .35c, total $8.20
Read Benjamin
for 1888-9- 1 to '93, 207x175x100 bd n
house of Marcos Archuleta s Pe
cos river e Orilla del Peñasco,
Taxes 17.80, jienalty 4.40, printing
30c, total $22.00
Real, Benjamin N
for ISul, land at Pajarito. Taxes
1.00, jienalty 20c, jirinting 30c, to
tal $1.00
Sandoval, Augustin
for 1S92. Thirty v land at E!
Macho, lxl n J Sandoval, s F San
doval, e bill, w river. Taxes 1.82,
jiennlty 40c, printing 30c, total
$2.02
Sanche, Ramon
for 1892-3- . 3W v land at Rowe
bd n P Entinlas, s AOrtiz, e small
Mill w F Archuleta. Taxes 7.29,
penalty 1.82, printing 30c, total
1.40
Sena, Tibmclo
for 1893. Due log houso and et
Taxes 12.11, jienalty 3.03, printing
3.0c, total $10.52
Shaub ti Oaval Ion
for 1894. Ijeal estate noUlescrilx:d
iM:t.e 'i, ua;
''-- ? :w "" 4. b''. in ft'
i a i.'.--,- - at Pa:r;U. Tax- -
Zii-- 0.7S, prlctltg 30e,'
la-jk- . Tib .rvio
for KO-2- , Vh r kad bd n Pet-o- s
river e tnzut J Gutii:rr-z- . Taxes
3.- -, penalty Vm--, printing 30e,
Valencia, R.arlo
for 13. Iand at Pajarito, bd n
hills, s and w riTer, e J M Valen
cia, houe at Pajarito.
PRCINCT NO. 13.
Archuleta, Manuelita
for l'2,one house, lot and impvts.
Taxes" 1.11, penalty 27c, printing
30c, total $1.73
Btireiago, Alcadio
for 1892, houne anl lot pet 13.
Taxes 1.27, penalty 31, printing
30c, total 81.93
Buckingham, Albert M
for 1892-3- , sw i sw i e i sw J e i
sec 27 twp 19 n r 14 e. Taxes
21.01, jienalty 0.40, printing 30c,
total $27.30
Bustos, Isidro
for 1890, a house and lot and im-
provements at town of Santo Vino
bd n Bartolo Martinez s Vidal
Bustos e Roman Trujillo w public
road. Taxes 2.71, penalty 02c,
jirinting 30c, total $3.08
Daily, Bernard
for 1897-8- , 100 acres land at Roci-
ada sw i sec 22 twp 19 n r 14 e.
Taxes 9.50, penalty 2.38, printing
30c, total $12.28
Gallegos, Eligió
for 1897, 40 acres of land at Roci-
ada bd n S G Baca s J Pandarles.
Taxes 10.74, jwnalty 3.93, printing
30c, total $20.02
Ground, T J
for 1893 to '90, personal projierty.
Taxes 10.59, jienalty 3.89, printing
30c. total 819.83
Jonzales, Anselmo
for 1892-- 3, 100 acres land and im-
jirovements se i sec 14 twp 19 r 23
e, a house, a house and imjirove-
ments at Rociada. Taxes 10.12,
jienalty 4.03, printing 30c, total
$20.50
Bunt, R It
for 1897, jx'rsonal property. Taxes
3.02, jienalty 70c, irlntlng30c, total
$4.12
Jaramillo, Agapito
for 1892-3-- 43 acres of land and
improvements and a house. Taxes
23.83, ixmalty 5.90, jirinting 30e,
total $30.13
John, Henry
for 18'.2, jiersonal jirojierty. Taxes
3.71, jienalty 93c, printing 30c, total
$5,02
Lujan, Desiderio
for 1891, three-fourth- s of an acre,
a tract of land at Rociada and
one house. Taxes 1.02, jienalty
25c, jirinting 35c, total $1.02
Martinez, Sension
for 181(1-- jierhannl jirojierty. Taxes
4.02, jsmalty 1.00, printing 3-- to
tal $0.37
Montoya, Teodora
for 1891, land in Rociada bd n J
A Martinez s A Trujillo o mesa w
R Lujan, one hmise and lot bd n
N Martinez s juiblio land e D Lu
jan w L Lujan. Taxes 4.03, jienal
ty 1.00, ju inting 30e, total $5.38
Martinez, Jose Ignacio
for 00 v land bd i
A Jarami.lo s Jose Martinez, e
river w hills, house on same land.
Taxes 12.02, jiennlty 3.00, printing
30c, total $10.37
Salazar, Antonio
for 1892, 100 v land bd n river s I)
Bustos e Ruduljih w public do
main, house and lot bd n M Ar
chuleta s D Bustos e C Bustos w
E Ruduljih. Taxes 7.44, jienalty
1.80, printing 30c, total $9.60
Trujillo, Ma Antonio
for 1892-0-- 100 v land bd n J Ig
nncio s D Bustos e J Panderies w
range. Taxes 23.73, jienalty 5.03
lirinting 30c, total $30.01
Vigil, Juan
for I8fl2, two-roo- house and lot
and impvts in Rociada. Taxes
1.08, is'iialty 42c, jirinting 3.V
total 82.40
PRtCINT NO. 14.
Archuleta, M Romero
for 1891. A house and lot at Sajv
ello, bd w road, e I) Romero,
Juan Gallegos, n road. Taxes
(Ne, jienalty l.V, printing 3.V, total
$1.10
Alx-yta-. Jose Leon
for 1891-2- . 150 v land and log
house. Taxes 2.00, penalty C3c
ju inting .IV, total $3.03
Baca, Eleuterlo
for 1891. 100 v land at Sajiello
Taxes 2.79, jxmalty 50V, juinting 3.V
total 83.83
Brlto, Teófilo
for 1892. One residence house
Taxss 1.40, jxmalty 30c, j.rintlng
3.V, total $2.17
Baca, do Tefoyo Josefa
for 1892 to 5. Five acre, land, b
n road, s river, e Camr Bnca,
TeofBaca,;0 acres land, lxl
road, s same, w Cain Baca, e Host
Baca. Taxes 0.00, iienaltjr 1.51
ju inting 3V, total 17.92
Baca, Trinidad
fr 189(1 U 8. Seeii v land pet 1,
bd n Luis Baca, s David Baca
Romero's ditch, w Gallinas river
5 v land pet9, bd n Luis naca,
David Baca, a Vwon creek, w Gal
t
tn. ,.
t. H til
Afi:!' .;, Hi,
t tritio, r(.! ,
3.H",. i,tt !V
I iMifirf '. ,i $..h
for KC I..l.ik' a!
ChajM-rito- . Tau- - 1.54,
, printing 3.V, total $2.77
s y I FrancUeo
fT K2't-0- . )b,nr! and lot Chap- -
rito, alo a stable: 1 v land j- - t
'M. M i: Juan Sena. Antonio
Duran, e Ga'linas river, w main
ditch, laxen 13.00, 3.2-j- .
u inting 3.', total 810.01
Sala, MaToroanita
for 1892. Thirty-si- v land, bd n
main ditch, s river, e H Alarcon,
w Fcrcl Sala, 50 v land more on
fame place, house on same.
Taxes 5.77, jienalty 1.41, printing
30c, total 87.00
Tapia, Guadalupe
for 1892. Forty v land at Chape-rit- o
at the drainage, 42 in the
jilaza; house on first land. Taxes
5.77, penalty 1.44, printing 30c, to-
tal 87.50
Vclasguez, Tomas
for 181)2-- Thirty v land, bd n
Jesus Gallego, s Rafael Garcia, e
ditch and hills, w river; house
20x00 ft, bd n ditch, s Alarcon, e
II Salas, w st. Taxes 8.31, penalty
2.07, printing 30c, total $10.73
PRECINCT NO. II.
Arinijo, Rafael
for 1892. Eighty acres land and
improvements, bd n sec 10, s C
GallegOH, c B Crespin, w sec 10.
Taxes 1.37, penalty 34c, printing
30c, total $2.00
Apodaca, Zenobio
for 1892. 100 v land at Encurno,
pet 11, bd n (J Gutunes, s 8 salos,
e and w liills. Taxes 1.87, penalty
40e, printing 30c, total $2.08
Apodaca, Antonio
for 1893 to '97, 200 v temporal land
bd n Fort s N Apodaca e Mcl Rt-vcr- a
w hill, house at San Geróni-
mo bd n M lloybal a T Martinez e
ditch w road. Taxes 13.20, penal-
ty 4.30, printing 30c, total $17.80
Atencio, Dario
for 1893, land lietween pet 11 and
03, 0 acres, 13 aerea sume place un-
cultivated bd n the same 8 road to
San Fablo e Juan Santillanes w A
Crespin n Gonzales, 4 acres culti-
vated, 113 uncultivated bd n and s
P Santillanes e G Guiterrez w road
to San Pablo, two rooms at San
Gerónimo and lot bd n S Garda e
river w public road, one house,
corral and stable at Llano Largo.
Taxes 0.40, penalty 1.00, printing
.'50c, total 88.30
Atencio, Paulita Mde
for 1890. A piece at San Fablo pet
3, land pet 11, a house at San Ge-
rónimo, a house and lot at San
Pablo. Taxes 2.24, 00c,
printing 30c, total 83.10
Arinijo, Perfecto
for 1892 to 4. W twp 10 n,
B 13 e, 100 acres. Taxes 12.92, pen-
alty 3.20. printing 30e, total $10.47
Baca y Garcia, Felipe
for 1882. 200 v land at La Reunion,
bd n F (Jarcia, 8 11 Vijil, e 11 Gu-torre- z;
w B Montoya, and improve-
ments. Taxes 2.90, penalty 73c,
printing 30e, total $4.03
Baca, Eulojio
for 1892. 100. aerea land and im-
provements, bd n amis B Esynibel.
e S Esquibcl, w F Rivera. Taxes
1.92. jwnalty 48c, printing .XV,
total $2.73
Crespin, Antonio
for 1892-3- . House and lot, bd n
creek, h F Martinez, e river, w
road; 2"0 v land at La Joya, bd n
M Roy bal, s hill, e M Quintana, w
hill. Taxes 0.73, jwnalty 1.43.
printing 30c, total $7.01
Cadena, Antonio
for 1891 to 5. 100 acres and Im
provements, bd n L Maes, 8 M
Pena, e Jaramillo, w Refujio. Tax-
es 21.20, jwnalty 5.31, printing 30e,
total $20.91
t'aiujios, Jofo
for 1891-2- . Ain't jHjrsonal )roperty
assessed. Taxes 3.K1, jenalty 90c,
jiriiiting 30c, total $0.13
Crespin, Juan
for 1891-- Eighty v land, 1h1 n L
Martinez, s F Rivera, o V Boival,
w V Esquibcl; a house and lot in
Han Gerónimo. Taxes 1.51, jienalty
37c, printing 30c, total 2.23
Duran, Antonio
for 1892. House and lot. bd n R
Garcia, 8 creek, c hill, w common
rights. Taxes 90c, penalty 22
printing 3.0c, total $1.47
Dionlclo, Gutierres
for 1892. Sixty-on- e acres land, bd
n M Gallegos, Eou1k;1, w C San
tillanes, e Antonio Madrel. Taxes
3.44, jienalty 80c, jminting 30e, to
tal 14.00 .
EHquibel, Nicholas
for 1K93-4-7-- 8, loo aeres land IkI n
V Esquibel 8 Quirino Aragón e J
Esquibel w T Montoya. land at Rio
Tecolote, 1 4, acres, 1x1 n G Várela
p river w Jose L Bencvide. Taxe
.:. iH'imlty 'J.34, printing .TV, to
tal $12.07
''
Vt
f' -.- '5
'. ;t f. IK :, r, id -- .., ( ,rr '..!' Mi
if .'- - ;i u. ' . !r.;r,vr,
r f.tü.jf 'IV. '.
t !.-- r
, y Oífi'l. !;jf!i.-- l
fi.r K'X-'l- . liouw it f) (.Tir- -
IT40. Tnxi- - 2. it; "y. pririt- -
irjjf 3.V, tot!
Garcia, Silvcria
for KM. l'aor-- s iar.'l and
iu-- 10, t;i 10, J; H c.
Tax- - 1 J07, .'íc, jirihting
:iV, total 2.31
Garcia y Muntova. Juan
forlS'-l- . l' acres and improve-ment- s
in San (Jerónimo. Taxes
2.80, penalty 71c, iirinling .'10c, to
tal $3.91
GonzaleH v Roibal. J(e
for 1891. Iand and improvements
in San (Jerónimo. Taxes 1.93, en-alt- y
48c, printing 30c, total $2.70
Gonzales, Adriano
for 191 to 3. 100 acres and
government land.
Taxes 19.90, 4.99, printing
30c, total $25.30
Gonzales, Simon
for 1891 to 3. Eight acres land, lxl
n Jose Lucero, w river, s M swa-backe- r,
e common projierty; six
acres land, bd n M Swabacker, w
river, g N Aragón, e hills: seven
acres land, lid n J Gutierrez, w S
Gonzales, s Swabacker; and house
in san (Jerónimo. Taxes 11.38,
jienalty 3 59, printing 30c, total
$18.32
Gonzales, Donaciano
for 1897. 10 acres land at San
Gerónimo, bd n W Allison, s A
Campos, e Mrs Carr, w M Sa!azer,
house on same. Taxes 1.77, pen-
alty 44c, printing 30c, total 82.00
Gonzales, Francisco
for 1891-3- . sixty-seve- n acres land
and improvements; land and house
at San Gerónimo. Taxes 7.77, jien-
alty 1.94, printing 30e, total $10.00
Gutierres, Esteban
for 1891-2- . Two acres land in San
(Jerónimo. Taxes 3.44, jienalty
80c, jirinting 30c, total $4.00
Garcia, Atanacio
for 1892 to 4. Fourteen acres land
at San Gerónimo, bd n P Montoya,
Desmarais, e and w hills: 320
acres land at La Reunion, bd n .)
Gutierres, s C Ortez, e road, w J C
Roybal. Taxes 22.84, penalty 5.71,
jirinting 30c, total $28.90
Gutierre, Jesus
for 1892. Eight acres land and im-
provements. Taxes 3.39, jienalty
84c, jirinting 30c, total $4.58
Gutierrez, Reyes
for 191-2-- IO acres land, bd n
Town & Esquibcl, s road, e Mel
Rivera, w J Duran: two acres at
La Cuesta and imjirovements, bd n
road, s Sales, w common rights, e
main ditch. Taxes 21.79, jienalty
0.44, jirinting 30c, total $27.5
Gonzales, Gullermo
for 1892. Three acres land, lxl n
and s hillB. e S Gonzalo, w LMaes:
house and lot at San (Jerónimo, bd
n road, w anil s M Garcia, e C Ahi-dac- a.
Taxes 1.30, jienalty 34c,
jirinting 30c, total $2.00
Gonzales, Jose
for 1892. Eighty-thre- e v land tem-
poral. Taxes 2.40, jienalty 00c,
printing 30c, total $3.30
Gonzales, Jose de Goracia
for ) 892. One and one-ha- lf acres,
bd n and w (J Gutiere, s J Gomes,
e ditch. Taxes 1.73, penalty 43',
jirinting 30c, total $2.01
Gonzales, Severiano
for 1892-3- . Fifty-liv- e acres land at
El Valla, bd n J Barela, 8 F Gon-
zales, e M Gonzales, w Benavidez,
one acre at El Bita de Los Gon-
zales, imjirovements on same. Tax-
es 10.70, jienalty 2.0. printing 30c,
total $13.78
Herrera, Juan
for 1891-2- . Sixty acres land and
inijirovements, bd n siena Valvin,
w sivarillos, s P Sandoval, e E
Esquibcl; a house in San (Jerónimo.
Taxes 3.2H, jienalty 82c, jirinting
30c, total $1.40
Juliauo, Maes
for 1891 to 0. 100 acres land and
improvements, bd n San (Jerónimo,
s Clark, o bordo del rito, w sierra.
Taxes 17.02, jienalty 4.20, irinting
30c, total $21.02
Lobato, A Icario
for 1892-3- . 100 acres land and im- -
irovements. Taxes 12.38, jenalty
3.09, jirinting Ix1, Uital $10.82
Lojwz, Felix
for 1891. Four acres land and im
jirovements, bd n J Gonzales, s 8
Gallegos, w A Madrll, e r.mmon
jirojierty. laxes 1.00, jienalty
40c, jirinting 3.7c, total $1.87
Iipez, Jose
for 1891 to 3. Two acres land in
nan Gerónimo, bd n swabacker, s E
Iaij.cz, e hills, w river; four acres
land and imjirov raents en el rito
de Gonzales, Ik n P Gonzalss, i
same, river. Taxes 10.57, jxn
alty 2.04, printing 30c, total $13.50
Madrid, Antonio
for I8'.i2, liKl acres lard and im- -
jirovementH IkI n hill I) Martinez
u load w Guttierez. Taxes 1.17,
'Jr
'4,
Si
for "! .vii.f.'.) -- !
'I f. 1' ij.;-- -
rar.j. i ;.! O Jior-Ja- .
! 1.2J'. ::. rU.h
V-- , Vital $1;
Martini-.- , Inir j
for 155. Vt v:ti: la.w arid Ware
in i!aza. land .' Taxes
4..V. 1.1.1. j.rinting 3c. u- -
ui ;.o;j
Martinez. Rufino
f 12. 107 v land cultivated. 110
uncultivated. íxl n C .Mae, fa
Roybal, e I' Arinijo. w (Jonzales.
Taxes 1.72, 4'lc. printing
total tl.'Á)
Montano, Herculano
for Three-r'Xi'- ii house. Il n
common right, s M Esquibel. e D
Martinez, w st. Taxes 1.00,
20e, printing 30c, total $1.00
Maes, Carlota
for 18i2. Four acres land and im-
provements, lxl n J Coca, s D Ar-
inijo, e hill, w A Gomes: house lxl
n st, s 1.1 Gonzales, e road. Taxes
1.90, jienalty 47c, printing 30c. to-
tal $2.72
Nelson, Mrs A B
for 18!)7, 244 and 100 acres land
lots 3 and 4 n i of ne i sec 13 and
14, 9 acres sec 13 twp 10 r 14 e, two
houses on same lands. Taxes
11.31, jienalty 2.82, irinting 30c,
total 814.48
Quintana, Macedonio
for 1891-2- . Four acres land and
imjirovemedts in San Gerónimo.
Taxes 5.50, jienalty 1.39, printing
30c, total $7.28
Rivera, Benito
for 1892 to '94, 330 v land bd n S
(Jarcia s Englishmen e river w
road to Tecolote, 240 v land bd n
road s table land e D Martinez w P
Arinijo, house and lot. Taxes
4.02, jienalty 3.01, jn inter 35c, total
$18.00
Rivera, Jose de la Cruz
for 1X92, 5 acres land and imjivts
bd n F Gardino s J Gonzales e A
Gomez w F Rivera. Taxes 1.52.
penalty 3Sc, jirinting 3V, total
$2.25
Roybal, Casildo
for 1891-- House and lot at San
(Jerónimo. Taxes 8.71, jienalty
2.17, jirinting 30c, total $11.23
Roybal. Lorenzo
for 1891 to 8. 3U v land tenijioral,
bd n G (Jarcia, s Englishmen, e
river, w road; 240 v land, bd n
road, s mesa, e 1) Martinez, w J
Armijo: house at San (Jerónimo.
Taxes 22.00, jienalty 5.0t, jirinting
35c, total $27.80
Roybal, Jose deia Cruz
for 1893. 100 acres land, bd n A
Garcia, s Lomas, e ridge, w deep
canon: house at San (Jerónimo, bd
n ditch, s M Roybal. e F Garduño,
w road. Taxes 9.01, jienalty 2.37.
jirinting 30c, total $12.23
lloybal, Manuel
for 1893. Five acres land, bd n J
L Benavides, s A (Jarcia, e river,
w Loma; tenijioral land, lxl n rito,
s lomas, e Dario Ulibarri, w P
Ajiadaca; a piece of land, bd n Mc-
Coy, s Anto Cresjiin, e Juan Abey-ti- a,
w I) Armijo; 30 acres land in
jict 8, bd n E Armijo, s L Rivera, e
river, w hills; house, bd n
Cruz Ruival, s A Ajxidaca, e town,
w road; a house on lirst described
land. Taxes 11.70. penalty 2.92,
jirinting 30c, total $14.97
Roybal, Pablo
for 1891-2- . Five acres land in Kan
(Jerónimo. Taxes 04c, jienalty 13c,
jirinting 30c, sotal $1.02
Swabacker, R A
for 1892, lot at San (Jerónimo 30 x
30 v, three-roo- house. Taxes
1.70, jienalty 42c, jirinting 30c, to
tal, $2.47
Swabacher, Miguel
for 1892-3- , 8 acres land and imjivts
bd n S (1 s J L e ditch w river, lot
at San (Jerónimo. Taxes 10.39,
jienalty 2.08, jirinting 30, total
$13.33
Santillanes, Juan B
for 1892-3- , 300 v land bd n P
s (J Archuleta e Nasario w
J Santillanes, lot and log house bd
n S Sanchez s (J Olguin c road w
hill. Taxes 3.40, jienalty 80c, jirint- -
lng30c, total 14.00
Sabedra, Marcelino
for 1893. Nineteen iteres land, bd
n A Cispin, s F Esquibcl, e S (Jal
legos, w A Baca; a house at San
(Jerónimo, bd n creek, s F Martin,
e A Cresjiin, w wt. Taxes 0.10, x'D
alty 1.03, jirinting 30c, total 68.03
Schelield. Jame
for 1894-0- . Kit acres land jict 11,
no descriition. Taxes 12.0O, pen
alty 3.12, jirinting 30c, total $15.97
Sehcfleld, John
for 1894-5- . 100 acres land jx't 11, no
descrijitiiju. Taxes 12.00, jienalty
3.12, printing 30c, total $10.97
Strausner, Amanda M
for 18!7, 173 47-lu- o acres of land
s w 1 s e 1 sec 34 twj 17, and lots 1
and 2 and e i ui n i sec 3 twi
10 n r 4. Taxes 0.11, jienalty
l.o3, jirinting 30c, total $8.02
for 18! to '98, 7 v land pet 9 bd n
Juan Baca s F Manzanares e Ro-
mero ditch w Gallinas river, 5i v
land pet 9 lxl n Juan Baca sF
Manzanares .e Pecos creek w Juan
Baca, 17 v land pet 14 bd n Sapello
river s hills e Pecos creek w Juan
Baca, 33 v land jx-- t 14 bd n hills s
Sajiello river e Los Montoyas w
Juan Baca. Taxes 8.00, jienalty
2.00, printing 30c, total 810.30
Baca, Genova
for 1890 to '98, 7 v land ict 9 bd n
Etefana Baca 8 Juan J3aca e Ro-
mero ditch w Gallinas river, 54 v
land pet 9 lxl n Estefana Baca s
Juan Baca e Pecos creek w Galli-
nas river, 17 v land jx-- t 14 bd n
Estefano Baca s hills e Estefano
Baca w Juan Baca, 39 v land jK--t
14 bd n hills 8 Sapello river e Es-
tefana Baca w Juan Baca. Taxes
8.00, jx?nalty 2.00, jirinting 30e, to-
tal $10.30
Baca, Antonio C de, estate of
for 1890, 100 acres land tin Teco-
lote river bd e Dold heirs w Her-
rera s Tecolote river n common
rights. Taxes 3.00, jienalty 89c,
jirinting 30c, total 84.80
Crespin, Ambrosio
for 1893, 100 v land bd n river, s
mesa e E Montoya w D Arehibeque,
two-roo- m house on same laud.
' Taxes 4.90, jienalty 1.2$, jirinting
.IV, total $0.03
Domínguez, Doroteo
for 1892. House at Sajiello, bd n
M Trujillo, 8 Loreta, w M Coriz,
eM Trujillo. Taxes 9tJc, jienalty
24c, jirinting , total $1.55
Domingocz, Julian
for 1891. One house at Sajxdlo,
bd e land of D Domínguez, w land
of Sajxdlo church, n same, sjmbllc
road. Taxes 09c, jienalty 17c,
jirinting 30c, total $1.21
Flores, Zenobio
for 1892. House and lot no
Taxes 2.81, jiennlty 70c,
printing 30c, total $3.8(5
auna, ( arlo
for 1892. House at Las Tusas 18x
30. Taxes 1.00, jienalty 20c, print-
ing 30c, total $1.00
Gomez, Dionlclo
for 1892. 120 v land at Las Tusas,
bd n road, s river, e F Baca, w J
Ma Tafoya. Taxes 3.47,
80e, printing 30e, total $1.08
(Jomes, Ramon
for 1891-- One house at Sajwllo.
Taxes 99c, jienalty 24c, Jirinting
30c, total 81.58
(Jonzales, Francisco
for 181H-- One house at
Sajadlo, bd n land of Cleto Olivas,
s public road, e same, w land of
church. Taxes 1.27, jienalty 31c,
ju inting 35c, total $1.93
Gauna, Jose
for 1891-2- . House and lot, bd n
public road, s Jose Valdez, w
Ramon Gomez, e land of Tocha
Valdez. Taxes 1.23, 30e,
printing 30c, total $1.88
Garcia, Antonio
for 1891. A log house. Taxes
2.94, 73c, printing 30c,
total $4.02
Jaramillo, Jesus
for 1892. 800 v a Las Aguajes, bd
n hills, s F Pacheco, eT Jaramillo,
w F Gonzales, one house 14x10 on
same land. Taxes. 0.97, jienalty
1.74, jirinting 3.V, total $9.00
Jaramillo, Francisco
for 1892. House at Las Alamos
14x40 ft. Taxes 90c, jxnalty 24c,
printing. TV, total 81.00
Lucero, Gregorio
for 1892. House and lot at Its
Tusas, bd n st, s F Montoya,
J Martinez, w D Romero. Taxes
2.22, 5.V, printing 30c,
total 83.12
Lucera, Juan
for 1891-- 2 ; Tract of laud at Ojito
Bonito con, 500 v laud and
house on land, bd s house of
Necolas R, e Juan (Jonzales, n J
Trujillo, w F Gonzales. Taxes
5.57, 1.39, jirinting ,
total $7.31
Iijh'Z, Petra
for 1897-8- . 100 v land, W n river,
s mesa, e T Montoya, w I) Archl-licqu- e,
house on same land. Taxes
3.09, jienalty 02e, printing 30e,
total $4.90
Iieyba, Rafael
for 1891-2- . 100 acres land at Sap-
ello, bd n land of river, J Gon-
zales, e road, w J Trujillo, house
on land. Taxes 10.70, jienalty2.09,
printing 3.V, total 113.80
Montoya. Juan A
foa 1892. 200 v land at Sajndlo,
bd n and s hills, e and w Hilarlo
Montoya, and a house; 100 v laud
Continued to Page 6.
for 1892. One house at Rowe, 10
v hind at same jdace; 50 v land at
Ruedos, bd n A J Alarid, s Paja-
rito canon, e Pecos river, w hills.
Taxes 2.13, jienalty 53c, jirinting
30c, total 83.01
Ensinias, Tiburcio
for 1892. 1.30 yds temjioral land,
bd n road, s J Encianias, e hill, w
house, Taxes 0.70, jienalty
1.41, jirinting 30c, total $7.00
Ensinias, Pablo
for 1892. 130 yds j.rairle land, bd
n N Ensinias, s P Archuleta, e
hill, w road; a small jiiece of land
at Las Ruedos, bd n and s hills, e
A Baca, w J J Lojiez,
house. Taxes 0.70, jienalty 1,(57,
jirinting 30c, total $8.72
Gutierrez, Julio .I
for 1891 to 7. 300 yds laud at
Rowe, bd n A Ortiz, s Lomas, w
R R track, e arroyadel Canoncito;
nsidence house on same land.
Taxes 0.44, jienalty 1.01, printing
.iOe, total $8,10
Garcia, Juan
for 1891-2- , 100 v land tenijioral at
Taxes 13.10, penalty 3.2H, printing
30c, total $10.78
Salmamm, Roque
for 1891 to 1MJ, 100 v laud bd n
v.-- . M 3V. f-
J 1 i 1 a
CniiuW (root IV. 5.
t Jn a Latpo. f. n f.ijí. nfF Manrsi.NM'. and irrpiox'-- .
. Tasf IS.';, inü) 4,iK,
printing 'J.V, tola! IJI.f.7
Montóla, Jo Ipnwin
for K2. house and Jot at Tuiju.
Ixl n J Ca liegos ditch c street
T Pacheco. Tiics 4.57, penalty
1,11, printing 3V, total 8O.0O
Marc, Mario
for 1891-2- . Value of improvi -
ifr
' , t .X..- - s.v. 4 ::,
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r P(Vi I . . , r . p. ; , '
land fr pasture, '.si-- , v
an.l Ga'.lmas rii-r- !.;;. . Ki a
road, s R .sismen, t.o.ise ani
lot. c roa ). Taxes t'l.Ol,
'Z.X (irinting lota! t IZs'Ct
Sandoval, Juan R
for 18.'-7- . Ninety-liv- e t land at
Pecos river, hd n Juan rtir, s
Tiloircio Sena, e ditch, w Pivos
river. Taxes 3.09, penalty 92i-- ,
(irinting 3V, tota! Í4.90
Trujilbi. Hegino
fer 1891-- One adobe room at La
Junta. Taxes 7.35, (icnalty 1.8.1,
printing 35c, total 89.53
Valdez, Matia.i
for lStU-2- . House and lot at La
Junta, bd n G Gutierrez, w F Gu-
tierrez, s J Padilla, e R Martinez.
Tuxes 1.08, (icnalty 42c, printing
35c, total 82.45
4 '. . a ; --
i t .'.
Fi aio-,- :f : s;tn i
lmnio-!l'-l- . o"! h.ol ;.i
La ("l;..i I'.i'.iiin. T.'- - ''
penaitv I.4'. pri!it.i Xm ',.
T..v. :
Garcia, de Ga'Sros Ai.t":;i
for K'l to 0. A trad of Luid. td
n river, s roa. t. e A Lujan, w s
Martin, one house on land. Taxes ,
17,15, (H'lia'.ty 4.28, printing '',!
i ... - i ;
f.-- í í f.r., ii !n.t ti .Ms'ij l'al'ír f.M-- t Ni' '
i Sii'!i'i a!. l,n.M artd J.f. Tn
5.''. 1 to. pt int '.r. 1 to- -
! ta! f7..T.
j N'igi! liamon
j f..r 1;. loo viand jvt 15 Kl n
rsogc s A igu e river w l'f-Taxc- s
2. 5, 71c. printing
3.V, total 83.91
Vigil, Francisco J
for 1898. 50 v laud bd n Antonio P
Vigil s S Mae? e river w (Vja F.n
cinosa. one two-ro- house, 5() v
land bd n H Vigil s Ma K Padilla
e Crestón w Ceja Kneinosa, 40 v
land bd n common rights s river e
Julian Padilla w Ma Kulogia Pa
dilla, 4K) v laud at Canada An
gostita bd n Ma J Gallegos s S
Maes o Crestón w Middle Cuchilla.
Taxes 7.75, penalty 1.93, printing
35c, total 810.(11
PKIXINCT No Hi.
Ajtodaca, Nicolas
for 181HÍ. 315 v land at Lagunita,
bd n Je Do Apodaca, s Hermanos
creek, e Tecolote creek, w small
hill: 08 v land, bd n upper spring,
s spring below, e creek, w small
hill, house, corral and
stable. Taxes 5.05, jienalty 1.31,
printing 35c, total 87-1- 1
Cordoba, Juan A
for 1891. Thirty yds land, bd n
I) Gallegos, s Cruz (Jarcia, e river,
w hills. Taxes .'.50. penalty 89c,
printing .Tic, total Í i.80
Cordova, Manuel
for 1891. House, lid n common
rights, s and e Diego Gallegos, w
road. Taxes 1.85, penalty 10c,
(irinting 35c, total 82.00
(Jon.ales, Juan
for 1891-- Residence at La Junta.
Taxes 1.07, penalty 20c, printing
:15c, total 81.08
Gauna, Ricardo
for 1891-2- . Residence at La Junta.
Taxes 1.90, penalty 49c, printing
.15c, total 82.80
Garcia, Juan
for 1891-- Twenty-liv- e v land La
Junta, bd u G Mondrogon, a J
(Jarcia, e river, w the village,
cabin same (dace. Taxes 1.N0,
penalty 45c, printing 35c, total
82.00
(auna, ( 'atarino
for 1891-- Residence at La Junta,
bd n (J CtiiitciTes, s J Pail ill a, w
road, e village, Taxes 1.43, pen-
ally .'t5c, (n inting :t5c, total 82.13
Gutierre, Teodoro
for 1891. Residence ut La Junta,
bd n common ritrhis.sN Gutirrrez,
w road, e common rights. Taxes
92c, penalty 23c, pi ting 35c, total
81.50
Gauna, Mariano
for 1S91-2- . Residence house at Lti
Junta, bd n (' Valesquez, s J A
(auna, w I. Sai., e road. Taxes
1. 10, penalty 23i priming 35c, to
till íi.KO
rutin! ana, Tomas
' for 1890 to 8. House and lot in
pet 10, Taxes 5.05, penalty 1.41,
printing 35c, total 87.41
Gallegos y Flores, Julian
for 189M. Fifty v land at Loh Chu-
paderos, bd u J L Gonzales, h M
Itaea, ered hills, w llerinanous
creek: tract of land at Aguni,
bd e Klijio Maca, n mesa, e
river. Taxes 4.54, penalty
1.13, printing 35c, total $0.02
Gallegos, Anselmo
for 1892. Fifty v land, bd n Lo-er- o
Sais, s.l Padilla, e river, w
ditch, a house. Taxes 7.10, pen-
alty 1.77, (irinting 35e, total 89.22
Jaramillo, Francisco
for 1S92. 120 v land, bd n Sisue-ro- s,
h R Martínez, w common
rights, e river: house, bd n
and w common rights, s J (Jut ier-
re., e road. Taxes 7.57, penalty
1.89, (irinting ."5e, total 89.81
Martinez, Miguel
for 1X92. 2:ü yds land at Angus-- ,
tura, bd n river, s hills, e M Ro-luci-
vv L Aragón, one house.
Taxes 0.03, penalty 1.05, (irinting
3V, total K03
Marline,, Itruno
for 50 v land at Angostura
ranch at Corrisito, pet 41, ami
Taxes 19. IS, penalty
l7, printing 3.V, total 821.70
Martini ., IH'siderin
for IX92. :hMi yds at Angostura,
bd u river, s M Romero, w hill, e
- ! a. .. a-
1
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for 8''l. !,' lit. -e 111 Sl J.raa-
'l,ixtl''i. (Haití ft,, ptüitoi;
:iv, t.it:i! $2l
Pa.liüa, Jo-- .- A Co
for 8;. iniil at Am Sarri-i- -
no. Taxes Ct.1.5. s unity .1 j',,
print iii; IV, total 8l'i.70
Segura. Jo-- e D
for 191 to '98, lilt v land bd n
dit. h s river e A Lojwz w M
02 v hind bd n Juan Gon.ales
xv and s Manuel (ionales c river,
house p,t 2"! bd n A L'qie. s road e
Ignacio Segura w NTafova. Taxes
15.59. (A'iialty .3.89, (irinting 55c,
total 819.83
Street, Joe G
for 1895 to '07, persona! property.
Taxes 23.09, (icnalty 5.92, (irinting
35c, total $29.90
Segura. Aseueion.
for 1S93, 110 v land at Ancon Sar-
rasino, 90 v land bd n loma s Pe-
cos river e D Lucero xv K Martinez,
50 v land bd n loma s (J Lucero e
same w .lose L Perca, house near
depot. Tuxes 0.31, (icnalty 1.58,
(irinting Tie, total $8.27
Segura, M iguel
for 1891. 500 v laud Sua Jose, bd
n acequia nedera, e G Rivera, xv A
Lopez, M X' land San Jose, bd n ('
Ortiz, s V Segura, e river, xv fence,
land temporal adjoining same and
house Sun Jose. Tuxes 5.03, (icn-
alty 1.40, (irinting 3V, total $7.38
Stonewall, J C
for 1892 to 5. Personal property.
Taxes 14.10, (icnalty 3.52, (irinting
.Tie, total $17.97
Santiago, Garcia
for 1891-- 3 to '95, 00 v land ut San
Josebd n II Rica s M A Duran, e
Inez Sena w river. 15 v land at San
Jose bd n F (Jarcia s Tapia e main
diteh w Ma Duran, 05 v land at
Sun Jose bd n F Garcia s MA
Duran e road and ditch xv river,
one piece land bd n road s river e
ditch w road. Taxes 11.09, pen-
alty 2.77, printing Tic, total
$14.21
Trujillo, Juan
for 1891-2- , Thirty v land, bd n P
Padilla, s A Padilla, e ditch, w P
Padilla, house in San Jose, Ancon
Sarasino. Taxes 3.09, penalty 92e,
(irinting 35c, total $1.90
Tofoya, Quiriano
for 1891-2- . Personal property.
Taxes 1.21, penalty 30c, (irinting
.15c, total $1.80
Tofoya, I )c nidrio
for 1891-2- . Twelve v land San
Jo.--e, bd n J Tapia, s G Montuno,
e rito del Agua Caliente, w Pecos
river, one house San Jose. Taxes
97e, penalty 21c, printing .'15c, total
$1.50
Tofoya, Luis
for 1891. Seventeen v land S.ui
Jose, bd n G Montano, s P Rica, e
acequia, w Pecos river, house at
San Jose. Taxes 1.89, penalty
47c, (irinting 3,V, total $2.71
Tupia, Juan
for 1892. Forty-eig- and one-hal- f
v land, lid n J Segura, s G Mon-
tano, e I nes Tapia, xv J Segura, 35
v land, lid n G Montano, s L San-
chez, e and xv hills, house
at San Jose, bd n S Vigil, s R Kn-
sinias, e, town, w road. Taxes
3.31. (icnalty 82c, (irinting 35c, to-
tal $1.48
Tafoya Doroteo
for 1S95-0- , 275 v land bd n (J Tafo-
ya s road wM Segura eA Gon-
zales, a house pet 23. Taxes 8.00,
(icnalty 2.10, printing 3V, total
$11.17
Flibai ri, Atanacio
for 1892-4-5-0-- Thirty-liv- e v land,
bd n Martinez, s J I'liburri, e
middle diteh, w river, 20 v land,
lid n river, s Pecos river, e C
Garcia, xv M Martinez, 20 v, bd n
M Sanchez, a river, e J 1'libarri,
w M Gurule, 10 v, bd u J A (Jallc-
gos, s M Martin, e middle ditch, xv
river, house, bd n (J Mon-
tano, s Roybul, e roud, w Roy bul.
Taxes 10.49, penalty 2.02, (irinting
3V, total $13.40
Vijll, Isidoro
for 18'.i2. liK) v land témpora!, bd
n Al Vijil, house Sun Joso
tul n town, s road, e Lucero, xv M
Tafoya, 28 v, bd u M Tafoya, L
Ulea, e river, w hills. Taxes 2.02,
(icnalty ,50c, (irinting 35c, total
$2.87
Vijil, Pedro Slcantar
for 1S91-2- . Ninety-liv- e v hind San
Jose, lid n river, s ditch, e Pecos
river, xv It Mica, piece of land tem-
poral, residence house in Sun.losc,
a Mexican mill. Taxes 2.52, pen-
alty (IT-- , printing .IV, total $.1.50
. '. at !. Cetonia. M n J"
Mm. 1) .!', p .. .r
í.a'.o. tvti-srt- n tifc-h-t Taxs
' 8i, 1 97. printt.--j .!,
to!! 1(V.M
G.iticrrei, J Ma
for 18;1. Fifty v land at Ij '.r.ias. td n PCropin, s P Mar, w
common rights, e river: ."5.5 v land
no dcscrijition: lioisc and lot in
I Colonia, IkJ n Jese.s Hinojoo.
s Anto Guticrr.. xv public st and
Ante Gutierrez. Taxes 4.02, (en-alt- y
l.'M, printing 35e. total f.5.37
Gonzales, Kustaquio
for 18iU-2- . Fifty v land Las Colo-
nias, bd n common rights, sLGon-zale- s,
xv river, e common rights.
Taxes 3.03, penalty 7V, (irinting
3V, total 84.13
Gallegos, Maximiliano
for 18ÍI1-2- . Fifty v land Las Colo-
nias, bd n dam, s Anto Lujan, xv
old acequia, e river; pasture land
Las Colonias, bd n dam, s R Baca,
xv mesa, c river: residence house
Las Colonias. Taxes 8.00, penalty
2.00, (irinting 35c, total $10.35
Gutierrez, Faustin
for 1891-- One log Iiousq Las
Colonias, bd n Anto Valdez, s pub-
lic st, e G Chavez, weommon rights.
Taxes 1.39, penalty 31c, printing
35c, total $2.08
Gutierrez, Felipe
for 1891-- One house Las Colo-
nias, bd n public st, s st, v Jose G
Gutierrez, e M Gutierrez. Taxes
2.98, penalty 74e, printing 35e,
total $4.07
PRECINCT NO. 20.
Hlooni, Charles K
for 1880, value taxable. Taxes
8.79. penalty 2.19, printing 35c,
total $11.33
Campbell & Austen,
for 1880, value taxable. Taxes
21.92, penalty 5.48, printing 35c,
total $27.75
Chavez, Gabriel
for 1892. 150 v land, bd n Sapello
river, s ditch, e and w Harrold.
Taxes 4.38, penalty l.Ofl, printing
35c, total $5.82
Cliave, Augustin
for 189.1. Seventy-liv- e v land (ct
20, bd e D Garcia y Wallace, w M
Jimenez, n Ijoma Colorado, s river.
Taxes 4.55, penalty 1.13, (irinting
.15c, total 80.0,1
Kggert, Fritz
for 1887, value taxable. Taxes
22.85. penalty 5.22, (irinting 35c,
total $28.92
(ionales, Jose Mel y Hermano
for 200 v land Joya
Larga. Taxes 22.45, penalty 5.01,
(irinting 35c, total $28.41
(Jarcia, Abraham
for 1892. 100 acres land Joya
Iarga. Taxes 2.71, penalty (i7c,
(irinting .'15e, total $3.73
Garcia, Nepoinuceno
for 1891-2-- Seventy-liv- e v land
pet 20, bd n IiOina Colorado, s
Sapello river, e 1) Garcia, J Wal-
lace, w M Jimeiiess. Taxes 5.80,
penalty J .45, printing .'15c, total
87.00
Kroenig, Alfred A
for 1895-d- . A tract of hind. Taxes
24.11, (icnalty (.02, (irinting 35c,
total $10.48
Marr, William
for 1891 to 4.' Personal property.
Taxes 1S.9.1, penalty 4.7,1, (irinting
35c, total 824.01
Martine, Hijinio
for 1891. Fifty v land pet 22, a
house In pet 22 on school land.
Taxes 10.19, penalty 4.04, priming
35c, total $20.58
Mitchell, Tomas
for 189.1-- Forty v land at Joya
Larga. Taxes 10.25, (icnalty 2.50,
(irinting ,1V, total 813.10
Mondragon, Pedro
for 189IÍ to 8. About liX) acres land
in San Miguel and Mora counties
div ided by Sa('llo river, bd n hills,
s same, e M Luda, w Jose Wallace,
house and lot vt 20, bd n river, s
Samuel, w JM Medran, eM Itetran.
Taxes 5,ii8, (icnalty 1.42, printing
3V, total $7.45
Romero, Antonio
for 1892-3- . Fifty v land, bdnroad.
s river, e and w Harrold, house on
same bind. Taxes 13.44, penalty
3.30, (irinting .Tie, total $17.15
Trujillo, Gregorio
for 1892. 100 acres land in dis-
pute. Ta.cn 2.79, ienalty 09c,
printing 35c, total 8,1.83
Trujillo, Gabriel
for 1892. 100 acres land in dispute.
Taxes 2.85, (iciialty 71c, printing
35c, total 83.91
Trujillo, Juan
for 1892. 100 acres land in dispute.
Taxes .1.21, 8lc.pi iuting3.V,
total $1.10
Wallace, Thomas
for 18'.Hi to '98, 109 acres land
35, bd ti (Viro Pelón. Taxes
21.09, penalty 5.27, printing 35c,
total 820.71
Wilcox, James
for 188U1MI, value taxable. Taxes
19.04, penally 4.70, (.riming Xv,
total 821.15
PRICINT NO. 22.
Aragón, Sahiar Antonio
for 1891-2- . Houbu at Sabino'.
menls, house anil lot at Las Tunas
bd d Antonio Arch beque. (
Gauna, e ct, w Las Montoyns.
Taxes 4.54, (venalty 1.13, printing
aV, total (..(
Montoya, Juan V
for 1891. Fifty-fiv- e v land Ia
Tusas, bd n Arehibeque, s Chavez,
e Ardiibeque, xv Chavez; 05 v land
at Las Tusas, bd n river, s Chavez,
- e Arehibeque, w Romero; house
and lot at Las Tusas, bd n com
mon rights, 8 F M, e F Montova,
w G Lucero. Taxes 4.25, penalty
1.00, printing Tie, total $5.00
Montova, Osario
for 1892, house and lot bd n street
8 Archibeque e street w Town.
Taxes 3.11, penalty 80e, printing
Tie, total $4.05
Martinez, Joso Luuriano
for 1802, 33 yds land pet 14 bd n
road w and e Anacido Olivas s
river, house on name. Taxes
1.12, penalty 35c, printing .'J.V, to-
tal $2,12
Martinez; Anustacio
for 1802, house and lot at Las Tu-
sas bd n Archibeque 8 sanie w
street, e 1) Homero, Taxes
1.90, penalty 17c, printing 3.V, total
82.72
Montoya, Tomas
for 1890-7,- " 158 v land bd n river, s
hills e Juan Martin w l'etra Lo-
pe., 1I v land lid n Crestón s riv-
er e Juan Gallegos w 1) Homero,
a house. Taxes 18,75, )enalty
4. (8, printing 35c, total 23.78
Pacheco, Miguel
for 1891-- Seventy-tw- o v land in
L F.nllerbados, l)d n summit of the
hills, m river, e Sanche., w 11 o.
Taxes 3.H8, penalty 97c,
printing Tie, total 85.20
Kuival, Guadalupe
for 1891-2- . One house and lot.
Taxes 2.34, penalty 5ie, printing
35c, total 8 5.25
Rodrigues, Antonio
for 3891. One house at Ka(cilo.
Taxes 1.30, penalty 31c, printing
35c, total $2.05
Romero, Severeano
for 1891-2- . One residence house at
Sapello. Taxes 2. 10, penalty Ode,
printing 35c, total $3.35
Homero, Juuu
for 1891-2- . Personal property.
Taxes 2.05, penalty (, printing
35c. total $W
Sala.ar, Nicolas
for 1892, house at Sapello, 1 1x10.
'1'axes 1.22, penalty 30c, printing
35c, total 81.87
Sala.ar, Felipe
for 1892, house and lot at Sapello
bd n road x creek w 1) Homero e
T Montoya. Taxes 2.11, penalty
(iOc, printing 35c, total 13.30
Sanchez, Guadalupe 11 de
for J892, 200 v land bi n river a
hill, e Casarla Paea w Ramal,
house on same, land 30x40, house
at 1,'pper Imh Vegas lid n common
rights e street xv same. Taxes
9.01, 2.25, printing 35c,
total 811.01
Trujillo, Julian
for 1892, 100 acres land at Cauon-cit- o
de la ligunita bd n Lnire
Mound h Sanguijuela grant e Sa-
jadlo river xv mound, house on
same land.liollse in Sapello. Taxes
4.91, penalty 1.22, print ing.1V, to-
tal $0.18
Valdes, Sloclia
for 1X91. Lot ami house 00 feet
square, ltd e lot J A II, n lot of J
Valdez, w Gauna, n arroba, also
one house on land. Taxes 72c,
(tenuity 18c, printing 35c, total
11.25
rRICINCT NO. 13.
Gallegos, 1 omiiigo
for 1891. Out; house plaza de Los
Monto as. Taxes 1.0, h nalty 2c,
(irinting 35c, total 82.15
Gfreia y Homero, Manuel
for 1893. Kcvctity-Nv- e v land, bd
n P .Montova, e Jimis Padilla, xv
river, s diteh, and adobe house on
panic place: 75 v laud temporal,
same boundaries as above. Taxes
12. (s nalty 3.20, printing 35c,
total 810. 30
Lucero, Albina
for lWtO, .'too v laud bd n and s
hills e i; Kanehcz w H Chavez,
house 11x10. Taxes 10.37, penal-
ty 2.51, (.t inting 3.V, total íll.'il
Padilla y Garcia, Jesus
for 1 . Tract of land at Las
Munuelctus, lil ri N Martin,
fame, xv hill, c pulilic road. Taxes
2.13, (icnalty 5V, printing .'J5e,
total 83.01
Padilla, F.sqtiipula
for 1891. n4 v land at Manarle-tos- ,
ld n river, hill, e F Garcia,
xv S (Jarcia: 8: v land at Manuele-tos- ,
hd n Cuchilla, river, e J
Papilla, w A Padilla: 00 v laud at
ManuelcloM, bd n river, river, e
A Padilla, w H l'alilla. one house
and lot. Taxe 3.90, (enalty 99c,
printing TV, total 15.30
Padilla, Mu' i as
forlKt'M. 1.50 y land, bd a river,
n loma, A Padilla, w M Sando-
val, hoUMf on ame land. Taxes
92c, penalty 23c, printing Tie, total
' 11..
Sanchez, Pedro
for l?.') to 'lT, I'M v :ud, oüx--
t
is: j ,s
! ; :
! : xi;. i :.i..í t;
i, ! i ios r ; t . i Lin.' ,
P !.,. . one hii'f o.!i r '
f. ;,tv f !;..! a i '! tx-
7
, jsn.e.li, t. 't. ;! i.'.i.
tot I 7.t
Ctiaxc. Plileii'ii
for . laud in '.nlne
iio-- a. lid n hills, s river, c GChav-e- ,
xv C ltacanegra. 22 v lamt, 1"1
li river, s hill, e A Chavez, xv .lo-- c
Ma ais, 35 v temporal same
(dace, house Kntrano-a- .
Taxes 22. pvnálty ""'. printing
Xh; total $3.87
Dimos, Hereuhino
for 1sm7-- 4 acres land at Kmro-nos- a
bd n Juanita Padilla w river,
house and lot lid Jose A Nieto
Leal y Chavez. Taxes 1.51, penalty
37c, (n inting .'V, total $2.2.1
Ksquibel, Florencio
for lsi9.'i-4- . lot) v laud (id 23, bd s
plaza. 40 v land, bd n Iieniirrio
Ulea, s rio Pecos, e M Gurule, w
A Uliliarri, also a house pet 10.
Taxes 3.30, penalty s2c, printing
Tic, total 81.47
Flores, Lsquipuhi
for 1891, it.5 v land at F.ntranosa
bd n hills s L Chavez e road w
Anto (Jallcgos, 75 v land temporal
lid n fence s fence c arroyo xv M
(Jallcgos, 17 v land, temporal, at
Kutrunosa lain fence s fenece S
Gallegos xv F Chavez, til v land at
Las Calaba.es bd n hill s river e
A Haca y H w M Desnutráis, one
house at F.ntranosa. Taxes .1.00.
(icnalty 91c, printing 35c, total
$4.92
(Jon.ales, Reditu
for 1898, 125yds land at Ancor de
Sarrasino. 50 v hind on the other
side of the river at Ancón de Sar-
racino, one six-roo- house, hall-
way and corrals. Taxes 10.00,
penalty 4.10, (irinting 35c, total
$21.17
Gallegos, Ignacio
for 1891 to '97, 40 v huid San .lose
bd n 1) Luceros S Martinez w Ro-
senthal e Pecos river, 52 v land ut
San Jose bd n M Montoya s S
Martinez w Rosenthal e Pecos
cos river, 00 v hind at San Jose bd
n H Martinez 1) Lucero xv S
Haca e 11 Martine., 25 v land bd n
and e S Hacaeandw Rio I 'ecos,
house in Sun Jose bd n Roman
Knsinias s R Gallegos xv town e
street. Taxes 4.91, penalty 1.22,
(n inting .15c, total $0.18
Gallegos, Ricardo
, for 1891-5- , 3K yards land in pet 21
bd n K Gallegos s, c and w com-
mon rights, 50 yards hind bd n H
Rica s M Duran xv river e Inez
Sena. Taxes 3.00, peuulty 7.5c,
(irinting .'15c, total $1.10
('allegos, F.ugenio
for 1894 to '97, 80 v laud bd n S
Martini', s (' Garcia w A I'liburri
c ditch, ranch at La Sierra, house
in San Jose, bd n L Sanchez s road
xv M Gurrule, impvts in San Jose.
Taxes 1 1.98, (icnalty 2.99, (irinting
35c, total $15.32
Garcia, Juan, estate of
for 1890, 100 v land bd n Nieves
Lucero s Dono Sandoval w river e
hills, 50 v land bd n Mel Padilla s
Jose Padillo w Pecos river e hills,
a house same land, 1(H) v more
hind. Taxes 15.00, penalty .1.75,
(irinting Tie. total $19.10
Griego, Ksquipiila
for 1892. Sixty acres land, bd n J
F Herrera, s P Aluiau.ur, e and w
fence, house on same land. Taxes
1.00, (icnalty 41c, (irinting 35c,
total $2.12
(Jarcia, Ignacio
for 1892. Fifteen v land, bd n M
Martinez, s same, e river, w ditch,
15 v hind, bd n Inés Sena, s S
(Jarcia, e hill, w S Garcia, 80 v
land, bd n J Griego, s M Sauchez,
e P Tapia, w J A (allegos,
house, lid n common rights, sroud,
w street, e M Tafoya. Taxes 1.78,
(s'liulty lie, (irinting .'i-- totul
$2.51
Herrera, Juan Tomas
for 1891-2- , 400 v land at Los Ritos
bd u A Alman.ar s R Lucero o
summit of hills w road, lo) v land
at Rilo de los Tablas bd e hills s
road ii camino de las Muías xv
hills. Taxes 4.11, penalty 1.11,
Printing .'.V, total $5.90
Lucero, Doiiaciatio
for 1891. Thirty --eight v hind San
Jose, bd n F Trujillo, s J (Jallc-
gos, i river, w M Garule, 12 v land
San Jose, bd n Martinez, s F Tru-
jillo, e river, w Auto Haca y Haca,
21 v laud San Jose, lid n ditch, s
river, e G Lucero, xv A Segura.
Taxes 1.08, penalty 47, printing
X; total $1.90
Lucero, Jose L
for 1892. Three-roo- house, bd n
M Martinez, s roud, xv H Montano,
e st. Taxes 1.40, penalty .0o,
(n int ing 35c, total $2.17
Iopcz, Carlota V de
for 18!is, !!e j.na tract of land al
Kim Jose, one tract of land at Ta-
blazón. Tuxes; 2.73, penalty 'is,.,
ITiuthijj 35c, total 170
total 821.7s
Garcia, Francisco
for 1891 to 4. lOo yds land at Sa-
bulosa, and house on same land.
Taxes 23.21, ena!ty 5. so, print-
ing 3.V, total 829..10
(Jallcgos. Jose Ma
for for 1891-- Forty-si- x v laud at
Sabinosa, bd n river, s acequia, e
Ma Padilla, w II Martin, onchouse
on same land. Taxes 1.90, pen-
alty 47c, printing 35c, total $2.72
Gallegos, Luis
for 1891-- 104 v land at Sabino-
sa, bd n A Jimenes, s V Lobato, e
river, w public road, house on
same land. Taxes 8.12, penalty
2.03, (irinting Te, total $10.50
Garcia, Laundente
for 1891-- 2. Three acres land at
Sabinosa, bd n river, e P (.riego,
w Chavez, s road, house at Sabi-mos- a.
Taxes 0.20, penalty 1.55,
(irinting 35c, total $8.10
Howe, J W
for 189S, improvements on govern-
ment land. Taxes 22.31, penalty
5,70, (irinting 35c, total $28.Mi
Howe, J M
for 1898, Hit) acres land se i twp
10 n r 2,1 e. Taxes 11,73, (icnalty
3.li8, (irinting 35c, total $18.70
Jimenes, I,eandro
for 1891-2- . Fifty yds land at Sa-
binosa, bd n F (Jarcia, s A Jim-
enez, e river, v pulilic road. Taxes
3.4,1, penalty 85c, printing Tie,
total 81.03
Lobato, Vicente
for 1892. Fifty v land, bd n river,
s public land, w L (Jallcgos, e
creek, house same hind Taxes
1.00, penalty 4lc, (irinting 35c,
total 82.Í2
Marline., Jesus
for 1892. Kighty v hind, bd n Ra-
fael Mares, s II Martine., e and w
no, house on same hind. Taxes
3.78, penalty 9lc, (irinting 35c,
total $5.07
Morales, Teodosio
for 1891-2- . One acre land and im-
provements and house at Sabino-
sa. Taxes 3.14, penalty 78c, (irint-
ing 35c, total $1.27
Maes, Rafael
for 1891-2- . Kighty v hind at Sa-
binosa, bd w S Sanchez, e J Mar-
tinez, one house on same land.
Taxes 3.09, penalty 92c, (irinting
Tic, total $4.90
Romero, Martin
for 1891.2. One residence house at
Sabino. Tuxes 2.42, (icnalty Ode,
printing 3.5c, total $3.37
Romera y (Jut ierre., Pedro
for 1891-2- . Land Sabinosa, house
on same. Taxes 1.79, penalty 41c,
(irinting 3.V, total $2.58
Sorrells, D It
House and improvements at La
Cinta. Taxes 20.27, penalty 5.51,
(irinting 3V, total $20.13
Shine, Arthur
for 1892-0- . 100 acres land and im-
provements. Tuxes 9.30, penalty
2.34, printing 35c, total $12.(15
Shout in, Roberts
for 189. cattle. Taxes 21.05, (icn-
alty 5.20, printing 35c. total S20.00
Shine, D F
for 1890-7- , 100 acres land sec 21
twp 18 r 20 e. Taxes 18.11,
(icnalty 4.52, (irinting 35c, total
$22.98
Traistcr, DC
for 1898, i acres land on sees 11
and 22 twp 18 n r 27 e. Taxes
18.31, penalty 1.57, printing 35c, to-
tal $23.23
Trujillo, Ramon
for 1891. 100 v land Sabinosa,
bd n river, h hill, e S Arcíllanos,
w ,1 Chavez, house on xilino.
Taxes 2.87, penalty 71c, printing
35e, total 83.93
PRIXINCT No iííi.
Archuleta, Tomas
for 1891-2- , one house and improve-
ments San Miguel switch. Taxes
1.70, (tonally 42c, (irinting 35, to-
tal 82.47
Hlca, Guadalupe
for 1891-2- , 49 y laud lid n G Mon-
tano s S (Jarcia e R (Jarcia w L
Tafoya, 10 v more bd u river s
ditch e P Vigil, II v more, three-roo- m
house. Taxes 1.2-8- , jieliulty
32c, (irinting 3V, total 81.95
Hios, Naario
for 1891, 13 v laud ut Knlrano.a
bd li river s hills e Fresquez w J de
J Gallegos, temporal laud, one
house at Lntranosii. Taxes 4.75,
(K'nalty 1.18, printing 35c. total
0.28
Ulea, Itenlgno 1st
for 1891, .37 v land nt San Jose bd
n I Vigil i P M inline, e river w
ditch, one house in San Jo-.e- .
Taxes 1.20, H'iialty JV, printing.
Ta:, total 81.
PRECINCT No 17.
Hurras, Gregorio
for 1.892. A house at Puerto de
Luna. Taxes 9.08, penalty 2.27,
(irinting 35c, total 811.70
Coranado, Andres
for 1892. House at Puerto de
Luna. Taxes 1.81. penalty 10c,
(irinting .IV, total 82.05
Guttmaii Friedman
for 1891. A (liceo of land bought
from U S government. Taxes 7.01,
penalty 1.75, (irinting 3.V, total
89.11
G allegos, Cresencio
for 1891-- Personal property.
Taxes 1.00, penalty 1.01, (irinting
35e, total 8542
Hunter, W H
for 1892. Personal property.
Taxes 22.32, pen alt y 5.58, (irinting
3.V, total 828.25
Hinojos, Mariano
for 1892. House at Puerto do Luna.
Taxes 4.22, penalty 1.05, printing
35c, total 85.02
Longville, R A
for 1891. An undivided interest in
the Agua Negra grant. Taxes
2.00, penalty 50c, (irinting 3V, to-
tal 82.85
Lopez, Nicanor
for 1892. Personal property, mdse.
Taxes 5.51, penalty 1.37, printing
35c. tot al $7.23
Lope,, Antonio
for 1890-2- . House at Puerto de
Luna. Taxes 7.70, penalty 1.94,
(irinting ,'i.V, total $10.05
Murillo. Jose D
for 1892. 100 acres land, a house
and corral. Taxes 21.51, penally
r..'W, printing 35c, total 827.27
Muni.. Gregorio
for 1891. A house in Puerto de
Luna. Taxes 1.98, penalty 49c,
printing 3V, total $2.82
Page, Francis N
for ls87-'9- 439 0 acres and
improvements, e 1, nw j, and e J,
sw J, see 15, twp 7, r 23 e: 100 acres,
c L w I, and lots 3, 4, see 1, twp 7
n, r 20 e; 159 0 acres; one-hal- f
interest in s i, nw , and nw , sw
J, sec 15, twp 7, r 25 e: lot 70, e.
Taxes 299.10, penalty 74.79, print-
ing 'V, total 8371.30
Sais, Andres
for 1892. 172 acres ranch at I'd
opto, sec 22, 17, 17, 17, twp 17. r 22
uiid 27: house at Puerto de Luna.
Taxes 10,05, penalty 2.51, printing
3.V, total 812.91
Zamora. M ariano
for 8!i-- J. A home at Puerto de
Luna. Taxes 5.30, penalty 1.32,
printing .Tie, total $0.97
IMiliCINCT No 18.
Ftisinias, Itertiardo
for 18.11. House in pet 18. Taxes
1.05, penalty 2i'e, printing 35c, total
81.00
Garcia, Pablo
for 1891. Personal roicrty. Taxes
4.07, penalty 1. 01, printing .'..V.
total 85.1.1
llert.sier, M
for 1S97. Personal roierty. Taxes
02.51, peiuiity I5.03f printing 3.V,
total 878.51
Lucero, Ijcamlro
for 1801 to I. Pei'souol iroperty.
Taxes 21.28, penalty 0.07, (irinting
."1.V, total 830.J0
Ortega, Preciliano
for !!". House at Montoa
vrrant, bd n Crcsantos Sais, e 15
yds, sand w 15 yds. Taxes 1.71,
(rinilty t.ic, printing 35c, total
82.52
Romero, Juan
for s!tii. Improvements on gov-
ernment land. Taxes 0.95, penalty
1.73, print ing 3.V, total 89.03
Sulliaeher, Louis
for 189.1-- 5 8. Siv 0, twp 12, r 25
e. 80 35-In- eres. Taxes 21.53,
0.13, priming 3.'h, total
.tl. lu-
st (.Mientin, J C I a'
for Personal pro-ert-
Taxes 19.77, penalty 1.90,
(irinting .IV, total 825.08
Slattery, M ieharl
for 189,5. Personal pt oerty. Taxes
(i.09, ieiialty 1.52, print ing 35c, to-
tal 87.90
IHUXINCT NO. 11.
I taca, Francisco ,
for 18!i(-2- . ThlrtVMiue v land at
Las Colonias, om hiiiisc ami lot at
biOihj (ilace, ImI n C Romero, m (iiib-li- o
tit, w M (tutivrru, public t.
river, a house. Taxes 9.08, penalty
2,12, (irinting 35c, total 812.15
Mnllto.N a. I .Ills
for ls;7-S- , House, corral and
stable in pel li'i. Taxes 10.(8. .M.
ally 4.01, printing .3V, total 820.57
( M'ti., Guadalupe
for lv.n;.7. Stxlj-si- x v land in pet
37, bd u Mi l Marline., s Tecolote
creek, e .liiiiu Agilitar, w It Sala-ra- r;
.5o v land at Tais Cliuiaderos,
bd n Dolores Lucero, s.l (Jon.ales,
e creek, w common rights, house
s.iiue (tet. Taxes 4.73, tcuulty 1.18,
(iri;:'ing .'1.V, total 80.20
Pacheco, Jose D li Crux
for 192. Srveuty-liv- e T land, bd
n hills, k river, e Rosa Paeheen,
w Auto Paebei'o: a house, bd n
and w common rights, street, e
Julian Sisncros. Taxes 4.29,
1.07, prlntiiiff :iV, total 5,71
Romero, Sostenes
for 1892. 100 yds at Angostura,
bd u river, h hill, w crcrk, e R
Maitlne, n house. Taxes (.71,
s naity 1.07, printing .'!5c. total
8.73
RmIiuio, y (J Migm l
for lsv2, loo acre. UnU od Uu- -
.' .t I.-
- L
s 7 u V-- .! a II, ?.- 1 w
i" M ' .. 1 r
7 4. ; f ...vt ' rt ,'f, 77.70Wri.r.
.u tz, r.. p k m add.
,
t - I
ti'.n. rw tfr to n. Tatrtfr,;!f Vt. 12, jri:.'r' itl5.V. uial 52. V
Max--'.!- , LiiUa
t'iiie and 1A mtuated on n t id
of piaza. tojni puldie street,
M IjmaraU, m public street,
projrty of M DesmaraU, for
jear K5 lo k. Taxes 59.45, pen
. w X K.I"
ii.'i
VVa ter. it:--
i'rtr " t.i ''
'.7 i, r.",T J'
d" " !.'-- '
í7í " 1 ;r-.e- T-- .
J
.f.- 14 Vn k.
i t . L- - Tt.,
i I ' I t) t (, '
).'
.'. tit
IS
f J
f V ?. I-
r tí !. V ti. !
t 2, t.
r H jt 21. 1',r! 'UM i 'ir.t- -
'- T V,S; .25
'r I "Kf jVr)n; prop-
erly. Tute 32.45. 8.11,
prj.-itifi-g Xr. t'it! Í4t,!'l
PRtCISCT So. !8
Barofi. Augustin
for 1893 Ui 7. All that certain tract
of land containing (r5,4' ij
acre, known a- - the Pablo Montova
grant, ituat-- in Kan Miguel
county, New Mexico, being a part
of land claim No 41, revised in
and cou firmed by an act of con-gres- s
of U S of America, approved
Novemlx-- r 29, 100, and entitled an
act to confirm certain private land
claims on will as follows, to-wi- t:
bd on the Bed river from Hincón
de la Cinta to the Trinchera, and
from arroya del Cuervo to Mule
springs, claiming the first part of
slave of F Montoya, deceased son
of Pablo Montoya, grantee, 40,820
acres. Taxes (582.20, ienalty
170.50, ptinting Tic, total 53.05
Loiez, Carlota Ude
for 1894 to 8. An undivided inter-
est in the Montoya grant, jict 18,
and two lots at the Hot Springs.
Taxes .150.14, jienalty 89.03, print-
ing Tic, total 445.52
Lopez & C alleges
for 1890 to 8. Personal property.
Taxes 82.20, penalty 20.50, printing
Tic, total $103.17
Lopez, Jose L
for 1890 to 8. Personal property.
Taxes 00.(53, jienalty 10.05, printing
:55c, total
Lopez, Francisco
for 1891. 300 v land in Las Vegas,
bd n Ulibarri, s J Hivera, e river,
w common rights, house in Las
Vegas. Taxes 48.28, penalty 12.07,
printing Tic, total $00.70
Marcelino, Paul A
for 1893 to 7. All that certain
tract of land containing 055,4(58 0
acres, known as the Pablo
Montoya grant, situated in San
Miguel county, N M, lieing a part
of land claim No 41, revised in
and confirmed by an act of con
gress of U S of America, approved
November 29, 1S00, and entitled an
act to confirm certain private land
claims on will as follows, to-wi- t:
bd on the Bed river from Hincón
de la Cinta to the Trinchera, and
from arroya del Cuervo to Mule
springs, claiming the first part of
slave of F Montoya, deceased, son
of Pablo Montoya, grantee, 40,820
acres. Taxes 082.28, jienalty 170.50,
printing 35c, total ÍS53.05
Ortiz, Preeiliano
for 1891-5- . One house in pet 18.
Taxes 39.29, 9.82, printing
35c, total $19.10
Waddingham, Wilson
for 1X9.1 to i. 1 he interest ot ISew
Mexico Land & Live Stock Co in
all cf that certain tract of land
known as Antonchico grant, situ
ated in San Miguel county, terri-
tory of New Mexico, licing private
land claim No 29, descrilied in and
confirmed by an act of Congress.
of U S of America, approved J un
1, 1800, and entitled, an act to con
firm certain private land claims in
the territory of New Mexico, and
hounded as follows, to-wl- t: lid n
Antonio Ortiz grant, s ridge of
Piedra Pintada and the mesa de
Guadalupe, e the Sabino springs,
the alto delos Ksteros, where the
river forms a canon w hen
the men were killed, w by thecuesta
and little licrnal hills, the bounda
ries of HI Hado, exception how-
ever, to much of said tract as L
situated in the counties of Guada
Intie anil Bernalillo, also that cer
tain tract of land known as the
Antonio Ortiz grant, situated in
the county of San Miguel, territory
of New Mexico, being private land
claim No 42, descrilsd In and con
firmed by an act of Congress of the
U S of America, approved Novem-
ber 1, lStK), and entitled, an act to
confirm certain private land claims
in the territory of New Mexico.
and bounded as follows, to-wl- t:
canon del águila, s road leading to
Las Conchas, e by small table land
at Iaih Conchas, w by canon of
Iauriano. Taxes 4,430.85,
1,109.21, printing Tie, total $5,510.41
PRICINCT NO. 19.
Baca, Jose Maria
for 100 acres land
Santa I tosa, house and stable same
place, well: a parcel of land above
Colonias, house at Colonias. Taxes
54.40, penalty 13.01, pt inting Tic
total 58.12
Gomales, Donaclano
for 1880-8-'1)1.- 150 v land Las
Colonias, bd n mesa, A Gonzales
w L Sanchez, e river; residence
house I,as Colonias. Taxes KX1.81
25.21, printing 35c, total
120.40
Gonzales, Domado
for 1888-'1)1- 2. 210 viand Las Co
lomas, 50 v latid I as Colonias, om
house. Taxes 58.85, penalty 11.71
priutiiiif 35c, total $73.91
.í.'.i.g V. UA
f, -- V Taxe
57G, jirinting X-- ,
VuUl 170.02
1'jr Vi "97. ::. . etc. Tate--
i. 07, pewtity '.'.Ú jiricting 35-- ,
Kit al $19.93
Well.. S H
for l4-0- , ti land sec 8 twp
18r20. Taxes jienalty 9.52,
jirinting 35e. total $42.95
Warder, Lutz
for 1880. total tax-- Taxes 80.95,
jNT.aity 21.73, jirinting .Vie. total
$109.03
PRECINCT No. 23
Dimas, Aparicio
for 1892 tot!. Fifty v land Lnta-nos- a,
1k1 e V Chavez, s common
rights, w D Chavez, n , 122 v
land, bd w hills, s and w river, e(i
Gallegos, 89 v land, bd n hills, s
Pecos river, e J A Gallegos, w
hills, 524 v land, bd n hills, s Pe
cos river, e A Dimas, w H Dimas,
32 trees, house and 100 v
land, lid n river, s F Chavez, e J
Manias, w Chavez. Taxes 04.15,
10.03, printing Tie, total
$.80.5.3
Martinez, Marcelino
for 1895" to '97, 50 v land bd n (
(Jarcia, deceased, s Fo Tajiia e
hill w river, 180 v land bd n M A
Duran s C (Jarcia w M A Duran e
hill, 17 v land bd n Jose A Galle
gos s Flo KsquiU'l w river e A
I'libarri, a two-roo- m house.Taxes
29.29, jM'nalty 7.32, printing Tie,
total $.10.90
Ortiz, Felijie de (Jarcia
for 1894-5- , 75 v land bd n E Galle
gos s T Garcia w A Ulibarri
e ditch, 77x40) v land bd n and i
M Martinez w I'ecos river e ditch
Taxes 52.93, jienalty 13.23, jirinting
Tic, total $00.51
Padilla, Jose
for 1895, 3(KI v laud jict 23 bd u P
Haca s Juan Garcia e river w
ditch, and imjirovements. Taxes
45.59, jienalty U-3- 9, jirinting .'15c,
total $57.33
Perea, J L, Estate of
for 1893 to 8. 250 v land San Jose,
lid n road, s K Ortega, e F Ortiz,
w M Gurule, (X) v land, lid n main
ditch, s unknown, e A Segura, w
A Lucero, house and orchard, bd
n Igna Vijil, s jniblic road, e L
Sanchez, w st. Taxes 130.28, jM'n- -
alty 32.57, jirinting 35c, total
$103.20
Ulibarri, Atilano
for 1891, a four-roo- m house jn-- t 23
bd n M A Duran s Eug Gallegos e
Maree Gurrule w Miguel A Du-
ran, a house in jn-- t No 1 bd n Ho-ma- n
Ortiz s Jose Vigil e Anasta-d- o
Vigil w Donaciauo Sandoval.
Taxes 27.09, (5.92, printing
TV, total $34.90
PRECINCT No. 24
Aragón, Paulitade Maes
for 8. Sixty v land, bd
s river, n hills, w S Tajda, e J
(Juintann, 100 acres jict 24, bd u
hills, s J M Gallegos, e F Lojh-z- ,
w Canada seca, house in same js-t- .
Taxes 45.47, jienalty 11.30, jirinting
TV, total $57. 18
Haca, Graciano C de
for 1891-- 7 to ,98. 120 v land at La
Liendre bd n rivers fence e M C
de Haca w M C da Baca. Taxes
54.98, 13.74, jirinting Vie,
total $09.07
Baca, T mas ('
for 1892, 100 acres land and Im
provements at Pajarito. Taxes
43.53, 10.88, jirinting 3.V,
total $54.70
Garcia, Uenijio
for 1894. 1(50 acres land in js-- t 24,
bd n Canoncito del Cerrito,
arroyo, w meso, e H Margreez, 000
v lund in the rincón of the women,
house at Aguilar on sume land.
Tuxes 41.03, 11.15, jirinting
Ts-- , total $50.13
Marline, y Homero, Juan
for 181)1 tu 8. 100 acres land at
Kl ojo de Las Tnfoyas js-- t 21, with
iinjirovenients. laxes i.lil), -
alty (5.49, uinting TV, total $.'12.K)
Montano, Jose Gabriel
for 1892-- 5 to '98, 70 v land bd n J
Aragón sJ Gonzales o Gallinas
river w hills, (50 acres land bd n
puei tacilii s S Duran e ridge hill
w J Gallegos, house at La Liendre
bd n J Aragón J M Gallegos w
P Aragón e owner. Taxes 79.00,
Mnalty 19.75, jirinting 35c, total
$99.10
Macs, Dainaeio
for 18H8-9- property.
Taxes 53.20, jienalty 13.:10, print in
TV, total $00.85
(uintana, Augustln
for 1890, jiroperty. Taxes
39.31, 9,83, irintlng TV,
total $19.52
PRECINCT No. 25
Hunt, i; II
for 1891-2- . (And and improve
nieiits, lots 7, 8, W Lus Vegas, 1,2
3, I, 5. Taxes 48.27, 12.00
jirinting TV, total $0(WS
PRECÍNCT NoTÍ6
Morrison, Arthur and wife
lot 0, blk X, one dwelling liottiic.
bd ii J (iarcia, w road, s court
house st, a J A Baca. Tasct
alty 14. 5, jiritiW r's cost 35c, total
171.00
Maher, W J
lots 11, 12. block 53 P & M addi-
tion, for yearn 18!f2 to 8. Taxe
29.54. jienalty 7.38, printer's cost
25c, total 137.27
Newlin, S J
for year 1892. It 8, blk A, lxl nI) s bridge st, w Pab
Baca, e W A Vincent. Taxes 29.06
7.41, printing 35, total
$:n.42.
Parsons, C A
lot 21 b 8T lots 0, 7, 8 b 9 P k M
addition, for years 1892 to "W.
Taxes 32.30, jienalty 8.07, jirin-ter- 's
cost Tic, total $40.72
Priehard, Geo W
lots 1 to 11, b 100 Kihllierg Jdat,
about 2 acres land near cemetery
described in deed from RonniiUlo
and wife to Priehard (recorded
Book 37 p 39(5), for years 1891 to
8. Taxes 124.61, jMnalty 31.15,
jirinter's cost 25c, total $15(5.11
Kaihbun Shoe Co
jiersonal projM-rty- , for years 1890
to ,!)8. Taxes 212.85, jienalty 3.21,
jirinter's cost Tu-- , total $200.41
llosa, Fannie M
lots 23,24 b"l P & M addition, for
years 1890 to '98. Taxes 29.40,
jienalty 7.Ti, printer's cost Tic,
total $37.10
Homero, Ant A (estate of)
about 0 acres of land at Puerto-cit- o
bd n common s L Lojm?z e M
(ionzales w Peñasco de las loml-ta- s,
a tract of land forming the
cañada Las Vegas and
first jiuertecito east side of cres-
tón, lot 2, block T, north i of lot
west of county jail, jireeinct 2(5,
lot 0, block II, lot and old house
for years 1894 to 8. Taxes 70.99,
jienalty 17.74, printer's cost Tie,
total $89.08
Homero Luisa
w i of lot 4, block 108 Kihlberg
jilat 1808, for years
Taxes 20.73, jienalty (1.08, jirin-
ter's cost Tic, total $.33.70
Haymond. E S
block 74 P & M addition for years
18H2 to 8. Taxes 8(5.25, penalty
21.31, jirinter's cost TV, total
' $107.91
sena Bros
for years 1891-9- House and im-
jirovements at La Jarita. Taxes
20.20. jienalty 0.55, jirinting Ti,
total .33.10.
Sena, Trinidad
for years 1891-92-9- House and
lot bd n and s II Homero, w Gon-
zales st e acequia. Taxes 25.43,
jienalty O-- jirinting 35, total
$32.13.
Segura, Nepoiiiuclno
for years 5. Lot 5, bile
D old town of Las Vegas, precinct
20. Taxes 73.59, jienalty 18.39,
jirinting Ti, total $92;i3.
Sandoval, Jose Atanacio
for years 1892, 1893, 1895.
Lot 1, blk N, old town of Las Ve-
gas. Taxes 33.10, jienalty 8..'K1,
jirinting 35, total 42.17.
Sandoval, Juan
for years Lot 3, blk
85, old town of Las Vegas, jire
cinct 20. Taxes T8.29,
9.57, jirinting T5, total $18.21.
Sena, Trinidad
i of lot 2, block D, house and lot
jireeinct 2(5, Tix80 on Gonzales
street, for veals
Taxes $.30.90, jienalty 9.22, jirin-
ter's cost TV, total $40.47
Serrano, Senoleio
1(50 acres land section 9, townshij)
7 or 22. nei, for years 1893 to 8.
Taxes 44.01, jienalty 11, jirin-
ter's cost TV, total $.55.30
Sena, Timoteo
house and lot jireeinct 20, bound
n Volmer, s street running to
river, e Volmer, w road to Hot
Springs, for years lS!K)-- Taxes
T1.80, jienalty 8.40, jirinter's cost
TV, total $12.07
Salzcuttcr, Mrs H E
lot 7, block 4 Haynold's addition,
for years 1895 to 7. Taxes 15.57,
3.89, cost TV',
total $19.49
Sandoval, Juan A
lot 1, block n W addition, house
and lot, for years 1 Si
Taxes 38.29, jsnalty 9.57, jirin-
ter's cost TV, total $18.21
Strousso & Coleman
for year 1893. Personal projierty.
Taxes 178.80, jsmalty 44.71, jirint-
ing TV, total $223.92
Tafoya, Jesus Ma
lot 4, block M, 88 feet from e tow,
3!) feet w ide, bound e C llfeld, w
Carmen street, s Santa Anastrcet,
n C llfeld, lot block L south side
of Santa Ana stmt, (52 feet from
s to n, 48 feet from e to w, bound
s (' Homero, n Santa Ana street,
e II Pefla, w Catarluo Homero,
lot 1), block N west side of Church
street, 80 feet front, bound ll F
Jimenez, a 11 Gallegos, e Church
street, w ditch of our Lady of Sor-
rows, for years 1880 -'- 9,3 to 8.
Taxes 73.25, 18.31, jiriu-tcr'- a
cost TV, total $91.91
Tapia, Maria Hita
house and lot precinct 20, bound w
V Madrll, river, e P Baca, M
Aragón, for y or years 1891 to 8,
Saxes 00.85, jK.ualty 15.21, prin-
ter' cost TV, total $70.11
Tvr VI,. ik. Uu , Tiii
Xf,
Krt r.g.
for )'.'.. i tf taxable. T'-- (
41 14. i,r:a;tT 10... prifitir.g T-- ,
t'iUl 54 'i5
Krf-n;- L II
for 15. l' of land on the
Sapallo river, 00 acre at La Jara
ranch. Taxej 44.74. penalty 11. 1.
prin'ing 3.V. total 850.27
Lucero.
for 1891 U ".. 100 acres land at
Joya Larga. Taxes 20.94. penalty
G.73, printing Tie, total
Matt, Jeih
for 1894 to 8. Personal property.
Taxen 574.52, jienalty 143.3, print-
ing Tic, total $718.50
Man sor, Serapio
for 112 to 8. W) s land in pet
20, no description. Taxe3 5(J.17.
penalty 12.54, jirinting :$5 total
$53.0G
Schiiidelholtz, Anton
for 1891-2- . Personal property.
Taxes 414.:t3, 103.5, jirint-
ing Tie, total $518.20
Welsh, T F
for 1891-2- . Improvements on ranch.
Taxes 355.44, penalty 88.80, print-
ing Tic, total $444.05
Wendling Cattle Co
for 1893. Personal proierty. Taxes
61.20, penalty 10.05, printing .'IV,
total $80.00
Watrous, Sr. S B, estate of
for 1887 to '89, value taxable. Taxes
72.87, penalty 18.21, printing .IV,
total Í91.43
PRECINCT No. 22
Barry, Tomas L
for 18811-9- total tax. Taxes 45.74
jienalty 11.43, jirinting Tie, total
$57.52
Bradford, J W. Kstate of
for 1892. Cattle. Taxes 95.20,
jienalty 23.80, printing 35c, total
$119.Ti
Barton, Hols-r- t
for 1882 to 7. 1(50 acres land and
imjirovements, sec 17, twji 18, r 10.
Taxes 243.00, jienalty 00.91, print-
ing .Tic, total $3U.52
Clinton & Fraister,
for 1893, 320 acres land ict 22,
Taxes 270.00, jienalty (59.15, print-
ing Tic, total $340.10
Christian, Arthur
for 1894 to '90, cattle, etc. Taxes
41.03, penalty 10.25, printing 35c,
total Vi 1.0.3
Duncan, J T
for 1887, total tax. Taxes 81.81
jienalty 21.20, jirinting 3.5c, total
$100.30
(ionzales, Crest ino
for 189-- to ,. Ui acres land in
jH-- t 22, no descrijition. Taxes
38.00, ÍMKí, jirinting 35c,
total $48.07
Gonzales y Duran, Manuel
for 18H8-'90t- o (5. 100 acres land
and imjirovements at Sabinosa,
bd n M A l'adilla, w sec 28, s mesa,
e sec 21, twp 17. Taxes 77.51, pen-
alty 19.37, jirinting .'15c, total
$97.2.3
Gonzales, Manuel
for to 4. 100 acres
laud at San Pútrido, sec 7, twp
10, r 24, 20 ii eres laud under culti-
vation; K50 acres land Hincón de
la Cueva, residence on ame land:
projierty at Olguin, house five
rooms. Taxes 117.55, jienalty
30.38, printing 35c, total $184.28
Huntington, Frank
Total tux. Taxes 210.13, cnalty
52.53, jirinting Tic, total 2i3.01
Heckle & McDowell
for 1893 to 7. lniirovements . on
sec 20, twp 17, r 21 e. Taxes
558.:t0, 1:59.59, jirinting Tie,
total $09S.:iO
Leonard, James M
for 195 to 'ii8, 100 acres land see
22 twp 18 r 20. Taxes H1.10,
jienalty Ti.'lO, jirinting 35c, total
$177.17
McCartney, Win A
for 1HS(5, total tax. Taxes 1,511.00,
377.90, jirinting 35c, total
$18S9.85
Martin, Juan
for is to '.m. total tax. laxes
37.37, 9.31, jirinting, Ts-tota- l
$17.00
Mahan, George
for 1 888 to 90, total tax. Taxes
181.28, 40.07, jirinting Tie,
total $230.7(1
Martinez, Hijunie
for Fifty acres land
and improvements jict 22,- - bous1
on school lun ?.r,binosa. Taxes
58.78, 1 1.(59, jirinting Tic,
total $73.82
Padilla, Miguel Antonio, Kstate of
for 100 acres land
and Improvements Sabinosa.
Taxes 380.35, jienalty D0.5, jirint-
ing .Tie, total $183.28
Prlgmore, John
for 1892 to 0. Imirovrineiits on
ranch at Sabinosa. Taxes 181,00,
jienalty 45.25, printing Tic, total
$220.00
Hols-rts- , B
for lSiXí-- 7, house and luiirove-merit- s
precinct 22. Taxes 41.87,
10.40, jirinting .'15, total
$52.(58
Homero, Francisco
for 1891 to 7. 105 v laud at Sabi- -
-
U-.'- i 1. I I.'!,
ti A: ! r i . i
..: di;.
. an i4, Jii.i- .'!
f..r KM 2. i'i mid at - l,in,in
ll it J A K Martinez.
rm-- hi!!, h i'm Ta- - . .rrj.
naily 1,3.!, printing ', t'ila!
$7.
( it, via. Jroiii M a
fur lVrj, residence at Iji Liendre.
Taxes 3,91, jsnally r itst iny
.Tu-- , total 5.27
( Iarcia, Hodrigo
for 11(2, 9 v land ltd n commotj
rights s Gallinas river e J I. Mar-Martin-
w. I P Martinez. Taxi's
1.99, iHiiiihv 4'ic, juinting TV, to-
tal $2.83
(lotízales, .loso J
for 1892. Twenty-liv- e v land, bd n
hill, river, e G Montano, w J Lo-7- .,
75 v land, 11 n river, s river,
e J Gonzales, w common rights,
house on same land. Taxes 3.01,
penalty 82c, printing TV, total
4.48
Gonzales, Aseneion
for 1892. Highly v land, lid e I)
Mares, w A Chavez, n common
rights, s river, house same land.
Tates 4.51, 1.12. jirinting
:!.V, total $5.98
Herrera, Jose Antonio
for 1891, 550 v land, temporal hd n
Mesa del Canon del Ague s I)
Maes e mesa w arroyo, 250 v land
Canon del Agua, a house Canon
del Agua. Taxes 10.5", penalty
2.7 1, printing TV, total $14.00
Herrera y Jimenez, Juan Jose
for 1892. 1'ersonal property.
Taxes 14.87, penalty 3.71, printing
.'Vie, total $18.93
Lopez, Vicente
for 18111 to "it:!. 70 v land at La Li-
endre lid n G Gonzales h J M
Galleaos, e river v ditch, a house
same place. Taxes 11.8,"), penalty
2.!Ki, printing .Tie, total fl.'i.K!
Lucero, Jesus
for 181U, l.'iO v land at La Liendre,
.'100 v land Canada Aguilar, a
house. Taxes G.40, penalty l.(Ki,
jirintinj,' 3.V, total $i.X
LojH'z, Jose Andres
for 18',2. Seventy-liv- e v land, l,d
n J (ionzales, s J M Gallejíos, e
main ditch, v Gallinas river,
house, lid n A Quintana, s road, e
J J Quintana, w A Kamires' house.
Taxes .'l.l'i, iH'iialty 78c, jirintinyr
a, total 4.2H
Lopez, Marto
for lSll.'I-7-- Seventy-on- e v land,
lid n ditch, s river, e Juan Quin-
tana, w Tomas (Quintana, house
on same land. Taxes (1.211, penalty
1
.07, printing total H.21
Maes, linio
for lH'.r, to 'W, 1.0 v land lid n
Canon del Agua s river w S Tapia
e J J Quintana, house in jM-- t 21.
Taxes 21.02, penalty 5.40, printing
Xh; total Í27.J7
Manpiez, llrigido
for 181M!, KJO acres land at Canada
de Aguilar lid n road s hill ecreek
w Candalario Aragón, a house in
Canada de Aguilar ana iand. Taxes
8.04, penalty 2,Ki, printing 'Vie, to-
tal Í11.15
Maniuez, Francisco
for 1!2. lOOvIand.lid n river,
w (i'of .t Destilarais, o canon, w
common rights, 20 v land more, no
lioundaritM, house 25x75, lid n G
Márquez, w, e and w common
rights. Taxes 1.80, ieiialty 45c,
printing .'5c, total Í2.IÍ0
Martinez, Jose Leandro
for 1112. UK) ucres pasture land,
lid n hills, s J M Gallegos, c F
IilM-z- , w Canada Seca. Taxes
4.51, penalty 1.12, printing 35e,
total 5.98
Medino, Candelario
for 1801 to ",U, ahout 400 v land at
Canada Aguilar, a house on same.
Taxes 17.:), penalty 4. .'(2, printing
:1.5c, total 21.Ü7
Quintana y Vigil, Juan J
for 18! HI, (0 v land and orchard pet
2llid n Do Maes h Ma Dolores
Maes w and e hills, 75 v land at
H't '!! lid n iulilic road s Gallinas
river e Guad Crestiin w Hita
(Quintana, two-roo- bouse and lot
ut Canon del Agua. Taxes 1.11,
penalty 28c, printing 35c, total
if 1.77
Hanners, Apolnnio
for 1SÜ2. Seventeen v land, lid n
common rights, h Gallinan river,
e D Martinez, w J Martinez, housi
and lot, lid n main ditch, h road, e
Jose A Ixniez, w road. Taxes
l.'.'N, jK'iialty .'12c, printing 35e,
total Í1.Ü5
Sandoval, Jose
for 18!)2. 300 v land, lid n road, m
L Tapia, e graveyard, w M Uri- -
osU?. TaxeH 2.(51, iH'iialty 'i5c,
printing 35c, total Í3.(!l
Sanchez. Jose F,splrideon
for 1H2. Three-roo- house at La
Liendre. Tuxch 1.28, penalty 32c
print ing-'U1- , total fl.!5
Sandoval, Jom- - Iicandro
(',
I" i Agd-r.- r,
for or,e ,omm at Koe four)
rimin. v'l v praitie Jafid lil n
I'fium ri-- p .S A.ehuleta ehiil w i
f !iek Laiili. Tan 27 I, penalty
(;.5. print ii.g T-- . total
V&U-- . Sam Í
for 1 H!5 to 8. h are land in;
San Miguel grant, fn-- t 51, house
at Hoe. Taxes 54.45,
13.(51. printing total .41 j
Quintana. Virginio
for 18!1 to 'H5, 2')0 v temporal
land at Las Trigos and two-roo-
house at Los Trigos, Taxes
27.49. penalty i.7, printing 35e,
total i'54.71
Itniz. Komaldo
fur 1892-7-- One house at
Howe. Taxes 30.88, penalty 7.72,
printing 35e, total f38.95
Huiz. Pedro
for J8!'l to 9s, land in I 'ecos grant
bd n Arroyo I'ecos s F.l l'ueble w
river e common rights. Taxes
255.91, penalty (3.97, printing Tic,
toll 320.23
Wasson, C M
for 1891 to "97, 2H v land in Las
Calabazas bd n hills s I'ecos river
w M Desmarais e hills. Taxes
89.21), penalty 22.32, printing .Tic,
total 11 UN!
PRECINCT NO 13
Dailv Lizzie
for 1891 to '9S. n i ne i u i ne i
see 33, sv i nv i e 1 nwi se i
sec 27 all in twp 19 n r 11 e.
Taxes 82.10, penalty 20.52, printing
35e, total 102.97
Falk, Achiles
for 1S97-8- , liiO acres and one ranch
at Ilociada. Taxes 31.15, penalty
8.53, printing Tjc, total Í43.03
Sparks, William
for 1893-5- , about 102 acres land and
inupvts, house, farm, etc. Taxes
3(5.95, jicnalty 9.2:5, printing 35c,
total f4(5.5.3
PRECINCT NO 15
Lucero, Jose Hafael
for 1S91-3-5-- 290 yds land in
Terromote, bd n A Barros, 1
Sanchez, e J A Maestas, w to first
pick: a parcel of land at Lobas, bd
n a rock, e Chavez, s F Padilla, w
hills; one house and (00 yds more,
bd n S F Sandoval, hills, chills.
Taxes 28.(12, penalty 7.15, printing
Tic, total CK5.12
Maestos, Juana Ma
for 1 S91 20 yds land, bd
n river, s J A Maestos, w K San-
chez: 1(H) yds bd n ditch, s A (Jar-
cia, e river, w road, two houses
same precinct. Taxes 47.20, pen-
alty 11.80, printing TV, total $59.35
Maestos, Jom' Antonio
for 18S0-'93-- 4 7(H) v land, bd
n P Maestos, s public road, e S
Blea, v common land: 93 v land,
bd n loma, 8 hill, e H Goke, w H
Lucero: MO v land, lid n M Galle-
gos, h Dominguez, e hills, w road,
house on the 93 varas land.
Taxes 82.(13, penalty 20,05, printing
35c, total K.l.(i3
Perea, Juan
for 1893 to '98, 50 v land bd n riv-
er a road cFGnrule w J Hamirez,
150 v land lid n and s J l'adilla w
ami e bills, and impvts. Taxes
51.7(5, penally 13.09, printing 35e,
total $0X.8
Sandoval, Nicanor
for 1885-89-9- 3 to '98, 130 v irrigat-
ed land by 000 v long lid n F (Jar-
cia e M Sandoval w loma s river,
00 v land by 200 v long bd u river
s road e Meliton Mona w common
rights, 8.5 v land by 2.50 v long bd
n river s Juan l'erea e Jose Maes
w F Curule, 475 v land at Anton
Chico lid n B Arguello h river e
where the Tecolote river joins tin
river w hills, two-roo- house on
the l.T) v land above described.
Taxes 87.20, penalty 21.81, printing
Tie, total 109.42
PRLCINCT No. 16
Lucero, Pablo
for 189(5-7-- 8. ISO y land, bd n J
(lallegos, h and e .Mel AtMidaca, w
common rights: 500 v at Los Chu
paih-ro- , lid n Julio Knsinias, i
Uoiorcs i.ucero, cuiiil w common
rights, u bouse in name precinct
Taxes 41.00, penalty 11.10, printing
Tic, total 50.17
Pacheco, Julian
for 1892. 100 v land, bd u A (al
legos, h (J Moiirog.'i n, w town,
Pecos river: 100 v west side of
Pecos: a tract of land known at
Pajarito creek; residence house,
bd n town, 8 road, w J Garcia, e J
Padilla. Taxes 20.25, penalty 0.50,
printing .'15c, total ?.'I3.10
PRtCINCT No. 17
Dodge, H anion
for 2. Forty acres land
and Improvement ,tt puirto 1
Luna, sec 27, twp 7, r 22, house
same place. Taxes 211.72, jkjd
TltplA. "x V( I
f.r 1", to I'. 2n v land I.
n rilr n ( itiiiiiai I j r
l'ata Aragón Agapita Aragón.
1oui. on ttbovi- - land. Ta- - 5.72
I nalty 1.J !. printing '. total7..V
I'lihairi, lUiuion
for H'.CH. m v land, lid n river,
s .lose M artinez, e and w hills.
Taxi 2M, penalty 72c, printing
."", total '!.!5
f'Rf CINCT NO. 25.
Halerio, ( ronimo
for Thirty-;ve- n v land, hd s
I Hamirez, n A Vialpando, e hill,
w hill, house, hd s Montoya. n
l.u'. e .1 Montoya, w land !upe.
Taxes 2.25. jicnalty 5c, printing
:5.5c, Uital í:.lü
Duran, Henigno
for 18112. house and lot pet 25. Taxes
1.4!), penalty 37c, printing 35c, to
tal 2.21
Gallego- Klijio
for 18.ll. 200 v land at l'erea
Blanco, lid n S Haca, s .1 l'anda-- l
ies. e same, w river, house same
land. Taxes 10.1K). penalty 2.74,
printing 35c, total Í14.08
(ilbert, James
for 18!)l-2- . Log house, bd n H
Chavez, s. e and v Jose (iarcia.
Taxes l.W, enalty 4!)c, printing
.Tic, total Í2.H.3
(Jarcia, .lose
for 18H1-- 1'ersonal property.
Taxes 4.40, penalty 1.10, prir.ting
:t5c, total $5.K.)
(iarcia. Jesus
for 1HH1-- 200 v land l'et.asco
Hlar.co, bd n J Garcia, s FSanchoz.
e river, w hill, house on same land.
Taxes 13.07, penalty 3.2ti, printing
35c, total lti.fi,S
Lucero, Alejandro
for lHiil. One house and improve-
ments at Trementina. Taxes 4.92,
penalty 1.23. printing 35c, total
ii.5o
Montoya, Juan M
for 1KD2, house and lot bd n and w
(Juad Montoya h F Martineze road.
Taxes 1.84, jienalty 4(!c, printing
Tic, total ?2.5
Montoya. Ma Guadalupe
for 1'.I2. UK) v land bd n road s F
Martinez w hill e J M Montoya.
house ami improvements. Taxes
4.47, penalty 1.11, printing .Tic, to-
tal $5.113
Martinez. Francisco
for 1SD3. 5 acres land in pet 25 hd n
Ma (! Montoya s and e Juan San-
chez w direct line of nee 22 and 23,
3J acres, bd n C Duran h A Suaso e
Mora grant line w rivor, a house
and lot at the jilazita. Taxes
H.52, penalty 1 ..", printing 35e,
total ÍS.C2
Martinez, Teolilo
for 1V.M-- 125 v land bd n H San-
chez 8 TSuazo e Mora grant line,w
hills, house and improvement, on
same land. Taxes (5.7H, penalty
I .;. printing 3.5c, total 8.K2
Órtiz, Teodoro
forl8ll. Personal property. Taxes
2.35, penalty 58o, printing 35e, total
Í3.2S
l'adilla. ( 'asimiro
for 1!)1. A houuse and lot at IV
nasco Blanco, bd n public road. J
U Martinez. M Padilla, w J
1 'amine.. Taxes 1.2!, penalty 32c,
printing .'15c, total tl.iNi
Sanchez, Matías
for 1H1U to 'US, ion acses land hd n
A Sanchez A Suazo c and w
.! I 1 i i n.nii, nouse on same lanu. laxes
15.18, penalty 3.7!), printing 3.5c,
total ln.:i2
Sanchez. Juan
for 181)1, 1()J v land at l'anasco
Illanco bd n K Sanchez h A San
chez w river e Crestón, house on
name. land. Taxes 2.72. penalty
(.Se, printing .Tic, total $3.75
Sanchez, Manuel
for 1HÍH. A house and lot at l'em
azco Blanco, bd n K Gallegos, s, e
and w M Sanchez. Taxes 2.0H, pen
ally 52c, printing 3.5c, total 2.!'5
nUnd' I llimry.
The library of the late Congressman
R. 1. llland of Missouri, numbering
Bonie 150 volumes of an estimated
cost of $2X0 each, was lately sold
at auction in Shelblna, Mo., for $11.
()l(lt Crrntare.
Tlio oldest creature living in th
world belongs to Walter Rothschild.
It la a giant tortoise, weighing a ouar
ter of a ton, and It has a known llf
of 150 years.
Prlnca't Warning.
The Prince of Wales has warned hit
hrnthpr Free Masons not to niak
themselves cheap by wearing their Ma-
sonic regalia on orJ'nary occasions.
Wlllioot Llqanr.
There U a district In Liverpool
by 0,000 people where Intox-
icating liquor cannot le bought.for 1801-2- , 30 v lund, 5tJ v laud at
-
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; U4 i a
'..is ?! U Wfit 7' 5
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i?, T i) i. (t : "Itimiug .V.. Ifi! til 51,
Au.i ;v H
JifU ftr.d Sol pm-itu- l U
II", n In e i fi-t- , tiowii.J t tul No
4, ro.nl, c alley .No X alV.r
No . For j.nr
Taxes 3 jwnnliy l'Tr, j.riu-tc- r'
rout 3V, total .".'.
Augustus, Larcr--
lot 4, b 10. aiwiut 14xofeet, precinct
20. Fir years l.'!-4-5- -. Taxes
19.50, penalty 4.85, printer's cost
3.V, t(tal 24.7
Mark), J M I!
!. V
s i r :
r.
4 t, v . f. l i . ' (,,- - .
J V iWi" V V ' t ?
tt t . ; v , . ... . . 4 .
.
.
í
!?,-- ' U U
I, 4 i t.U. ''4 t.t,
II, rt t'".V Ul-- i M
. f f '.'t Í '. T
tU i'S. ;.;,' 15 ft. pf.ii'cf rt.l
t. ':!irr.t',
,.( ,, !'- - k 5 1 I" A l
I ara of ianI !, Uib-ti- , !"l
II. 1.1. s k 4o P A M addition. I
,!'. i, M-- '
ran. h i li Alsifti- - ac4 I.
.,.? ra. Taxe t. fn,printing 3V-- , Kvial il.5
I t are i a,
for years K2 to íh 12.
b!k ltVX KihtN-r- p'.ai 1,
La Vegas etomp. Taxes 1.543,
penalty 3.S5, pr inting 35, total
19.ti3
Garcia, Luia y Lujan
for year 1803. Un 2, blk Q. p t
20. Taxes 7.34. penalty 1. S3, print-
ing 35, total 9.52.
Gmn. E G
for year 1S93. Personal prterty.
Taxes 5.(K, penalty 1j"5, printing
.35, total 80.07.
Garcia, Juan
for years 1892-9- Lots 1, 2. 3,
blk 87, Kihllxrg plat 18(58. Taxes
12.72, penalty 3.18, printing 25,
total S10.25.
Hollenwager, L
all of block 44, lot 15, block 43 P
& M addition. For years 1891 to
0. Taxes 24.12, penalty 6.03, prin-
ter's cost 35c, total 30.50
Heinman, F W
lots 10, 11, block 13 P A M addi-
tion. For years 18SH5 to 8. Taxes
1.97, jienalty 49c, printer's cost
3V, total 2.81
Herrera, Galeriela
lot 1, block 80, Kihlberg plat 18(58,
fifty-fo- house on same. For
years 8. Taxes 14.80,
jienalty 3.71, printer's cost 3V,
total 18.92
Hicks, Jordon M
all of block 2(5 P A M addition.
For years 18ÍM1 to 8, Taxes 18.52,
penalty 4.(53, , printer's cost 35b,
'
total 23.50 f
Hudson, J H
for years 1892-a'- l. Lot 3, blk 95,
Kihlberg plat 18(58. Taxes, 10.74,
't " !.
i(t ! 1. ? íl i ti
j u. i. p.ii-- r a y.;:. .;.!
lion, 1'it nsr ! t . Tif
I4.21, jxijAily .'é. r jriir vi
X; u-t- i .i:
t'intj'U ;i. (.corte
out- - hoi-- e pHi ini t 2i. lound R J
(tarcia. s KaísmI (;en?1e., e
stívet, w Loe7. strtvt. For years
1!5 to . Taxiit 4.40. penalty
1.11. prinU r's cost 3.V, total
Chavez y Chave?., Jose
for years 191-9- 2. House and lot
West Las Vegas. Taxes 4.08. pen-
alty 1.02, printing 35. total S5.45.
Castellano, Dionieio
for 1891. 100 acres at Tecalote
grant, bd n by Mounds or J San-
chez, s Alto ensinoso. e Dry
Lakes, w Laguna de Piedra: 2
tracts of land at Tres Hermanos,
a house and lot at Tecolate, bd
n J J Guiterras, s F Montoya, e
J Lobato, w public road. Taxes
5.03, penalty 1.45, printing 35, to-
tal $7.43.
Demes, Dolores
for years 1893-- i Lot 1, blk 81,
Kihlberg plat, 1808. Taxes 5.10,
jienalty 1.27, printing 35, total
80.72.
Desmarias, M F
for 1891. About 40 acres farming
land situated s of Las Vegas, bd n
formerly of II Gonzales, s Gal-
linas river and public road, e Gal-
linas river, w public road. Taxes
17.25, penalty 4.31, printing .35, to-
tal 21.91.
Domínguez, Altagracia
house and lot jn-- t 2(5 bd n Santa
Ana street s Santa Fe street e J
Pereida vv Silvano Gallegos, for
years 1893 to 1808. Taxes 20.01,
penalty 5.00, printer's cost 35c,
total $25.30
Duran, Leonardo
lot 0 b M Las Vegas old. town, for
years Taxes 1578,
penalty 3.94, printer's cost 35c,
total Í2O.07
Dukes A N
half lots 13 and 14, 15, 10, 17, 18 b
71 P & M addition, for years 1892
to '98. Taxes 7.30, penalty 1.82,
printer's cost 3.5c, total Í9.47
Dunn, Mario P
tract of land pet 20, 8x130 aras,
for years 1805--7. Taxes 13.91,
penalty 3.47, printer's cost 35c,
total 17.7.'I
Duran, Leonardo
for Lot 0, blk M
Old Town of Las Vegas and Santa
Ana st. Taxes 13.25, penalty 3.31,
printing 35, total 10.91.
Duval, Alfred
personal property for year 1898.
Taxes 3.54, penalty 88c, prin-
ter's cost 3.5c, total 1.77
Forsythe, H F
for year 1S95. Miguel k Nary
Kiln Homero, dee'd, their interest
secured by foreclosure of moil
gage on the adobe building north
of plaza, one-hal- f interest in
piece of ground north of court
house and jail not pluted, one
half interest in another piece of
ground north of court house and
jail not plated. Taxes 0.02, en
ally 1.(5.), printing 35c, total 8.02
Falk, .1 ul ins
fractional b 83 P A-- M addition for
year 1800. Tuxes 4.02, jienalty
1.00, printer s cost 35c, total 5.3'
Fairvlew Town Co N K
for year 1893. Lots 1 to 30, blk 48
P ti M add, lots 1 to 30, blk 31 I
A M add, lots 1 to 30, blk 2S, P &
M add, lots 1 to 30, blk 10 P A M
add, lots i to 20, blk 10 P A M add
lots 1 to 30. blk 14 P k M add, lots
5, !, blk 71 PA M add, lot 19, blk
58 P A M add. Taxes 21.15, .
ully (..(U, printing 3c, total fc'10.53
Gonzules, de Lucero Mariano
lots 4, 5, block 109, Kihlls-r- plat
18I.8. For years 1890 to 8. Taxt
un, penalty (.0l, printer s cost
35c, total 30.40
Gonzales, Anselmo
100 acres land section II, town
ship 10 n r 23 e, s e one-fourt- h
house and lot at I ociada. For
years 18m; t,, 8. Taxes 7.82, ien
alty 1.95, printer's cost 35e, total
10.12
turcia, Amistada
lot 5, block 111 Kilills rg plat 1808.
lor years Taxi
22.1 1. , penulty .i.Ofl, printer's cost
3c, total 28.00
Jullegos, Petra
for 180 One house und lot
West Lus Vegus, 175 ft long by ,50
ft wide.bd u J M Martinez, street,
w street,c street. Taxes 10.14, pen- -
alty 4.H3, pi luting 35, total Í20.52.
tallegos, Ludislado
for 1891-9- One house and lot
Las Vegas A IVvaras Land Coin
l o. laxes 12..S-)-, penulty 3.11,
printing 35, total irlfl.05.
alic''os, I usio
for years ISOl-jrj- . Lot 2, blk 80,
West Las Vegas plat, 50x75, bd n
G llenera, s L Bucu, e Lobato st
,o .Vi, w Ia"1'z st No, 29. Taxes,
3.1.1, jt nalty ill, printing 35, total
5.03.
tallegos, Fabian
for year 1892. I.t 3, blk X, Bar-riso- ii
avenue. Taxes 4.22, is tiulty
1.(15, printing 35, total $5.02.
arela, Dolores
for yearn 192-93- . Ix.t 5, blk L,
Fast Las Vegas. Taxes 9.55, js n.
alty 2.38, printing 35, total 12.28
tallegos, Pablo
for years 191-92-9- one house
and lot w Las Vegas, IkI n street,
II Pena, e B I '.omero, w JVna,
Taxes 11.41, is'nalty 3.35, printing
35, total 15.11.
Gallegos, de G Cicllis
for jean 1892 to lm. Lot 5,'
t:: :s
f.f - '.V.V . U4 I t 1 I.- -
an.l K.mi- - J I Tai.-- . ;i :
jiiia;iv 4"V i iftiiiijf IV, ii'i
rrr.--
Mnti a, Inh5o
for 1VO. IxillibikU cid t'n
La ga. Taxe 7.54. penalty
1.S.V printing 3V, total 0.52
Montoya, Jos-f- Nde
forlVt. Fifty vara land, IkI n
A riibat-ri- . s Guticrrt'i. e and w
river. Taxe 2.37, penalty ."iV,
i rintinir.av, total .'131
Mart inei, Jose Anastacio
for years 1893--8. House and lot
bd n T B Mills, s F Baca, e street,
w Eulogio Salas. Taxes 12.17,
penalty 304, jrinting 3V, total
15.50
Maestos,
for year 189.3. House and lot jvt
2(5, bd n L M Maestos, s D Sando-
val, e alley, w street. Taxes 2.20,
penalty 5.V, printing 3V, total
3.10
Maes, Lorenzo de Uaestos
for year 1893. One acre of land
bd n H Jaramillo, 8 P Padilla, e
acquia, w Pecos river, one lot blk
97, Kihlberg plat of 1808. Taxes
9.87, jienalty 2.47, jninting 35c,
total 812.71
Montoya, Ma Luisa de
for 1894. Lot 7, blk W, Las Ve-
gas iiet'20. Taxes (5.2(5, enalty
1.50, jirlnting 3V, total $8.17
Martinez y Chavez, Jose Ma
for year 1893. Lots 2, 3, blk 94,
Kihllxrg's plat of 1808. Taxes
1.70, jienalty 42c, jninting 3V, total
2.47
MeClatie, W B
lots 4, 5, block 33 P A M addition.
For years Taxes
7.59, jienalty 1.89, jirinter's cost
3V, total 9.83
Moore, Domingo
house and lot jirecinct 20, from n
to h (50 feet, e to w 32, bound n E
Moore de Delgado, stow U Gal-lego- s,
e Church street. For years
1897-- 8. Taxes 4.90, penalty 1.82,
printer's cost 3V, total 7.07
Martin, A II
lots 31, block a Blanchard A Co
addition for-ye- ar 1898. Taxes
24.22, penalty 0.05, jirinter's cost
35.', total 30.02
Martin, Minnie E
1, 3J lots, block a Blanchard A
Co addition for year 1898. Taxes
20.99, jienalty 4.29, printer's cost
av, total 23.63
Miller, Chas F
block 43 P A M addition for years
1897-- Taxes 6.1(5, jienalty 1.01,
lirinter's cost 3V, total 8.42
Martinez, Felix
for year 1802. Lot 3, blk N, old
town of Las Vegas; lot 16, blk 1(1,
old town of Las Vegus. Taxes
11.51, jienalty 3.02, jninting 35,
totul 18.48.
Maes de J. Marta
for yeurs 1891 to '93. Lot 5, blk N,
old town of Las Vegas. Tuxes
0.95, jienalty 1.73, . printing 35, to-
tul 9.03.
Montoya, Quirino
for year 1892. E i of lots 3, 4, 5,
blk 105, Kihllierg's plat of 1808.
taxes 4.39, penalty 1.09, printing 35,
totul 5.83.
Madvil, Viviana
for years 1892 to '95. Lots 1, 2,
blk 102, Kililberg's plut, WM,
house and lot. Taxes 32.08, jen
alty 8.02, printing 35, total 40.45.
N M Colon!. Co
lots 3, 4, 7, block 71, lots 11 to 15,
block 20 P A M addition, foryeors
1800 to 8. Taxes 10.45, penalty
2.01, jirinter's cost 3V, total 13.41
Narvaez, Feo
lots 5, 0 b 109 Kihlberg plat, house
and lot, for years 1893 to '98
Taxes 13.11, jienalty 3.87, jirin
ter's cost 3V, total $17.33
Ornela, Pablo
lots 8, tth ÓT. Kihllierg plat 1808,
house and lot In jiet 64, for years
1895 to '97. Tuxes 24.94, jienalty
6.23, iirlnter's cost av, total 31.52
O'Keefe, Wm
lots 21, 22, 23 b 57 P A M addition,
for years 1893-4-5-- 8. Tuxes 7.64,
jienalty 1.91, juinU'r's cost 3V,
totul 9.90
Ortegu, Luisa
for 1892-93- . Iit 1, blk 2, old town,
lot and improvements. Taxes
10.39, jienalty 2.59, jn inting 35, to-
tul 13.31.
Ortega. Edwjen
for year I8ft'l Ixrt 8, blk 85, Kihl- -
In rg plat of 1808. Taxes 5.87, jien
alty 1.10, jn inting 3V, total 7.(58
01 1 v us, Francisco
for year 1893. Ia 1, blk O Las
Vegas, jn-- t 20. Taxes 0.12, penalty
1.00, printing .3V, total 8.37
O'Keefe, Wm
for years 18U1 to ". Iots 21, 22,
23, blk 57. Porter A Mill add.
Taxes 6.61, js nalty 1.60, printing
."V, total 8(55
Ortiz, de Maxwell I.ulsa
for year 1895. House and lot, bd
n street, e ditch, I Ij Browu, w
Gonzales Mrect. Taxes 10.98, ien-alt- y
4.21, printing 3V, total 21.57
Ortiz, Vidal
for year 1892. lÁ,i ü blk I, old
town, house and lot. Taxes 10.68,
jsnalty 2.07, printing 35, total
13.70.
Pino, Jose de la Crux
for year 1892-7-- Lot 13, llk M,
old town of Lus Vegas, precinct
20. Taxes, 4.1(5, 1.04, prlut-In- g
35, total 5.55.
4,
S.; I
f.j- - 1'Í 1 i. S i f
x. . t..ii in.;.- -
Pino. Ji'tf r la 1 r .!i
four-rMi- luniw ati'S !t at
Vega M o sttivt Xj
T lVrvlv r J I'hbarri ! (ion-ral- e
l'hurcíi tite!, forjear
lM-7-8- . Taxes 4.10, penalty 1.01.
prinUT cost 3V, total 5.55
lYeston, tteo B
lot Ib 112 Kihlberg pial, lot and
bouse jh-- 2t5, for years 18!'! to tW.
Taxes 0.;, penalty 14.21. jirin-
ter's cost av, total 71.42
Padilla. Junti
for year 1891. 100 acres land, one
house and lot West Las Vegas, bd
n N Del ado, s P Lucero, e X M
ave. Taxes 4.98, jienalty 1.24.
35, total 0.57.
Romero, Mrs M E
for years 1892-9- Ixit 8, blk 4,
old town of Las Vegas, house and
lot. Taxes 32.31, jienalty 8.07,
printing 35, total 10.73.
Homero, Isidora
for year 1892. Lot 4, blk 97, Kihl-
lierg's plat, 1808, lots and
Taxes 3.51, jienalty 87,
jirinting 35, total 4.73.
Rubio, Carlos
for year 1892. Lot 1, blk 159, Kili-
lberg's lirst extension of Las Ve-
gas, house and lot. Taxes 3.15,
penalty 78, jirinting 35, total 84.28.
Homero, Mrs M E
for years 1891-9- 2. One house and
lot on National st. Taxes 10.07,
jienalty 4.10, jirinting 35, total
21.18.
Roberts, Mrs Jennie
lots 9, 10, 11 b 81 Kihlberg plat
1808 LasVegas extension, for year
1890. Taxes 20.11, jienalty 5.00,
printer's cost 35c, total 25.40
Romero, Jesus Ma
house and lot jirecinct 20, for
years 1S94 to 0. Taxhs 2.31, jien
alty 57c, printer's cost 3V, total
3.23
Rothgeb, G A
jiersonul projierty for year 1897.
laxes 18.1o, jienalty ., jirin
ter's, cost 3V, total 23.03
Smith, Orlando
lots 11, j of 12, block 1 M Homero
addition, for year 1898. Estate.
Shirk, Chas C
for years 1891-9- Lot to 30, blk
19, Porter A Mills add; lot 30, 8(3,
88, 89, F P L, Porter A Mills add
lot 11, 12, blk 71, Porter A Mills
add; half of lots 13 to 18, blk 71,
Porter A Mills add: half of lots
13 to 18, block 19, Porter A Mill
add. Taxes 15.95, penalty 3.73,
printing 35, total 820.03.
Sanchez, Felijie
for 1892-9- Lots 3, 4, 5, blk E, k
of this lots, Kililberg's plat, lots
and inijiroveinents. Taxes 10.91,
jienalty 2.72, jirinting 35, total
13.98.
Shirk E H
for years Half of
lots 13, 14, 15, 10, 17, 18, blk 19,
PorkT A Mills add. Taxes 12.87
jienalty 3.21, jirinting 35, total
10.43.
Trujillo, Vicente
for year 1892. Lots 5 to 10. blk
177, Kililberg's plat, 1808, 12 lots
and house. Taxes 9.(50, penalty
2.40, printing .'55, total 12.35.
Trujillo, Marcelina
for year 1892. Los 6, blk 2, old
town of Las Vegas, lot and house
Taxes 5.37, jienalty 1.31, jirinting
35, total 7.00.
Smith, W S and Jennie A
lot 13, block 45 P A M addition,
for year 1898. Taxes 4.1(5, penalty
1.04, jiriuU'r's cost 3V, total 5.55
Shujiji, W H
lot 7, block 80 Kihlberg addition,
lot 9, block L Rice's survey map,
house and lot, for ocars 1892 to 8.
Taxes 31.54, jienalty 8.63, prin-
ter's cost 3V, total 43.52
Schlink, J P
lot 27, block 19 P A M addition,
for years 1890 to 8. Tuxes 11.81,
jienalty 2.90, jirinter's cost 3V,
toul 15.15
Segura y Esquilnd Manuel
forty varus land in precinct 23, i
house In Las Vegas precinct 20
bound n Luisa Mora, Santa Ana
street, for years 1895 to 8. Taxes
6.85, jienalty 1.71, jirinter's cost
3V, total 8.91
Stevenson, Mrs E C
lots 4, 5, block 73, lot 5, block 59,
PA M addition, for years 18H6-- 7.
Taxes 4.08, penalty 1.02, jirin-tcr'- s
cost .T.V, total 5.45
Sanchez, Audrca de Lai n
for yeur 189.3. Uits 9, 10, 11, blk
S7, Las Vegas 1st extension Kihl-licr- g'
niaji. Taxes 8.07,
2.01, .riiiting av, total 10.43
Salazar, Miguel
for year 18R3. tine-ha- lf north lot
2, blk T, Las Vegus, lots 1 to 11,
blk 181. Kihllierg plat. Taxes
12.'i, jH'iialty 3.20, printing 3V,
total l0.:t8
Stevenson, H U
for year 1895. Ixits 4. 5, blk 73,
Porter A Mill add. Tuxes 8V,
JH iialty 21c, jit luting 3V, total
1.41
Todosio, Lucero
for year 1895. personal projierty.
Taxes 5.10, icnalty 1.27, jirinting
3V, total 0.72
1
5.r T n
in. '1 .
.'..
for yrar l'l-'i- , I - tiu' and
bit West I. a. . u Am
rtiatci. t. lrf'j i, t'amtlo, e P
Hava. tax' 321. naiy M, print-i-
35. total t H.
Hom.ilo, t'hbarri A Co
for j ears 2X Iit 4, blk K.
old town f í.a Vegs. Taxes
9.4t. js nalty 2,10, printing 35, total
12.15.
Valder., Ricardo
for year 191. House and lot West
Las Vegas, bd w G W lVichard, n
public road, s arroyo, e X Tru
jillo. Taxes 5.11. peuulty 1,3S.
printing 35, total t!.87.
Ne'der, J no D
jiersotiiil jirojHTty for year 198.
Taxes 12.35, jienalty 3.08, jirinter's
cost 3V, total 15.78
Wright A Williamson
lot 1 block 79 p A M addition,
also all of block 75, 95x120, for
years Taxes 2.74, jienalty
(58c, printer's cost 3V, total 3.77
Wesche, O E
lot 7, block 85 Kihlberg plat, for
years 1892 to 8. Taxes 19.98, pen-
alty 4.99, jirinter's cost 3V, total
25.32
Weil, August
lots 5, 0, block 72 P A M addition,
for yeurs 1890-- 8. Taxes 3.30, jien-
alty 82c, jirinter's cost 3V, total
1.47
Ward, J H
foryear 1895. Estate, house and
lot north of brewery in ict 20.
Taxes 10.19, jienalty 2.54, g
3V, total 13.08
Ward, Louisa
house and lot north of brewery,
near the river, for year 1897.
Taxes 12.11, jienalty 4.02, printer's
cost av, total S1G.48
AMOUNTS OYER $25.00.
Baca y Sandoval Franco
for years 1880-91-9- One house
and lot in Las Vegas, bd n Mar-
tinez, w alley, s L Pinard, e by-
street. Taxes (57.07, jienalty 10.70,
jirinting 35, total 81.18.
Brown, J M
lots 2i, 27, 2, block 58, P A M
uddition. For years 1892 to 8.
Taxes 27.24, jienalty (5.81, jirin- -
ter's cost 35c, total 31.40
Cordova, X T
lot 12, block n Rice's plat, live-roo- m
liouse precinct 20, lots (i to
27, block 27 M A K addition, plat
47. For yeurs 195 to 8. Taxes
(0.02, jienalty 10.05, jirinter's cost
3V, total 83.(52
Camith, J A
lots 11, 15, block 72, P A M uddi-
tion, fractional block 85 P A M
addition, lots 2, 3, block 33, P A
M addition, fractional block 08 P
A M addition. For years 1892 to
8. Taxes 78.01, jienalty 19.50,
jirinter's cost 3V, total 97.80
Collins, Añila L
blocks 40, 5(5, p A M addition.
For years 1807-8- . Taxes 58.14,
jienalty 14.53, jirinter's cost 3V,
total 73.02
Case, On is
lots 1 to 9, lots 19 to 30, block 70.
For years 1805 to 8. Taxes 42.27,
jienalty 10. 50, jirinter's cost 3V,
tot al 53.18
DunkhiH Lizzie V
lot 30, block 30, P A M addition,
lots 2, :i, block 4.i, P A M addi
tion. For years 1892 to 8. Taxes
80.33. jienalty 20.08, jirinter's cost
3ie, total 100.70
Dank ins, Wm V
lots 9 to 14 b 84 PA M addition,
lots 22 to 28 b 84 fractional 78 PA
M addition, for years 1895 to 1898.
Taxes 30.11, penalty 9.02, jirin
ter's cost 3V, total 15.48
De Valkey, J A
lots 1 to 10 P A M addition inc b
20, lots 13 to 32, lot 4 b 00, lot 13
h 59, all of 01 P A M addition, for
years 1895 to '98. Taxes 86.88,
ienalty 21.72, printer' cost 3V,
total 108.95
Examiner Pub Co
jiersonal jiroiierty for year 1897.
Taxes 71. (Hi, jienalty 17.7(5, prin
ter's cost 3V, total 09.27
Einmett, L
for years 1892 to '97. Personal
jirojM-ity- , Taxes 27.32, jienalty
0.8.1, jirinting 3i, total 34.50.
Fern am an B A
lot 14 b 32, lots 4, 5 b 45 PA M
addition, for years
Taxes 28.5!, jienalty 0.(54, prin
ter's cost 3V, tot ul ?35.58
Griego do Ortiz, Dersabela
lots 1, 2, 3, 4, 5, (5 b loo Kihlberg
jilat 108, for years 193-4--
taxes 20. 50, jienalty 6.02, prin
ter cost 3s-- , total $33.47
Ganzales, Manuel
100 acrv land section 8, townshiji
10 n, 24 e, jirecinct 22, house pre-rin- et
2(5, bound n Josefa Ortiz, n
public- - street, e J M Tafoya, w
Jose Montoya. For yeurs 1894-6-7--
Taxes .30.80, jienalty 9.20,
printer' cost 3V, total 16.35
Gust, Henry
lot 1, 2, 3, 4. 5, block 182 Kihl-ler- g
plat 1808. For year
Taxi s 27.01, jH iiully 6.70,
primer' cost 30c, total 31.15
for vears lwl-92-9- House La
Vegas, bd n R Pena, s :d e same
w road. Taxes 9.01, jvnalty 2.40
printing 35. total 12.30.
Albares, Jose
for years 1891-90-9- Lot 1 and
in precinct 20 from n to 8 1(H) ft
from w to e 105 it, bd w Bernalillo
st, s lot 3, e by st, w Lojiez av
house on same. Taxes 4.08, pen
alty 1.02, printing 35, total 5.45,
Armijo, de M Leonurda
for years 1392-9- Lot 3, blk 92,
Kililberg's plat of 1808; lot 5, blk
2, Bernalillo st. Taxes, 8.04, pen
alty 2.10, printing 35, total 811.1
Armijo, Domingo
. for year 1892. Lot 2, block Ber
nalillo street, 229 feet front, 170-31- 4
triangular form. Taxes 5.98, pen
alty 1.49, printing 35, total $7.82.
Aragón, Jose D
Lot 1, block 94, lirst extension to
Old Town, Kihllierg's map 1808,
Taxes 3.95, penalty 98, printing 3"
total 5.28.
Aragón, Maria
for year 1892. Lot 3, block 102,
Las Vegas, extension Kihlberg
plat 1808. Taxes 2.03, penalty 51
printing .35, total 82.91.
Aragón, Dolores
for years 1892-9- Lot 2, blk 93,
lot and bouse, Las Vegas cxten
sion Kililberg's plat 1808. Tax
11.01, penalty 2.75, printing 35, to
tal 811.11.
Alarid, Eugenio
for year 1892. Lots 9,10, blk 80,
Second street, Kililberg's plat
1808. Taxes 3.32, penalty, &1, print
ing 35, total 84.50.
Alt agracia, Dorningues
for years Lot 5, blk
1', Ln Vegas, precinct 20. Taxe
20.01, penalty 5.00, printing 35, to
tal $25.30.
Haca, Cundelario
for years 1893-4-- l'iece of land
325 varas, precinct 20. Taxes 19.20,
penalty 4.80, printing 35, total
24.35.
Baca, Filudelllo
for 1893, personal projierty. Taxi
24.73, penalty 0.18, printing 35
total 31,20.
Baca, Jose Rufacl
for years 1892-9- Lots 1, 2, blk
90, llrst extension of Las Vegas
KibllH'i'g's add, lots and house
i axe i !."', per, aííy -- .i.i, printing
3"), total 11.12.
Bacu y Garcia, Felipe
for yeur 1892. 250 yards land, bd
n M Rivera, s and e J (tura
Taxes 2.97, penalty 74, printing 35,
total 1.00.
Baca, Merinciuuo
house and lot bound n .1 H Baca
s Dorotio Sandaval, e I'andro
Jipienez, w Juan Coriz. For
years 193-4-5-- Tuxes 7.01, pen
alty 1.70, printer's cost 35e, total
9.15
Baca, Daniel ('
for 1891-9- Land in precinct 20
Taxes 9.2., penalty 2.31, printing
35, total 11.91.
Becker, Komualdo S
house and lot bound n Santa IV
rtrect, s Public street, e E Del
gauo, w ,i rerenia. for vears
189.Vfl.7-8- . Taxes 19.5o, jienalty
4.85, printer 'h cost 35c, total 21.00
Benavidcs, Perfecta
for year 192. 1 of lot I, blk KW,
lirst extension of Las Vegus,
Kihllierg plat 1808. Taxes 2.25
penalty 50, Printing 35, total
13.1(5.
Booth, W M 11
for year 192. Lots 13, IS, blk 2
two lots and house, Marjoriti add
Taxes 4.92, 'nalty 1.23, printing
35, total 0.50.
Brcdcllsteiw, D
lots ,i, iiiiN-- . precinct 20.
For years 2,5-0-7-- Taxes K.37,
penalty 2.09, printer's cost .TV,
total 10.M
Bell, Lizzie
lots 1 to 30, block 42, Porter A
Mills addition. For years iH'.i.Vfl- -
-. Taxes H9..t0, jKMiully 17.3,
printer's cost 35c, total "7.0.5
Belle, Mis Bernard
oiif-fift- h lot 4, block 84, Kihllierg
jdut, JHiiX. For year l!Hi, Taxes
1 1.8"3, penalty 2.95, printer's cost
3V, total 15.10
Burns, P C
lots 1 to 0, 28 to 3d, block 80, P A
M addition. For years 194-5-7--
Taxes 22.75, penalty 5.08, prin-
Ur's cost 35c, total 28.78
Becker, TiuioUa
jtersonnl projsrty for years 197-8- .
Taxes 7.8W, penalty 1.97, jirin-ter'seo- st
3V, total 110.20
Booth, Modesto
lots 13, 1, blcs k 2, M Plomero
odditloii, house and lots for vear
9. Taxes 4.4, penalty 1.21,
printer's cost 3V, utal 0. 40
Chamberlain, Ceo R
for year 1893 Lots to 12, blk 19,
Poru-- r A Mills add; lots l to 9, blk
70, Porter A Mills add; lots 19 to
30, 1,1k 70, port4.r a Mills add.
Taxes 11.30, penalty 2.81. pi lntin"
35, total 114.55.
Cam aren a Fernando
lota C, 7, , block 104, county map
urrry of F O Kihllierg, Kihl-berg- 's
addition. For years 1ik
ta 8. Taxe 8.41, penalty ''.lo,
varas lamí unrir nn. or
inn 15' to 7. Taxc l.;".J5,jHiia'.! 32,51, jtrlitSrr'n cot 3V,
total 102.(ii
Hartman A Weil
a jiiiHt of la'nd not plotted knon
as the Desmat áis garden plat, La
Veiítts, IhhukI w ditch, ll Gallina
street, s alley, e river, lots 12 to
22, block lOt), lots 1, 2, 3. block 79,
lot 5, block 77 Kihllierg plat, jire-
cinct 20. For years 1890 to 8.
Taxes 26.80, jsnalty (5.70, jirin-
ter's cost 3V, total .33.85
Hartman, G W
jiersonal projierty for years 1890-- 7.
Taxes 159.82, jienalty :S0.95, jirin-
ter's cost 3V, total 200.12
Harrison, et al
for years 1893 to '95. Lot (1 D D,
190 varas land above ditch, lot
14, II O, 190 varas land under
ditch n of Porter A Mills' add.
Tazes 90.20, jienalty 22.55, jirinting
35, total 113.10.
Holman A Larruzolo
for year 1895. Personal jiroperty.
Taxes 25.47, i enalty (5.30, printing
3V, total 32.18
Jimenez, Fernando
for years 1891 to '94. House and
lot in West Las Vegas, bd n by
street, s R Pineda, e jmblic street,
w jmblic house, Taxes 30.51,
jienalty 7.02, printing 35, total
833.43.
La Rue, J A
for year 1893. Real estate. Taxes
27.51, jienalty 0.87, printing 35, to-
tal 831.73.
Las Vegus Brewing Co.
for year 1893. Lots 3 to 12 and
17 and 18, blk 3 M. Romero udd,
part of 1 and 2, 19, 20, blk 3, Hom-
ero add: lots 1 and 2, blk 2, Rom-
ero add. Taxes 311.95, jienalty
77.98, jirinting 35, total 8390.28.
Lojiez y Baca, Lorenzo
for year 1892. Lot 5, blk II, Old
Town Las Vegas, Lojiez hall.
Taxes 34,32, penalty 8.58, printing
35, total 843.25.
La Voz del Pueblo
for 1891.92. Personal jiroperty,
Taxes 40.35, penalty 11,58, jirinting
35, total 858.28.
Lojiez, Jose L
house known as the Baca hall bd
n and s street c Romero projierty
w street In jict 20, for years 1893-4-5-7--
Tuxes 60.05, jienalty lO.ót),
jirinter's cost 3V, total 83.00
Lopez y Sena Lorenzo
lots 2, 3, block 159 Kihlberg plat
1808. For years 1891 to (5. Taxes
31. .56, jienalty 7.89, jirinter's cost
3V, totul 39.80
Lujan, S A Co
jiersonal jirojierty for years 1897-8- .
Taxes 35.53, jienalty 8.88, jirin-
ter's cost av, total 14.76
La Tourette, J A M
all of blocks 40, 55, 56 P A M ad-
dition. For years 1894 to 8.
Tuxes 107.85, jienalty 41.96, jirin-
ter's cost 3V, total 210.10
Mills, Fancha C
lot 3, block a, lot 13, block 72, lot
15, block .'12 Blanchard uddition,
Bridge street. For years 1890-- 7.
Taxes 07.07, jienalty 10.7(5, jirin-
ter's cost 3V, total $85.18
Mernin, T G
for years 1891 to '94. Lots 1, 5,
blk 33, P A M add. Taxes 163.61,
penalty 40.90, jirinting 35, total
8204.80.
Martin Bros.
for year 1893. Lots 3J, blk A. old
town and improvement. Taxes
58.45, jienalty 14.80, jirinting 35,
total 873.(50.
Mills, Byron T
for years 189.1 to 6. Thirty acres
ef land adjoining on W, Porter A
Mills add, lot 3, blk A, Blauchard
add, Bridge rt, lot 13, blk 72, Por-.te- r
fc Mills add. Taxes 151.74,
jienalty .'18.(58, jirinting 3V, total
8193.77
Martin, P J (Estate)
for years 1893-.V- Personal jiroji-
erty. Taxes 98.80, jiennlty 21.70,
jirinting 3V, total 8123.85
Mills, T H
lots 5 to 11 Mills A Chaiunan ad-
dition. For years
Taxes 140.98, jienalty 30.7,jirinter's cost 3V, total, 184.07
Mills, Mary E
Mill A Kihllierg addition to Hot
Sjirlngs, 133 lots claimed by U, s.
as jier survey made by surveyor
Rice, lots 1,2, 3, 4, b, 111
Vegas Kihlls-r- map. For vears
1880-'9- 1 to 8. Taxes 617.51,
,ien-alt- y
15(5.38, jirinter's cost 3V,"
total 774.27
Masta, Jose X (heirs of)
a tract of land at Crestón bound n
J A Hinojos, F Ronquillo, c
road, w Crestón, two-roo- m house
bound nLMde Maestas, s Do-
rotea Sandoval, w alley, e public
street, lot 2, 3, i Kihlberg plat.
For years 1893 to 8. Taxes 29.05,
ivnalty 7.43, jiritner's cost 30c,
total 37.78
jienalty 2.08, printing 35, total
13.77.
Ilfeld, Lndwig
personal property for year 1897.
Taxes 4.23, jienalty 1.05, prin- -
ter's cost 35c, total 5.(53
J imenez, Feo
house und lot Las Vegas bd n
s F Solano e A Padilla w M Jime-
nez, for years 1891 to '98. Taxes
5.28, jienalty 1.32, jirinter's cost
3V. total (5.95
Jaramillo, Julian
one-hu- lf lot 2 b 95 Kihlberg addi-
tion in pet 20, for years 1891-2-- 4 to
98. Taxes 20.73, penalty 5.18,
printer's cost 35c, total 120.30
Jiminez, Manuel F
for year 1893. One house net 20.
bd n arroya, s J M Tofoy a, e street,
Tuxes 3.07, penulty 91c, printing
35c, total í 1.9.3
Jimenez, Manuel
ior years iw.-,- . one liouse ic
20, bd n and w public street, s !
Komero.eNazarie Homero. Taxe
17.47, penulty 4.30, printing 3V
total P22. 18
Koogler, J H
lot 7 b 45 P A M add, hit in Las
Vegas pet 20, for years 1891 to '98
Tuxes 5.80, jienalty 1.45, jnin
ter s cost 3V, total 7.00
Kihlberg, FO
hit 11 b 45 P A M add for year
1894 to '98. Taxes 11.38, penalty
2.81, jirinter's cost 3V, total14.57
Kittner, I) II
for year 1893. Lots 1 to 30, blk
(52, Porter A Mills' udd. Taxes
10.50, jM iiulty 4.12, printing 35, to.
tul Í2U.H7.
Labudie, Jesus it it
for yeur 1801. House ami lot West
Las Vegus and Improvements
Taxes 3.19, jienalty 87, printing 35,
total 1.71.
Lucero, Carlos
House and lot bd n Santa Ana
street e C Lucero Silvano Galle.
gos w N M nve, another lot 99 feet
bd n lot 3 a H Baca e creek w Ho
mero st, for years 1895 to '98,
Tuxes 2.99, jienelty 71c, prin
ter's cost 35c, total 1.08
I.arruola, o A
is rsonal j't ojierty for years 1890-7- ,
.1.. ,V ..' I. .- -i H.xes. ..1.0.1, jienaity ;i. jirin
ter's cost 3V, totul 29.13
Lobato, Jose
for yeurs 192 to '91. Lot 3, blk
S, old town of Las Vegas, and lm
I'rovements. Tuxes 12.85, jienalty
3,21, printing 35, totul 1(5.41
Iok z, Humundo
jiersonul proHrty for year 1898.
Taxes 7.28, jienalty 1.82, uin- -
ter's cost av, total '.). 15
McKnight, June
lot 5, block 00 P A M addition
J' or years 8tii.;Mi.(7-8- . Taxes
15.42, penalty 3. 85, printer' cost
3h-- , total I9.02
Mevcr, L J
lots 4, 5, block 83 P A M addition
tor years 18H1 to h. 'faxes 14. 09,jsnalty 3.52, jirinter's cost 3V,
total 17.9:
Montova Bros
personal projierty for year 1898.
Taxes 10.31, jienalty 2.57, jirin-
ter's cost 3.V, total 13.23
Martiuer. y Chavez Jose Ma
lots 2, 3, block 94 Kihllierg plat
for years I8'st u, 8. Tuxe 4. 99,
siialty 1.21, printer' cost 3V,
total 0.58
MallH uf. Wm
lot 1, block 83 Kihlberg 108 pUt
for years 1804 to 7. Taxes 7.85,
jHiialty l.W, julnter's cost 3V,
total 10.10
Montoya, Hujicrto y S
for year 191. One house West
Vegas, bd ArcIilU-nue- , u
bant a Ana st, e J M Tafo'
V
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71 I" A: M addition, 10. ,! k 2.
lot-- . 2. 3, 1. .", block 0 MÜU A
'"irruua1 add it inn, lot T5, 30.
block lot I, 1;, j.i.H-- 11,
1N 4. , l.uk 10, i lot 10 Mill A
Kihlis-r- addition, lots 5, (5 f,a
Vca Hut Sprint', for yearn
191-0-7-- Taxes 177.(11, Mualty
11.42, jiiintcr' cost TV-- , total
222.41
r Vcedcr A V ceder
for years 1895-7-- 8.
known a Frank Chapman's, luí n
jiublir street to the court house, e
public street and plaza, s Mary
Dold, w Antes- - and Romero &
Padre convent, projH-rt- known as
the Woostcr jiroju-rt- and a lot
on the rear, bd e river and w ditch;
an undivided one-sixt- h interest in
the Mills A Dold add, to the Last
Vegas Hot Springs, and all the
right and interest of Henry Dold
in the Antonio Ortiz grant, and
the Hatch ranch situated thereon,
lot 12, blk 45, P A M add. Taxes
544.15, penalty 130.03, pirit inr íVh".
total 080.53
Ulihai'ri, Pómulo
lot 4, Mock K, one-hal- f ititert-s- t in
house and lot Hire's plat, for
years 1891 to 8. Taxes 35.03, pen-
alty 8.75, printer's cost ,1V, total
$11.13
Ulibarri, Augustina
lot 14, Mock I Kihlbrrg plat,
house and lot, for years 1893 to 8.
Taxes 37.211, penalty !U2, printer's
cost :i5e, total ?!(.!!
Veedcr A Veeder
all those houses and lots in pre-
cinct 2! known as the F Chapman
property, hound n puhlie street
lead iny- - to court house, e Pacific
street, s M Dold, w I) I) O'Bryan
and (' ( ', a jiiece tf land known as
the Wooden property and a trian-
gular on the rear of said pi o)H i ty,
bound e (iallinas river, w ditch,
lot 12, block 45 P A-- M addition,
an undivided interest in the An-
tonio Ortiz .'rant, for years 18!5-7-- 8.
Taxes (W7.74, penalty 171.03,
printer's cost 35e, total fSH0.02
VelIs, Vm
one stone quarry, known as Well's
stone quarry, located one-ha- lf
mile from the town of Las V
also red stone quarry sw of Las
Veiras, three miles below, for
years 18H!I '!l-7- . Taxes 25.5(1,
penalty (!.3ll, printer's cost 35c,
total :i'2.3
Waddinhani, Wilson
interest of the N M L A Live Stock
Co in all that certain tract of land
known as the Antonchieo grant,
bring private land claim No 20,
bound Antonio Ortiz grant s,
y Peidra Pintada and mesa tie (!ua-dalup- e
e, Sabino Spring with the
alto de los listeros, where river
forms a canon below where the
men were killed w, the Cuesta and
the little Hernal hills the boun-
dary line of Kl Hado, except so
much thereof as lies within the
counties of Herualillo and Guada-
lupe counties, that certain tract of
land known as the Antonio Ortiz
grant being private land claim No
42, bound n ration del Agullar, h
road leading to Las Corn-has- , w
Cañón del Laureano.
(250 personal property, school dis-
trict No 4. Taxes 827.08, penalty
2XÍ.77, prinUrt-trl- s cost 35c, total
il:1.2()
Wosley, Nellie
for years 18!2-3- , ersonal prop-
erty. Taxes 31.55, penalty ?7.88,
t print ing 35, total $3'.1.7H.
É. - -
r
! V. - r.t- -
for lf-- IstU K.
.'I. S M T s ' a-- i 1 T.- - :ej.7'..
fitt." H H, prifiig ?, t.tji
I'.'S
Abromo -- Li. J'ili ir.
for ".7-- s. is,'., 10, J). I, 27, lot 23.
b lot 25 to b. h '). S M T o.
lots 5h, .(, b 2. Pablo Haca add,
blo n i of lot 13, 14, it 15, Iip z
add. Taxes KM, 21.02.
printing .TV, total 1'i5.45
Arinour Packing Co
for '88, personal Taxes
41.22, 10..'J0. priming z;
total $51.87
Hiehl, .1
for '07-- Personal noi-rty- , lots
11 to 14. b 2, ilft-l-d aid. Taxes
31.73, 7.0.3. printing 35e,
total 4i i.Ol
Hell. J II
for 18H7-'0.- 1 to 0. Lots 24, 25, blk
1, J Homero add. Taxes 07.00,
lenalty 10.00, printing .TV, total
84.85
Hell, Mrs Kate A
for 1805 to 8. Lots 18 to 21, blk 2,
Pablo Haca add. Taxes 34.08,
penalty 8.07, printing TV, total
13.70
Hernd, August
for 1803 to 0. Personal property.
Taxes 75.74, penalty 15.03, printing
.TV, total 90.02
Hell, George W
for 1891 to 8. Lots 33, 34, blk 1, F
Homero add. Taxes 119.73, pen-
alty 29.93, printing .TV, total
149.95
Huek, A P
for 18. Lots 17, 18, blk 2, K L V
T Co add. Taxes 101.34, penalty
25..T3, printing TV, total 127.02
Hrooks, K K
for '03-7-- Lots 2,3, 10 to 13, b 32,
S M T Co add, lots 1, 2, b 34, lots
12, 13, b 51, H S T Co. Taxes
52.05, penalty 13.10, 'printing 35c,
total 00.10
Hrooks A Co
for '98. Personal property. Taxes
03.45, penalty 15.8i, printing .TV,
total 79.00
Hrowne, Kva N
for '80-1K- ), lots 8,0 and 18, blk 2,
Martine. addition. Taxes 44.29,
)cnalty 11.07, printing TV, total
55.71
Hortlen, H H
for jiersonal property,
Taxes 403.50, penalty 115.87, print-
ing TV, total 579.72
Hell A-- MeSehooler
for '94: lot 2, b 1, Las Vegas Town
Co. Taxes 50.83, penalty 12.07,
printing 35c, total 0.3.88
Hrush, T S
100 acres land, commencing north-
west corner of the property of
Hartman A Weil, about 20 miles
north of Las Vegas, fronting on
Mora road a distance of 314 feet,
thence in an easterly direction one
and one-ha- lf miles to the bank of
the Arroyo Pecos, thence in a
southerly direction 850 feet to the
north line of Hartman A Weil,
thence along said line or fence of
Hartman A Weil to the place of
beginning, together with the barn
and improvements; lots 15 to 17, b
38, Hill Site Co addition, for 1891.
Taxes 83.22, penalty 20.80, printing
TV, total 104.37
Council, S A
for 1894 to 8. Lots 1, '2, blk A,
Kosenwald A Co add, being sub-
division lots A H C I) K F. Taxes
180.29, iK'iialty 40.57, printing .TV,
total 233.21
Curt-nth- , J A
for to 7. Personal
property. Taxes 483.80, )enalty
120.00, printing TV, total 005.17
Cavanaugh, M J
for 1881-n- . Hanch and impvts 3
miles nw of city limits, blk 2-- one-stor- y
house .58 ft front corner 8th
and Nat'l sts, house in
rear of above hit. Taxes 82.81,
penalty 20.71, printing TV, total
105.90
Carruth, Mrs Clara
for 18 . A piece of land tin the
nw corner of 8th and Main sts K
L V. Taxes 109.98, penalty 27.49,
printing TV, total 137.82
Carruth, Ciar II
for '07-8- . A piece of land or lot
nw corner of 8th and Main sts, K
Las Vegas and impvts. Taxes
100.98, 27.19, jirinting TV,
total 137.82
Carjicritcr, F.l iza
for '90, lots 4 and 5, l 3, Pablo
Haeii addition. Taxes 25.40,
0.31, jirinting .TV, total
32.15
Cochran, lrad
two-eight- h of one-thir- d interest
in the Preston Heck grant, in the
undisputed portion, 15,725 acres;
two-eight- of one-thir- d interest
in the Preston Heck grant, indis-jint- e,
lO.KT'l acres, for 1890-9-
507.40; situated about tine and
one-ha- lf miles northeast of Las
Vega, 80 acres, on Pecos creek,
)ossesMÍon tille, for 1802, 12.15;
on Pecos creek, )osscsion title,
for 18ÍI3, 8.9,-,;,- ,,, Veo creek,
possesion title, for 1SU,
Hi 15
'UZ i .T' M:', pr;r:!- -
if. TV-- , vt.J
J'ti,:."t.. M
f'r 1 jrojs:rty. Tax.- -
if .;!, 7. f, priming TV-- ,
total :7,3;
Jag'-r- , Frank
for '80 to . jfn T5 to 7, b 1. T
Hon it ro add. Taxes 49.1.1.
12.2W, firintii.g TV-- , tota! ;i.70
JaratiiDo. Agapilo
for K to 8. A tract of land for-
merly of Hilly Green, Isl all sid.-T- ,
common rights. Taxes .'!9.Mt .jien-
alty 0.97, printing TV. total 50.20
Jutcrljoek, Carl
for 1893 to 7. A frame shop on
Main st e of land of Chadwi-j- es-
tate. Taxes 54.94, 13.73,
jirinting .TV, total 09.(2
Kinsley, Chas K
for 1894-- 0 to 8. Lot 20, blk 12,
Pablo Haca add. Taxes 45.70,
13.94, jirinting TV, total
58.05
Kistler, It A
for 1890-7-. Lots 10, 11, 15, 10, b!k
2, lots 51 to 8, blk 7, lot 11, blk
37, Hill Site Town Co add, lots 3,
4, blk 10, Las Vegas Town Co add,
in sultdivlsion of lots 7 to 12, blk
12. Taxes 210 (12, jienalty 52.05,
jirinting TV, total 203.02
Kihlberg, F O
for 1803 to 8. Lot at the foot of
Campo .Santa fronting Ulibarri st
old Mora roud. Taxes 28.34, jien-
alty 7.U8, jirinting TV-- , total $T5.77
Johnson, Col H M
for 1891, personal projierty. Taxes
99.75, jienalty 24.93, jiriiiting 35c,
total 125.03
Kroenig, G A
for '93-4- : jiersonal projierty. Taxes
20.41, jienalty (i.OO, jirinting TV-- ,
total $33.30
Kline, Phoebe
for '08. Lot D, E, F, Hill Site
TowuCti add, a subdivision of lots
of lots 15 to 18, b 39, Hill Site
Town Co add. Taxes 07.88,
10.97, jirinting 35c., total
85.20
Kline, ST
for VH, Lots 15, 18, 19, b 31, San
Miguel Town Co add, lots 30, 31, b
1, Pablo Haca add. Taxes 42.30,
jienalty 10.57, jirinting TV, total
$53.22
IjCW'Is, Amos F
for 1890 to 8. Personal property.
Taxes 138.00, jienalty 34.52, jirinting
TV, total $172.90
Lewis, Mrs H
for 1804-- 0 to 8. Part of lots 1, 2, 3,
blk 21, S M T Co add. Taxes
180.70. jienalty 42.00, jirinting TV-- ,
total $213.80
Long, Klisha V
for for 1891-2-- 0 to 8. Lots 13, II,
blk 40, II S T Co. Taxes 300.03,
77.48, jirinting TV-- , total
$'187.70
Ijcwis, Ike
for 1800 to 8. Lots 11, 14, blk 40,
J I Sit o lulu, taxes ti.io, jien
alty 17.70, jirinting TV, total
$89.30
Long, K V
for '93-4-- personal lots
20,30, b A, Hosenwald's add, lots
13, 14, b 40, II S T Co add. Taxes
110.23, jienalty 27.55, jirinting TV',
total $138.13
Lutz, H J
for '03; jiroiiert.v. Taxes
54.04, jienalty 13.73, jirinting TV-- ,
total $00.22
N K
for '08, 1its 21 and 2, b 12, Las
Vegas Town Co add and imjivts
Taxes 42.30, penalty 10.57, jirinting
TV, total 53.22
Lutz, s
for '08. Lots 11 to 11, b 45, llneno
Vista add and impvts. Taxes
72.33, jienalty 18.08, ju iuting .TV,
total :t0.70
, Kdward
for '80-7- ; lot 25, b 8, i, V T Co add,
lots li, 7, 20 to 3, h 40, Huena Vista.
Tuxes 20,39, jienalty 7.31, jn inting
TV, total 37.08
, A
for '80; lots 18 to 2l,b 20, S M T
Co. Taxes 20.12, 0.53,
jirinting TV-- , total 33.00
Uddil, J A
for '80; lots 20 to 22, b 13, FMurti-nez- .
Taxes 01.80, 10.21,
jirinting TV, total 81.42
IiClunan, I) J
for '80-0- ; lots 13, 11, b , S M T
Co, lot II, b 8, Las Vegas Town
Co, lot 28, hi, F.l Dorado Town
Co. Taxes 28.07, jienalty 7.01,
priming TV, total $35.43
M migan, M M
for 1897-8- . I,ot, 28, blk 19, San
Miguel lown ni aun. laxes
58.41, jienalty 11.00, jirinting TV-- ,
total 73,'10
Martin, A II
for 1893-7- . Lois 21, 22, blk 0, U-- j
if., Sulzbueher A Horn-u- aid add,
. Taxes 58.42, 1 1 IK), jirintiog
TV-- , total 73.37
Meriiln, John
for 1890-7-- Lot 15, blk 22, San
Miguel Town Co. Taxes 112.50,
28.1 1, jirinting TV, total
111.08
Mernln, T G
for 1895 to 8. Personal jiron-rty-
Taxes 185.08, jienalty 40.27, irint-ln- g
)c, total $231.70
'. i' U, pToj-rly- .
Ta . 32.7 j- - r.a.rr ,.V . ftrinsirig
3.-- totai 11.22
ítn-i- f, L J
for ''.!?,; j r ora! jroj-rtr- . Taxes
.71.52. penalti 7w, jirinting TV,
total $:ri..7i
Thorua
or.c-tight- h íntí resl in w i wj j and
i s i 18 t p 14 n r 22 e, for
1"0. Taxes H.wi, jienalty 20.15,
j.rinting T5. total 102.00
MeSehooler. M M
lots 11 to 13. bO, Ivijsr.jSulzbacker
A addition of the HI
Dorado Town Co, lots 15 to 1 b 3
Hlanchard A. Co addition,
thereon, for lsOs.Taxes
sO.12, jienalty 20.10; jirinting TV--,
total 100.87
Motire, J K
lots 8, 9, 10, 11 12, blk 2, 40 feet of
south end of lots 8, 9, 10, 11, 12, at
J J Lojiez's addition to Kl Dorado
Town company, for years 1894 to
'97. Taxes 185.74, 'jienalty 40.43,
jirinting TV, total 232.52
Murjihey, PJ
lotsl,2, 3, blk 3 S M T Co addi-
tion, for years 189.3 to "98. Taxes
81.21, iK'nalty 20.30, jirinting TV-- ,
total 101.8(5
Mendenhall, A J
for '80-7- : west 50 ft lots 21, 22, b 50,
Hill Site Town Co. Taxes (55.0!),
lenalty 10.27, ju inting TV, total
71.71
Martinez, Felix
for HOD acres at
1.05, value of imjivts 50.00, one- -
halt interest in a tract of land at
Canoncito de la Piedra Lumbre,
situated below the town of Las
Vegas, commencing at a jioint
where the road crosses from Las
Vegas to Las Valles de San Agus-tinan- d
thence running in a direct
line west 880 yds to a point on the
Gallinas river, thence, in a trian
gular line running along said river
880 yds to a jioint, thence to said
road 880 yds running east, running
northerly along said road 880 yds
to the jioint of beginning, pasture
land, i Interest, being 80 ueres,
value $100.00, lots 0, 10, 13, 11,
Zion hill add, house and lot front-
ing on Inter Ocean st, K Ias Ve-
gas, one hit situated in W Las
Vegas, located buck of the Catho-
lic church measuring 0 ft wide by
213 ft long and bd n by Anicito
Haca jiroja-rty- , s Serafín Poloeo,
e public st, wCandilario Gallegos,
one-ha- lf interest in a house and
lot situated in W Las Vegas, said
lot being 100 feet long by 105 feet
wide and bd n llio Arriba, st, s
Herualillo st, e Jose Anto Canijios,
w Jose Inez Martinez, house und
lot in K Las Vegas, lot 11, b 11,
Lopez add, lot 2, Seminary hill
add. Taxes 452.5(1, jK'iialty 113.12,
jirinting 35e, total 505.97
New La Vegas Tow n Co
lots 0, 7, 8 and 23 to '10, blk 1, lots
10,20,21, blk 2, lots 10, 17, 18, blk
3. lots II to 20, blk 4, lots 9 to 31,
blk 8, lots 0, 0 10, blk 11, lots 7, 8,
15 to 20, blk 12, LV TCo addition
for y errs 1 800-- Taxex 4()8.52,
jienalty 102.13, jirinting TV-- , total
511.00
Nisson A Ilerzog
jiersonal jirojK-rt- for year 1890.
Taxes 98.77, jienalty 21.09, jirinting
TV-- , total $123.81
Nisson A Green
for 1897. Personal jirojK-rty- . Taxes
30.12, jienalty 7.53, printing TV-- ,
total
Norman, Joseph
for '80-8- 8 to '!0, lot 31, b 2, Ho-
senwald addition. Taxes 45.04,
jienalty 1 1.20, printing TV, total
50.05
Normand, Joseph
for 18X0.8 to '90, lot 31, blk 2,
Hosenwald addition. Taxes 45.01,
11.23, jirinting TV-- , total
50.('i2
NetterlK-rg- , T A
for 1885-81- real estate and
Taxes 30,92, 7.73,
jirinting Tic, total $39.(X)
Ortiz, Juan, Kslale of
for 1891-7-- Lots 23 to 5, blk 1,
Pablo Haca add. Taxes 101.21,
jienalty 40.30, printing TV-- , total
201.80
O'Kccfe, Mrs PC
for '91; lots 12, 13, b 3, Hhtnchard
A Co add, lot 5, b 3, Martinez add.
Taxes 41.75, jienalty 10.43, jirinting
TV', total 52.53
Otero, Ma, estate of,
for '80 to '88, lot 3 to (5, b 23, San
Miguel Town Co addition. Taxes
173.43, 43.35, jirinting TV-- ,
total $217.13
Ornela, Francisco
lot 18, blk 2, T Homero addition,
for years 1893 to "M. Taxes 37.58,
0.30, jirinting TV, total
47.32
Oldham, H C
for years 1887
00-- 2 to '00. Taxes 80.15,
21.53, lu lnting TV, total 108.03
Oakley, HolK-r- t
for '87 to '80, lots 10 to 21, I0H--
addition. Taxes 210.11, jienalty
54.77, printing TV, total $274.23
Priest, Quick A Henjarnin
for 1897-- A certain piece of lund
ImI beginning on the east bank of
Pecos creek, 10 0 chains w of
the se corner of see , twp 10 n,
10 o, said pnitit marked with a blue
lime stuiiu rock tlxOxl luches act ill
Pa. A Hell
for ".r,. 2, 5, b 1, Las Vegas
Town Co add. Ta-i- f 40.53, jx.n-a!- ty
ll.T, jirinting TV, total
58.51
Pritchard, Geo W
for 1880, lots 8 and 9. blk 23, Kan
Miguel Town Co addition. Taxes
177.40, jienalty 44,30. printing TV:,
total $222.17
Prent ice, Mrs F L
for '87-Í- 8, Jot nt i, b 1, Ortega ad-
dition. Tax- - 43.51, jienalty 10.87,
printingTV, total $54.73 .
Padilla, Fernando
lOO acres land at Canon del Vego-
so, bd n and s common rights, w
samee Jose Padilla, house and lot
js!t 29, n K Valde2 s and e street w
M Haca, for years 1885-9- 3 to '97.
Taxes 07.10, penalty 16.79, printing
TV, total 84.30
Quinley & Henjarnin,
personal projierty for years 1890--7.
Taxes 53.40, js?nalty 15.3?i, printing
TV-- , total 07.17
Quimo, Jennie
lots 10, 17 blk 3, Hosenwald A Co
addition, for years 1888-9-9- 2 to
'SO. Taxes 00.24, jenalty 10.00,
jirinting TV.--, total 80.05
Ransome, Lucy
for '97-- Hit 0, b 25 A, Zion hill
add. Taxes 52.77, jienalty 13.19,
jirinting TV, total 00.31
Ryan, James P
lots 13, U, blk 1, Fairview addi-
tion, for years 189.3 to '90. Taxes
30.90, 0 22, jirinting TV-- ,
total 10.47
Iiossier A HafTncr, real estate iirojH-r-ty- ,
for year 1890. Taxes 27.03,
penalty (5.00. jirinting TV', total
.'14.88
Sjieneer L M, Keller, W II
for 188(5, real estate. Tuxes 31.T1,
7.83, jirinting TV, total
$:a5i
Scullen, Mary, estate of,
l"t 5, b A, Hosenwald addition.
Taxes 20.10, jienalty 0.52, jirinting
35c, total $32.97
Sturrock, James
for '80, lot 25 to , blk 38. San
Miguel Town Co addition. Taxes
43.08, 10,77 juiuting TV,
total $54.20
S.!hlott,JC
for 188IWH1 to 'iiH, lots 4 to 8, b -- ,
lleidlinger addition. Taxes 159.80,
jienalty 39.04, jirinting 3V, total
200.15
Sell ni un A Hamlin,
lots I to 10 blk .3, Ilfeld A Haca
addition, for years 1893 to '97.
Taxes 51.01, jieiiulty 12.97 jirinting
TV, total 55.23
Shultz, F II
jiersonal projierty for years 1890
to '08. Taxes (50.80, jienalty 17.10,
lu iuting TV, total $87.07
Smith, Hon Thomas
real estate projierty for years 1890-- 7.
Taxes 34.45, jienalty 8.01,
jirinting TV, total 13.41
Sporleder, Chas II ,
an interest In the Las Vegas grant
three miles northeast of Las Ve-
gas, bd n ami e T W Hayward s
unknown jiarties; for more den-criiti-
see j)lut on lile with comi-
ty clerk, for years 1891-- Taxes
81.19, 21.04, jirinting TV,
total 105.58
Sjiileintin, K H
lot 49 feet on Main street lying ad-
jacent and to the west of 40 feet
owned by C Moise west of Sloan
residence in Fast Las Vegas, lot 0,
blk 3,Fairview Town Co, for years
1800 to '98. Taxes .'18.43,
9.00, jirinting TV', total $48.38
Tamme A Walsen,
lots 1, 2, blk 7, La Vegas Town
Co, for year 1890. Taxes 152.29
jienalty 38.07, jirinting TV, total
190.71
Tietlehaum, John II
000 acres of land live miles from
the new court house, land former-
ly known as Cullins' ranch, plat
of said laud recorded In county
clerk's olllce, 1,19.) 0 acres
land adjoining the above tract,
formerly known as J A A Carjier
land, platted January 9, 1888, jdat
duly recorded in county clerk's
olllce, 010 acres of laud known as
J 11 Tiit-Muiun- f s house ruin--
land, platted November 7, 1887,
jdat on record in the county clerk's
olllce, lots 21 to 2-- inclusive, blk 12,
Homero addition, said lots across
urroyo Pecos across the creek, for
years 1890 to '98. Taxes 187.02,
jienally 40,75, jirinting TV-- , total
231.12
The Siorleder Hoot A Shot) Co
for '97. Personal jiriijK-rty- . Taxc
88.8,1, jienalty 22.20, juiuting TV,
total !?1 11.38
Teitlubauin, John 11
Taxes for 1890, 20.21
jiersonal projierty, for 1801, $18.90.
01 acres land at Arroyo Pecos, be-
ginning east bank of said arroyo,
running east to north line of L.
LoK-- . to u point of intersection of
NetUiburg & Ikikz, then north
to arroya, for 1892, 0.48; 010 acres
laud about two miles east of Las
Vegas, commencing southeast cor-
ner of Netterburg, 80 chains north,
88 chains west, 80 chains to place
of Is ginnlng, for 1892, 10.20. Fil-
tered und located land situated
about two miles cast of Las Vegas
Continued on lie 10.
tj r t.. r i i i . ! J
t. St i m i I', k. f
tf. Vi ),. T !lt,!.. !' tt i.lII. (1 fi? 1315. !
J f f.'if.;' T; Vy! a! ('i.'C
IiM.. A
for KM;. 27. 21. blk 21 .
'.Un hi!) a-- Irjildijig lot..
Tai'- - ... na!: 572, jric!ing
TV-- , total ÍÍ-.9- 5
liavis, A
for Iot 27. 28. b 21a.
ion hill add. Taxes (77,50, x
1.89, jirinting .Vie, total
H4..8tJ
Kdwardz, FA A Hiehl J
for '98. IHs 21, 22, h it, ly.jiez,
Sulzba':her A lUisenwahl add and
impvts. Taxes 2. 61, jienalty 7.40,jrinting 35c, total 37.30
Fort, Mrs Lockie K
for 1894-6-- Iy,ts 20, 21, blk 29, H
M T S Co add. Taxes 103.34, jien-alt- y
25.08, jirinting TV, total
125.77
Fisher, Harriet
for '04-- projierty. Taxes
52.14, jienalty 13.03, jirinting TV,
total '15.52
Falk, Archiles
for 18)i5-(- l. Hanch at Hociada. l'W
acres not cultivated, jx-- t 13, house
on Main st K Las Vegas. Taxes
28.97, jienalty 7.24, jirinting TV,
total 30.50
Green, Alfred
for 1893 to 8. 100 acres land, bd n
V Green, s C W Wiley, e A G
Green, w J II Ward, about one-ha- lf
mile n of K Las Vegas. Taxes
4.5(1.21, 114.05, printing TV,
total 570.20
Gutierrez, Guadalujie, Kstate of
120 v land 11 miles se of II Hdejiot
bd n W A Lizarri, s F A Manza-
nares, w river, e hills, a jiiece of
land near La Cuesta. Taxes 52.19,
jienalty 13.04, jirinting TV, total
$05.58
Green, Mrs Martha
for 1893 to 7. 100 acres land, bd n
W Green, s C W Wiley, e A G
Green, wj H Ward, about one-hal- f
mile n of K Las Vegas. Taxes
321.78, jienalty 80.44, printing TV,
total 402.57
Gusler, Fred
for '93: subdivision of lot.-- , 29 to
34, b 7, Las Vegas Town Co, being
25xl4o ft. Taxes .50.87, jienalty
12.71, jirinting TV, total 03,93
Golden Hule Clothing Co
for '01-5- : jiersonal projierty. Tuxes
215.80, jienalty 53.07, jirinting TV,
total 270.21
Golden Hule Grocery Co
for "04: jiersonal projierty. Taxes
41.03, jienalty 10.23, juiuting TV,
total $51.01
Grant, Ollie
for '01; 25 ft west end of lots 2, 3,
b 8, situated on Douglas avenue.
Taxes 3(1.31, penalty 0.07, jirinting
TV, total 15.73
Hartman, (í W
for 1895 to 7. Lots 7, 8, blk 25,
Zion hill, 30 building lots. Taxes
00.10, 10.54, printing TV,
total $8.3.05
Ilenriqut.z, de Mrs K O
for 1891-2-4-- Lots 12, 13, H, blk
27 S M T Co add, lots 12, 13, 14,
blk 27, lots li to 12, blk 9, lots 18
to 24, I ilk 0, lots 15 to 20, blk 5,
lots 30 to 34, blk 8, lots 15 to 20,
blk 0, lots 13 to 17, blk 8, lots 21
to 20, blk 11, lots 8 to 13, blk 11,
lots 1, 2, 3, 21 to 28, blk 12, Hen-
rique, add. Taxes 574.49, penalty
143.02, printing TV. total 718.40
Harvey, Mrs L A
for 1895 to 8. Lots 23,21, blk 39,
HSTCoadd. Taxes 45.00, ien- -
alty 11.40, jirinting TV, total $57.35
Hay ward, James G
for 1887-8-'9- 3 to 7. Lots 27 to 38,
blk 11, Martinez A Fort add. Taxes
123.30, jienalty 40.8, jirinting .TV,
total 103.78
Holzman, Phillip
for 1880-'0- 2 to 0. Sulslivision of
lots 21 to 21, blk 21, 50 ft front,
100 ft deeji on 5th st south enil next
to allev, S M T S Co add. Taxes
497.03, jienalty 121.40, jirinting .TV,
total 022.38
Iligglns, A 1)
Lots 20 to 22, blk 22, San Miguel
lownCoatlu. luxes jh-ii-
altv 39.17, printing Tas, UitH)
100.23
II aefner A Hosier
for 18!M to 8. I.t 4, blk 25, build
lng lots. Taxes 03.01, jienalty
13.25, printing TV, total $00.01
Hojijier Hi m
for '80-0-'0- lots 3 to 8, b 3, e of I'-
ll. Sutlins add. Taxes 00.55,
ally 10.03, jirinting TV, total 83.53
HUI A Nisson
for '93 to 5: jHTsonal jirojs'rty,
Taxes 01. 90, 23.71, print
ing TV, ttital $119.05
Houghton, O L
for '0.1-- lots 7, 13 to 17, It 8, Lus
Vegas Town Co add, lots 22 to 4, b
10, and i of lot 2, b 10, Las Vegas
Town Co add. Taxes 712.10, jien-
alty 178.02, jirinting TV., total
890.47
llaefuer, Joe
for '03 to 5; jiersonal projierty.
Taxes 117.0.3, penalty 29.48, jirinting
.TV, total 1 18.7(1
Ilennelton, J M
for '80. Lot, !, b 0, and lots 4, 7,
8,9, L V TCo, iarl 11, 12, b 2, H
MTCo add. Taxes 235.90, jh it
v 58.97, printing TV, total
Í295.2Ü
! ' ti., ''.; tur V, -
U' O ml í M '
t
.'a Í ! t.'y. - . . . f r !j,r. j ;
i l', il : , ; '' .
'.i "(i, i nai'-- 15. í print. tig ''
tiftai í.i .it
K. , JtMKI
for u'. . -- '!(( fi!.
Tjm-- i V7'J, tiK- .'(.'!, pi intidg
total H":l
l havi-- , FtatK i.'
for l.'T. ho'it... HfiJ improveiiit-nt-- .
on govt-i'tmien- i land. Tax- 42.24,
P."i0, printing 3V. UiUil
5.3. 15.
Dickt-nstin- , W L
for ls(Hlto !is, one-4'ight- of one-thi- nl
interest in the P. Heck
grant, lieing on the undispwtel
portion, 7,'i2 acres at 50c, one-eigh- th
of one-thir- d interest in the
P Heck grant, in the )or-tio- n
in dispute, 5.411) acres at 30c.
Tuxes 423.07, penalty li 15.01,
rig .TV, total 520.03
Fjtqilibel, Hefugio
Total assessment. Taxes 48 77,
penalty 12.10. printing 35c, total
1.31
Fleming it Neafus
for 1880, total assessment. Taxes
28.00, penalty 7.01, printing 35c,
total ÍC15.42
(allegos, Juanita
for 188 to '90. Total assessment.
Taxes 108.40, 27 12, print-
ing 35c, total SU15.00
Gonzales. Marcos
for 1804 to 'Oil, a house at Mesa
Pica. Taxes 50.37, penalty 14.84,
printing 35c, total $74.50
Gonzales, Florentino
100 acres land situated at Ml Coro-zo-
bd n A Gonzales, w, a and e
public land, house ou same land.
Taxes 50.52, penalty 14.13, printing
TV, total Í71.00
Lopez, Sant iago
for 1803-- 5 to '08, e i se s i and w i
of sw i see 1 twp 12 r 23 e, 100
acres, house on sanie land, a house
at La Garita. Taxes 70.04,
penalty 10.70, printing 35c, total
$00.15
Lyon, W S
for 1804 to '"Mi, personal property.
Taxes 100. lO.ponalty 42.35.printing
3.V, total $212.10
LoM'z, Jose L
for 188. Total assessment. Taxes
102.87, penalty 25.71, printing 3.V,
total 128.03
Lopez de Chavez, Martha
for 1802-3- . 250 v land in pet 5, two
rooms and lot in pet 04. Taxes
33.54, penally 8.38, printing 3.V,
total 12.27
Méndez, llafacl
for 1802 to 7. 100 acres land, bd n
J Duran, s F Segura, e unknown
land, w S Garduño and itnpvts.
Taxes 215.2ii, penalty 53.81, print-
ing 35c. total $200.42
McKeller, David
for 188ti-'!- ll to 8. One-nint- h of two-thir-
tif the undivided interest in
Preston-Hec- k grant. 13,078 acres
at 50c, (,089.25: one-nint- h of two-thir-
of the in dispute interest in
Preston-Hec- k grant, 9,020 acres at
30c, SI, 088.70. Taxes 3,7(10.04, pen-
alty 010.23, printing 35c, total
$4.701.52
Mares, Longina de Sena
for 1893 to '95, 80 acres land at F.l
Cuervo bd n road s mesa u F. Ho-
mero w Juan Delgado. Taxes
25.91, penalty 0.47, printing .TV,
total 32.73
Quintana, Juan Jose
for 18Ü.1-- 00 v land pet 04 bd n
( 'orazon h P Aragón w river e C.
Aragón, 50 v land bd n M Urinste
sT Quintana w acequia e river,
M0 acres land at Ios IMries lid n
C Mares V Duran w and e mesa,
house on same land. Taxes 29.08,
penally 7.42, printing .TV, total
37.45
Stoneroad, Mrs Hanna
Personal prop-
erty. Taxes 100.33, penalty 42.33,
printing TV, total $212.01
Sierra, lleyniundo
for 1802 to 7. 100 acres land see 8,
twp 23, r e pet 28, house at F,l
Cuervo. Taxes 31.55, 8.t!3,
printing 3.V, total 13.53
Sena, Pedro
for 1892 to 4. Piece of land at Kl
Cuervo and itnpvts. Taxes 72.80,
penalty 18.22, printing 3.V, total
01.40
Sanchez, Nicolas
for 1893 to '00, personal property.
Taxes :t0.5n, penalty 7.02, printing
35c, total .'18.47
Stoneroad I tros
for Two-eigh- ts of one-thir- d
Interest in the Heck grant
the undisputed ísirtion of 15,725
acres at ,50i-- , 78.1)2: two-eight- s of
one-thir- d interest In the Heck
grant in dispute portion of 10,83,1
acres at 30e, 32.49. Taxes 2,208.18,
penalty 507.04, printing 35c, total
2.KT5.57
Wart.-nbec- . i
for 1897-- improvement on neck
grant, js-- t 28. Taxes 78.(19,
19.07, prii ling 35c, total
$98.71
Wtsslrum. W T
for lstiM, 2J.Ht7 acres land, undi-
vided cuu-nint- h of two-tliir- tl inter- -
I
t
PRtCINCT NO. 28.
li P, Trustee
forl8'.il. One-nint- h of two-thir-
interest in the Preston-Hec- k giant
being undisputed portion of 13,078
acres at 50c, $i0.80; one-nint- h f
two-third- s interest tortion in dis-
pute 0,l'20 acres at .HV, Í28.7S.
Taxes 141.30, penalty 35.32, print-
ing 35e, total Í17IÍ.07
Hays, Ixtuls
for 1M03 to ti. Piece of land sec 23,
tw p 12 n, r 33 e, ltlO acres. Taxes
l.f7, penalty l'!.l, printing 35e,
Uital 1.18
Heggs, H V
for lHSH-tK- J to 7. l'K acres land at
Cerriso, bd n Corazón, h Hot
Springs, e Carrlso, w Cononcito.
Taxe-- t C.:i0.Kt!, 157.71, print
ing 3.X-- , total $7M.!12
Catron, Thomas H
for 1801 to 8. Six-ninth- s of two-thir-
Interest In the Pr)loii-Hec- k
grant, as the grant known as re-po- rt
No 1, w ithin the county of
San Miguel, 83, WIS acres undls-- p
put.-d- , ill, 034; 57,77acrcfi in (Ho-- T
I'dto, ?17,3!2.wt. Taxes 15,01(1.42,
3,iKi.i0, ))rinting .TV,
total tlO.O.Tl.37
Cochran, lrad
for la.-"- to '08, onu-hu- li lnwrvnt in
t' - Jt
r ft i r k 'i tí t .;
'; .1 7:.. e ."
r X. r.n fi t.
21. 22. h 1 ;'. H.IS vi.
o. T Í4 14,
priütii.g !..!! f 17
1
X
1 i ;.5. ... ;
V. )r..ij I 12
Continued from IVfie 1.
jit m irj 111 'it" acn- - as folio:
4 omiuciieíng I !iiht a-- t. rti r
of land cü:iiwl l S. A
"bfefi s m!o ti' i.otiÜira-- 1
corner of laud claimed by K l!u-me-
running eoi::h 80 chains, c
80 chains, north 80 chains, thence
80 chains to In'sriiininir, for 189.1-4- .
41 KZ, i t,:tj i 45 pi .n
to:!
Veivi. r. .1 1 W
loto 22 ii 27 inc. L't.-vr- addition,
a tract of land iting at (in
cif Hianchard and I'libarrj
ftnvtu. bd n FKihlUrg B!an-ehar- d
str.-e- t e weM line lot 27 of
Lucero addition Pliharri strts-l- ,
for j ears to Taxes 211.77,
penalty CM, pt intmg .ix-- , total
2M.tn'i
PRliCINCT ) 28.
Baca, Luis A C
for 1893, 100 v land in jn-- t 2S.Taxt-- s
.1.95, jnnalty 9Se, 35c, to-
tal S5.2
Baca, (Juadahipe Cde
forlSMtoG. 100 yds laud pet 2.
Taxes 22.02, penalty 5.50, printing
15c, total 27.S7
Dorset t, Miss A E
for 1S95, lti3 acres land se i sec 2
twp 1.1 r 21 e. Taxes 7.24.
penalty 1.81, printing 35c, total
'?!l.40
Domínguez, Concepción
for 1812. House on govt land.
Taxes 1.00, penalty 41c, printing
3.5c, tot al $2.42
Ensinias, Antonio
for JS80, total assessment. Taxes
23.31, ienalty 5.8.1, printing 15c,
total $29.51
Gonzales, Leandro
for 8!)2. House, bd n TI Homero,
s H Gonzales, e V Marque., w A
(onzalcs. Taxes 1.16, enalty 29c,
printing 15c, total $1.80
ixing, G L & Bros
for 1895 to '97, personal jtrojierty.
Taxes 12.45, penally 1.11, printing
35c, total 15.02
Ortiz, Guadalupe;
for 1892. Personal property. Taxes
2.11, penalty 58c, printing 15c, total
ei.27
Olgnin il Ditnas, Domingo
for 1890, 81 v land pet 23 bd n hills
h river e Anto Gallegos w Lorenzo
Chavez, 50 v land pet 21 bd n hills
h river o Jose de J Gallegos, w
Einil Dimas, a dwelling house bd n
hill s Jose Angel Dimas e Panta-leo- n
Dimas w II Dimas. Taxes
1.28, penalty 1.07, printing .Ta!,
total $5.70
(Juintano, Sunlos
for 1897-8- , house at Valle, pet 28,
bd n and e public domain s P Ho-
mero w mesa. Taxes 5.02,
penalty 1.21, printing 15c, total
10.01
Robledo, Candido
for 1898, 411 v land at Homeroville
bd n C Garcia s T Homero e hill w
Crestón, house and lot pet 5 Ixi n
Itero, estat'i of, s and w street e
alley. Taxes 3.00, penalty 90c,
print ing.Tie, total 84.P5
Hoy bal de Chave,, Tomasa
for 1891. lili) acres and Impvts, 100
acres of land at La Garita pet 28,
Hiv 10, twp 10, r' 23. Taxes 22.U9,
5.117, irlnting 15e, total
28.71
Sena, Manuel
for 189 to 'S, 100 acres laud at F.I
Cuervo, precinct 28. Taxes 11.17,
penally .1.2!, printing 15e, total
$10.81
Solano, ( 'rest no
for 1895, bouse and lot in Las Ve-
gas, preein.'t 20. Taxes 1.82,
penalty 45c, printing 35e, total
2.02
Sena. GUlcriixi A
for 1H97, personal properly. Taxes
I. 10, penalty 79c, printing 35c,
lolultl.30
Sena Bros
for 1892. Two acres land al Juan
Pais, house and corral at LaJai lta.
Taxes 12.80, penalty 1.21, printing
:5c, total flO.42
Sena. Alejandro
for 1892. Personal proerty. Taxes
II.00, penalty 2.90, printing 35c,
total H.K5
Salas, Fpiinenio
for 1892 to I. Thirty v laud tempo-
ral pet 28, house on same land, bd
common rights. Taxes 17.53. pen-
ally 1.38, printing 15e, total 22.20
Salas, Eugenio
for 192. Two-roo- house in
28, MO viand pet 21. bd n J Garcia.
Taxes 20.M, penally 5.01, printing
Tu-- , total 25.55
I'libarrl, Hegino V Son
for 1891. 100 acres land and
at m Garita. U n
p.iblic land, s mesa de Puerto, e
Gabriel Gouialett, w A Sena, house
on land. Taxes 9,52, penalty 2.18,
printing 35c, total ÍI2.25
IMii;CI!NCT No '20
Alible, W S
lots 11, 11, b 111, San Miguel Town
company addition. Taxes 9.11,
penalty 2.11, printing .Tie, total
1 2.02
Albi igbt. J M
for HO.'.HI, lots 27 to 29, b .11. San
Miguel Town Co addition. Taxes
19.40, penalty 4.85, printing 35,.,
total Í24.00
Aramillo, Peifecto
for IS97. I.t 19, blk 1, house and
lot in Iah ., Sul.baeher A Stern
add, formerly of Fernandez M teh-- i
ll. Taxes 4.71, jieiialty 1.18, print-
ing Tic, total l.27
Aragón, Marcos
for 1 "95-0- . 100 land pet 29, bd n
M Martinez, m .1 Nieto, w cunort de
la Ubln, e M ArehiU'tiue, a house.
Taxes 22.50. penally 5,(i2. printing
15,-- , u.tal t2.47
Bion, Ana
one house and lot in East Las
Vegtts, lllx 28 feel. Taxes 0.01,
isnalty l.iCi, printing :i5e, total
18.01
iv
! I'dloK. J F
Í for 1: 1..! 27, 2 h 2. Pbo 1U a j
j add. Taxes Í.9-- vnaity i'..1.
printing IV, total
Borden, Mrs B B
for "94: lot in Diannnd st, bd n P
Sandoval, e K M Brooks, one lot
in Main st, Isl w V A Giveus, e F
Montgomery, s above lot at Main
st. Taxes 10. XI, penalty 4.08.
printing .'15c, total 20.70
lliwn, T J
for lStV-t-- Personal
Taxes 20.21, jenalty 5.05, printing
XV, total $25.01
Bromley, Mary A
for '91. Personal property. Taxes
).'t jH'iialty 2.18, printing .'IV,
total 11.25
Barcher, J L and others
for '80 to '88, lot 8, b 1, Martinez
addition. Taxes 2.10, penalty 54c,
printing .Tie, total 1.05
Bird, M
lots 11 and 14, b 50, Hill Site, lots
2 audi, b S3, FO Kihlberg plat of
Las Vegas, for 1891. Taxes 10.75,
penalty 2.09, printing Tie, total
11.82
Barnes, Win II
for '80-9- l0ts 2, :) !ln,i 4, blk 1,
T Homero addition. Taxes 11.19,
penalty 2.81, printing 35e, total
If 11.58
Boone, Frank
for '90, lot 22, b 2, llosenwald ad-
dition. Taxes 5.10, penalty 1.12,
printing 3.5c, total 80.97
Bunker, V B
for '94-- property. Taxes
24.08, penalty H.02, printing Tie,
total 932.45
Chavez, Doroteo
for '98. House and lot tit Las
Vegas. Taxes 2.17, penalty 59c,
printing 15c, total 81.31
Cordova, Nicolas T
for '98. Lot 23a, b A, B Homero
add. Taxes 20.21, jienalty 5.05,
printing 35c, total $25.01
CalTareteo, Mrs Maggie
for 'fc8-8- lotl, b7.1, Porter A
Mills addition, lot 9, 10, b 59, Por-
ter A Mills oddition. Taxes 22.12,
penalty 5.51, printing Tic, total
28.00
Collins, C P
lot 22, b2. Paldo Baca
addition. Taxes 7.23, penalty 1.80,
printing Tic, total 9.18
Crespin, Jose
t wo houses, precinct 19, Pied re
Lumbre, for 1891-9- Taxes 5.19,
jienalty L.'H, printing Tic, total
$7.08
'art-oil- , William
for '87. lots 11 to 18, 1, , Heid-liuger- 's
addition. Taxes 5.00,
jienalty 1.40, jirinting Tic, total
$7.35
Carr, Miss
for 1897. Personal jiroierly. Taxes
10.58, jienalty 2.01, jirinting Tie,
total I? 11.57
Cook, J V
for 1897-- Personal iroierty.
Taxes 5.29, jienalty 1.12, printing
Tic, total $0.90
Caldwell, Fli
for '80-'9- Lots 0, 7, and n i of 8,
b, T Homero add. Tuxes 15.04,
I m n 11 It y 1.8ii, printing Tic, total
flit. 15
Connelly, I'.lvinii
for '98. Hot 15, b 9, T Ho ro
add and iinjivts. Taxes 0.35, jien-
alty 1.58, jirinting 1.5c, total f.8.28
Dague, 1 11 1 id J
for 1890. Personal jirojii rty. Taxes
4.92, ienalty 1.21, jirinting Tie,
total $0.50
Purgan, Patrick
for 1891-- 1 to 7. Lot 1.1, blk 10, T
Homero add. Taxes 11.41,
3.,'!5, printing Tie, total 17.11
Duncan, John M
for '87, lots 15 to Is, I, 7, Ms ,v,.
K addition, lots 1 to 4, 9 and 10, b
10, Mills A K addition. Taxes
12.28, ieually 1.07, printing IV,
total $15.70
Ends A January
for 1890, lots 27 and 24, blk .1
Pablo Baca addition. Taxes 5.15.
jienally 1..11, juinling IV, total
$7.11
Ferden, Harriet
for '89, lots 3, l.b .1, Fairview add.
Taxes 8.70, jienalty 2.17, ju inling
IV, total $11.22
Elmer, John
for 1890, lots .11 ami 31, blk 2.
Hoteiiwald's addition. Taxes
8.01, jienalty 2.00. irinting XV,
total 10.10
Fowler, Mrs V L
for I8ii, oN 10 and 11, I.Ik 2,
T Homero addition. Taxes 11X5,jsualty l.l'kl, printing XV, total
I 8. XI
Fort, L C
for 1895-0- . Personal projierty.
Taxes 2UtO, jienalty 5.21, printing
XV, total 20..Yi
Friedson, M .1
for '98. One-thir- d interest in lots
1 to 17 inclusive, b A, Pablo Baca
add. Taxes 11.05, jienalty 2.23,
printing XV.total Í11.01
Frei-niati- , F E
for '87, lot 9, one-hn- lf of 8, h
T Homero addition. Taxm 9,78
enalty 2.44, priming XV, total
F.
Fitzgerrell, J J
for D'91. KUiO act the undivided
one-hal- f of a tract of lam) on the
east nde of Arroyo Pecos, near
to East Ltis Vegas, as per jdat
made by I'll DuvU.c I'., mirvejed
lit l85; (.aid land was deeded by
Cdsu Baca to t' A NtlU'rbvr,
; t ; C
t t !
t- ) I ;.i.
t . I I.' . , Sj
t: r t;.f;.rr., arid). "!.1 K . a ! Í4- ( ni o.4 t!
'7
IU.I. tu. Hi
for l8""s 1 xih pf .ou'Ji 25 - t, lot t,
ti 11, l; i.eall ad'Ttio'i. Tax- - .
22 25.
.n1: .'', jirinting X-- ,
totul fr2S.bi
ll )c, HoU tt
fot- - l8-i- . lot. II and 12, blk 10,
M A K II. Taxe. 417,j iialty 1.09,
jirinting XX total 5.8J
Han, ,bi.epli H
for ISsO, lot 3, b 2, M A K -t II.
Taxes 4.17, jienalty 1.09, jiriutit g
XV, total .5.81
lloynolds, L II
for 7, bits 11, 12, b 10 T
Homero addition. Taxes 5.00,
jienalty 1.10, jirinting XV, total
$7.X5
Hoberis, 'larence
for '97. Iit 2, b B, Hosenwald
add. Taxes 4.(12, jienalty 1.00,
XV, total 5.37
Stone, Frank II
for '20, lot 10, I) 1, T Homero add.
Taxes 8.90, jienalty 2.22, jirinting
Ti, total $11.47
Soss, M
for '88-8- lots 19 to 39 inc b 11,
Mills A II addition, Tuxes
5.07, jienalty 1.2(5, jirinting XV,
total $0.0M
Sweet, H J
for 1880, lot 10 hlk 2, F Lucero
addition. Taxes 11.7(1, jienalty
2.94, jirinting 35c, total 15.05
Synthia, Silvers
for 1880 to '89, lot 14, b 1, Lopez,
Sulzbaeher A Stern addition. Taxes
22.40, penalty 5.01, XV,
total 28.42
Snouffer, J B
for 1880, lots 1, 2 and .1, blk it,
Lojiez addition. Taxes 11.11,
jienalty 2.82, jirinting XV, total
$14.8
Strossncr, Annie
for 1880, lot 12, b 11, Lopez addi-
tion. Taxes 3.87, jienalty !t(ic,
jirinting 35c, total $5,18
St Pennies, Gedion
for 188C-8- lot 31, b T Homero
Taxes 19. 14, jienalty 1.80, jirinting
XV, total 21.05
Shiller, A
lot 3, blk 25 A, Pablo Baca addi-
tion, one-thir- d interest, for year
1890. Taxes 4.11, jienalty "l.OI,
jirinting XV, total $5.51
Standish, W S
jiersonal jiroperty for year 18iMi.
Taxes 11.97, jienalty 2.99, printing
XV, total 15.31
Senecal, A A
jiersonal projierty for 1895 to '97,
Taxes 5.57, jienalty 1.39, printing
XV, total $7.11
Shupp, W II
lots 1, 4, blk 5, Pablo Baca addi
tion, for yeurs 189.1 to '98. Taxes
20.01, jienalty 5.00, printing XV,
total 25.10
Turney, Salhe
for '80, lot 10, b 31, San Miguel
Town eomjiany addition. Taxes
5.05, penalty 1.23, jirinting XV,
total 0.03
Samuel, S C
for '87, lots XI, 31, b ,50, Buena
Vista Town Co addition. Taxes
I. 21, enalty 30c, jirinting XV,
total 1.88
Schtillen, Mary, estate of,
fin- - '87, lot 5, b A Bosenwald addi-
tion. Taxes 1.1.05, js'iially 1.20,
XV, total 10.00
Sena, Andres
tazes on real estate and jiersonal
for '98. Taxes 3.(15,
ienalty 70e, jirining XV, total
$4.10
Sena, Francisco F
lots 8 to 10, I) 11, L S A lloscn-wald- 's
addition, with iiujirove-inent- s,
for 1898. Taxes 11.80,
jienalty 3.70, jirinting XV, total
$18.85
Taylor, J W
for '80-8- lots 8 to 11, blk 41,
Buena Vista uddition. Taxes 12.40,
penalty 3.10, jirinting XV, total
15.85
Taylor, Julia A
for '89, loU 14 to Hi, b -- , Hay-nob- is
A Hart-old'- s addition. Taxes
2.11. penalty 52c, XV,
total $2.98
Twitchell, II E
for '97-8- . Personal Taxes
II. 07, iMMialty 2.91, printing IV,
total $14.91
Wise, J II
for 188 i, part of bit 37, 38, 31 to
X5, b 19, San Miguel Town Co ad
lit ion. Taxes 4.17, penalty 1.09,
XV, totul $5.81
Wells, L II
for 1880, lots 10 and 17, blk 1,
Blanchard A Co addition. Taxes
7.59, NMinlty 1.89, printing XV,
total $9.83
Wilcox, Lute
for '80-8- lots 27 and 28, b 31, Hill
Site Town Co addition. Taxes
18.00, jienalty 4.05, priming XV,
total 2Xf0
With row. Henry
for 18S0, ts 3 to 12, b 21, Las
Vegas Town Co addition. Taxes
11.48. penalty 3.02, printingXV,
total 18.45
Weil, At and A D Biggins
lots I to 4, b 5, lqie, Sulzbaeher
A lloenwald of El Dorado Town
coiiiiany, for '98, Taxes 21.15,
js ualty 5.28, printing 3V, total
20.48
A !
ti
12
U-- t H f, h M T t .0 1 !
T 7 71, )!;. tX 1
Xm 10.02
Ke!i r. Jan W
for v Ia.u 17. is, 1, J, v r o
add. Taxis bn7, na!tx 2.sjTititicg XV, total ll.t.t.8
Kotde, Smalt
for '8i, Lot It 17, add.
Tsxes jienahy 1.17, j.fintingj
XV. total $0.21
Laudstrutn, tiertrtide
for .88 t '!., lots 28 and 29. b 1,
l'aldo Baca addition. Taxes
14.02, 1.50, printing XV,
total 17.87
Lucero, Antonio A Baca. E Cde
for 1897. Lots 15 to 20, 22. blk 49,
Bueno Vista add. Taxes 11.80,
jienalty 3.75, jirinting XV, total
28.85
Lucero, Mary J
for 1897-8- . Lots 9, 10, blk 12, Lo-
jiez, Sulcbacher A Sandoval add.
Taxes 8.X1, jienalty 2.08, jirinting
XV, total 10.70
Levy, Henry
for 1891, lots 11 arid 14, b 11. San
Miguel Town Co addition. Taxes
4.0.1, jienelty 1.00, printing XV,
total 5.X8
Levy, II
fur 1891, lots 1.1 and 14,
b 14, Sua Miguel Town Co addi-
tion. Taxes 5.X5, jienalty 1.18,
jirinting XV, total 7.28
Laring, Patrick
for '97. Lot 12, b 1, T Homero
add. Taxes 2.75, jienalty 03c,
jirinting XV, total $3.73
Lojiez, Jose L
for 1S90-7- . Lots 8, 9 ,10, blk 11, S
H A L add ujijier El Dorado.
Taxe.--, 22.00, jienalty 5.50, lirinting
XV, total 27.85
Lundstrum, Gertrude
for '88 to "!t0, lots 28, 29, b I,
Pablo Baca addition. Taxes
11.02, jienalty .1.50, jirinting XV,
total 17.87
Las Vegas Street 1 tail way Co
for '98. Personal projierty. Taxes
10.X1, jienalty 4.08, jirinting XV,
total 20.70
Lewis, Mrs Mary II
for '98. Personal jiroperty. Taxes
(1.1 1, jienalty 1.09, jirinting XV,
total 8.81
Lopez A Gallegos
for '98. 220 v land s and near the
town of E Las Vegas, on the Galli- -
Das river, bd n Juan Ulibarri, s V
ti oe e i'ecos creek, w
Gallinas river. Taxes 21.15, jien
alty 5.28, u luting XV, total 20. 78
McKnight, Francis W
lots 24 and 25, b 58, East Las Ve
gas M A P uddition. Taxes 1.32,
jienalty Xlc, XV, total
2.00
Martine., Juan
for 1891-- house and lot East Las
Vegas. Taxes Xlil, jienalty 90.1,
jirinting XV, total 4.80
Martinez, A
for 1890-9- a small house and lot
fronting on Tilden street, lot 11, b 1,
Ortega uddition ajid imju-ov-
mcnts, lots 4 and 5, feet off -
Lucero addition, b 2, lot 4 Lucero
addition. Taxes 21 21, jienalty
0.05, jirinting XV, total 10.01
Michaels, J F
for '88, lot 2, 1, b 8, Fast Las
Vegas addition. Taxes 11.20,
jienalty 1.11, jirinting XV, total
$10.92
Mc Gee, Josejih A
nir sn-- 101 ti, it i.,, 1 'or- -
ter A Mills' uddition. Tuxes 1.03,
2V, XV, totul
1.03
Martinez, Virginia
75 feet of lot 12, b 11, lot 12 b 11,
L Lope,, Zlon, house and lot, for
1898. Taxes 10.92, jciia!ty 4.21,
jirintiiig XV-- , total $21.50
Morris, C
lot (i, 7, b.12, S M T Co, for 18U8.
Taxes 21.15, penalty 5.28,
XV, total $20.78
Melheiser Bros
for 1890. Undivided interest in
the Las Vegas grant, ranch at Las
Cuevas, ranch at Encierro, the two
ranches on Las Vegas grant.
Taxes 15.71, ienalty 3.12, irinting
XV, total 17.48
Marline, y (arela, Vicente
for 1890-- 7. House iet 29, bd ti
Martin Johns, s James Lynn, e Ma
Ajxidaca, w C Blauchard. Taxes
15.11, penalty 1.78, jirinting XV,
total 19.27
McKinney, T A
for '80-7- , lots 1 to 3. b 10, Iick- -
hart's subdivision. Taxes 12.15,
jienalty :..', printing XV, total
15.51
Mitchell, Chas A
for '87, lots 8, 9, 12 to 1. b 2,
Pablo Baca addition. Taxes 1.8.1,
IMMialty 9.V, jirinting XV, total
rui
M.'ndeuhall, S S
for '87, lots 7,8,1)5, El Dorado
Town company. Taxes 18.05,
jienalty 4.00, printing XV, total
$21.00
McCarthy A Co, Perry
for '87, lot 5, b22, San Miguel
Town Co addition. Taxes 10.71,
jienalty 2.0S, jirinting XV, total
11.77
Miner, A B
for '87, triangular lot in
addition, Taxes 1.85,
Itt's-- , irinting XV, tot al
$5.10
Miidgo. H V
fur 'SO, east half of lot 13 to I8,b
Ti' -
toa! 17.25
!f 1'7. U'U 7. blk 41. l!,.f .;
Vl.tS Tnll t'.i .i.t Tejsiiiity l... jr it u: XV. total
8.27
(óHulard. Mr A C
for Ia 11, tdk 2. Hown-wal- d
A Ctt add. Taxes 21.15, pen.
ally 5.28, jirinting XV, total iJi'i-i-
Geiyt, Henry
for '9.1: inUMvsl in Las Vegas
grant, this land is in Las Vegas
grant near Azul. Taxes 9.51, jien-
alty 2.17, jirinting XV, total 12.21
Gonzales, Patricio
for '94: bouse and lot, bd n W A
Givens, 8 acequia, e P Sandoval,
w A Cedillo. Taxes 4.X5, penalty
1.08, jirinting XV, total $5.78
Gallegos, Hugh
for 18ÍH), lot 8, blk 1, llosen-
wald A Co.'s addition. Taxes
2.52, penalty G3e, jirinting XV, total
1.50 ,
Holmes A Burlier
for 1890. Personal projierty. Taxes
21.70, jienalty 5.41, jirinting XV,
total $27.55-- .
Houghton, Mary J
for 1897. Lots 5 to 10, blk 2, Ilfeld
A Haca add. Taxes 7.02, jienalty
1.90, print ingXV, total 9.S7
Ilayward, T W
for 1897. Lot 10, blk 15, Lojiez
add. Taxes 15.80, jienalty l.iMi,
printing XV, total 20.17
Huberty, Annie
Lots 20 to 28, blk 37, II S T Co
add. Taxes 11.42, jienalty 2.85,
jirinting 35c, total 14.02
Hunt, 11 II
for 1890; lots 7 and 8, b 92, Las
Vegas Town Co uddition, lots 1, 2
and 1," I) 102, Las Vegas Town
company addition. Taxes 17.10,
jienalty 4.27, jirinting XV, total
$21.72
Gallegos, Lucas E
for 1891. 200 v land Los Alamos,
bd 11 common rights, a by J M
e Louis Garcia, w llar-
rold; 120 acres on Las egas grant;
lots 9 and 10 and one-ha- lf of 8, b
1, Hill Site Town Co. Taxes 9.05,
jienalty 2.20, jirinting XV, total
$11.00
G reen wood, I .ester, Jr
for 1891, 100 acre, ne i sec 21 twp
19 r n 14 e, East Iis Vegas. Taxes
5.50, jienalty 1.12, jirinting XV,
total (.97
Gallegar, Hugh
for '90. i,ot 8, b 3, llosenwald A
Co add, Taxes 2.52, jienalty (i,3c,
lirinting XV, total .1.50
Gardner, (! M
for '87,-89-9- hits 1.1, 11, b 1,
Fairview addition. Taxes 21.00,
jienalty 5.40, printing XV, total
$27.35
Hickman, Win T
for '87, lots 1 to 4, b 5, El Dorado
Town Co addition, lots 27, 28,
b 2, Haca addition. Taxes 7.08,
ienalty 1.92, jirinting XV, total
9.95
Hunt, H II
for '90. Ixits 7,8, b 92 ami lots 1,
2,3,1)102, I.us Vegas Town Co
add. Taxes 17.10, jcnalty 4.27,
jirint ing XV, total 21.72
Hall A Many
for 98. Personal Taxes
1.01, jienalty 80c, jirinting XV,
total 1.30
Goodwin, Mrs E B
Hiutou, M J, Estate of
for '91-5- ; house and loto L Hough-
ton. Taxes 12.0I, jienalty 3.01,
Jirinting XV, total $15.40
Hamblin A Constable
...Mil .1101 im; i jirojieriy. taxes
l..il, jienally- 1.11, jirinting XV,
total 0.52
Hanson, Titos J
for '80. Lot .15, b 2, llosenwald
add. Taxes 7.10, jienalty 1.79,
lrinting XV, total $9.:i0
I lojik ins, S J
for '80. Lot'2t, b 7, Las Vegas
Town Co. Tuxes 10.11, penalty
2.52, iniitlngXV, total 12.98
Hartman, Annie
for '98. Lots 7, 8, 1.25, .ion hill
add, house and lot. Taxes 21.15,
js'italty 5.X8, jirinting XV, total
$20.78
Haydon, Win
for '98. i;-a- t estate. Taxes C1..T1,
jienalty 1.58, Jirinting XV, total
$8.28
Hume, S A
for '98. Lot 2 b 1. El Dorado
add. Taxes .1.20, jienalty 8i)c,
1'rbitingXV, total Í1.X5
Hitnsacker, Ira
for '98. l,t 23, b 7, Las Vegas
Tow n ( d add. Taxes 9.52, jienalty
2.18, lirinting XV, total $13.25
Hogun, Annie M
for '89-9- lots 2S Ui .1 li 10,
Haynold's A II uddition. Taxes
5.40, js'tialty 1.10, printing X'total
7.15
Hudson, Harry
for '89-90- , lots 1 to 0, 11, 12, 15, 10,
b 11, Porter A M. Tavi-- s 2.94.
jienalty 73c, irlntlng XV, total
$102
Harrison, Thomas
for '89-9- lots 22 to 21, b 31,
Hill Sito addition. Taxc 7.57,
jienalty 1.89, printing XV, total
rt.M
Iiigeiton, Martha
for '90; lot 18, li 10, TB(
.mem add
Taxes 5.15, iMMialty LK, jirinting
XV, total i7. 10
Jones, C F
for '98. Im22. 2.1, U 4(1. lL.enoita add and I'ijuh. Taxes
11.92. jsMtally 4.95 XV,
total 25. U
X !
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M K,rw y. T A
Í ,r t..t. I. 2, X I, 1. t.,
.!!. lot. 1, 2, X t''. Vt.ati
i.txhx Uiois. Tai'-nlJt- 'ii'it
l.tt l. pi ntiiig .I.'.-- , loU! 15. VI
MiteheM.t I. a A
for 1. ts 8, ',. 12 to I. 1.2, !(-
add. Taxes 4.21, jena!ty 1.05,
print tug X".-- , total 5.I1
Marble, M A
for "n.; lot 8. O 21. Kau Miguel
Town Co add. Taxes 12.22, jien-
alty 1.05, printing XV, total 15.02
Martinez A Fort
for 0 to "9o; lots 1, 2. b 7, Marti-
nez A Fort add, lots 7, 8, it to 99,
b 8, Martinez A Fort add. lots 11,
15, b !, Martinez A Fort add.
Taxes 21.18, penalty 5.84. jirinting
XV. total $29.57
Moore, J E
for '80; jiersonal jiroperty. Taxes
5,.'S), jienalty 1.12, jirinting XV,
total $0.97
McKelvey, James
for '80-9-'9- lot 2, b 10, T Homero
add. Taxes 23.07, jienalty 5.91,
printing XV, total 29.93
Marland, Wm
for '80; n i, nxv i, sec 10, twp 7, r 25.
Taxes 11.21, jienalty 2.81, jirinting
XV, total 14.40
Marcellino, Paul
for '80; lot 1, b 1, Ortega add.
Tuxes 1.42, jienalty 85c, jirinting
XV, totul 1.02
March, Mrs Mary S
for '98. Lot 29, b34, San Miguel
Town Co and imjivts. Taxes 11.25,
jienalty 2.81, jirinting .Tic, total
11.41
Miller, Jas L
for 1S97-- Lots 11, 11, blk 1, Fair-vie-
add, residence on same.
Taxes 19.15, jienalty 4.78, printing
XV, total 24.28
Montgomery, Mrs L J
for 1897. A vacant piece of land
south side of Main st 100x75 ft, bd
11 main st, s 1 atiiarine Urooks, e
J Ileejis, w M J Borden. Taxes
15.80, penalty 3.90, jirinting XV,
total 20.17
Marble, Miss M attic M
for 180. '97-- Lot 10, blk 8, Las
Vegas Town Co. Taxes 33.17,
jHMialty 8.34, printing 35c, total
42.00
May, F Henry
for 1897. Lots 11 to II, blk 48,
Buena Vista Town Co. Tuxes
22.81, penalty 5.71, jirinting 35c,
total 28.90
McWilliams, John M
for '88 to '90, lots 21 to 10 inc, b 2,
Haynold's A Harrold's addition
laxes 1 i.l.i, penalty!. 28. jirinting
XV, total 21.78
Morgan, George
for 1889-9- lots 11 and 32, blk
A 21, .ion Hill. Taxes 24.04,
jienalty (5.01, printing XV, total
10.40
Noyes, Geo W
for 1897. Lots 20 to 22, blk 2,
llosenwald A Co add, lots 19, 20,
blk A, llosenwald add, lots 5. (!,
bik 8, Martin A Fort add. Taxes
14.39, jienalty .1.59, jirinting XV.
Neely, Mary
for '85-- lot 17, blk 11, San Miguel
lown Co addition. Taxes 17.50,
jienalty 4.19, jirinting XV-- , total
22.30
Ogden, F C
for "85-8- 0, lots 4 to 7 b 8, L S
and Stern addition. Taxes 24.99,
jienalty 0.21, jirinting XV, total
11.58
O'Conner, T B
jiersonal jiroierty for years 18ÍX5-- 7
Taxes 10.00, jienalty 2.05, jirinting
IX-- , totul 11.00
Oakley, F
jiersonal jirojMTty, for '98. Taxes
20.04, jienalty 5,10, jirinting XV,
total 20,15
Ortiz, Guadalupe
for '93: jiersonal jiroierty. Tax
l.i.oo, jienalty 3.77, printing XV,
total 19.12
1'ctterson, N
for 1897-8- . Peivoual projierty
Taxes 12.05, jienalty 1.01, printing
IV, total $15.11
Porter, Eli.alicth
lL 1 . .1.1 .... 1 . . .mi- - 0-- mis o 1 1 'amo
Baca addition. Taxas 1.30
jienalty 81c, XV, total
1.X5
Posey, McCurdy
for '88, lots I to 1, b B,
addition. Taxes 0.72,
ienalty 1.08, jirinting XV, total
8.75
Pierce, J W
for 18,85-- 0, lot 0 and 7, blk 48,
Buena Vista addition. TaxesO.I.I,
jienalty 2.31, printing XV, total
12.01
Perry,. M
18H0-K- lots 30 to 12, blk 31,
Hill Site addition. Taxes 11.49,
jienalty .1.02, printing XV, total
$18.40
Page, Mr S D
for '87, lots 15 to 17. b 43, Buena
Vista addition. Taxes 4.0T,
jienalty 1.15, jirinting XV, total
0.10
Haywood, T.I
for '88, lot 0, Mouth half of lot 5 b
4. Haynold's addition. Taxes
12.45, jMMialty .1.11, lirinting XV,
total $15.91
Hindexter, H W
for "91: lot 15, b lit, .Ion hill add.
Taxes 18.15, penalty 4. 53, jirinting
XV, total I2J.0J
21.71. Taxes 85.51. jienalty 21.3s, J
print in-,- ' XV, total 107.20
Teitlebattni, Adoljih,
tract of land on the east side of
Arroyo Pecos, beginning at the
east bank of Arroyo Pecos at the
southeast corner of same, east
alona; the north line of Lorenzo
Lopez's land, containing about
eight acres more or less, same
land being platted as O'Keefe ad-
dition, 50 v land in width, running
from the right of way and the pro-jK-r- ty
of N M SI 11 11 Co to Ar-
royo Pecos, bd on the south by
Browne A Manzanares land, east
by Arroyo de lVcos, north George
J. Dinkell and Las Vegas Gas and
Electric Light Co.'s property, bd
west N M & S P J i 11 Co, said
land known as Teillebaum addi-
tion; lot 7, blk A, llosenwald ad-
dition, lot 21, blk 21 A, ion Hill
addition, Berger's addition, one-ha- lf
of lot 25, blk 21 A, .ion Hill
addition, Herger's addition, lot 11
blk 21, lots ."), .11, .12, blk 3, Orte-
ga's addition, piece vacant land
adjoining Ortega addition,
from right of way of rail-
road 2 feet north: part lot 2, blk
1, Fairview addition; lots it to 1.1,
25 to 32. blk 9; lots 8 to 10, 21 to
.12, blk 10: lots 7 to IS, 21 to .12,
blk 11, lots 7 to 12, fraction of lot
17, blk 1, fractions of lots 1 and
17, blk 2, Haynold's & llarrold
addition: lots 1, 2, Hi to 1!, .11, 12,
blk 1, T Homero addition; lots 4,
5, blk 2: lots .1 to 10, blk 10, T Ho-
mero addition: lots 1, 1, 5, 9, blk
.12, San Miguel; lots t! to 10, blk
.12, San Miguel; lot 1.1, blk .11, San
Miguel; lots .1, I, 7 to !, blk 50.
Buena Vista addition; lots 1,2,
blk 5, Pablo Haca addition: lot 17,
b 2, Pablo Baca addition; lots 18,
19, b 18, Buena Vista addition; lot
10, b 40, Buena Vista addition; lot
20, b 10, T Homero uddition, for
1S0C. Taxes $2 15.52
Adolph Tietlcbaum
bit 17, b 2, Pablo Baca addition:
lots 1, 2 b5, Pablo Baca addition;;
20 feet lot 2, b 1, Fairview addi-
tion: lots 21 and one-ha- lf 25, Her-ge- r
addition, .ion Hill: lot 7, bA,
llosenwald addition; lots 21, 25, b
1, T Homero addition; lots 30 to'
12, b 3, Ortega addition: land ad-
joining woolen mills; Electric
Light plant, Browne & Manza-
nares add it ion, 120x110 feet , and
east of railroad tra-.-- loU 9 to 11,
25 to .12, b 0, Haynold's A Hat-fol- d's
uddition; lots 7 to 10, 21 to
12. b 11, Haynold's A Ilarrold's
addition: lots 8 to 11, 27 to .'12, b
10, Haynold's A Ilarrold's addi-
tion; lots 7 to lti, b 12, Haynold's
A Harold's addition; lots 1, 4, 7.
8, It, b 10, Mouth side railroad
track, T Homero uddition; lot lit,
b lo, Hucna ista aodition; lots
22, 21, b 12, T Homero addition,
e tilde arroyo; part of lots 10 to lit,
blk 1, T Homero addition: lots 1,
5, blk 2, T Homero addition; lots
11, .12, b 1, T Homero addition:
lots 1, 4, 5, tl, b 12, San Miguel ad-
dition: lots 0 to 10, b 3.1; lot 11, b
34, San .Miguel addition; lots 1, I,
7, 0, b ft), Huena Vista addition:
lots 1H, 19, h 48, Huena V ista ad-
dition. Total amount, il.55.0ii, for
1897.
Part of O to 11 and 25 to
12, b II, Haynold'H & Ilarrold's
addition: lots 8 to 10 inc and 25 to
:i5 inc, I. 10, Ha.tnold's .V
part of lots? to 10
inc, and 25 to .12 inc, b II, Hax-Hold- 's
A Ilarrold's addition; lots
7 to II, h 12, Haynold'H A Ilar-
rold's addition:suhdivisiou of lot
.'10 to 32, b 1, Ortega's addition,
anil laud extending to the right of
way of railroad company, being
about li'Oxl'K) feet: also 50 v land
near r.hvtric Light plant known
as Tictlcbaum's addition, extend-
ing lo Arrojo Pecos, adjoining
Browne A Munaiiaics Co.'s ad-
dition, cast hitoms the railroad
track of A T A S F H H Co: lot
17. b 2i, Pablo Haca addition:
lots 1 and 2 b 5, Pablo Baca ad-
dition; lot 10 to 10, 21. 25, 31, 12, b
1, T Homero addition: purl of lots
i and 5, b 2, T Hornero addition;
lots .1. 4, 0, 10, 25, b 10, T Homero
addition, uerosM the track of the
railroad company; lots .1, 4, 0, b
50, Huena Vista addition; lot l'.t b
It'., !'... u. Vifl addition: lots 1.
4, 5, 0, b 12, San Miguel Town Co
addition; lots ti to 11, b .1.1, San
Miguel Town Co; lot 11, b .14, San
Miguel Town Co: lot 7, b A, ld
A Co uddition; 20 feet of
lot 2, b 1, Fairview Town Co addi- -
. licit: 0 to 8 acres land ucross Ar-
royo de Pecos, near sUme build-
ing, formerly belonging to Netter- -
burg, land l ing platted O Keefe
addition, for lAiw!
Total taxca for years 1887-90- - to
MH. Tufs 1,822.2, penalty 455.59,
jirinting XV, grand total 2.278.21
t'libarri. Hita Mares de
12 v land bd w Depot hotel T Ho-
mero e Arroyo Pecos n Placido
Sandoval, for years 1MH t '98,
Tales 41.00. is nalty 11.1(1, printing
XV, total 50 0
I'llbarrl. Jun
80 v land bd ti K Hornero (J Cha-ve- z
w t i ver, for years lx-.i.- l to '!7.
Tato X't.75, jsualty 0.91, printing
35c, WUl $50.(3
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OrW-ga- N'avir
for Kil-2- : one house at Pneblo.
Tai 1.27, 31e, jirintliiT;
Te, total Í1.WJ
Ortiz, AttUj Jfise
for 1801. 20 v land M n P Hi vera,
B Madril, w Pecos river, e ditch,
20 v land 1x1 n B Madril, s F Púbe
ra, river, e ditch, house in El
Pueblo, 11 n A Chavez, Juan E
Vigil, w C Madril, e road. Taxes
1.33, penalty 1.08, printing Tie,
total $5.70
Polilla, Benito
for 1301-2- ; log Iiou-m- ? and impvtttat
El (.'anon Blanco, two romns js-- t
32. Taxrs 1.30, jienaity 32c, print-
ing Vic, total 1.07
Pa-o- , Patrocinio
for 102, 128 viand at Los Diegos.
Taxes 3.23, jichalty 80c, printing
Tie, total 4.38
Padilla. Juan A
for 1882, jiersonal jirojierty. Taxes
1.05, jienalty 20c, printing Tc,
total $1.(5(5
Quintana, J F,steban
for 101-2- ; jiersonal property.
laxes 1.50, jienalty 30e, printing
Tie, total 2.:53
I tornero, Jose M
for 180(5, 110 v land at Barranco,
bd n ditch, h river, c Ene Lucero,
w Pablo Itivera, 14 v land bd n
ditch, s river, e P Lojiez, w L
Sena, 2o0 v land, orchard and im-
provements. Taxes 3.40, jienalty
85c, jirinting Tic, total 4.(50
Itivera, Jose L
for 1803 to '08, an undivided inter-
est in San Miguel grant, undivided
interest in the Sanguijuela grant,
2(1 v land at El Pueblo, bd n L Iti-
vera, w river, s Gallinas river, e
ditch, and a house. Taxes 15.81,
jienalty 3.95, printing .Vie, total
20.11
Homero y Sena, Juan
for 101-2- : 100 v land at Colonias
pet 10 bd n P Sena, 8 1 Romero, e
river, w mesa, a house at Colonias
Taxes 1.43, jienalty 35c, jirinting
35c, total $2.13
Itivera, Ma Guadalujie
for 1801-2- : .V) v land at El lhieblo
bd n Itivera, h road, e acequia, w
river, one house at El Pueblo.
Taxes 3.41, penalty 80e, jirinting
Vic, total $4.05
1 tornero, Manuel
for 1802, jiersonal jirojierty. Taxes
2.04, 51c, printing Vie,
total 2.0(1
Hoybal, Benigno
lor J'.'--.- !, n v lana im n roaii, s
hills, w P Gallegos, e S Hoybal,
house on sanieland. Taxes 11.04,
jMuulty 2.08, printim.' Vie, t"'a!
15.27
1 tendon, Ma Vicenta
for 1802, house at Pueblo, .50 yds
square, lot and grist mill. Taxes
1.70, penalty 42, 35c,
tolal 2.17
Itivera y Martin.', Francisco
for 1801 to '08, 100 v land bd n C
Itivera, sC Ulibarri, e ditch, wJ
Martinez, house on same place.
faxes d.IO, jienalty l..il, jirinting
35e, total 8.08
Itivera, Sunt iago
for 104 tu '(K!, house and lot at
El Pueblo. Taxes 3.37, jienalty
81c, printing 35c, total 4.5(5
Salazar, Juan
for 102,50 v land bd n river, s J
(allegos, e Pecos river, w ditch,
house same land. Taxes 2.25,
jienalty .V5c, printing 35c, total
83.K!
Salazar, Jose Dolores
for 101-2- ; one house at Garam-
bullo. Taxes 1.78, jienalty 41c,
printing .'15c, total $2.57
Sena, Luisa
for 101 to 3; 50 v land in Pueblo
bd u I) Gallegos, s J Homero, e
ditch, w river, 40 v land in jiet 32
bd n J Homero, 8 C Sena, P ditch,
w river, 150 v land in js t 32 bd n A
(allegos, s It Delgado, e ditch, w
river, one house in jiet 32. 'faxes
13.22, penalty 3.30, .Tic,
tolal 10.87
Sena, ( 'atarino
for 1S05-- MO v land bd n Hilarlo
Loju z, s P Jaramillo, c river, w
ditch, ,50 v land, bd u and s hills, e
Jesus Homero, w ,1 Padillo,
bouse ami lot. Taxes 11.00,
ienalty 2.07 iriiiting 35c, total
25.22
Salazar, Pctroliiio
for 1802, 28 v land bd n V Sala-za- r,
s V Salazar, w ditch, e river,
bouse on same land. Taxes 2.23,
penalty 55c, printing 35c, total
3.13
Salazar, Luciano
for 102-3- , 100 v land bd n ditch,!)
river, e.J Duran, w E Homero, loo
v land bd n ditch, s river, e V
Salazur, w C Aiodaca, house on
same land. Taxes 7.3,
l.HI, printing Vie, total 0.57
Sena, Luis
for 1802, 33 v land bd n F Sena, s I
Sena, w ditch, u F Sena, 15 v laud
bd n J Sena, n J E Sena, w ditch, c
A Ortiz, 22 v land bd n G Semi,
F Sena, e F Itivera y Martinez, w
ditch, li v land bd u Sena, h Mon-
tano, tf river, w ditch, house on
siiiim land. Taxes .1.53, penalty
8Se, jirinting Tie, total $1.7(1
Salazar, Joc Ignacio
for 18SJ1-- 10 v laud js-- t 32 bd u
ditch, h and e C Apodaca, w J
Auava, 15 v land pet 32 IkI n ditch,
e J Auava, w S Salazar, hills,
nun house. Taxes 3.43, jienally
H5c, riullng Tic, total ÍI.Q
Salazar, Benigno
for 1801 to '0, (551 v land on the.
Fragua ditch, Garambullo ditch
and at Salazar. Taxes 12.11,
penalty 3.02, printing Tie, total
15.18
!;.?, e height of mesa, w
Ceja del Chimanal, HO v land at
ism Tr'gos, IkI n J Sandoval, a
creek, e ditch, w Pecos river, a
trac, of land in name place and
thre-roo- home. Tax? 10.22,
penalty 255, printing , ilal
112.12
Trujillo, Jose I
for 1804 to "Mi, jiersonal projiürty.
Taxes 1 1.50, penalty 3.04, printing
Tie, lot al$ 18 58
Terras, Jose P
for 1804 to '97, house at El Pueblo,
IkI n J M Homero, P Itivera, w
F Ortiz, emain ditch. Taxe 11.71,
jienalty 202, printing V', total
1 4.08
Trujillo, Marcilino
for 101-2- : residence house at El
Pueblo. Taxes 1.57, jienalty 30e,
juinting Tie, total $2.31
Velasquez, NoU-rt-
ior 1804 to "J8, jiersonal jirojierty.
'faxes 5.01, jienalty 1.47, jirinting
Ujtal 7.73
Velasquez, Benito
for 1801-5- , 151 v land, ditTerert
places. Taxes 2.'50, jienalty (;7c,
jirinting 35c, total 3.71
Vijil. Juan Esteban
for l!il to 3: 00 v land bd n ace-
quia, s river, e J Homero, w J Ho-
rnero. Taxes 11.03, jienalty 2.08,
printing .Vic, total 15.20
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Archuleta. Hamoii
for 102; 25 v laud at Ojito. Taxes
2.02, jienalty 50e, printing Tic, total
2.87
Crespin, Jose Denlesio
for 1802; 50 v land bd n M Otero, s
F Padilla, e and vv ereton, house '
and lot, 00 v land more or less bd
h A Vijil, e and w fence. Taxes
2.81, iienalty 71c, printing ,'55ct
total 3.0()
Coy, It M
for 1S02-3- : 100 yds f ind at Sangui-
juela luí n S Polaco, o J A Baca,
e and w Sanguijuela grant. Taxes
14.87, jienalty 3.71, printing Tie,
total $18.03
Fresguez, Felijie
for 101-2- ; 50 v laud in E Ojito bd
vv road, s 15 Fresquez, house on
same land. Taxes 2.53, jienalty
(53-!- jirinting Vic, total 3.51
Fresquez, Bartolo
for 1802-3- : house and lot ut L,n
Vijile and tract of land at San-
guijuela. Taxes 13.38, jienalty
3.34. jirinting Tie, total 17.07
Garcia, Jose D
for 105 to 7; a tract of laud bd n
Hot Sjirings, s common rights,
house and lot bd n Simon Fres-
quez, h public road, e L-o- Orte-,g- a,
vvst. Taxes 3,(ii, jienalty 01c,
ju inting .'Vie, total 1.02
(Jarcia, Cristcmi
for 102; lot) v land at El Ojito bd
n D Baca, s F Sanchez, two-roo-
house. Taxes 3.18, penalty 70e,
ju inting 35c, total 1.32
Gordon, M ( '
for 1802; 80x33 yd land bd n road,
s Gallinas river, e M Sanchez, vv
J M Sanchez, laud bd n road, s
ditch, e Garcia, vv ditch, land bd n
road, e mill site of M G Gordon, vv
It Maes, s mill ditch, land about 0
miles from bd n road to Springs, e
J M Sanchez, s and vv Gallina
river. Taxes 0.30, penalty 2.31,
jirinting Tk', total 12.05
Hernandez, Francisco
for 1802: house and lot at Los VI-jile- s.
Taxes 1.70, jieniilty lie,
Tie, tolal $2.58
Lojiez, Tomas
for 18! 2; 07 v laud bd n common
rights, J M Martinez, w B Lojiez,
72 v land ut Sapello Inl n Anieito
Crespin, e J D LC Paelieo, house
at Los Vijiles. Taxes 0.03, jienalty
2.48, jirinting 35c, total 12.70
Lojiez, Baeilio
for 102: jiersonal projierty. 'faxes
3.30, jienulty Hie, jirinting Tic
total $1. .55
Martinez, Santiago
for 1801 to 7: one house and lot, 05
yds land and iinjivts. Taxes 40.3,1,
jienalty 12.33, juinting 35c, total
02.01"
Maes, Jose Ma
for l!i2; house and lot jK-- t 33. .
'faxes 2.35, 58c, jirinting
Tie. total 3.28
Maes, Antonio
for 102: 300 v land pi t 33 bd nil
sides A and II Vijil, 12 v s of the
house, house same jiet. Taxes
2.18, ienalty 02c, orbiting Tic,
total $3.15
Mares, Jose M.iria
for 1801; one house nt El Llano
and Impvts. 'faxes 1.00, penalty
10c, jirinting :55c, total 2..'5
Mc jilts, Juan
for 101-2- ; 18 v land and a small
house jiet 33. Taxes 1.87, ienalty
40c, printing 35c, total $2.158
Ortega,
for 1802; lOUucj-c- land at Canada
le Sebastian, tA'O miles 11 of Las
Vijiles, house t 33. 'faxes 7.21,
1.81, Tic, total
0.10
Ortega, Sebastian
.
for 1802-- 1 to H: 1(50 m land bd n
Fresquez, s road, e C PiuliHa, w L
Ortega, s P Padilla, c loot of cres-
tón, w ridge of hill, alMiitt 20 acri-- s
land bd 11 I'resqiicz, s road, e C
Padilla, w L Ortega, Kit bd 11 11
Archuleta, also house and lot.
Taxes 23.58, jieiidJty 5.80,
.Vie, total 20.HJ
Padilla, Marcelino
for 1801-2- ; 50 v land at Sanguijue-
la bd n F A Manzanares, uml w
M Padilla. Taxes 2.70. jieually
(50c, printing Vie, total 3.8,3
Polaco, Candido
for 102; 80 acres land bl U (i Ta-foy- a,
e lVcos cirek, w Mora rod
house same land. Taxes 1.00, K'ii-al- ly
41c, Tic, total 2.42
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!'.r 1 'i v Sar.d, 31, xl u
riw-r- . ri-- , L li'-'-ro- , w J M j
J'rií'j. b'ui-- r.ear laníj, ld n
i. t' rn'l, f .luart Montano, w
'iijiuia Tafoja. Taxf 3'2.
wr.-a.it- r2"--
, jiriiitíng 'ÍV-- . total
1.45 '
líaa. Mi.'i)e!
for 1802: houi-- e at Chupaderos 11
n F Archuleta, 5 (on.ale, e
road, w ilaits. Taxes 2.82, jX'n-alt- y
7()-- , jirinting 3V-- , Utal ÍC5.87
Bai-a- , Domacio
for 1802: . v land bd n M Ajioda-e- a,
V Medina, e Pecos river, w
ditch, () v land IkI n M AjKdaoa,
s A Lucero, e Pecos river, w ditch, A
house on same. Taxes 4.52, jien-
alty 1.13, jirinting 35c . total $5. 00
'havez, Desiderio
for 1802: residence house js-- t 31.
Taxes 2.00, penalty 72c,
.Tie, total $3.97
Chavez, Camilo
for 1802-O-- 7: 25 v land bd n S Baca,
s J Baca, e Pecos river, n mesa, (50
y bd n J Ma Chavez, a Fííonzales,
e Pecos river, w mesa, .'50 v bd n
F Oonzales, s T Gonzales, e M
Herrera, w ditch. Taxes 0.07,
jienalty 1.51, juinting .Tie, total
7.03
Duran, Juan
for 1802: 53 v land bd n road, b
river, e C Salazar, w L Salazar, a
house, 25 v land pet 23 bd n J
Tajiia, h M Padilla, e L Sanchez,
100 v land bd n loma, s J C Galle-
gos, e A Homero, w river. Taxes
3.21, jienalty 80c, jirinting 35e,
total 1.30
Gonzales, Manuela
for 1802 ; 21 v land bd n A (iriego,
s L Gonzales, w mesa, e Pecos
river, house same land. Taxes
1.25, penalty 31c, printing .'55c,
total 1.01
Herrera, Andalesio
for 1802: jiersonal projierty. Taxes
2.0, jienalty (57e, printing 35c, total
3.70
Lucero y (Jarcia, Dolores
for 1801-2-- 5 to '08, 40 v land in jiet
31, bd n ditch, s river, e C Marti-
nez, w M Manzanares, a jiiece of
land not described, 50 v land in
Chupaderoa, jiet 37, bd n P Lucero
s A Baca, e arroyo, w ditch. Taxes
21.71, jienalty 5.42, jirinting :55c,
total $27.48
feyva, Florencio
for 104, 100 v land at Las Diegos,
imjivts at Hincón de Chima!, 320
aeres al Hincón el Chimal, (
house at Los Diegos. Taxes 20,70,
jienalty 5.10, jirinting 35c, total
$20.30
Lojiez, Porfirio
for 1802 ; 20 v land in Piirtecito bd
n ditch, s L Ensinias, w It Jara-mill- o,
e P Lucero, 5 v land bd n A
Velasquez, s D Ensinias. c P Lu-
cero, w I) Baca, house 15x25.
Taxes 1.10, ienalty 20c, jirinting
Tic, total l.Kl
Lucero, Encarnación
for 102: 1,50 v bd n J Ma Homero,
e main ditch, w Pecos river, 50 v
bd e creek, w ditch, n M Lucero, s
A Baca, house on same. Taxes
5.30, jienalty 1.32, 35c,
total 0.07
Lucero, Pablo
for 188-'02-3-- 30 v land bd n P
Gonzalos, s S Montano, e main
ditch, w D Lucero, 10 v land bd n
main ditch, h river, e S Montano,
w T Lucero, 13 v land bd n main
ditch, s 1) Lucero, e 1' Manza-
nares, w P Gonzales, 18 v land lid
n hill, s L Encinias, e U Valas-iie- ,,
w II Velasquez, 50 v land bd
ii hill, s L EnciniiiK, w c Martinez,
e A Valasquez, a house. Taxes
21.7(5, jienalty 0.10, jirinting .Tu-- ,
total 31.30
Manzanares, Manuel
for 1802-- 5 to 8: 80 v land lid n M
Martinez, s A Sandoval, e J Iti-ver- a,
w Pecos river, house on
same. Taxes 8.07, penalty 2.21,
jii inting 35c, total $11.50
Manzanares, Pablo
for 1802: loo v land bd n E Galle-
gos, M Ortiz, e main ditch, w
Pecos river, .'to v land bd n main
ditch, s Pecos river, e I) Lucero, w
S Lucero, house. Taxes 3.80,
jienalty 07c, jirinting 35c, total
$5.21
Montano, Juan
for 102: 83 v land bd e J Baca, w
Tnfoya, mesa, w Pecos river,
10 v land lid e It (allegos, w and
n same, house on sanieland. Taxes
2.01, penalty 72c, printing .'55c,
total $3.0S
Itivera, Jesus Ma
for 101-2- , OS v land at EsU-ritos- ,
one house jiet 32, 150 v land at Los
F.steritos, OH v more, house
jict.'l'J. Taxes 18.10, ienalty 4.52,
Tie, total 22.07
Sandoval, Albino
for 1801-2- , house and lot at Piier-tis'it-
lid u hills, s National road,
e J Garcia, w Do Sisneros Taxes
1.85, iciia)ty 40c, jirinting .Vie,
total 2.00
'I'u j i i a, Juan D
for 1807-- .50 v land, j.ct .11. I.d n
It Salazar, h rí:-- , e road, w D
Salazar, 51 v laid, bd n J Homero,
s J Duran, e Mífotoya, w V Sala-
zar, house and lot bd n, s and e G
Duran, w It Gallegos. Taxe.
3.2, penalty 82c, priming .'55c,
total 1.15
Trujillo, Ana Ma
for 1801-2- , 50 v laud in pet 31, bd n
M Apodaca, h N Salazar, e ditch,
w river. Taxes 2.72, s nalty (!8c,
printing 3.5c, total frJ.75
I 7. 2.:-,- i
:
ii ( Ci--
P J?i' ro 1; Jr4ffj.;io. M Ve- -
iji.t-z- , 15 itéú M a i.-a- , P,
L'i-rf- . - U Jaramillo, w l'LK--ro- . f
25 v iiifiii t1 u roa!. Í Pf-ci- s rirer, i
H Jar iiiiiiilo, J Flore, ouf !
i,u ff run.. lar;d. V v land IkI n'
n.'-s- n LuU EnsinSas. p Lu- - ro.
w It ai-i,- . Taies 10.17, j
2.54. printing 35, total W
Velasquez, Ftlijs- -
for 1801-- 2. one house in pet 31.
Taxes 1.42, 3.V-- , printing
IV-- , Uital ri.12
Williams. H C
for 1804-5- , iinjirovements on gov-
ernment land at jilaw known a.
Ems;drado. Taxes 22.52, penalty
5.03, printing XV:, to'al..
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nay a, Jose Ignacio
for 1801-2- : 40 v land at La Tragua
bd n road, s river, e Salazar, w It
Salazar. Taxes 3.(5.3, jenalty 00c,
jii inting 35e, total 4.88
Ajiodaca, Jose Abran
for 1802: two-roo- house at La
Tragua. Taxes 1.7. pen alt v He,
jirinting Tie, total 2.57
Baca, Martin
for 1801-2- : 50 v land Inl n mesa, h L
Salazar, e F Chavez, w C Ajiodaca.
Taxes 7.32, jienalty 1. S3, printing
Tic, total 0.50
Chavez, Antonio
for 1801-2- : 30 v land at Puerteeito
bd n E Iobato, s.J Lobato, e Pecos
river, w mesa, 5 v land ut Puerte-
eito bd n M Prioste, s J Ixibato, e
Pecos river, w mesa, a house in
Puerteeito iK-- t 31. Taxes 1.48, jien-
alty 37c, jirinting Tc, total 2.20
Cordova, Abran
for 1801-2- : 45 v land at Hado de!
Juan Pais bd n acequia, v Jose
Sanchez, s river, e Mclquides San-
chez. Taxes 10.12, jienalty 4.03,
jirinting 35e, total If 20. .50
Duran, Juan
for 102; 53 v land bd n road, s M
Ajiodaca, e V Salazar, w L Sala-- j
zau, house same jilaee. Taxes 3.74,
lienalty i3c, jirinting .'55c. total
$5.02
Duran, Maximo
for 102; one two-roo- house.
Taxes 1.24, penally 31c, jirinting
Tic, total $1.00
(Jarcia, Antonio
for 1802: 12 v land bd n ditch, s J
Garcia, e hills, w S Martinez,
house on same. Taxes 1.10, jien-
alty 20e, jirinting 35c, total 1.83
Gonzales, Dolores
lor 1801-2- ; 30 v land and onehouse.
Taxes 1.82, jienalty
.Tic, total $2.02
allegos, Alt agracia
for 101-2- : 50 v land at Barranco,
Colorado bd n river, T Itivera, e
mesa, w river. Taxes 2.70, jienalty
00c, printing .Tie, total $3.83
(allegos, Pelazio
for 101; 200 v land Garanbullo bit
n L Salazar, s B Hoybal, e river,
w ditch, one house at El Pueblo.
Taxea 3.40, jienalty 87c, jirinting
.Tie, total 1.71
(allegos, Vidal
for 1801-2- : jiersonal jirojierty.
Taxes 1.20, jienalty 30c, printing
Tie, total 1.85
(allegos, Ma Maxima
for 1801-2- ; 30 v land LosTregos bd
n M Itivera, s X Itivera, e mesa, w
river. Taxes 4.00, peialty 1.01,
limiting .Tic, total $5.42
Gallegos, Jose Encarnación
for 180, 200 v land bd n D (ialle-
gos, s river, e hill w T Homero,
house on same land and house in
San Miguel. Taxes 10.50, penalty
2.(51, printing .Tie, total 13.58
Hurtado, Hamoti
for 1801 to 3; (50 v land at Los 'fre-
gón bd u J Sandoval, s C Garcia,
e ditch, w river, a Hour mill and
lot, one house and lot at Los 'fre-
gón, a small house at table inn'!
of San Miguel. Taxes 1.1.74, pen-
alty 3.03, printing 3V-- , total 20.02
Lobato, Juan
for 1801-2- : 25 v land at Puerteeito
bd n A Chavez, s M Herrera, e
river, w mesa, 25 land Puerteeito
bd n A Chavez, s F Prioste, e
river, w mesa. Taxes 3.30,
8c, printing 35c, total 1.5
Ieyba, Francisco
for 1801-- 125 v land at Los Trigos
1(50 acres laud within the limits of
Las Vegas grant, 125 v at Las
Diegos. Taxes 15.10, ienalty 3.77,
printing .Tic, total $10.22
Icyba, Natividad
for 1801-2- : one residence bouse,
'faxes 1.23, penalty 30c, printing
Tic, total 11.88
Lobato, Teodosio
for 101 ; interest in Los Diegos,
one house and lot. 'faxes 4.31
penally 1.07, jirinting 35c, total
5.73
Loju z, Hilario
for 102, residence house ill iet 31
Taxes 4.02, ienalty 123, ju inting
Tic, total
Los'Z,Prildcneii
for 1802-3- , house and lot. 'faxes
0.25, ieiia!ty 2.31, jirinting 35c,
total 11.01
Lucero, Peregrina
for 1803-4- , 83 v land at El Pueblo.
Isl n'fltivera, h F Sena, e mesa, w
J E Vigil, 0 v land, bd ti J Vigil,
s and e F Sena, w ditch. Taxes
7.47, jienalty 1.80, juinting .'tie,
total 0.08
Montano, Qiiirino f'
for 102, 10 v land hi ti ditch, s
Pecos river, w C Sena, e E (alle-
gos, house on same laud. Taxc
1.81, snalty lis-- , irliitlng Tie,
total $.2.(55
Ortiz, Ceriaco
for hoii:.e on a ranch, no
boundaries and 'ii yd improved.
ft Í
; it
is Vt
! J.., ., i. ,.;
,
1 f . ,!
! J I'. Ti '.'Ml.
in Ui'if Tu-- !.!)
1 If 111 fl, JoM'
f..r IV'i, ho ise and lot iir.a-- t Ka
Vig-- , lwl ii N A Ghin-- , m 1im'7.
ilitel,, Satidnvu). A ScdUlo,
2::U2 fu 'J'ttx.T .it, i i.it'.tv l.:..',
'i int ing :55c, total 7.!0
Baca, Mm Mauut-l-
for l'i'2, house ami lot in East La
Vegas, bd ti and w I Padilla, s S
A ( 'lcinents , c strei-t- . 'faxes 2.15,
M'iialty 5.'5c, jirinting' Tm-- , total
3.03
Bloom, C K A Co
for 1802, (daughter house in jiet 20.
Taxes 2.08, iciialty 52e, jirinting
Th-- , total 2.05
t
Bates, V J A Elston, J A
for 1H!(5: lots r to 20, b 3, Ilfeld A
Baca add, a traft of land 552x300
ftn of 1 3, Ilfi-l- A Baca add.
Taxes 7.03, penalty 1.70, printing
3V-- , total !".. 10
Berncs. W 11
for 1880: lot 1, b 1, Homero add.
Taxes 4.85 jienalty 1.21, jirinting
Tie, total $0.41
Hald, Ceo
for 180: lot 12, b 13, Lopez, Sulz-baeh-
& Stern add. Taxes 0.00,
penalty 1.52, jirinting 35c, total
7.00
Bergi-r- , W M
for 1H8C; lot 23, 1 21a, .ion hill
add. Taxes 1.(50, penalty 12c,
printing 35c, total $2.40
Beeson, V M
for 1M2, a triangular piece of
ground on west nido of main street
and on west side M E church on
west side of and adjoining the nar- -
row alley of said church property.
Taxes 2.45, penalty Glc, printing
Tie, total 83.41
Curaco, Ortiz
for 107-8- ; improvements on gov't
land at Guajolotes. Taxes 17.25,
penalty 4.31, printing 35c, total
21.01
I) unk in, J N
for 1880; lots 15 to 10, b, and lots 1
to 4,0, 10, b 10, Mills A Kihlherg
add. Taxes 13.48, penalty 3.37,
printing 35c, total $17.20
Ebb, Daniel
for 1880; lot 2, b Fail-vie- add.
Taxes 7.20, penalty 1.S0, printing
.'S5 total O.Ti
Fin a ne, Win
for 188(1; half interest lots 23, 24, b
3, 15aca add. Taxes 2.18, penalty
5le, printing 35c; total3.07
First Congregational Church
Lots 15, K5, b 40, Zion hill add.
Taxes 4.21, penalty 1.05, printing
35c, total $5.01
Gallegos, Encarnaceon
for for 1S04-5-7-- 50 v land and
and residence property. Taxes
7.70, penalty 1.04, printing 35c,
total 10.08
Carchi, Manuel
for 1802-3- , lot 2.50 feet long by 3.)
feet wide, bd n K Homero, w Galli-na- s
river, s Ulibarri, e K Homero.
Taxes 2. in, penalty (le, jirinting
35c, total 3.12
Catchel, A 1
for 180; lots 7, 8, b 0, San Miguel
Town Co add. Taxes 2.01, jienalty
50c, jirinting .'5.5c. total if2.8(5
Cillics, G M
for lot 15, b 10, T Homero
add. lot 3, b 1, Fairview add and 5
ft of s side of lot 2. Taxes 20.03,
penalty 5.00, printing .'55c, total
Í25.38
Creenlicld, Jilo
for 188(5; lots 15 to 18, b 30 and 13.
I I, b 20, Sao Miguel Town Co add.
Taxes 10.07, penalty 2.0ti, jirinting
35c, total 813.0Í
Lucero, Ix'andro, Estate of
for 105; jiersonal jiroperty. Taxes
11.41, enalty 2.85, jirinting 35c,
total fl 1.(51
Martinez y Sena, 1'edro
for 1802, li50 acres land at Ojo del
Medio, jiet 20, bd n Canoneito
1 Med ra Lumbre, s Canoneito de
Abajo, e Los Valles jiathway and
f Hio Callinas. Taxes 03c, ien alt y
23c, printing 35c, total $1.51
Manuel. Hoybal
for 102, house and lot. lid n F A
Manzanares, w river, m A Torres,
e common pasture. Taxes 0.3e,
jieniilty 23c, )iintii:g 35c, total
fl.51
Ortega, ( 'leineiite
for 102, lot 10, b 1, Stern add,
one lot on the east side fronting
Hailroad avenue, 18 feet front by
120 f. t deep, bd n II Talbot, s
Juan Ortego, e Arroyo Salada, w
railroad tra'k. Taxes 4.0.!, jienalty
1.O0, jirinting 35c, total 15.37
1'rada, Jesus Ma
for 1803--7 ; 50 v land bd n E To- -
foya, L 15a'ii, e mesa, w river.
Taxes (5.(51, jieiialty 1.(55, jirinting
Xh', to.'al $8.(il
1'rircal, Frank
for years 18H0-88-0- I, lot 3 blk 4.
llaca addition. Taxes 0.57,
.eiiuhy 2.30, printing 35e. total
Í12.31
I'ierce, N K
for 1801-0- real estate. Tuxes
l(i.o5, jienalty 2.2M, printing 35c,
total 12.(
jSussell, 15 Hice
for 1802, jHTsonal projwrty. 'faxes
2.08, iialty 52c, jirinting 35e, total
Í2.05
l'.oth. I'
for pit eooal j roptrty. Taxis
f.-- r
1.31.
Si'oM . ( , i . ji-
!!': !,! 11. 12. b
A Fort ii'l l. Ta- - 7.2'..
l.-- l,
.ruiií '!. 12
ShellelilMTgi-r- , Loiii
foi jm ixnial j'i-o- i?y. Taren
18.15. 4.5'!. jirinting 35c.
tota! 2'i.lí!
Smith, Vina J
for 115: lots 23 to 25, , 2, I' Haca
add. Taxes 8.1J, 2.03,
jirinting total if 10.52
Tones, Jo-- e Amado
for 1801-0- 35 yards land at Ia
Liendre, Inl n Main ditch, s river, e
Apolnnio Hamires, w Isidro Quin-
tana, one lot 55 fe(-- t wide by 175
feet deeji in Las Vegas. Taxis
5.72, jienalty 1.43, jirinting .'55c,
total 7.50
Thayer A lfaydon
for 105: lots 20, 21, b 20, San Mi-
guel Town Co add. Taxes 8.80.
jienalty 2.20, printing .Tie, total
?11..'55
Teitlebauin. a-
for 1802-3- : one-ha- lf of lot 25, b2la.
3(5 building lots .ion hill add, lot
1, 1) 1, Lucero add, lot 4, b 1, nine
ft of e side of Lucero add, lot 5. b
32, San Miguel Town Co add.
Taxes (1.37, penalty 1.50, jirinting
,'!5e, total 8.31
Upti!;Tove, ( ' V
jiersonal jirojierty for 10. Taxes
4.2.'!, jienalty 1.05, jirinting 35c,
total 5.(53
Varga, Tomas
for 101, one house, no deserijition.
Tuxes 1.55. penalty 3c, jirinting
35c, total 2 22
Wright, J K
for 1804-5- ; real estate. Taxes 24.74.
0.18, jirinting .Tic, total
$.'51.27
Williams, Oeorge 11
for '88, lots 20 to 25,J) 27, Mills A
Kihlberg addition. Taxes 3.48,
jiinalty 87c, printing , total
$4.70
Williamson A .Iones
for '03: lots 55 to 7, b 2, Calilo
liaca add. Taxes 7.32, ienalty
1.83, jirinting 35c, total 0.40
Wells, S H
Lot oil Main st and lot on .ion
hill and impvts on same. Tax
10.57, jienalty 2.(54, printing 35c.
total 13.5(5
Wells, William
for Lots 21 to 4, b 1. ld
A Co add. Taxes 17..'li,
penalty 4 31, jirinting 35c, total
$22.05
Williamson, W S
lots .V) to 57, b 2, Pablo Haca ad-
dition, for years 100-- 5 to '0.
Taxes 47. 10, jienalty 11.77, printing
35c, total rwO.22
Weil, A
jiersonal jiroperty, for year .
Taxes 33.17, jienalty 8.20, jirinting
35c, total $11.81
Withrow Harsom
for 7. lots 0 to 12 b 21, San Mi-
guel Town Co addition. Taxes
12.28, jienalty 3.(1?. jirinting .'55c,
total $15.70
Walker, W
'80-7- , real estate. Taxes 0.0o.
jienalty 2.17, printing .Tc, total
$12.72
Young, James
for Lot 22, b 2, Pablo
15aca add. Taxes 21.88, jienalty
5.12, jirinting 35e, total $27.70
.uber, Hugo
for '07. Lots 25 to 8, b 30, II S T
Co. Taxes 8.40. penalty 2.11, jirint-
ing 35c, total 10.02
IMUiCINCT No 0.
Aragón, Jcmis
for 102, 150 v land at Los Agua-
jes, Inl n and s hills, e P Aragón,
w I) Homero, Taxes 0.11. jienalty
0.2, limiting :55c, total 11. 7
A lire, Jose 1 tomillo
. for 105, 100 acres land see 20 twp
12 r II. Taxi s 2.87, jienalty 1.21,
jirinting 3 . total 1.43
Helarde, Encai
.cion
for 101-2- . 171 v laud at Manueli-tns- ,
bd n J Jaramillo, w It Mon-toy- a,
s and u hills, also a house on
slime laud. Taxes 8.73, iienaltv
2.1, jirinting Xx-- , total 11.2(5
Barcia, Encarnación
for 102, 250 v laud temjioral, bd e
and w Pedro Vigil, n Jose Várela,
s V Várela. Taxes 2.10, penally
(lie, ju iutiiig 35e, total 3.12
Casaus, Mari. i
for 1M2 to '05, 2Ti v land 11 n ami
shilis, e.J Jaramillo, w It Vigil,
house on same land. Taxes 21.55,
i(iialty 5.30, jirinting 35c, total
27.3)
Espinosa, Matilde
for lV'1-2- , loo v laud at Manueli-tas- ,
bd e .line l',siinosa, W Facun-
do Montoyu, n hill, s summit of
hill, and one house. Taxes 7..T,
ieualty l.v'l, printing total
c..5.t
(allegos, Juan Pedro
for 102 to "05, 100 acres land ami
liiijirovement-- , also :ir( v laud bd u
' ami s hills, e I) Herrera, w S Mar-
tin. Taxes 10.5, jMiialty 4.21,
jirinting .Tie, total $21.41
Oarciu, Pedro
for 00 v land. lid n and m hills,
e II (iallegos, w.Iesiis Vigil. Taxes
2.57, penalty (lie, iiintiug .'(.,
total tJ.5tí
Jaramiilo. Juurt 1'
for 1". :"i v land li s and w;
hills, ii J Montoj a, ' Aug Vigil,;
!;iii-- - and lot. Taxes 153.
penalty 3.05, jirinting 3.V-- , total
$20.13
Lujiiti, I lamon
for l!i. 2"t v land bd u Cuchilla,
s and e J M Trujillo, w Cuchilla,
house same land, lid n road, s P
Sanchez, e and w Cuchilla. Taxes
ienalty 0V-- , printing :5-- , total
$3.02
Lujan. Juan Emilio
for P01-2- , bK v land at Manueli-tas- ,
bd e F Torres, w A Vigil, n
and s hills. Taxi s 4.80, jienalty
I. 22, lu ining 35c, total 0.40
Lojiez, Miguel,
for 101-2- , loo v land at Manueli-taj- .
bd e H Herrera, v, E Lujan, n
ditch, s river, 25 v land at Manu-elita- s,
bd e hills, w M Herrera, n
and s hills, 75 v land at Manueli-tas- ,
bd e and w hills, n river, s
hills, also one houi-e- . Taxes 7.00,
jienalty 1.07, printing 35e, total
10.22
Montoya, Itafael
for 101-2- . 1(H) v land at Canoneito,
bd e H Valescjuez, w S Montoya. n
and s hills, a house. Taxes 0.03,
jienafty 2.25, jirinting 35, total
II. 03
Montoya, Keyes
for 1S01-2- ; 4"K) v land at Hincón
Bonito, bd e L (Quintana, wL San-
chez, n Canoneito of Cajmlin s
hills of Canada del Medio. Taxes
5.15, penally 1.2, jirinting 35c,
total $0.7
Montoya, Jose Damacio
for 101-2- . 30 v land at Manuel-it- s
bd n and n summit of hills, eS
Montoya. w C Lucero. Taxes
3.13, jienalty F.5e. jirinting 35e,
total $1.03
Montoya. Facundo
for 102 to "OS, 2' I v land bd n A
Lucero, s M (iallegos, u and w
hills, house on same land. Taxes
10.70, jienalty 1.10, jirinting 35e,
total $21. 3'!
Montoya, Jesus Ma
for 102, 150 v land bd e and w J F
Jaramillo, n and s hills. Taxes
10.(51, jienalty 2.05, jirinting 35c,
total 13.01
Martinez, Francisco
for 102, jiersonal jiroperty. Taxes
1.00, penalty 40c. jirinting 35c,
total $2.3
Montoya, Antonio
for 103 to '05. 02 v land, teiiij'ora!.
bd n B (allegos. s J Vigil, e Cic-
ada del Hoeio, vv Saiello river.
Taxes 11.71, jienalty 2.03. jirinting
:55c, total 15.02
Martinez. Jose Lino,
for 100, 450 v land bd n Terre-mont- e
hill, s Canada de los Can-cota-
e.I O Lucero, w Sostcnos
Lucero, house on sanie jilaee.
Taxes 1.00, ienalty 27c, irinting
.Tie, total 1.71
( rtega, .lose Patricio
for 102, one house and lot in ju-- t
.'50. Taxes 1.10, jienalty 20c, jirint-
ing .Tie, total $1.3
Quintana. Lorenzo
for 101-2- : 400 v land at Terro
Monte, bd c by E Lucero, w It
Montoya. n hills of Canada de los
Sobos, s ( uñada de C'ainlin, 250 V
land Canada del Bocio, luí e by A
Vigil w .1 Esjiiibel,n J Quintana.
summit of hills, a house on land.
Taxes 10.71, ) tiiilt v 2.07, jirinting
35c, total 13.73
Trujillo, Huinalda
for 102. loo v land bd e .1 Lucero,
w P. I Caivia. ii and s hills, also a
house. Taxes 3.75, jienalty 03c.
irinting 35c. total $5.0.'i
Trujillo, Jose Ma
for 102. house ami lot about 10
,d square. Taxes 1.25, jienalty
31c, jirinting 3V-- , total 1.01
Trujillo, Desiderio
for 102, loo v land lid e and w P J
(arria, n and s hills, Jon v land,
bd e D Vnldez, w J Barcia, n Cana-
da Hoeio, s hills. Taxes 5.27,
ienalty 1.31, juinting .'15c, total
0.03
Trujillo, Juan Maniit
for 10.5-1-0-7- -, 31 v land bd n and
s H Lujan, e Canada Itocillo, w
Sapi llo rher, o." v laud bd n B
Trujillo, s J Montoya, e Canada
1 tocio, w Saiello river. Taxes
7.53, jienalty l.Kl, printing 55c,
total 0.51
Trujillo, Hi nigiio
for 1807, It acres agricultural laud
pet 30, 31 acres iasture land and
a house. Taxes 5.58, js nalty 1.30,
jirinting .Tie, total 7.32
N'ahiez, I tillól es
for 1801-2- . 10 v land at Catuuiciia,
j ict 30, bd e B Callegi s, w A Mon-
toyu, n hills, s summit of hill, and
house on Mime Jilaee. Taxes 5.70,
iciiul!y 1,11. iriliting .Tic, total
7.55
Vigil, Hamoii
for 107, loo v land at Muniieliliis,
bd e riser, w M Lojiez, n Cuchilla.
A Vigil. Taxes 2.73, . unity 0"c,y printing Hie, total 3.7(5
VWiló'IU El.':-- J:.:,:-
I,.Sxliiar ác Baca, Publishers.
, pi idling ", i.,!! 1.1.17
Saner,', Florencia
for 191 Ki "A a trset .f land pet
'Z, I id n La Cueva, s diteh, e rito.w
i
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T.M.7T.', l.itl. j t ii titi
.k-- . t..'.al ill i
Vi. .', V
f r lswl-2- : '''5 v land i arada dvi
!;. iu NI J Vijil. watering
place, ti nnd s hills, one house.
Tax. s 7.28, ena!ty 12, printing
total 89.45
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lV - :j
Vi"
jv.- -
f.r ls.-t-- 2''' Ui.d. 1 d r. !, a
Por fir i. Saiehv. e she t i'l, l.ol. j
114 v land t i v,xf H.'smsi. 1..! ti !
h:ll, Lanring, e F Sanebci,
Terromote hii.s,tml im rovenents.
Taxes !.'. i na!iy 2.70, pi inting
aV. total 114.17
Montoy a, Jose
for 192, 200 v land, bd n I) 1'ies-qne- z,
s S Lojhz, e S Walla ?, J
Lucero, one house. Taxes 4.3?,
ptmalty 1.09, juinting ;'5., total
85.80
Maes, Nicanor
for 1892, 170 v land at Canada del
Terromote, bd e and w A Hurras,
n I Sandoval, s old road to Mora.
Taxes 2.38, penalty 02c, printing
S5e, total $3.45
Maestos, Pablo
for 1891 to 4; 400 v land at Canada
Rica bd e and w summit of hill, n
road, s A mole hill. Taxes 20.48,
penalty 5.12, printing Tie, total
$25.95
Martinez, Tomas
for 1891-2- : 300 v land at Canada
de Los Corrales bd e A Vijil, w
Juan Garcia, n hill, one house
same place. Taxes 3.91, penalty
98c, printing 35c, total $5.27
Maestos. Cel.o
for 1891-- 2 : 200 v land at Canada de
los Lobos bd e hill, w hill, n and s
M Sandoval, house on Hume land.
Taxes 3.34, penalty K'te, printing
Tie, total 84.52
Martinez, Nazario
for 1891-- 2; OiK) v land at Canada do
los Lobos bd e R Lucero, w and n
G Maestos, s hill. Taxes 14.00,
penalty 3.00, printing 35c, total
$18.07
Marcs, Juan de Mata
for 1891-2- : 3(X) v laud at Canada de
los corrales bd o E Flores, w R
Lujan, n and s hill, one log house.
Taxes 4.74, penally 1.18, printing
35c, tot al $0.27
Padilla, Maxiiniano
for 1892, 100 v more or less, bd n
Ciinoncito, s loma, w mesa, e point
where two caundas join, a house.
Taxes 8.82, penalty 2.20, printing
35c, total 811.37
Pud i 11 a y (Jarcia, Santiago
for 191-2- ; 150 v land Canada de
los Lobos bd e hills, w S Lopez, n
N Martinez, h F Sandoval, house
same land. Tuxes. 2.59, penalty
Ole, printing 35c, total $3.58
Padilla, Ma Gregorio
for 1891-2- ; 150 v land Canada de
los corrales bd e Sandoval, w A
Vijil, n wall, s summit of hill, one
house same place. Taxes 2.10,
penalty 52e, printing 35c, total
82.97
Padilla, Miguel Antonio
for 191; 200 v land Rociada bd w
J HumircH, n boundary of Mora
grunt, h Tecolote river, e J R Du
ran, 100 v land at Rociada bd w
Sanchez, n J R Martinez, s river,
e.Ill Martin. Tuxes 5.99. penalty
1.49, printing 35c. total 87.H3
Quintana, Juan'
for 191-2- ; 500 v land bd e Agnslii- -
ra, w summit of hill, n T Martin,
s J Esijuibel, one house same place.
Taxej 13.00, penalty 3.41, printing
35e, total $17.12
Rodarte, Antonio
for 18111; 175 v land 1 'añasco Illan
co e and w summit of hill, n F Ro
darta, s same. Tuxes 1.25, pen- -
ulty31c, printing 35c, total 81 .91
Huinircs, Jose E
for 197-- , land at Canada del Ho
cilio, bd n A V igil, s Cuchilla, e II
Lucero, w A Vigil, laud at Tern-mul- e,
bd n mail, s P DouiinUc., e
PMiicstas, w Cuchilla, house on
land at ( nnaila de Hocio. Taxes
0.91, penally 1.72, printing 35c,
total 8.9H
Sanchez, 1 'edro
forl!i2, 500 v laud Cunada de los
Lobos, luí u iiinl hills, e U l.uei
rr, s G Maesifis, UK) v land at
Maniiclitus, bd e A Lucero, w blue
rock, n loma, h river. Taxes
13.05, penally 3.11, printing ,'I.V,
total $17.11
Sanchez, Frunciseo
for l'.'2-.- , v land, Oil u summit
of hills, e A de Sanchez, s Ii ills-- w
A Sanchez, mid u house. Taxes
8.58, penalty 2.11. printing Tie. total
811.07
Sandoval, Tirclo
for MtJ, O v land at Cana lu los
Eolios, 1 n muí s hills, e II Ara-
gón, w J Sandoval. Taxes l.9,
penalty 47c-- , priming 3.V, total
82 71
Sánchez, Tor i bio
for l".i:i to '!.", 5) v land, bd n A
Sanchez, E A Sanchez, e mid w
hills, house on sieiie laud. Taxes
10.11, penally 2.00, printing 35c,
total 8t3.:u;
Sandovul, Frunciseo
for 193-1-0- , HUI v land at Canada
de los Lobos, lid e ridge.w D I'res-ijiie- z,
n S I'adilla, s M Sandoval,
house on sume land. Taxes 1.73,
Is'iialty 4.C. printing 35c, total
$23 70
Sandoval, Miguel
for 191-2- : 2 ) v land canuda de
los Ioho bd e hills, w old
road, n J Sandovul, s S Martin.
Taxes 0.0, penally 1.71, printing
35e, total 1.I2
Vigil, Pedro
for 191-2- . 15;i hm I I d n D Tru-
jillo, s V Várela, w Canada Rocil-lo- ,
house same hind. Tuxes 3.,')0,
penalty l',' printing 35c, total
$1.55
Vigil, Jose Dolores
for 1!2, UK) v hind, bd n and s by
the eunsda. e J Esiuilie, w .1
Vigil Taxes 501, penalty EI0,
printing Tie, totul f7..'fc'
Vurclu. Jose
for l'.i2. 70 v laud bd n and a hills,
e D Trujillo, w ' Ti ujillo, ut Cun-o- n
Maniielltas, 210 v lund at Canu-
da 1'ociUo, bl o and s hills, e It
Várela, w HAt ylia. Taxes 5.19,
HiiM It v 1.37, printing .'!.", total
7.21
UFF-lE:fVIEN- T.
Continued from Page II.
Martinez, Jose C
for 1894 to 6: 150 v land bd n F
Martinez, t F Padilla, e ridge, w
Gallinas river, house ame land.
Taxes 11.G4, penalty 2.91, printing
35c, total 814.90
Padilla, rilar
for 1892; 100 acres land bd n P
Sanchez, e J Homero, s A Marti-
nez, w S Homero. Taxes 1.89,
penalty 47c, printingTie, total $2.71
Padilla, Faustin
for 1S93; 1G0 acres land at La
Monia ld n P Padilla, s C Padilla,
e and w gov't land. 30 v land at
Las Vijiles bd n ditch, a river, e
SOrtea, w M Garcia, house same
land. Taxes . 5.27, penalty 1.31,
printing 35c, total 80.a3
Romero, Nazario
for 1892 to 7; house and lot bd n
Iold& Mills, a F Padilla, e at, w
A T & S F It R. Taxes (i 08, pen-alt- y
1.52, printing .Tie, total $7.05
Sanchez, Zenobia
for 1892; 7 acres land Cunada de
Tío Sebastian, 3 iuíIoh of Hot
Springs, 50 v bd n pla.a do los
Vijiles at Kl Ojito, log house at
Los Vijiles. Taxes 1.1!), penalty
29e, printing .Tic, total 1.83
Tafoya, George
for 1892; 50 v land Los Gallinas Vd
n M Bucu, eand w summit of hills,
house and lot Los Vijiles bd n Z
Sanchez, s F Padilla, w A Ortega,
other lots at Los Gallinas. Taxes
1.92, penalty 48c, printing 35c,
total 82.75
Trujillo, Juan M
for 1895: 05 v land bd o and w
Juliana Montoyu, u and. 33 v
land, e and w It anion Lujan, s and
w river. Taxes 1.0!), penalty 4!)c,
printing Sic, total $2.83
Vijil, Mariano
for 1890; 15t) v temporal land and
150 v irrigated land. Taxes 7.98,
penalty 1.99, printing Te, totul
110.32
Vijil, Agapito
for 1891 to 30 v lund bd n
ditch, 8 river, w road, e F Vijil, 50
v land uear crestón, one hoiiso in
pet 33, one flour mill, one stable
Taxes 10.51, penalty 4.12, printing
Sic, total 120.! 18
PRECINCT NO. 34.
Aragón, Don ac i no
for 1891-- 25 v land bd by laud of
Teodoro Aragón, one-roo- m house.
Taxes 1.41, penalty .Tk printing
.Tie, total 82.11
Aragón, Juan Andres
for 1892 to '97, 2(K) v lund bd n
main ditch, s Hiu la Haca, o road,
w J Gonzales. Taxes 11.70,
enally 3.07, printing 35c, total
fl3.72
Aragón, Jose Miguel
for 192, 150 v land bd n D Con-r.alc-
s J Gonzales, e lomas, w
river, two-roo- house. Tuxes
J.'il, ('5, printing 3.N'.,lotal
?3.o3
Baca, Rufina
for 191 u '93, personul probity.
Taxes 12.94, penalty 3.2.3, printing
35c, total 8 10.52
Benavides, Jmin
for 1892-0- , 15) v hind bd n river, s
F Hcnavides.e main ditch, w Pecos
river, a two-roo- house. Taxes
10.9.1, icniilty 2,73, printing 35e,
total $ll.l
Knsinias, Pablo
for 1891-2- , real and personal pro-
perty. Taxes 4.08, penalty 1.(12,
printing Tie, total 85.45
Flores, Sevcrino
for 1V.H-2- , 150 v huid at La Vaca,
bd n l iver, s hills, e diteh, w hills.
v land ut La Vaca, bd s and n
La Vaca river, w hill, 150 v lund
at La Vuea, bd n hill, s 1 lio do la
Vaeu, e Jesus Muriiiez, w Rio de
la Baca, fine hotii in La Vaca.
Ta x ft.!., penalty 1.39, printing
35c, total 17.83
Flores, Trinidad
for 191-2- , 80 v land at La Haca.
IhI ii river, m uetsjuia, e E Flore,
w A Ctt-itiu- Taxes 1.12, penalty
48c, printing Tm-- , tula! 82.75
Golizalc, Tomas
f4,rl8!il-2- , one hou-- e ut La Vaeu.
Taxes 2.31, js nu'ly 57c, printing
35e, total
Garcia, Pedro
for 191-2- , one house at La Vaeu.
Taxes 1.71, nalty 42c, printing
Tic, totul Í2.1H
Garría, Manuel
for 18!2, 81 v land at Guzano, M n
Peeos river, s river, e A Ueuari-vides- ,
m T Garcia, 35 v lund bj u
liver, s F (arela, w river, c A
Bcnavldez, more lund ut Torio-lita- s
not measured. Taxes 4.77,
penalty 1.19, printing 3.5c. total
$0.31
Gonzales, Gresencio
for 1897, 31 v lund at l 34. Tuxes
1.20, penalty 30c, printing 35c,
total 11.85
Gonzales, Hilarlo
for 1892, 250 v land at Ijis Mulu,
bil n lomus, s Rio de la Vaeu, e lo-
mas, w I) Gonzales, 10 v land bd
n Rio de la Vaeu, m S Garcia, e
- river, w J Goiizuh-s- , also a home.
Taxes 10.8, penally 4.21, printing
35o, Uitsl 21.40
Martinez, Simon
for l8il-2- , 110 wri-- land üi)jito
del Lncinosa, s't ÍH, one resi-
dence house. Taxes 10.48, s nalty
2X2, printing 35,-- , total tl.1.45
Martinez, Creseneio
for 1891-2- , 110 aeres land in Ojito
Knsinoso, 't 34, one residence
house. Taxes 4,.Yi, jsnalty 1.13,
printing 3.5c, total iUa
Otía. Joajui:i
, for 1S91-2- , i) yds lund at I.us
Muía, pet 34, ld n hill", river, t
I
l l.i', d !'! ! v! ..I. "oe !,.). -- i in
p-- 31. '1 ;:.. W'.ia, t i
31. t '. pi Mili .'I'--- , to' il
1 ni t
..!, :cino y M.iau. I
for )s'i' in (: about l.'M) yd, lund
I i Piibhi Tapia, s E Giu i ri ra.
mesa, w Seju. Taxes 50.75. m unity
U.9.1, printing Th-- , total $750.5
Rivera, Anlo Aliad
bu- ls 92 ti '!Hl, li'.8 v Luid bd n
B Jui amillo, s Jsaln-- l linen, e Fi-
eos river, w dih'li, 15 v land luí n
V Rondón, sC Sena e Pecos rivi r,
w ditch. Taxes 31.83, penalty 8.70,
lu inting 3V-- , total $43.88
Rivera, Jesus Ma, 1st
fin 180 to 88-9- 40 v laud at
Fragua, bd n D Sandoval, s J M
Rivera. e diteh, w river, 50 v land,
lid o Luciano, s D Sandoval, e riv-
er, w mesa, 30 v land bd n 1 Sena,
h Luciano, house at El Pueblo,
Taxes 40.42, penalty 10.1o, printing
35c, total J?50.B7
Urtado, Benigno
for 1895 to '98, 100 acres land bd n
E Guerrero, s Pío Tapia, o mesa,
w Cliimal, 09 v land ut Los Tri-
gos, bd n Julian Sandoval, s creek
e ditch, w Pei'os river, 75 v more
in sanie place, a three-roo- house.
Taxes 50.71, penalty 14.17, printing
Tic, total $71.23
PRECINCT NO. 33.
( J ri.el achowski, Alex
for 1893 to 8: 2,800 acres land in
Sanguijuela grant and 200 acres
in Las Vegas grant, one house
and one lot and house. Taxes
705.59, penalty 170.39, printing Tic,
total 882.33
Maes, Manuel
for 189-'- 9 to 8; 100 acres land
one section of land at canon del
aguí', house on same, one lot pet
33. Taxes 118.44, penalty 29.0,
printing 35c, total 8148.40 y
PRLCIÑCT NO. 34.
Aragón, Teodoro
for 192 to '9, 31 yards ut Rio de
lu Baca, bd n Sefcrino Flows, w
loma, m river, e A Cusaus, and
house. Taxes 30.01, penalty 9.15,
printing 35c, total 840.11
Flores, Alejo
for 1895 to '98, 1 ,000 v land bd n
hills, s X Martin, e river, w hill, a
house and lot at El Cabello, pet 34.
Taxes 50.09, penalty 12.07, printing
35c, total 803,71
Martinez, Xecolas
for 191 to '98, 500 v land ut La
Baca, pet 31, bd n and s hills, e R
Flores, w S Garcia, 100 acres land
at I'd Eusiuoso, pet 31, one house
at La Baca. Taxes 38.07
penalty 9.51, printing ,r35c, total
817.93
rt iz, Trinidad
for 189-9- 0 to .. 87 v land at
Guzano, bd n F Benavides, S A
Venavides, w Pecos river, 130 v
laud bil n C Roivtil, s Pecos river,
w lomas, a piece of land bd n lo
mas, s river, w Benavides, house
on same laud, another at Fnlto.
railroad switch. Taxes 42.00
penalty 10.07, pi luting .Tie, total
853.71
Sena, Jose I), e4at of,
for 19 to ",), land in 11 Guzano
precinct 34. Tax m 80.01, penalty
21.05, printing 3."., total 108.01
PIUCISCT No. i"j
Cllliie, Leo)ioldo
for 18S to '98, 320 acres land and
improvements, bd u M RoylmL.s I)
Ortega, e A Sandoval, w summit
of hill. Taxes 358.99, penalty 8!l,71
printing 35c, total $119.08
Iicronx, Louis
for 191 to "95, 00 acres hind, hit
v land and one house, 20 aeres ir
rlguted laud, 30 acres temporal
land, 110. acres pasture hind. Taxes
112.05, penalty 2. 01, printing .Tic,
total $110.41
Ortega, Bellsuiitlro
for 192 to '98, 10(1 acres land at La
.larita, bd n LChene, s.J P.idilla.e
A Sandoval, w Tom Wallace, nnd
u house. Taxes 39..'! I, penalty
9.8.3, printing 3 5c, total 819.52
Padilla, Xepoinuseno
for 1891 to '97, 170 v land bd s hill
of ( 'unudu del Medio, n Trujefjue, e
same, w Padilla, 200 v land be-
tween los ritos, pet 35, bil e hills,
w road, n and s Tru jeque, one
house. Taxes 51.81, penalty 12.95,
print ing .TV, dotal $05.11
Trujeitiez, Francisco A
for 191 to '98, 2H) yds lund in pet
35, bds summit of hill, n hill G
Martin, e S Padilla, ln() yds land
in pet Ti, lid s mud, n P Sandoval,
w F Leroux, e N Padilla, loo yds
lund s't 35, bd s roud, n Pudillu. w
road, e hills, one house in pet 35,
301 yds lund at Canada detioCi-eilio- ,
bd s (Jarcia, n J Garcia, w
N Padilla, e .1 Garcia, added bv C
C, 8I'K. Tuxes 158.S1. peiuiltv
59.70 printing .'5.5c, total $198.80
Wallace, Thomas
for 1s92 to '11.;, 10 y dsat.loya Lar-
ga, bd n Red Hill's, s river e F
Wallace. w.M Hart-old- , ut Iji .lari-
ta. bd n B Ortega, s hill, e J Pa-
dilla, W A Lucero, deceased. Taxes
41.04, penalty U.i'l, printing .T.
tot at f ió. 40
PRtCINCT NO. 36.
Muestas. Gregorio
for 1892 to '97, 5 0 v hind, ( 'unadu
Los Lobos, bd ni Sanchez, a NMartinez, w Lok z, h E Sandovul.
Tuxes 25.1 1, penalty 0.28, printing
Tie, total 831.(7
Muestas. Lorlng AurMa
for ls'e2 to '91, panel of laud nt
Pena Blanca. Tu .es 2-- ho,
penalty 0.4.i, printing Ts-- , total
Segura, Neiomuceno
for 1891-2-- 0 to 8; 1 part of u ranch
situated at Punnzcii Blanco Im-t-
ti the line of Mora and Sun
.digiii I . ! i . - coiii.t ing (f fsn)
neri's bd n F Baca y Sandoval, e
Mai la i iisaus, e and w summit of
hill or crestón, and impvts, house,
on sume place. Tuxes 10.90, pon-ul'- y
40.72, printing Tie, totul
I2W.97
diuh, one house at Los RitosTaxes
10.fi.", penalty 2.0',, jirntiing 35c,
Uital il3.flt
Venavides, Natividad
for 1891-2- , 200 v land bd n hill, s
1h'os river, e G líen a vides, w F
Henavides, house in Kl Guzano.
Taxes 3.53, penalty 8Se, printing
.Tie, total 14.70
Venavedez, Fermin
for 1891 to '94-- 100 v land, pet
34, F.1 Guzano, bd n A Venavidez,
s F Ortiz, e Pecos river, w river,
two pieces land, pet 34, El Guza-
no, bd n hills of Rio de la Baca, s
mesa, e Benavides, w Benavidez,
an orchard at Guzano, one house
at El Guzano. Taxes 13.65,
peualty 3.11, printing .Tie, total
Í17.41- -
White, II C
for property .Taxes
3.43, penalty 85c, printing Tie,
total $4.03
PRECINCT 35
A rand a, Antonio
for 1892, 100 acres land bd n A
Snndoval, s S Garcia, eCanoncito
de Mora, w Jesus Herrera, house
on same. Taxes (5.00, penalty 1.50,
print in gTie, total 7.85
Ledoux, Robert
for 1893 to '90, 100 v land bd n F
s I) Romero, e road.'w
river. Taxes 14.82, penalty 3.70,
printing 35c, total ?18.87
Sandoval, Juan
for 1891 to "94, 50 v land at Las
Gallons, bd n G Garcia, scommon
rights, e name, w ame, one house
and lot at Las Gallinas, bd n J
Jammilla, s square of town, e
road, w Montoya. Taxes 19.80,
penalty 4.90, printing 35c, total
$25.17
Sandoval, Adolfo
for 1891 to '91, 100 acres land at La
J rita, one house. Tuxes 10.70,
penalty 2.09, printing 35c, totul
$13.80
Sehoouuiuket', R B
for 1804, Improvements on govern-
ment hind, precinct Ti. Taxes
0.31, penalty 1.57, printing 35e,total
8.23
PRtCINCT NoT36
Apoduca, Ma Guadalupe
for 1891-2- ; 200 v land Canada de
los Corales bd u J (Jarcia, w M
Garcia, n and s hill, one log house.
Taxes 3.21, penalty 80c, printing
35e, total fUO
Aley ta, Jose Dolores
for 1892; 250 v land at Canada de
IIim'Io bd w and s hills, e J Várela,
w J M Vijil. Taxos 9.97, penalty
2.39, printing 35e, total 412.71
Buros, Agapito
for 1K91 2; 3()0 v lund at Terro- -
motc bd e Hiiiumit of hill, w road,
u N Maes, s A Luc.iro, a house.
Tuxes 12.52, icnalty 3.13, printing
35e, totul ÍKi.(K)
Francisco, Roilurte
for lsOl; 75 v land Peñasco Blan
co bd ü A J Rodarte, s J M Ro
darle, e and w hill. Tuxes 4.11,
penalty 1.02, printing 35e, totul
15. IS '
Fresipiez, Jose Domingo
for 1H91-2- ; 200 v lund utTerromote,
bd e .1 Montoya, w H Lucero, n
hill, s .1 D Lucero, one log house
Taxes 0.51, penalty 1.02, printing
35c, total 8.18
Flores, Eugenio
for 1H91-2- ; 200 v lund canuda de
los corrales bd e M Garehi, w J de
M Mares, w and s hill, one log
house Taxes 5.22, penally 1.30,
printing 35c, total Í0.87
Garcia, Ruutou
for 191-2- : 400 v land ut Canada
Ancha bd e hill, w hill, n S Pudil- -
hi, s J I 'udilla. Tuxes 4.X9, pen
alty 1.22, printing 3.V, totul !.47
(urda, Margarita
for 1891-- 2 : 200 v himl at canuda de
los corniles bd ( L Apodacu, w E
Flores, u and s summit of hill.
Taxes 3.32, penalty H3c, printing
:i5c, totul f 1.50
Herrera, .luunila
for ls',12, m y land ut Pemihco
liluuco, bd ii A Herrera, s A Ro-
darte, e hill, w roud. Tuxes 2.45,
le!mlty 01c, priming 35c, total
Í3.II
lli'i'ivru, Amistuclo
for ls',i2,rk) v laud bd n A Silvu, s
F Herrera, w road, e hill.. Tuxes
2.05, penalty 00e, printing Tk-- , totul
é.l.nO
Ilern-ra- Sefcrino
for 192, 25 v hind, bd n Lobato, s
Anlo Hod art i, e and w lomus. Taxes
2.31, )Hiuilty 58-- printing 35e, totul
Jf 1.27
Herrera, candclurio
for H'jl-2- ; llH) v land at Peñasco
liluuco bd n A Silva, s A Rodorte,
w hill, e tdd road, one house.
Tuxes 7l, penalty 1.95, printing
35c, total f 10.11
Lucero, Ensebio
for 18H1-- lix) v land atTreomote
ll p D Fresiiez, w L Ouintunu, n
hills, f canon del capulín, one
hsiise Mtme place. Taxes 4.05,
Hiia!ly l.ol, printing Tic, total
f5.ll
Iom z, Santiago
for 1SN-M- to 3; 400 v lund ut Ter-reino- te
bil e M Sandoval, wJ Mon-
toya, n S Martin, s L Aragón,
house on same land. Taxes 10.70,
4.19. printing Te, total
i2i.:n
Lucero, Sostenoit
for ls:r2, U) v land ( Miiada del
Medio, bd ii and hills, e L Mar-
tinez, w Aguaje, house on same
land. Taxes 4.23, cnulty l.O'i,
printing Tk', total 5.tii
Luceio, Juan de Dios
for 192, .'ii) v land. Cunada del
Medio, bd n and h hills, e L Ara-
gón, w L Martin. Taxt 5.23,
T i " l. ..t E b 1. V I. V ii-- o- -
w!d' nd !. 2 1.2. 0 4", T Ii"
eieroadd, l..i !.. I1'. l 1. E I. V
Burn a Víüi mí.i. .is 11 to l'i, b
7". E 1. V T Roiuero add, h!s 21.
25. b 100, T lloinero add, bus 31,
32, b 1, F. L V T Homero add, lot 4,
b 2, E l.V X Romero udd. lots 1. 3,
4 to 10. 25 to 27, b l' E E V T Ro-
mero add, lots 20 to 23, b 12, E L
V T Homero add, lot 14. b 9, E L
V T Romero add, lots 2", 20, b 3.
lots 1. 2, b 5, Publo Ba.iu add, lots
19 to 21, ;i building lots 21a, Zion
hill E L V. lots 7, 8. lo, li 3, Fair-vie- w
Town Co E L V, lots 3 to ti. b
2, Fuirvie.v Town Co E L ', lots 0
to 10, b33, E L V SM T Co udd,
lots 5, (!, .subdivision of 12, E L V,
b A Rosenwald add, lots 30 to 32,
b 3, E L V Ortega udd. Taxes
188.19, penalty 47.04, printing Tu-- ,
total $235.58
Tietlebaum, Adolph
All that parcel of land lying west
of lot 32, b 3, extending to the east
line of the right of way owned by
R It Oo on the Hot Lprings R R,
bd s by the north line of Tilden st,
n by the south line of alley, w by
the'east line of the Hot Springs It
R right of way, the land of the
undivided i interest in the follow-
ing property: s I of sw i and the
sw i of the se i sec 1. se i of se J
n 1 of sw i w .1 of se i see 2, n J of
so i sec 4, se I and n i of sw J sec
3, e J of sei sec 4, se i of so 4 sec
sec 1, all this property in twp 4 n,
of r 23 e of n in meridian, s j sw
sec 5, s J of se 4 s i of sw 4
sec 0, nw 4 of ne 4 sec 7, twp 4
n, , containing 874 acres-Interes- t
conveyed leaving inter-
est in undivided interest of Ste-
phen Fuller, valve 800.00, lots 1 to
0,bl7, W LV Mills & Chapman
udd. Printing 35c.
Tietlebaum, Adolph
for 1895: lots 2 to I, 7 to 9, b 50,
Buena Vista add, lots 18, 19, li IS,
Buena Vista add, lot 19, b 10,
Buena Vista add, lot 17, b 2, Pab
lo Baca add, lots 1, 2, b 5, Pablo
Baca add, lots 1,2, II to 10, 20 to
29, 31,32, b 1, Romero add, lots 1,
3 to 10, b 10, Romero add, lots 30
to 32, b 3, Ortega add, lots 1, I, 5,
9, b 32. San Miguel Town Co, lots
0 to 10, b.'53, San Miguel Town Co,
lot 13, b 34, San Miguel Town Co,
lot 7, b A, Rosenwald add, lot 3,
b 10, Las Vegas Town Co, lot 19,
b 30, San Miguel Town Co add,
lot 10, b 3, Fairview Town Co add,
lots 3, 4, Fairview Town Co add,
lot 2, b 1, Fairview Town Co add,
lots 1, 5, b, Romero add, lots 9 to
10, 25 to 32, b 9, Ray nobis &. Har-rol- d
add, lots 8 to 10, 24, .'52, b 10.
Haynolds & Hairolds add, lots 7
to 10, 17 to 32, b 11, Haynolds
Harrolds add, lots 7 to 10, b 12.
Ruynolds i Harrolds add, lot 17f
b 1, Haynolds Han-old'- add,
lots 1 to 17, b 2. I tax nolds A Har-
rolds add, lot 25. 1, 10, T Romero
add, lots 21 to 23, b 12, T Homero
add, lots 13. 17 to 19, b I. T Home-
ro add, lots 7, 8, b 3, Fairview add,
lots 5, 0, b 4. Fairview add. lots 12
toll, b31, San Miguel Co add,
lots 2, 0, 27, b 10, T Homero add,
lot 20. b 12, T Romero add, lot 14,
b 9, T Homero add, lots 19, 20, b
24, 30 building lots Zion hill add.
Taxes 305.52, penally 70.38, print-
ing Tic, total 8.32.25
Tietlebaum, Adolph
for lü2: lots 12 to 10. 24 to 29, 32.
33, b 1, T Homero add, lot i, h 2, T
Homero add, lots 1 , 3 to 10, 25 to
27, b 10, T Homero add, east side
of R R track, lots 20 to 23, b 12, T
Romero add, lot 1. li 1, Eas Vegas
Town Co add, lot 1, bl, Rosenwald
add, lots 1, 2, b 1, T Homero add,
lots 18, l!, b 4, Buena Vista add,
lots 25, 29, b 3. Pablo Iiaco add,
lots 19, 20, 21, b 21, or 3d building
lots Zion hill add. lots 7, , 10, 1, 3.
Fairview TCo add, lots 3 to (i, b 4,
Fairview T Co add, lots 0 to 10, b
32, San Miguel Town Co add, sub-
division of lots 1, 2, 5, ti, b A, San
Miguel Town ( 'o add, lots .'10 to 32,
b 3, Ortega add. lots 30 to 32, b 3,
Ortega add near Roller mill, lot 3,
b 10, Las Vegas Town Co add.
Taxes 119.9s, penalty 38.19, printing
35c, total 81.3
Tcltlc hatim, Adolph
for 191: interest in Ud acres land
with improvements on the mesa e
oi i, as x cgas, , i acres near the
arroyo, j interest in 1013 acres
(jruiit Jand on the mesa, !H'0 acres
land 3 miles from court house,
place formerly known us Collin's
runcli, lots 11. 12, b 19, Iopc, add,
lots 13 to 10, b 1, T lloinero add,
lot 4, b 2, T Romero udd, lots 32,
33, b 1, T Romero udd, lots 0 to
10, b 33, S Miguel Town Co. lots 5,
0, b A, Rosenwald udd, lot 1 1, 12,
Romero udd, lots 23, 24, b 111, Ro.
mero udd, lot 5, b 2, Romero add,
lot 9, b 1, Romero add, lot 13, b 9,
Romero add, Taxes U)5.;i9, pen-
alti' 20.31. printing Tie, total
132.07
Tietlebaum. Adolph
for 193; all that piece of land ly-
ing w of 32, h 3, extending to the
east line of the right of way owned
by the R 1! company on the Hot
Springs road, s by ti line of Tilden
st, n by s line of alley, e line of
Hot Springs right of way, lot 1, b
1, Las Vegas Town Co add, lols
1. 19, b 48, 11V T Co add, lots 12
to 10, b 1, T Romero add, lots 32,
3.3, b 1, T Homero add, lot 4. b 2,
T Homero add. lots 1.3 to 10, 25,
27. b 10, T Romero add, lot- - 20
23, b 12. T Romero add, kts 25, 20,
b.t, Pablo Baca add, lots 1, 2, 5, !
Puldo Baca add, lots 19, 20. 21, b
2lrt. 'id building lots Zion hill, lots
7, 8, 10, b 3, Fairview Tuwu Co
Vei - . 'i .
H-.-- i f t b 1. I.
To n i o a... ni 22 to J I.IUVIO
add, u piis' of land ly ;u !l! the
inters.-ctio- of I tlu.'icOiii d mid
Diburri sts. Tuiiei. 122. v"i. piT.ully
3i).71, printing 3.V, tola IV..9I
Wright, Joseph
for 1892. lots 111 to 21, I. 5. Illan- -
chard .V Co addition. Taxe 27.4.",
penalty 0.85, printing Ti , total
831.03
Windier, F X
for 1!)5 to 7: lots 10 to 12. b 9, T
Romero add. Tue07.40, p unity
lO.'ÍO printing 35c, total 81.17
Wiley, Chas
for to '!5-9- lots 18 to 21
inc, b 38, Hill Site add it ion. Taxi s
390.81, penally 97.70, printing 35c,
total 818.80
Walker, Louis
for '9.'!-- personal property. Taxes
134.02, penalty 33.50, printing 35c,
total 8107.87
Wooster, H S
for '97-- jj0tt) oT( ,( 17) L()))( y
add. Tuxes 57.3;), penult y 12.81,
lirinting 35c, total $04.58
Wiley, C W
for Lots 18 to 21, b 3,
inn Mne au(i, .mi v land running
e of Mora roud along s line of Mrs
Green's s lino to arroyo Peeos,
piece of laud adjoin ingMalbeughes
& Bruce on w, being 80 acres,
personal property. Taxes 177.70,
penalty 14.14. printing 3.5c, total
8222.55
Walsen i Tammo
for 1891, lots 1 and 2, li 7, Las
Vegas Town company. Taxes
105.80, penalty printing 35c,
total $132.00
Wiley, C
for lMi--'9- 3 to 5: real estate.
Tuxes 33.1!.), penalty 95.79, print-
ing Tic, total 8179.33
Young, Pat
for '97-- Lots 2, 29, b 2, Ortega
add. Taxes 47.05, penally 11.70,
printing 35c, total 859.10
PRtCINCT Ño.Tü
Dubuque Cattle ( 'o
for lsy, personal Tuxes
554.40, penalty 1;8.(ío, printing 35c,
total $093.35
Gallegos, Emitei io t Bros
personal property. Taxes 109.15,
penalty 42.30. printing 35c, total
$212.10
Gonzalos de Pacheco, Simona
1891 to '97. personal propcrt v.Taxes
45.08, penalty 1 1.10, printing 35c,
total 857.38
Martinez, Luciano
for 18D1 to '98; ;,oo v land at
Canoneito, bd c .1 Gallegos, s .1
l'anderies, n and s summit of hills,
a house on same land. Taxes
57. IS, penalty 11.37, printing 35c,
total 872.20
Montoya, Jnlianita de Sanchez
for 1893 to '95, 200 v land bd n and
s hills, e Lomo, w Y Sanche,,
house on same land, 400 v hind pet
;50, bd n road, s 15 Trujillo, e and
w hills, house on same land, 100 v
pet 30, bd n J M Trujillo. s R Lu-
jan, e and iv hills. Tuxes 08.15,
penalty 17.03, printing 35c, total
$5.53
Owens Cattle Co
for 10-87- . personal property-Taxe-
497.70. penalty 121.42.. print Ing .'!",
total $022.17
(Juiutttiia. Juan
for 197-8,511- 0 v land bd n R Mar-
tinez, s L ' itit an a, e A Vigil, w
Cunada de los Ornos, 150 viand
at Canon de las Marmitas, bd e A
Vigil, w .1 Vigil, s Cuchilla de
Tecolotenos, n Cuchilla del Rin,
one house ('un ida de los ( irnos,
house Canon de Las Maniielitas.
Taxes 25.25, penalty 0.31, printing
Tie, total 831.91
Tessier, liOilis
for 192 to '91-7-- personal pro-
perty. Taxes 71.17, penalty 17.80,
printing .Tie, total 889.0
Vigil, Antonio Jose
for 193 to '98, 500 v hind bd n H
Vigil. eF Vuhlez. e and w hills.
Tuxes 53.07. penalty 13. II, printing
35c, total 807.13
Vigil, Remigio
for ls9l to '98, 350 v land at. Cun-oneii- o
de Manitt litas, bd e A Vigil,
w A Vigil, n and s point of hill, a
house on same laud. Taxes 00.38,
penalty 15.0.1, printing Tie, total
875.82
PRLCIXCT NO. 3j'
Griego, Andres
for 112-3-- 0 to 8; 5 v huid bd n ,1
Lopez, e same, s mesa, w .) Lopez,
house on same hind. Taxes .'53.18
penalty 8.37, printing Tic, total
812.20
Gallegos, Jose E
for v hmdbd nCApa laca,
s P Lucero, e river, w mesa, 2 ) v
land bd ii V Sulazar, s .1 Baca, e
river, w ditch, M v land ntGarau- -
bullo b, o J Saluzar, s V Sulazur.
e riier, w hills, lu) v land at San
Gerónimo no ih script Ion, 5ü v!
land at Pernal, one house at Ber-
lin, two houses at San Miguel.
Taxes 4.99. penalty 12.21, printing
Tic, total $01 .5
Sena, Andalocio
for 197-8- , UK) v land bd n J M
Chavez, s.) I) Sena, e road, w
river, house and lot, 'ml n mesa, s
rojul. e .ID Sena, w C Bachicha.
Taxes 25.10, penalty 0.2'!. printing
35c, totul 831.07
PRLCIXCT No. 32
Chavez, ( 'atarinu de Juiiit.ina
for 18112 to 8; 31 v land Los Trigos
bd u limn, s creek, r ditch, w old
river, 40 v land bd n .1 Romero, s
H .larumillo, e river, w hills, 2H v
land ut Tecolote pet 4 bd u arroyo,
s hills, e K Znmoru, w rocks, house
en ubove hind. Tuxes .'si. 00. mmi-al-
11.10, in intli.;-- 3.V, totul 71.17
AMOLMS OMR $25.00.
PRtCINCT NO. 29
Adams, F
for 180 to 8; lots 4 to 11. b 4, ld
v: Co add. Taxes 193,74,
penalty 18.13, printing Tie, total
8242.52
Buck, A P
for 1890 to 8: lots 17, 18. b L V T
Co add. Taxes 209.02, iieunlty
52.48, printing 35e, total 8202.37
Coleman, Mrs Fannie
for 1895; lots 31, 32, b 21a, San
Miguel Town Co add. Taxes
.'50.11, penalty 7.53, printing Tie,
total $38.29
Cochran, Mrs A E
for 1895; lots 21 to 20, b 15, P Baca
add, a piece of land bd s Main st,
w Browne & Manzanares Co, n
and e alley. Taxes 30.34, penalty
7.58, printing .'55c, total 838.37
Cjlgr.n, Neil
for 1880-8-- lots 3 to 0, b 7, lots 18
to 22, b 8, lots 1 to 7 b 11, Marti-
nez & Fort add, lot 17, b 1, Lopez,
Sulzbacher & Stern add, lot 7, b
1. Lopez, Sulzbacher & Stern add.
Taxes 50.08, penalty 12.52, printing
Tie, total 802.95
Chad wick, Samuel
for 1890, lots 27, 2, b 4, Zion Hill
add it ion, 3219, one lot bottom of
Main street, East Las Vegas, lid n
Main street, south and west lot 23, b
0, Romero addition, e u triangle.
Taxes 38.07, penalty 9.00, printing
.Tic, total 8I.08
Fisk, ( 'alvin
for 18K0-9-'9- lots 20 to2S, 1)27 and
lots 25 to 28, b San Miguel Town
Co add, lots 23, 21, b 34, Hill Site
add, personal property. Taxes
407.73, penalty 101.93, printing Tk-- ,
total $510.01
Gallegos, Albino B
for 1895; 5 acres hind at Los Ala-
mos. Taxes 54.88, penalty 13.72,
print ing 35, total 808.95
Gutierrez, Guadalupe
for 194; 320 acres land at Augua
Verde, ranch known as the Andres
Carena ranch. Taxes 31.00, pen
alty 7.75, printing .'55c, total 839.10
Hart, M S
for 1892 to '91, personal property.
Taxes 1 13. 20, pen alty 35.80, printing
Tie, total $179.35
Holland, Thomas
for 180 to '90: lots 1, 2, b 20 San
Miguel Town Co add. Taxes 53.77
penalty 13.11, printing Tk, total
$07.50
Hull, Mrs A M
for 1892 to '91, lot 7, b 9, Romual
do Baca addition. Taxes 38.50,
penalty 9.01, printing 35c, total
818.15
Ieyba, Francisco
for 1893-5- ; 100 v land at Eos Dii
gos, two houses on same land, 320
acres land at El Cliimal, house ut
Ens Vegas. Taxes 39.89, penalty
9.97, printing 35c, total
licvy, Alex
for 192, lots 1!), 20, b 20, San M
guel Town Co addition. Taxes
31.85, penalty 8.71, printing 155c,
total 813.91
Martinez, Virginia
for l'i2, 0IJ acres land under ditch
and pasture laud, bd n II Gon-
zales, s road and river, e river, w
roud to Romervillo, 20 acres land
about, two miles south of Las Vt
gas, lot 12, bil, L Lopez, Zion
Hill to East LasVcgas, lot 11, b II
E I,opc.,Zionllill to ELV.hoiiseaiid
lot'l'axes I0.(l7,penalty 10.01 .print 'g
3"c, total $50.13
Montezuma Lodge I O OF, No 4
for lH'.'l, lot 0 b 9, East Las Vegas,
Julia's subdivision, T V T Co
add ilion and improvements. Tuxes
52.90, penally 13.22, printing Th
total
Marl Inez, Benigno, Estate of
forl!3to5;reiil estate. Taxes 2)1.79,
penally 00,41, printing .Tk, total
$.ii2.58
Prideinore, John
for 191, ranch and Impvts, Taxes
12.19, penalty 10.51, printing .'5.5c,
total 853.li
Rawlins, WW
for 191, a ranch in pet No II,
containing 1,595 acres, bd n by
Estefano Artnijo, w mountains, s
Manuel Herrera, e by arroyo.
Taxes 28.(0, penalty 7.10, printing
35c, total 8T.85
Rupe, A ', administrator
for 191, lots and houses in East
Las Vegas, being on the southern cor
ner of Jackson and Eighth streets, lots
21 to 2(, b 3, Ens Vegas Town Co
. addition and improvements. Tuxes
210.(1, penally 55.11, printing .Tk,
totul 8270.IK)
Rnpr, A C, estate of,
for 192, lot 21 to 21,; Xl, b 3, Las Ve-
gas Town company. Tuxes .'129.20,
penalty K2.31, printing Tic, total
411.92
IS con pet 29
Sena Jose
for ls:3: 152 v land bd n Chavez, s
J Lotcz, w river, e niesii, li acres
)iet 05, house same land. Tuxes
110.25, penalty 29.00, printing Tk,
total 81I5.00
Steward. Hubert
for 1'.H: lots 5, 0, 7, b 2o, San
Miguel Town Co udd. Tuxes 47.20,
penalty 11.80, printing Tv, total
5M.35
Tietlebuillll, Adolph
for lvi; lots 2. 3. b 10, V Las
Vegas Mills Chapman add.
Taxes 191.75, penalty 48.08, print-lu- g
35c, totul 82(3.7
Teitleboiim, Adolph
for lw7-'9o- ; total uVt. Taxes
V
u
Lire, w LI luí ti It or:jh: 11 .1 M Atsxhioa. e 10.31, penalty 4.07, printing 0TV,l l, itiüLI LllLMLH I L, i ' , , . .1 ;
.... 1 ! -- ? ii'i.i.
.!!! .l! ,l',.
i "7. .ni,ii'
Morales, Apolinario
for l'01-2- : v land js-- t 30 ll e
river, w hills, n J Aragón, s B
Saiz, one house upjH-- r town bd n
Aragón,'; P Baca. Taxes 11.17,
2.79, printing TV, total
814.31
Olguin, Juan Itosalio
for 1802: a piece of land js-- t 30 bd
n, e and w common rights, 50 yds
pot 4S, house pet .10. Taxes 4.30,
js'iialty 1.00, printing , total
85.S0
Olguin, ( 'amilo
for 1SHIJ to a tract of land
IK't .10 bd 11 K Martinez, s same, e
river, w hill, one house and .7) v
laud. Taxes 13.28, penalty .1.32,
printing 3.V, total 810.05
Olguin, Juan B
for lS'.hi-l- ; 11 yds land jiet .10 bd s
J Aragón, n F Hail, e river, vv
ditch, a tract of land Canou Blan-- (
o, one house and lot upper town
bd e public land, w hill. 11 and s
vacant lard, Taxes 0.30, penalty
2.34, printing 3V, total 812.08
Perca de Lucero, Miguela
for 1801-2- ; 02 yds land pet 30 bd n
M Lucero, e river, w ditch, s Ant o
Homo, one house upjK'r town bd e
road, w hill, n X Lucero, s L Saiz.
Taxes 7.00, penalty 1.70, printing
3.7', total 80.17
Homo, Antonio
for 1802: 40 v land bd n M Perca, r
L Sisneros, , e Pecos river, w lo-
mas, house same land. Taxes
4.28, penalty 1.07, printing 3.7
total 85.70
llael, Candelario
total 820.73
Garcia de Cordova, Carlota
for 18'.i2, 100 acres lan.l.Taxea 10.90,
lionalty 2.40, printing TV, total
13.80
Garcia, Jesus
for 18.r2, 12 acres land at Manueli--
ta. laxes 11.35, penalty 2.83,
printing Tie, total 811.5.1
Howard, It H
for ISol. house and improvements
on government land. Taxes 0.52,
penalty 1.0.1, printing TV, total
8.50
Hunt, William
for 1802, impvts at Canon Apache.
Taxes 17.50, enalty 4.39, printing
Tk totul 822.31
Lucero, Fanstiu
for 180.1, house in jK't 41 on
government land. Taxes 4.11,
penalty 1.0,1, printing Tie, total
5.52
Maestes, Marcos
for 102, land and Improvements
Canon Vigil. Taxes (1.01, penalty
I. .7), printing 35o, total 87.80
Ortega, Pedro
for 1801-- one house on gov-
ernment land. Taxes 4.13,
IK'iialty 1.03, printing ;$V, total
85.51
Phillips, J A
for 1803, house and impvts, pet 41.
Taxes 10.00, penalty 2.71. Sprinting
3V, total 14.02
I'libarri, Felix y Luciano
houses. Taxes 3..71, penalty 87c,
printing Tu-- , total 84.72
PRÍCINCT NO. 42.
Aragón, Hicardo
for 1802. 200 yds land bd e J A
Bae a, s 1' Aragón, w M Serna, 11
P Pacheco. Taxes 4.08, penalty
1.17, printing ,17-- , total 80.20
Basan, Jesus Ma
for 1802. 20 acres land Agua Xe-gr- a
and two-roo- house. Taxes
5.31, penalty 1.33, printing 3V,
total 7.01
Ciiavcz, Jose G
for .1802. 80 vds land bd n J J
Carahajal, s J Hinojos, e river, w
road. Taxes 5.52, penalty 1.38,
printing Tie, totpl Í7.2."
nas river, s B Madril, and w
mesa, house on north side. Taxes
10.73, penalty 2.G8, printing 35e,
total 113.7(5
Gurule, Jose Lorenzo
for 1892-3- , ft v land bd n main
diteh, 9 Gallinas river, e J Gon-
zales, w Saiz. also a house. Taxes
10.14, penalty 2.53, printing Tie,
total 813.02
Jaramillo, Perfecto
for 189.1, house at Los Fuertes.
Taxes 17.4.1, jionalty 4.33, printing
Tie, total 822.13
Marcus, Tomas
for 1803, 225 v land bd a V Chavez,
w G Sais, e mesa, n river, house
on same land. Taxes ' 7.04,
penalty J, printing TV, total
89.15
Montoya, Susano
for 1805 to '97, lt,0 acres land bd e
Kduvigen Maes, w Canuto Maes, s
Francisco, n road. Taxes 20.70,
lionalty 5.17, printing TV, total
20.22
Quintana, Juan D J
for 1803, 100 v land bd e river, w
mesa, n J Garcia, H Sais,
house on same land. Taxes 5.45,
penalty 1.30, printing 35c, total
87.10
Saiz, Hanion
for 1892,80 v land bd n A Madril,
s and e J Quintana, w A Madril,
house in same precinct. Taxes
2.73, penalty OSe, printing Tie,
total
PRECINCT NO. 44.
Archiboque, Potra
for 1802. 30 acres land bd n and 8
B Gonzales, e public land, wPocos
river, ot 8, 20 acres land Los
Ojitos Fríos bd n G Lucero, s F
Girón, eX llenera, vv Ortiz, a
house. Taxes 2.83, penalty 70e,
printing ItV, total
Apodaca, Trinidad
for 181)7, .71 v land at FlAguila, bd
n plaza, sj (Jarcia, e Gallinas
river, w hills, house, and lot samo
place. Taxes 1.80, penalty 4V,
printing Tie, totul 82.00
Barreros, Francisco
50 v land near Hito del Tecolote
bd n Aldorete, w B Sala., s and e
It Hoivul, one house sume land.
Taxes 2.14, penulty 53o, printing
Tic, totul 83.02
U i Tax. -
,1 ',:,.? 37-- .
I OI I
for 1 02-- t -- : ui Is land bd u
I'i er. - ií!' !i. G Flor.-s- . w M
I loft--- log bu -c and room pet lo.
Tax--- - ".!n, 2.2Í, piinling
37-- , total 11.55
Floren. Daniel
for 0S. i;í v land, pet 3-- . bd n
dit h. s hilis. e Juan l'loivs. vv K
Baca, a house, pot lit. bd 11 A Du-
ran, s roa I. e J Garcia, w Marce-
lino Haras. Tases 2. .15. 'iialty
5Sc. printing Tie, total flS
Flores y Kscpubel, Maimi--
for I 0S. tin v land, bd 11 diteh, s.
hills, e Juana Flores, vv 1! anion
Baca, house at pet 10, bd n A Du
ran. s road, e J Garcia. w M Haras.
laxes 2.(1 1. penalty tide, printing
Tie, total 83.0
(ionzalos, Liioian:)
for 101: 120 v land Los Torres, 80
v land Los Torres bd n Juan Garcia.
s J Martille., e Mositas Montano- -
sa, w Gallinas river, one house at
Los Torres. Taxes 5.2(1, penalty
1.31, printing 37-- , total 8(1.02
Gonzales, Nepomuccno
for 101 to 4; 100 v land Los Torros
b I u river, n acequia madre, e Can
ada, w Marcelino Sena, one log
house same land Taxes 11.(15.
penalty 2.01. printing 35c, total
14.01
Gonzalo-.- ' Ma Luciano
for 102 to ti: SO yds land bd n main
ditch, s river, c fl Flores, w J F
Moya, house on same land. Taxes
2K.77, penalty 5.10, printing Tie,
total Í2Ü.3I
( ionzalos. Jose 1 lafael
for lS02;.7l yds land Los Torres.
Taxes Í ..5.5. penalty 38c, printing
3.7', total 82.28
Lucero, Nieves
for 102 to 4: yds land bd s
ditch, o A liaros, w hill, land at
('Imperito grant, house, near laud.
Taxes 10.71. penalty 4.02, printing
35o, total 82 1.0S
Lubato, Jose
for 101-2- ; loo v land Los Torres bd
11 river, s hill, e J Lopez, w It Ara-
gón, one house on sanio land and
one house in Chape-rito.- Taxes
8.2"), penalty 2.0, printing 3.7',
total lO.Hii
Lucero, Julian
for 10. 1.7) v land, pet 38. bd 11
inosita. river, e Juan Moya, w
fence, 177 v land, bd n fence, s
river, o P Arguello. W L Monta-
no, house at Los Torres. Taxes
12.20, penalty 3.0.5 printing Tie,
total 15.00
Montano y Gonzales, Luis
for 101-2- : 5o v land Los Lojas bd n
J Ari'gon, s Gallinas river, e J
Duran, w ditch, one house in I,os
Lojas. Taxes 3.18, penalty 70c.
printing .Tic, total tI.32
Montano. .1 nan I Vdro
for 101-2- : 50 v land t.os Torres,
one house same place. Taxes 3.17.
penalty 70c, printing 35c, total
81.31
Montano. Jose Patricio
for 1802: loov bd 11 lomnion rights,
s river, o It Torres, vv Maneo Anaya.
house same pet. Taxes 3.3, pen
alty 05o. print ing total 45.13
Montana. Manuel B
for 102: 50 v hind bd 11 river, s
ditch, e K Aragón, w Lopez, house
on same. Taxes 1.S0, penalty 47c,
printing 35c. total 82.71
Montano. Luis 21
for 1S02: loo v land bd n Mositas, s
river, w T Hoy bal, house at placita.
Taxes 3.5'.. penalty 0o, printing
35c, total I.S3
Martinez. A naeloto
for 101-2- : 50 v land lis Torres bd
11 J M Apodaca, s J G Martinez, e
ol I ditch, w river, 150 v land l.os
Torres, 1.7) v temporal land, one
house I,os Torres, Taxes 11.4.
lionalty .1.02, printing 37-- , total
ls.45'
Martinez, .lose Guadalupe
for 101-2- : .7 v land l,os Torres bd
n A Martinez, s river, o old ditch,
w river, one hoiisu Iaih Torres.
Taxes I. sl. penalty .20, printing
35o, total 8'1.3'i
Martinez, Matías
for 102, 7i v land bd 11 K Valver-de- ,
s A Apodaca, e .1 Martinez, w
ine.-il- a, .7) v html bd 11 ditch, s riv-
er, e Archuleta, w S Martinez. 25 v
at La Li'-ndr- bd n F Martinez, s
and e creek w common rights,
housi sumo place. Taxes O.i'iO,
penalty 1.05, printing .17', total
í'K.liO
Martinez, Jose de feslis
for 102. 30 v land and Improve
ments in pieeinot .'!'. Taxes 2.04,
penalty 51o. printing 35c, total
2.00
Moya, Juan Feo
for H'2 to '0. 2ÍS v land bd n
Main ditch, s Gallinas river, eS
Mar.ine, v L Gonzales, house on
same. Taxes 21.00, penalty 5.12,
(u inting 3.'ie, total 427. 1i
( llivas, Jose Ignacio
for 1S02. hoiwi' and lot at lu Tor-re- t,
Ta' 1.00, penalty 27o. print-
ing 35o, total 81.71
Paliiiu iuo, Manuel
for 101 : a tract of land at I.as Con-
chas. Taxes 1.30, penalty 31c,
printing .1.7', total 82.05
Padilla ile .Martinez, Floren! i na
for 1801 to I: 17) v laiullxis Torres
IkI 11 It Gonzales, h J M Apodaca, e
road, w l iver, one house I ,os Torres.
Taxes 21.87, penally 5.10, printing
37', total i27.7l
Quintana, Margin ita L do
for 102. house at Las Lajas. Taxes
1.80, penalty 15c, printing 35o,
total 82.00
ltaol, .hiaii
for 202-3- , .71 viand at Lasljijas,
bd 11 G Blea, h and e river, J D
I.iK'Z, housoon same laud. Taxes
0.ii, penalty 2.40. printing 3.7',
total I2.07
It") val, Fi anci-e- o
for 101 to 3; 50 v land Los Torrtb
road, v.- - river, one house Iyjs Tor- -
Taxes 10.32. 2..7S.
printing 37-- . total 81.1.25
Sena, Marcelino
fur 102, 7) v land bd n river, i
ditch, e X (ionzalos, w A Sena,
house on fca- .e land. Taxes 3.74,
03c. printing .Tic, total
85.02
Trujillo, V ictor
for 1802-3- , house bd n V Luoero, s
V Trujillo, e It Torros. w J Mon-
tano, 150 v land bd 11 connnon
rights, 8 (allinas river, e It Tor-
res, w M Anaya. Taxes 9.S(i,
penalty printing .Tic, total
812.07
Trujillo y Martinez, Jose F
r iu,,t .1. t.v ... . ... . .lor jn;ri-- ; 1110 v iunu I.OS lorres tKl
11 Gallinas river, s common rights,
e It Mendosa, w T Vaivefde, one
house same land. Taxes (i.ti.'l, pen-
alty 1.05, printing total &8.G3
Valdez, Lorenzo
for 101-2:30- 0 v land touiioral at el
arroyo do Ios Conchas IkI n M
Polomino, 8 A Dold, w arroyo, e
road, one house Chaperito bd n
road, 8 A Alareon, w T Valasquo.,
e ditch. Taxes 11.52, penalty .LCI.
printing 3.7-- , total $ls.50
Val verde, Beyes
for 101 to 4; 70 v land Lis Torres
bd 11 hills, s river, e Arguello, w H
Torres, 50 v land Los Torres and
one house Low Torres. Taxes
lii.OS, penalty 4.24. printing 35c,
total 821.57
Valverdo, Florencio
for 102-07-0- 40 v land, bd n riv-
er, s common rights, eP Valverdo,
w It Mendoza, ,7) v land lid n river,
8 common rights, e F Trujillo, w 11
Mendoza, house same town. Taxes
0.33, penalty 2.31, printing Tie,
total 12.01
PRI OINCT NO. 39
Haca y Jarauiillo, Juan
for 1S01-2- ; ti v land bd n M Perca,
w diteh, s Auto Homero, e Pecos
river, one house same phioe.Taxes
5.22, penalty 1.30, printing 35c, to-
tal $(.87
Haca. Perfecto
for 101-2- ; 30 v land bd n J M
Haca, w hills, s F Garcia, e Pecos
river, and impvts, 101) v land pet
.10 lid 11 M Lucero, w Pecos river,
s Leon Homo, 0 hills, one house
Anton Chico bd n Silverio Baca, w
vacant land, s same, e hills. Taxes
10.12, ionalty 2.51, printing .'17',
total 813.00
Baca, Liberato
for 1801-2- : one small house Anton-chic-
Taxes 2.84, penalty 71e,
printing Tic, total 83.00
Baca, Cleofas
for 1801-2- : one small house Anton-chic- o
bd 11 plaza, w H Haca, s
road, e P Baca. Tuxes 2.81, pen-
alty 71c, printing 3.7', total
Baca, Plutarco
for 101; 100 acres land, a tract of
govt land, one house same land.
Taxes .1.72, penally 03c, printing
', total 85.00
Baca, Juan Xoponiuicelno
for 1801-2- : 0 yds land pel 110 bd 11
L Sisneros, s Silverio Haca, e
river, vv ditch, one house in Anton-chic- o
bd 11 B Sais, s hill, e L Sis-
neros, w.I Baca, impvts, one house
Antonchioo bd 11 hill, s S Baca, e
ditch, w vacant land. Taxes 11.115,
penalty 2.01, printing 37-- , total
11.01
Castillo. Jose
for 1801: one house Antonchioo bd
11 M Maes, e J Baea, w and s road.
Taxes 1.53, penalty ,10c, printing
35c, total 82.32
Castillo, Homaldo
for 101-2- ; a tract of land bd n
road, s B Lucero, e F Sais, w N
Castillo, one house at Tecolote bd
I'M Lucero, w .1 lues Lucero, n
ditch, s hill. Taxes 8. II, penalty
2.O.!, printing 3.5c, total 810.52
Gutierres, llosalia
for Isol ; one house Tecolote bd s
L Aragón, ti ditch, e and w A Or-
tega, 125 v land pot .1!) bd e river,
w A Ortega, n river, s ditch, 200 v
land temporal bd e F Baca, w X
Ortega, s creek, 11 mesa. Taxes
2.21, penalty 5,7', printing 3.7-- , to-
tal .1.11
Lucero, Xerio
for 102: house bd 11 A J Lucero, s
M Perca, e ditch, w lomas, house
25x70, 30 v land bd n P Baca, s M
Lucero, o Pecos river, w lomas.
Taxes 3.81), penalty 07', printing
3.7', total 85.20
Lucero y Homo, Juan
for 101-2- : Kit v land pot 20 bd n
Mesita, w river, n A J Haca, s
Jaramillo, .7) v land pot 4S bd e
Gutierrez, w .I Itolguina, n river,
s hills, one house in upper town
bd 11 J Castillo, s P Haca, e It
olguinl, w i.ucero. Taxes 10.12,
penalty 2.51, printing .Tie, total
813.00
I.ucero, Pedro
for 101-2- ; .HI yds land bd n mesa,
s river, e F (ionzalos, w C I.ucero,
15 aeres laud Atitonehico grant,
one house- - at upper town bd e
diteh, w road, 11 M I.ucero, s A
Homo. Taxes 5.85, 1.10,
printing 37', total I7.M
Morn, Jose Francisco
for 1801 to 7: .7) v land bd n hills,
s l iver, w Prioste, e hills Pecos
river, 200 v same boundaries.
Taxes 0.07, penalty 2.41, printing
37', total 812.13
Martinez, Jose Benito
for 1800 ; 20 v land bd 11 Pnertocito
Colorado, s river, w Fernando
Baca, e Fco Marline, two-roo-
house on above land, lot and mill
at Pe nuzco 1. izo bd 11 Fernando
Haca, s hill, 11 and e Fernando
Baca. Taxes 2.7S, pena'ty I10e,
printing 3.7', total 3.M2
Maes, Matins
for 101-2- : one house at upcrtown
bd e ditch, w road, n creek, m .1
Castillo. Taxes i. 72, penalty l.JH,
U inting Te, total Pi.Z't
a p
Í ii- - - !'i. I'i.
21.71
Sh!II . 1' II!.'-ri't-
for lk'i 2, .7i lah'l .1! Launi'a.
bd 11 iinojii, Mi'sita del Medio, e
K l.uecro. v, V Lopez, one house at
hiiji.ni.-ro- . Taxi s li), penalty
47', jii inting .Tie, total 2.tiO
Tenorio. Abran
for 102, l'XrxlOO v land bought
from M Lucero, January, 1H02.
Taxes lM.Sií, penalty 2.71, printing
.Tie, total 13.02
Trujillo, (iiiadalupe
for ls:i2, house at Lagunka, bd w
road, o ditch, s common land.Taxe
1.41. penalty 35c, printing 35c, total
2.1 1
Trujillo, I loman
for 1802, house at Finavetoso, bd
on all sides common lands. Taxes
1.10, penalty 20c, printing .Tic. total
1.8.1
Trujillo y Martinez, Jose Francisco
for 180.1: 100 v land Lis Torres bd
n river, s common rights, o It Men-
doza, v F Yalvorde, u house. Taxes
5.W, penalty 1.41. printing 35c,
total ?7.ti2
Trujillo, Florentino
for 1802: house bd 11 and v public
land, e A Salano, s L Trujillo.
Taxes 2.25, penalty 5(ic, printing
35c, total i.'i.lO
Trujillo. Cruz
for 1802: house at Finavetosa bd all
sides public land. Taxes l.os.
penalty 27c, printing 35c, total
1.70
Ulibarri, Victoriano
for 18(12: (0 v land bd 11 J Duran, s
M Saiz. o Focos river, vv river,
house and garden. Taxes 2 05,
penalty 73c, printing 35c, total
e 1.0.1
PRECÍÑCT NO
Aragón, líal'ael
for 101 to 5: 100 v land Los Torres
bd 11 road, s river, w L Montano, e
.1 Archuleta, land at Los Torros.
one house and impvts. Taxes 18.70,
penalty 4.00, printing ,15c, total
Í23.8.1
Anaya, Monico
for lH01-3-(t- o s; 200 v Inn 1 bd n
roail, s river, w L Montano, e J K
Archuleta, land Los Torres, one
house and impvts. Taxes lii.lo.
penalty 4.04. iirinting.Tic, total Í20.58
Arguello, Asencion
for ISO 2 to 4. a tract of land
known as the Terrenos do medio
bd 11 hill ami corito Colorado, s the
point of the Canada del medio and
land of J Savegil. e Mesita, n com-
mon rights consisting of 3u0 v from
n to s. ami same from e to w, one
house pet 3S. Taxes Ni. 10, penalty
4.04. printing 35c, total 20.5H
Angel. Fransisco
for 1802: loo v land bd 11 A Duran,
u A Sena, c rio (allinas, w mesa,
house same laud. Taxes .1.27, pen-
alty 8Íc, print ing3V, total 81. l.'i
Aguilar, t'laeido
fur '02 to t:i 8; 75 v land bd n ( ial-lin-
river, s main ditch, e J J Du-
ran, w J Sc ut, house same. land.
Taxes 10, (2, penalty 4.0(1, printing
37'. total 824. 87
Arguello. lVlagio
for 1802: 100 v land bd nFMonto,a.
s ( iallinas river, e L Lopez, w ,1
Lucero, 5o v land bd 11 hills, s river,
e L (ionzalos. w 11 Valverdo, house
same place. Taxes 5.41, ienalty
1..15, printing 37-- , total Í7.11
Apodaca, Jose Ma
fur 1803 to 'Oii. 200 v land at Los
Torres, bd n AD Hoival.sC Martinez
w river, e ditch, house on same
land. Taxes l.7o, penalty 1.07,
printing .'15c. total 823.72
Anaya, Mauricio
for 104. 200 v laud, house on name
land. Taxes 4.0o. penalty 1.15,
print ing .1.7;, tol al '.10
Arguillo. I'laoiilo
for ISO 1. 75 v land bd 11 Gallinas
river, s main ditch, e J .1 Duran, w
,1 Sena, a house thereon. Taxes
1.50, penalty .'Do, print ing Tie, tot al
2.31
Aguilar, Jose Pablo
for 1805 to lis, loo v land bd 11 and
8 ditch, w Jose I job.tt o,i. J nan Sena.
Taxes 23.31. penalty 5.K1, printing
35c, total 820.52
Apodaca, Franoiscpiila, "minor",
1S07-8- , .7) v land, pet .1, bd n Apo-
daca, h A Martin, e river, w hills,
house on same. Taxes 4.02,
penalty 1.15, printing Tie, total
ti.l2
Baca, lii iiito
for 101-2- ; 50 v land pet. 3S, on,,
house on same land. Taxed 3.00,
penalty 07c, printing .To, total
f.ll
Baca, Teodoro
for 1801; 112 v land pet .18 bd n Mó-
nita Colorado, 8 J Martinez, w Mon-
tano, e mesa, one house on same
land. Taxes 1.20. penalty 1.05,
printing 3.7-- , total 5.00
Baca, Andres
lor 1002; impvts on land Aguaje
del Salotre. Taxcn 1..K!, penalty
I. 00, printing 3.7-- , total 85.HO
Baca, Mamou
for 102:50 v land bd n river, s lo-
mas, c 'M Floros, w J J Duran,
house on sumo. Taxes 2.21, pen-
alty .7m printing Tie, total 83.1--
Duran, Aniceto
for '01, 225 v land bd 11 river. s J i,
w eonpuoil rights, e river,
house on same land. Tuxes 3.81,
0.7-- , printing 3.7-- , total
85.11
Duran, Juan Jose
for lsol-2- : .7) v land pot ,'1S bl 11
l iver, s hills, e ,J D Iom-z- . w 1'
Aguilar. V) v land pot 3 lid n river,
s hi!!-- , c il Haca, w J Sena, one
house and Impvts iet 3. Taxes
II. 25. penalty 21, printing .To,
total 11.11 '
Floren, Gregorio
fur 1802-7- ; w j U land bd 11 rio (Jul- -
ALAZAR c iíACA, PutUviwn.
ta' JPPLEMENT.
PHItINCT No. 37.
AHhlui'H l'lllllll
for 101-2- . a tract of lamí. t 37.
I! n Angostura, river, mena, w
livor, aliiiut 2iii y . 1.7) v land
lil ti mena, h riv-
er, w river. Taxes 7.53, penalty
1.88, printing 35e, total 80.70
Apodaca, Jose, Dario
for 191 to 'fia, 40 v lamí at ltgu-nita- ,
IkI m II Ortega, m Arroyo del
Tecolote, e suine w X Anoduoa. .7)
v land at Lugnnita, lid n .1 A Apo-
llara, s Arroya di'l Tecolote, w N
Apodaca, om- - house. Taxes 13.20,
t'italty 4.32, printing Tic, total
Apodaca, Nocidas
for 1892-1-- 200 v land at La La
gunita. bd n mesita, h and e crock
w 1) Apodaca, 100 v land b;l n
s creek, e M Ortega, w L Baca
30 v land, lid s M Apodaca, e creek,
w loma, a house. Taxes 17'0
penalty 4.4", printing total
822.71
Aragón, José de la Cruz
for 1802, 50 v land lid n Pecos river
s J Maes, w J Pena, house on sanie
land. Taxes 1.33, penalty .ti, print
ing a,")c, total $2.01
Arel latió, Kniterio
for ltHU: .) v lana na n ana s river,
e And w A Quiiitnnii, 20 acres tem-
poral land. Taxes 1.11, penalty
27e, printing Tic, total 81.7.1
Haca, Apolonio
for 1802, 14 v land, bd n and s eotn-tno- n
rights, e Tecolote creek, v
eomnion rights, house, same land.
Taxes l.aa, penalty 33c, printing
35c total 82.01
Baca, Seferina
for 181)2, .7) v land, bd n Lucero, s
L Lucero, e creek, w connnon
rights, 50 v lamí, bd n lomas, s Tec-
olote creek, e J Aguilar, house
samo land. Taxes .'5.27, penalty Kle,
printing 35o, total 81.43
Bustos, Anastacio
for 1802, 70 v land, bd n river, s
ditch, w M Montoya. e .1 M Quin-
tana, and a house. Taxes 3.7o,
penalty 93o, printing .'IV, total
85.0.1
Domínguez, Albino
for 1802. 100 v land bd n V Ulibar-ri- ,
s river, e C lastrada, w saine,
house, on same land. Taxes 3.4(1.
penalty 8iie. printing .Tic, total
81.07
lastrada, Clemente
for 1802, 17." v land , bd n A Do-
mínguez, s river, e and w X Saiz,
house and garden. Taxes 2.50,
penalty 57e, printing Tie, total
.1.22
Knsinias, Julio
for lH!ia; ,7) v land bd n J Cotízales.
8 1 Lucero, e Born al crock, w
connnon rights, .17 v bd n M Marti-
nez, h Tecolote crook, o J Gonzales,
w C Baca, one house. Taxes 5. SO,
penalty 1.45, prin'ing 1', total
87.(10
( onialos, Francisco
for 18,91-- 3 to '97, 75 v land b n A
Baca, s Vj Baca, e cominori rights,
w public road, 10 v land bd n M
Martinez, s F Lop;-z- , e L Herrera,
w.I Aguilar, .11 v land bd n little
mesa, s A Lucero, e L Apodaca, w
J Aguilar, 200 v land at i'uertocito,
bd e mesa, w river, n l'rioste, s T
I'rioste, house at Las Chupaderos.
Taxes IS. OS, penalty 4.57, printing
IV, total 23.00
!onzalcs, Julian
for 102 to 'Dl, 17 v land, bd n K
Baca, s ,1 Knsinias, e Canon Tres
Hermanos, w common land, lot bd
n K Baca, s common lands, e .1
(ionzalos, w conimon lands. Taxes
0.18, penalty 2.20, print ing .Tic, total
811.82
(ionzalos, Crosoticio
for 1HÍIS: 21 v land pet .14 bd n river,
8 V (ionzalos, e river, vv hills.
Taxes 1..11, penalty .12c, printing
Tic, total 81.08
Herrera, Luis
for 1802, 71 v land bd n creek, w
and m Tecolote creek, e coiiunoii
rights, house same place. Taxes
2.17, penalty .lie, printing ,'l.V,
total 1.00
Montano, Tomas
for 1805; house and lot pet .17. Tuxes
2.41, penalty liiic, printing IV, total
3,10
Manzanares, I anión
for 100; loo v farming land bd n
Pecos river, e ditch, s F Quintana,
w F.pitacio Quintana. Taxe 4.31.
penalty 1.0S, printing Tie, total
5.77
Manzanares, Agapita de M
for 1807-8- : 181 v land bd n and s
Lis Quintanas, w ditch, e river,
house and lot. Taxes 17.02, penalty
4.4S, printing .Tic, total 822.75
Ortega. Santiago
for 102, 100 v land at Pinaw-to-i- o.
bd n A Lucero, 8 and e J M Agui-- l
tr, w A Lucero, a house. Taxes
3.20. 82c, printing Tie
total 81.40
Ortega, Uufael
for 1802, 180 v land bd n mesa. c,
Tecolote creek, s A Lucero, w G
Trujillo, house same land. Taxes
5. 52, penalty 1.3s. printing 3V', total
87.25
l'adilla, Nalior
for ls;il to i)a, one house in F.l (or-rit-
Taxes 10.22. penalty 2.55.
printing 35e, total 813.12
llael, Klcuierlo
for 1S02, '20 v land bl n and s A
Quintana, e river, w G (iardiino,
house on same land. Taxes 2.02,
penalty 50V, printing 35c, total
Í2.87
Salaar, Jose Itafael
for 1802, I'esidonce honsu fit Chu-
paderos. Taxes l.Ts, penally He,
printing 35c, total 2. 07
for 104; house pet .') bd n si,
llosalio, w alley, e B B Borden.
Taxes 11.40, penalty 2.80, printing
Tie, total 811.117
Hael, Anastacio
for 1805; house and ranch at Chu-liani-
Spring.
.Taxes 18.15, pen-nlt- y
4.(11, printing .TV, total $23.41
Sisneros, Cruz
for 1S01-2- ; one house upper town
bd e P Herrera, w ( 'arpio, n county
house, m A Ortiz. Taxes 7.37, pen-
alty l Sl, printingTV, total 80..7!
Hael, Felix
for 1802; 1.7) v land bd n Celso
naca, w róeos river, a samo, e
common rights, 14 v more and
one house. Taxes 5.10, penalty
1.35, printing 37', total 87.10
Sisneros, Mclcton
for 1802; .7) v land bd n arroyo
del Oso, w ditch, s J Sena, t Pecos
river, house. Taxes 4.75,
penalty 1.18, printing TV, total
80.28
Sisneros, Jose I.
for 1802; 45 v land bd n J Sell a, w
litch, s F Garcia, e Pecos river, a
house. Taxes 3.1S, penalty 70c,
printing TV, total 11.32
Sandoval, Juan Cipriano
for 1802; 1.7) v bd n C Sandoval, s
H Had, e river, w common rights,
two-roo- house. Taxes 7.20, pen-all- y
1.82, printing T.c, total 80.40
Prioste, Jose
for 1802; .7) v land pot 30 bd n
ditch, s river, w J Mora, two-roo-
house. Taxes 4.4(1, penally 1 II,
printing 35e, total 85,02
mtrxiNCT in
Browne, ( ' v. Assignee
for 1H'.M. 120 v prairie land. Taxes
5.70, penalty 1.42, printing ,15o,
totul 87.(17
Jaramillo, Apolonario
for 1801-2- . 00 v land La Garita
bd n lull, s arroyo, e J II Salazar,
w Dius, 15 v laud La Garita.
Taxes 5.17, penalty 1.2!), printing
Tic, total 0.81
Jaramillo, Crecilio
for 1802. 40 yds land bd 11, s and
e A Salazar, w T Mares y Sena.
Taxes 3.30, penalty Mo, printing
f
.1.7', total 81.55
Lucero, Kusebio
for 101-2- . One house at San Jose.
Tuxes 4.10, penalty l.lo, printing
.Tie, total 85.S5
Márquez, Juana
for 102. ,7i v land bd 11 Santa
Hita, s C Jaramillo, o lomas, w
creek, a house same land. Taxes
2.30, penalty 50c, printing .TV,
total 83.3
Homero, Gerónimo
for 1802. 200 yU laud bd n mesa,
s Tres hermanos creek, e lime
stones, w creek, 05 v land bd n
Santa Fe road, s M Ortiz, e G San-
doval, W J Maes, house at Beriial.
Taxes 4.73, penalty LIS, pi inling
3.7-- , total 80.20
Homero, Pedro
for 1S02. Personal properly. Taxes
8.01, penalty 2.23, print ing 37 total
1 1.52
Homero, Victor
for 1802. 27) v laud bd 11 .1 Marti-
nez, s J D Jaramillo, e creek, w
rooks, house bd n It Gallegos, s
creek, e P Saiz, w V, I'.spinosa.
Taxes 2.02, penalty 07', printing
3.7', total 8.1.02
Sai., Pedro
for 1801-2- . loo y laud temporal
bd n J J Ortiz, one house in Berual.
Taxes 0.12, penalty I ..VI, printing
Ts', total 8S.00
Salazar, Saturnino
for 1S0I-2- . 100 v land bd 11 D
Martinez, s Victor Homero, e
creek, w hill, one house in llernal.
Taxes 2.20, penalty .71o, printing
.TV, total .1.17
PRIChCTNOrVl.
Apodaca, Antonio
for IsO.1, 200 v land, pi t 11, bd s A
Apodaca, e M ItiU ra, w ridge,
and one house. Taxes 7.47,
penalty I. SO, printing Tic, total
10.08
Burke, Mrs. M
for 103, loo acres at Liberty, sec.
.TU p 12 n r 30 e. Taxes 12.08,
3.17, printing .'tie, total
110.20
Flores, ( 'umlelai in
for 101-2- , 100 acres land at Llls
s ranch of Mcliroom, e I laca
ri Montoya grant, w same, house
and Impvts same laud. Taxes
Chavez, Matilde
for 1S02. 40 acres land impvts bd
n M Olivas, s A Padilla, w road.
Taxes ,1.70, penult y Oto, printing
37', total 85.05
Chavez, Santiago
for 1802, 7 acres land bd n Azun-cot- t,
s Sito llamii'es, w and e Jose
Griego. Taxes 2.59, penalty 01c,
printing 3,7, total
Campos, Alejo
for 1801. 130 yds land Puerto de
Luna bd u T Flores, s S Serano,
w Grezolachowki. Taxes 3.8S,
penalty 07c, printing Tie, totul
5.20
Carahajal, Mercedes
for 1801-2- . 120 acres him! and Im-
provements see 17, twp 7, r 22.
Taxes 1 1.07, M'iiulty ,1.00, printing
Tie, total $18 08
(rogo, Jose L
for 1801-2- . 91 v land west of Puerto
de Luna bd n X Gutierres, s J S
Caníbal, Taxes 7.83, penalty 1.1)5,
printing .Tic, total 810.13
Grogo, Juan F.
for lsol-2- . One house Puerto de
Luna. Tuxes 10. SS, penalty 2.72,
printing 37', total 13.95
Hinojos, Juan
for 1 802. Bouse Puerto de Luna.
.
Tuxes 4.00, penalty 1.24, printing
.' 5 ', tiital 80.5
Lucero, Jesus
for 102. 100 acres land nicsit Ara-
gón bd 11 D Lucero, s conimon
lands, e M Lucero, w J Sandoval,
one residence house. Taxes 12.17,
penalty 3.01, printing 35c, total
815.50
Muitiiiezde Sil vu, Anustuein
for 1S0I-2- . 13 acres land see 1, twp
0, r 22, house Xew Galislco. Taxes
12.71, penalty 3.1s, printing .17-- ,
total 810.27
Xioto, Marcos
for 102, 10O acres land sec, 0. twp
7, r 22, house at Puerto de Luna.
Taxes 0.3S, penalty 1.59, printing
.17', total 88.32
Olona, Manuel
for 1801-2- . 100 aeres and Impvts
raneh at 1'u u to de Luna see 8, twp
7, r 21. Taxes 2.1.02 penalty 5.!K),
printing 37', total 820.87
Poreu, Manuel
for 102. 25 v land bd 11 T Salas,
s P Pacheco, w govt land, oTAra-gon- ,
house suine land. Taxes
2..'!8. penalty 50o, printing 3.7',
total 83.32
Pacheco, Desiderio
for 1802. 25 v land bd n and s P
Paehoo, w govt land, e river,
house sainn land, Tuxes 5.92, pen-
alty LIS, printing .Tie, totul 87.75
Hael, Francisco
for IS02. house west side
of Puerto de Lunu. Taxes 4.72,
penult j 1.18, printing Tie, total
0.25
Sunche., ( 'cilio II
for 1S02. ' Log house at Puerto de
Luna. Tuxes 10.80, s'iialty 2.71,
printing .'tie, totul 113.92
Sunche, y Sedillo, Jose
for 101 2. .7) v land Puerto de
Luna bd n L Testu, s J Labndic, e
river, w M Chavez, one house sume
place. Tuxes 9.97, 2.11,
printing 3.7', total 12.70
Silva, Valentin
for lSOI-2- . One residence house
at Alamo Gordo. Tuxes 11.15,
penalty 4.78, printing 3.7", totul
8K'i.2s
Sunche., Jose B
for H0I-2- . one Ijouse Puerto de
Luna. Tuxes .1.72, Nnuliy 93o,
printing 37', total 85.00
Flibarrl, Tcolllo
for 1802. House neur Curri.o,
Tuxes i 17, (tenuity printing
.17-- , totul .".rsi
pEcrxrÑoT43
( 'ha ve, Jose Ma
for 1802-3- , loo v land bd u Gulli- -
( have., Felix
for 1802 to 5. 100 acres land Hito
Salado and a house. Taxes 23.44,
penalty 5.8ti. printing Tie, total
820.t!5
C'respin, Jomo Ignacio
for 1801-2- . 400 v land pot 41 bd 11
J Giron, it P Sandoval, c mesa, w
vacant land, house. Taxes 8.10,
penalty 2.02, printing 35e, total
810.47
Cochran, Mrs A 10
for 100 U) '98, 120 acies html, see
10, twp 1.1 11 r 17 e, vv i of no i and
w j of se i, 40 acres laud see 30 twp
13 u r 17 e, mv i of ne J. Tuxes
0.04, penalty l.tiil, printing Tie,
twtul Í8.05
Crespin, Donaciano
for 180.1, 200 v land bd e Isidro
Giron, w vacant land, n Lauriano
Flibarrl, s Juan Crespin, log
house on land. Taxes .1.18,
penalty 70c, printing 35c, total
1.32
Gabaldon, Manuel
for 1802. 270 v land bd n M Ho-
mero, s T Parió, e J Macs! us, wT
Pino. Taxes 2.08, penalty 07c,
printing 35e, total
Gonzalos, Jesus
for 102 to 5. 100 v land bd n L
Maestos, s M Trujillo, e M Venuv-ido- s,
w hills, house same land.
Tuxes 1.1.57, penalty .1.30, printing
35c, total 17.31
Horror, Juanita B
for 1800 to '08, ubout 10 acres land
in pot 5, bd 11 heirs of Francisco
Lopez, deceased, s Hosenwiild, e
Gallinas river, w Hotnorovllle, 82
acres land, pot 41, bd 11 (iiiadalupe
Hidalgo, s Cerro of Salitre, e Nic-
anor Ilerreru, w Lorenzo Lopez,
190 aeres of arid land. Taxi's
17.51, lionalty 4.37, printing
totul 822.23
Hern i a, Pablo M
for 1802. SO aeres lund pot 41, lot
and house ut Ojitos. Tuxes
4.15, penulty 1.03, printing 37', to-
tul 85.5.1
llcrrcru do Flibarrl. Juana
for 1803 to '05, 2.7) acres of land bd
11 J J Herrera, s public road, w N
Ilerreru, e common rights. Tuxes
11.10, penulty 2.17, printing ,17
total 8Ü.22
Jlrou, Manuel
for 1802. Km acres land und im
proveiiients lid n 1' Sandoval, s J
Mores, e A Garcia, w mesa. Tuxes
3,50, penalty 89c, printing ,'tV, to-
tal 1 1.80
.1 Iron, Sixt'i
for iStrj. 00 acres land und Impvts
bd n J J iron, s 11 Hoyvul.eF Bar-
reros, w M Jiron. Tuxes 4. Id, pen-
ulty 1.11, printing To, totul 85.92
Jiron, Facundo
for 1802. 21 acres land bd n und s
P ArchilK'que, e M Ilerreru, w J
Ortiz, house sume place. Taxes
2.25, penulty .7V, printing 37', to-
tal 83.10
Lucero, Jose M
for 189.1-5- , .10 acres lsnd bd n X
Salus, s A Morrison, c G I'liburrl,
w J Baca, a house on same lund.
Taxes 11.37, Hiialty 2.84, printing
37', total 814.71
Lucero y Girón, Antonio
for'93,100 acreslund, temporal, bdsF
Salas, n F Gonzalos, p ridge, w
mesa. Taxes 2..7I, (4e,
printing Tic, total 3.55
Montano y Herrera, 1 libio
for 1802 to 4. Kit) acre lund Los
Montunos, two-roo- housu sume
place. Tuxes 15.78, penalty ,191,
printing 3.V, total 820.07
Conlnucd to Pa lie 14.
.1Ai.'tl 111. i !W IMUiKUILNIt, p. n.. 0. I , t.
t.
I'll M l,
i; Ba-.t- . i. .an,. I'ax.
27.25. n i.M. I'l ;i,t .n:r 3"'
I , , ., . . a ' ' l.i"' . !,.! J I I .
,.,,) t. ,'.,k . Taui
p. n;i'! 2115, print in- total
x
n.'i.io
ail- H 1". Mi"
for IssT !tiHI. lots 1 1, 1'.. 10, 17,
blk 27, Mills, and Kihlberg addi-tiui- i,
H't 47, and lmpvt. Taxes
;;l.:!0, jicnulty 7.M, printing .'IV,
Total $30.5S ,
rnuiNci M). ri.
llii'ti i a Brothers
for lv-0- to '05. a Had of laud
.,! li. I jis Ve:.'as craiit, b 1 n
t.!al $!). H
(onales. Dioiii.io uud Wife
for 101: a tract of laud, 3.M acres
land at Ijis Conchas. houc and
Iiupvts. Taxes 37.no, penalty J.IO,
printing 35..1, Total íl1!.' Kihlberg. F O
Couales, w I. Lopez, e Old Santa
l'c trail, w limits of gran'., 2,000
acres. Taxes 220.70, penaltv .V5.10,
printing 3V, total $270.311
llenera, Nicanor
for 185-(i-0-0- 0 05 to '08, 30 acres
Carcia, Cregorio for 1803 to
'08. 208 lots. Mills A.
Kihlberg addition on Mountain
and Lopez .streets, lots 1 and 2, b
1, Mills & Chapman addition.
Taxes 72.02, pe íalty 18.23,printing
35c, total $01.50
for 18'.i2 to 0: 300 yds land bd n
mesa, s Callinas river, house on
same. Taxes 121.80. penalty 31.21,
printing 35c, total $1.50.42
Lopez, Human
tr,Kc . AK'.vi -- en
fr ivv-- :, I,.!, II an. I 1 l '.. M.Ü
Á liapman addition. Taxes.
3.12, 7v. printing 3V,totaI
f.25
Brewster, A K. agent
for ls'-0l- , onehoiist and kt at L V
Hot Springs, M & K's addition
10, w half of 15 lot blk 10 bd e a
aeant lot, unknown owner, w same,
on the north hill, 8 wagon road
and railroad track. Taxes 12.83,
penalty 3.20, printing 3V, total
$10.38
Bash John
for 1S01-2- : real and personal pro-
perty, no description. Taxes 5.52,
penalty 1.1H, printing 35c, total
$7.25
Brooks, LH
for 188-80-00-,- '!, lots 17 and 18, b
10, Mills & Kihlberg addition to
Hot Springs, lots 11 and 12, b 8,
Mills & Kihlberg addition to Hot
Springs. Taxes 4.50, penalty 1.14,
printing 35c, total $0.08
Cordova, Nicolas T
for 1802 to '01, lot 0, blk 27, Mills
& Kihlberg's addition. Taxes
5.27, penalty 1.31, printing 3V,
Martin, P J
V
1
for 1803 to '08. lot 7, b 2, Mills Si
Kihlberg add, lot 0 b 15, Hold's
add. Taxes 31.3, penalty 7.8',
lirinting 35c, total 830.57
Lantry, B & Son
for 101-- 0 to 8. A piece of land 1J
acres bd n Callinas river, s A T&
S F H H Co, vv road and lot of J
11 Ward. Taxes 10.00, penalty
10.24, printing 35c, total $51.55
Mills, Mrs M K
for 1801-- 200 v land on the old
race track 4i miles nw of Las Ve-
gas on the Hot , Springs H H,
bought of F Chapman bd s J Hay- -
, . t . , i t ... n :
.
Salazar & Baca, Publishers.
SUPPLEMENT.
Continued from Page 13.
Morrison, Cecilia O de
for 1807-- 8, ranch at Salitre, less
than 1X) acres, 1x1 n iin.l s J Lopez.
Taxes 2.7- -, penalty 8c, printing
3V, total $3.75
Martinez, Kuicrto
for 1891-- W v land pet 44 Hito
Salado, one house and lot Went
1am Vegas bd e Lobato st, w Cha-
con st, s 11 Ksquiliel. Taxes 4.07,
penalty 1.01, printing 3V, total
Í3.43
Maestos y (Jarcia, Juan
for 1802 to 4. .TO viand at Hito
' Salado bd n road, Albino, o road,
- w J M Gabaldon, 225 v land Los
Pino bd n and a mesa,e L Ornela,
w H Zamoia, house. Taxes
13.31, juMiully 3.33, printing 3V,
total $17.02
Maestos, Agustín
foJ 1812. M acres land bd n and s
mesas, e V Chavez, w K Sanchez,
house. and lot bd all sides by J
Maestos. Taxes 4.58, penalty 1.14,
printing 3V, total Hi. 01
Morrison, Arthur
for 1802 to 4. 70 acres, small ranch
at Salitore bd u J Lucero, s J Lo-pe- z,
w hills, e road. Taxes 8.1 Í,
penalty 2.0.'), printing .'IV, total
10.52
Montoya, y (allegos, Cubrid
for IVA one house, pet 41, and
lot 25 jards square. Taxes 0.04,
penalty 1.51, printing 3V, total
$7.00
Maestas, Mncedonio
for 1801, 1,000 v land, precinct II,
house oil same land. Taxes 2.70,
penalty 00c, printing .IV, total
8.X 80
Ortiz, Juan
for 10.1-0- 1 to '0. 250 v hind bd n
C Ortiz, V Callegos, w ridge, e L
Lope,. Taxes 12..52, penalty 313.
printing 3V. total if 10. 00
Pino, Tomas
for 102 to 4. 000 i' land bd in pet
41, lot and one-roo- house. Taxes
11.70, penalty 2.01, pi luting .'IV,
total 115.05
Homero, Deluvino
for 102. 'M v land III to Salado
bd M V Con.ales, 8 T Homero, e H
Martinez, w K Sanchez, one house.
Taxes 357, icnalty 80c, printing
3V, total $1.78
Homero y Pino, Francisco
for 1802 lo 4. 300 v land Hito Sa
lado, house on same. Tuxes 12.75,
penalty .'M8, printing .'IV, total
10.28
Homero, Kugenio, assignee of 11 Ho-
mero k Bros
fur 1805 to '08, 50 v land at Kl Sa-
litre, bd n Ha fuel Lujan, s (uda-lup- c
Had, w road, e mesita Taxes
.5.71, penally 1.12, printing IV,
total 47.48
Homero, Camelio
forP012. ooo v land pet II bil n
V Cotízales, w I" Sánchez, s A Ho-
mero e Chavez. Taxes 8.00, pen-
alty 2.21, printing IV, total, 11.5
Homero, Francisco
for Io2, 3 v laud b I n Salado
creek, h mesa, e K Pino, w lots,
lion-- e bd n creel:, s mesa, e sume
land, vv .1 Pino. Taxes H.03,
penullv 2.15, printing 'IV, total
$11.11'
Ilodt'igiu Z, Cosines
for 101-2- . house In pet II. Taxes
3.01, penalty 70e, pi luting 3V,
total $4.15
Hoy val. Portil lo
for lM2to '01, loo ucres laud at Kl
Venado, pet .V, house and lot
same place. Tuxes 17 10, penalty
4.20. printing Vi-, t tal 2.N
Sala-- s Marcos
for 1802, loOjds land bd u .1 Ortiz,
s .1 Lucero, e J Ma Lucero, w loma
hoilse at same place. Taxes 4.05,
isnalty l.oi, printing .'IV, total
5.41
Sanche, list, ban
for 101 to 4. Ml ucres, It Intel of
land
-
.
oct
,
41. 250 ,ids land pet 41,
house on same land. Taxes 1.17,
penaltv 4.51, printing DV, total
$.'3.oo
PRLCINCT No. 45
Alarid, I'.ncariii.eion
for 103 '01, 3m v land bd n Ham
ilton, w Teófilo, n Alarid, e end of
mesa. Taxes 17.10, penalty 4.37
printing .TV, lotal $22.21
Arugon de Alatid, Susana
for lo, 1.50 v laud In ct 45
house on aine land. Tuxes 5.01
isnaltv 1.47. Print ini: 3.V, total
$7.73
Apodaca. Trludad
for 180, .50 v land in precinct 15,
bd n plaa, i J Garcia, e river,
hill, houe on same land. Taxi
2.20. 57c, piloting Th
total $ 1.21
Apodaba, Nepotiuceiio
for 102-3-5- . 72 v land bd n J
Apodaca, L Apodaca, w l iver,
old ditch, .511 v more and two-roo-
houe. Taxes 18.10, m nultv 4. 02.
printing 3V. total $2340
Apodaca, Francisco
for 1802 U 4 h. WiHcft'H land at
rtl. giant and ImpvU. Taxi
1..V., snalty iXi, printing ll.'x
total $23.58
AlodU' U. Peddi l lo.
for 1802. .5) v and bd n II Dm an
h S Cutiern s, w main ditch, e HI
Oa'lillttS. house fi:w lurid. 'I'axes
.i3i. .o.
? ... (Si
lintv;a. Juki
for Pol-2- . 25 v land lía. .(.
Juan Pair, bd e Jaramillo. w Clí-
samelegos, n ditch, s river, hoii-- e
place. Taxes 3.01, piiial! v 7V".
printing 3V, total $1.11
Bust amante, Ha'ael
for ISO 10O v land pet 40 ! 1 e
J Sanchez, w J D H Minero, n dl h,
a river, one house. Taxes 11.7,
penalty 3.41, printing 3.5c, t.'al
$17.57
Baea, Fila.lellio
for 1802. 25 v land bd n ditch, s
river, e J Márquez, w Jose de H
(ionzales, 25 v land bd n U Padil-
la, s J Lucero, e diu-h- , w creek,
house and lot jiet 4ii, Taxes 20.38,
jienalty 5.00, printing 35c, total
$25. 2
Callegos, Leonor
for 18!l-2- . .':9 v land Bado do
Juan Pais bd e Barcia, w M
Casaus, n ditch, s river, one house
same laud. Taxes 2.00, enalty
07e, prining 35c, total $3.71
Gonzales, Jose del Hoyo
for 1801-- 2 . 50 v land Bado lie
Juan Pais bd e F Baca, wA Cor-
dova. 25 vds same place bd e self,
w J Márquez, one house bd e F
Baca, w J Marque.. Taxes 4.84,
penalty 1.21, printing 3.V, total
$0.40
Lopez, J Felipe
for 1801-- 37 v land Bado de Juan
Pais bd e Juan Padilla, w M Vijil,
n ditch, a river, one house Bado
de Juan Pais bd w T Homero, e M
Vijil. Taxes 3.75, penalty 03c,
printing 35c, total $5.03
Martinez, Kliseo
for 1802. 37 yds land bd n ditch, h
river, e F Homero, w .1 Duran,
In. use on same, 21 yds bd n J 1 Mi-r-
w summit of Montosa, h II
Mink, e road. T;íxcs 7.12, penalty
1.85, printing 35c, total $0.02
Martii ez, Manuel
for 102. i.i v land lid n inaiii
ditch, s Pecos river, e F Gallegos,
w T Homero, two-roo- house bd n
.
M Vijil, s J Padilla, e F Lope., w
road. Taxes 3.70, penalty 01c,
printing 3.5c, total $5.05
Mahlonado, Hainon
for 101-2- . 25 v land Bado do
Juan Pais bd e B Jaramillo, w
acequia, s river, n ditch, one house
and lot In liado de Juan Pals bd s
F, Sanchez, n public road. Taxes
2.!, penalty Tie, printing .TV, total
$3.!K)
Montuno, Francisco
for 1801-2- . r0 v land pet 40 bd e ('
Sandoval, w Homero, n ditch,
fiver, 00 v land pet 40 bd u H Jar- -
aiuillo, s .1 Sandoval, one house
pet 10 bd s F Homero, n public
road. Taxes 0.11, penally 1,5.'),
printing 35, total $.02
Olgnin, Jesus
for 101-2- . ue house pet 30 bd
J Jaramillo, w imblie road. Taxes
3.10, penalty 77c, printing 35c, total
$1.22
Padilla, .lose Albino
for 18 t'5 yds land Bado tie
Juan l'ais bd u P Sanche, s II
Jaramillo, e saine, vv grant, one
Iioiimc Bado de Jnnii Pais bd li
vacant laud, s I' road, e F Galle-
gos, vv vacant land. Tuxes 0.75,
penalty 1.08, printing 35c, total
7
Perca, Marcelino
for 101-2- . 50 v land Bado de Juan
Pals bd e .1 Lucero, w J Sanchez,
and lmnvls, 10 v laud Bado Oi
J nun Pais lid e M Marque,, vv P
Marque, one house Bado de Juan
Pals bd e J Lucero, w ,1 Sanchez,
ami impvts. Taxes 5.UI, penally
1.25, printing 35c, total $0.00
Padilla, Benigno y Zaron
for 1802. Ml vds land bd n A Pa-
dilla, h .1 11 Minlt, é main ditch, w
B Jaramillo, two-roo- house,
Taxes '.I'l, penaltv 1.15, printing
3V, total $7.10
Pedro, Sanche,
for 101, 75 v land Badodc Juan
Pais bd w M Sanchez, e C Sanchez,
n i itc i. s river, inn v lam Itaito
de Juan Pais bd n H Sanchez, s N
Con.ales, and Impvts, une liause
Hado de Juan Pais bd n A Kai l, e
C Sanchez. Taxes 7.77, penalty!
1.01, printing 35c. total $10.00
Had y Aramia, Amistada
for 101-2- . 50 v land Bado de Juan
Pais bd ti 1 Sanche., s same, vv M
Sanchez, one house Bado de Juan
Pais bd e P Sanchez, w and n va-
cant land, s ditch. Taxes 0.00,
penalty 1.52, printing 3V, total
$7.00
Homero, Facundo
for 101-2- . 75 viand Badodc Juan
Pais bd o F Montano, w K Marti-
nez, It ditch, s river, une house
Bailo de Juan Pais ImI vv K Marti-
nez, c F Montano, Taxes 0.10,
MUialty 1.51, printing 3V, total
$8.1 S
Sanche, Casiano
for 101-2- . .50 v Ian I Bado de Juan
l'ais i.ti w i' Miuclie. e . iiiuie- -
go, n ditch, s river, one house
Bado tie Juan Pais hd as Gallegos,
w P Sanche. Taxes 0.70, petiulty
2.11, pi intiug 3V, total $12.55
Sanche, Salaiuon
for 1802, tl acres land bd u H
Mahlonado, s.J D Calleaos, vv It
Jai'umillo, e diti'h, house ou samt
lamí, laxes i. lo, Nnaity i.ii,
"peii.tlng 3V, total 111.22
Valasque',, J usto
for 101 2. 37 v land Bado de.luan
Pais, bd e P INijuíIm I, w N ,lara- -
inillo, n d'O.eii, river, house on
(ame land. Taxes 3.43, penalty
KV, printing 3V, total $l.0;i
I'liharrl. Hilarlo
for 101 2. II yds land Bado de
Juan Pals bd H Sanche, n I
Sanchez, one house Badodc Juan
Pais IhI n and i Juan Marque.
Taxes 0.3.Í, penalty 1.50, pi inring
.TV, total 8.20
f.ip ISOCt-- S v land in precinct i
45. no description. Taxes 11.42.
penalty 2.85. tub. ting 3V, total
f 11.02
Duran, Francisco
for 102. 10 v land bd li V. Ala-ri-
s river, w K Alarid, adolie
house on same land. Taxes 3.70,
penalty 04c, printing .'IV, total
$5.05
Duran, Marcos
for 102. 100 v land bd n F Macu-
tos, e river, vv lomas, house on
Taxes 3.53, penalty 88e,
printing 1V, total $4.70
arda, Francisco
for 1801-- One house pet 45 and
50 v laud. Taxes 5.15, penalty
1.28, printing 3V, total $0.78
Callegos, Cregorio
f,,r IHÍll-- l. (í.'i v land net ) Il n
S ( Jutierrez, s P Aragón, w hills, e
Callinas river, one house pet 45.
Taxes 7.013, penalty 1.70, printing
3,5c, total $0.17
Curda y Atando O
for 1801 to 3. 70 v land Los Tro- -
jos bd n M Carda, h C Lucero, e
summit of mesa, w Calañas river,
one house, saim; land. Taxes 12.03,
ienalty 4.15 printing 35c, total
$17.1.'"
(Jarcia, de M Feleciana
for 18!)2. 100 v land bd n J M
Blca, n A Mndnias, w river, one-roo-
house. Taxes 5.48, penalty
1.37, printing 3V, total $7.20
Galez, Nabor
for 1802. Land Las Callinas bd n
A Sena.e Alarid, w common rights,
s hills. Taxes 15.30, penalty 3.84,
printing .'IV, total $10.55
Gallegos, Juan Jose
for 1802. .50 v land Montosa pet
45, house on same land. Taxas
4.08, penalty 1.17, printing 35c, to-
tal $0.20
Garcia, Atauacio
for 1804, 00 v land In precinct 45,
house on same laud. Taxcs0.20,
penalty 1.55, printing 3V, total
h.10
Hamilton, II J
for 18!i8, 450 v land, pet 10, Villa of
Aguilar, 75x100; 25 v land at same
place, 150 v land near the resi-
dence of the late Hoiuualdo Lu-
cero. Taxes 10.02, penalty 2.73,
printing 3V, total $1 UK)
Lucero, Antonio Ma
for 1803 to '00, 150 v land, precinct
45, house on same land. Taxes
18.20, penalty 4.57, printing 35c,
total $23.21
Lucero, llijinlo
for 1805-7-- 8, 138 viand bd li .1 do I)
Homero, h Kufael l,ucero, w .1 de
D Lucero, e Gallinas river, a
house, bd n H Lucero, s, e and w
. . ... .... ..
,. r u'fprairie, luxes peniiuy o.h
printing 3V, total $20..V)
Lucero, Juan de l)ios
for 1802, a piece of land at Mon-
toso, a pice of land and a house
In precinct 45. Taxes 5.05,
penalty 1.41, printing 3V, total
7.41
Lois', l(iinpula
for IN02, 02 v land bd n main
ditch, s river, v M Mart i tie., s F
Callegos, 00 v land bd n .1 Torres,
k road, w main ditch, e river,
house in pfecini't 45. Taxi's 5.30,
penalty 1.31, prinllng 35c, total
$7.0 5
Lucero, I afín I
for 1802 to 'Oil, 105 v land bd n II
Lucero, s K Lucero, e Kio Galli-
nas, w J Lucero, 23 v land bd n
Tomas Lucero, s river, e M Maes,
w B Crcspin, one house precinct
45, two-roo- house pet 10. Taxes
18.su, ienalty 1.70, printing 35c,
total $23.85
Madrll, .lose
for 1802, house and improvements
I d n Conchas creek, s e and w
The public domain. Taxes 7.17,
I canity 1.80, printing 115c, toml
Punas, Bacilio
for 101-2- , 1)5) v land bd n Alarid,
w river, e Tafoyu, mesita,
houxe at Callinas. Taxes 10..8,
penalty 2.01, printing 35c, total
$13.57
S ligado, Mariano
for 1802-5- , .500 v land bd u Julian,
s H Tafoju, e Julian, w river,
and a two-roo- house. Tax
21.85, penalty 0.21, printing 35c,
total $.11.41
Tafov a, Frundsco
for 102 to '00, 20) v Inn. I bd n A
Tafova, s and vv ionui.e Kio Galli-
nas. Taxes 21.55, penalty O.l.'t,
printing .'IV, total $31.03
T. ie rio, Jose Inez
for 102 to '00, UK) v land bd n A
Lucero, h II Lucero, e river, vv
main ditch. Taxes 23.07, penalty
5.01, printing .'U, total $20.03
Tofo a, Heduelndo
for 101-2- . loo v laud temporal
bd ti Si lga, h .1 P Tofo n, w river,
e hilW, one home (Hi same laud.
Taxes 3.77, penalty 01c, printing
11V, total $5.00
Vigil, Jose D
for 102-3- , 10 v land at Montoso,
house at same place. Taxes 0.35,
penalty 2.1', printing 3.V, total
$12.011
V igil, Santos
for 102, house in precinct 45,
bounded by vacant land. Taxes
2.3, penalty 50c, prln'lng .'IV,
total $.1.32
I'RICINCI No. 4G
A ration, Franc'sin .
for 101-2- . 7 s of laud, a piece
of laud at Bado de Juan Pais bd n
Sanche., .1 Sanchez., II nere
laid, a piece of laud at Bado de
Juan Pais bd n J Homero, s
one house oil same land.
Taxes 10.50, penalty 2.30, printing
3V, total $13.31
Baca, Vicente
for 101-2- . 37 v inn 1 Bado tie
.In an Puis bd e J S Duran, w
I'l ioste, li dit-'h- , river, one house
Budo lie Juan Pais and oik .'.oc
and lot amo pi act-- . Tttiui 4.10,
land, precinct II. bd n N Herrera,
s and vv J .1 Herrera, house and
improvements thereon. Taxes
212.23, penalty 53.05, printing 35c,
total $205. 03
Herrera, Juan J
fur 1804 to '08, 50".) acres land bd n
Sotcro Gonzales, s J II de Ulibar-ri- ,
c N Herrera, vv Two1 ote road,
200 aeren land bd n .1 II de Plibar-ri- ,
s M Trujillo, e Tecolote road,
w Cerro dei Salitre. Taxes 20.00,
penaltv 0.07, printing 35e, total
$33.71
PSilXINCT No 45.
Con.ales, Ignacio
for 1802 to 4. 100 v land pet 15,
house on same land. Taxes 28.0
penalty 7.10, printing 35c, total
$30.10
Hunek Henry
for 1802. Hunch at Auto Ortiz
grant being 3,215 ucres bd n mesa,
vv A Dold, s mesa, e Conchas; 10
acres pet 45, no description. Taxes
1311.70, penalty 1111.41, printing 35c,
total $107.58
Jaramillo, Toribio
for 1803 to "07, 250 v land bd n
river, s J Apodara, w river, e Apo-
daca, another piece of land in
the same precinct. Taxes 23.88,
penalty 5.07, printing 3V, total
$30.20
Lucero, Humaldo
for 101 to 4. 200 v land Kl Agui-
la bd n P Lucero, s If Hamilton, vv
ditch, o river, 75 v land temporal
pet 45, one house same land. Taxes
14.07, penalty 11.24, printing 35e,
total $50.50
Tafova, Alfonso
for 1802 to '95, 500 v land bd n P
liaros, h M Selgado, vv river, e
lomas, house in same pet. Taxes
00.110, penalty 17.32, printing 35c,
total $80.07
PRliClNCT No 4(5.
Gallegos, Tomas
for 1880-- 8 to '01. 10;) v land pet 40
bd n ditch, w Ma Martinez, s river,
e M Vijil, one house same land, a
tract of land Las Colonias pet 10,
Taxes 55.40, penalty 137, printing
35c, total $00.71
Gonzales, Juan
for 1801-- .50 v land pet 10 bd n J
Marque., s M Homero, e hill, 210 v
land in Antonehieo bd n J P San-
doval, s road, vv ditch, e road, 130
v land San Gerónimo bd n A Go-
mez, s F Hivera, e same, vv .1 Ri-
vera, one house at Antonehieo.
Taxes 20.10, penalty 7.20, printing
3V, total $30.83
Marque, Juan
fur P8 to '02. 75 v land Bado de
Juan Pais lid e L Casados, vv Baca
and impvts, 37 v land pet 40 bd o
road, w P Ksquibel and impvts,
175 v land liado de Juan Pais bd e
N I'libarri, w B Jaramillo, 5tHt v
land Bado deJuan Paisbd n river,
s common rights, one house on
.same land, one house. Taxes
103.2s, penalty 25.57, printing 35c,
total $130.20
IMÍ1XINCT NO. iT.
Bonwell, W J
for 18011 to '08, lots li and West
half uf 15, b 10 Mills .V Kihlberg
addition. Taxes 40.00, penalty
10.21, printing 35c, total $51.58
Booker, L L
for 102 to '08, lots 1 to I,
1, blk , Mills V Kihlberg
addition Hot Spring, lots 3, 4,7,
S, b 11, Mills Kihlberg addition
to Hot Springs. Taxes 53.80,
penalty 115.17, punting 35c, total
$07.71
Doll, Mary
for 1805 to 8. An undivided i
in lots 27, 28. 10, 13, 1 1, 7, 8.
11, 12. 15, 10, 10, 20, 23, 21, 27. 31,
112, 35, 30, 30, 40, 111, 4 ', 17, 4S, 51,52,
55, 50, 50, 00, 0 blks 1, 7, 0, 1: lots
1, 2,3, 8, 0. 10, II, 17, 18, 21 b 10:
lots 1, 2, 5, 0 b 14: lots I to 3, 7 to
10, 12. 13, M, 17, 20, 21.25, 20 b 17:
lots I to 1, 12 to 15, b 18 Mill- - &
Chapman add to Hot Springs.
Taxes 58.32, penalty 11.5, printing
IV, total $73.25
Flood, Isaac
(ir 105 to H. 3 frac of b 1. Mills
.v. Holds add to Hot Springs. Taxes
311.1, penalty 8.20, printing ;:5.',
total $11.82
Cordon, M G
for 1803 to '0, a tract of laud be-
tween la Placita de los Vigilts
and Hot Springs, about six miles
from L is Vegas, b, n road run-
ning on east side of Callinas riv-
er, w the said Hot Springs, s
ditch, e Carcia. vv diti'h: a certain
lot. or parcel of land situated be-U-
ii Hot Springs and Plaza de
los Vigiles and about six miles
from Las Vegas, bd n toad lead-
ing on east and north side of Gal-
linas 1 1 vet" to said Ih t Springs, e
by mill sit. of M G Cordon, n
lands of H Maes. 8 mill ditch, one
lot or parcel of I ind sit latcd In -
tvvivn L is i gilu-- t and Hot
Springs uUtnt six mil 's from Las
Vegas, bd n by r.ia l leading iilst
and north si le of Callinas river
to Hot Springs, e Ian I of ..'ose M
Sanche., s and w Calima river, it
be in.' lanOi through which was
the mill ditch uf M G Cordon
Taxes M.08, penalty 20.12. printing
."V-- , total $lo2.45
Bcnilrleks. F. A
for ls-!H- l 03 to '0. ( t ttcfeshil.il
running from Mora road west ui
half uiile ou vast of Mura road, a
for 18,i5 to '0. 200 v land bd n riv-
er, a uitch. w J J Duran, e Manuel
Flores. Taxes 20.31, penalty 7.32.
printing 3V, total :W.08
Ixp2., Jose Dolores
a tract of land oil
n river, w n ill. e river, s Juan
Had. Taxes 41.81. penalty 11.21,
.printing 35c, total $.50.40
Hi vera, Pablo
for 102 to 'DO, 300 v land bd n riv-
er, s lomas, c M Haras, house on
same land and a house at, Chaperi-to- .
Taxes 40.77, penalty 12.44,
printing 35c, total $02.50
Trujillo, Jose Francisco
for 1801 to 0: 80 v land Los Lojas
bd n hill, s river, e P Gonzales, w
J Martínez. SO v land Los Lojas
same as above, but temporal, one
house Los Lojas. Taxes 37.20,
penalty 0.30, printing 35e, total
$40.85
PRCCINCT No ÍJ0.
Pascual
for 1880 to '02: 100 v land pet 30 bd
n G Sisneros, w ditch, s road, e
Pecos river, one house and fence
on same land. I axes 1 i.i.u.1, pen-
altv 43.38, priiitinr 35c, total
$21120
Dane, Fernando
for 150 v land bd n
hills, vv same, s river, e B Marcus,
3 houses at Antonehieo. Taxes
102.01, penaltv 25.00, printing 3V,
total $128.05
Lucero, Mariano
for 1800 to 2: 00 yds hind pet 30 bd
e river, w hills, n M Lucero, s V
Lucero, 2'K) yds land pet 30 bd v
hills, vv river, n J Prioste, s M
Perea, temporal, ,50 yds laud Mon
tosa bd e river, vv hill, n A Ulcero
s F Maes, temporal, 80 v laud bd
n ditch, s creek, e J P Asruilar, vv
S Gonzales, one house upper An
touch ico bd e common rights, w
hill, s P Bac.i, n J B Olguni. Taxes
40.54, penalty 10,13, printing 35c,
tot al $51.02
PRECINCT NO. 40.
Dowler, C
for 1801-2- . 320 acres and impv ts
fanninir and rraiinr laud. Taxes
50.20. nenaltv 1I.S1, tu int inir 35c
total $73.12
PRECINCT NO. 41
Apodaca, Nicolas
for 180,'!, one house at Can m de
Vigil. Taxes 103.51, pi nalty25.8
printiii!.' 35.., total $120.77
Ballard, Ma Sellar
for 103, vv i of se and s i of svv
sec 10 tw p 12 r 30, 10O acres am
dwelling house.' Taxes 25.30,
penaltv 0.31, printing 35c, total
'$32.n,')
Dutchess ( 'attic t 'o,
for 101 to '03, 8IN) acres land - 100
acres in sic 2 tw p 10 r 20, lüOacres
In see 0 twp 10 r 27, 101 acres in
sec 21 twp 10 r 20, 100 acres in si c
12 twp 10 r 20, 100 acres in sec 10
twp 10 r 27. Taxes 2,031.2).
penalty ,508.55, lirinting 35c, total
$2,543.10
Dennis, K
for 101 to '03, 101 acres laud and
impvts, land near Monto a grout.
Taxes 2(K3, penalty 52.20, print-
ing 3V, total $2)11.3
Foil du Iic Cattle Co
for 1802-3- , 320 acres land and im-
provements, s of nw i vv i of lie
cc 3.25 twp 11 r 31. Taxes 1,705.37,
penalty 111.00, printing 3,5c, total
$2,2i0.sl
Caynor, James
for 1801 to '0.1, 400 acres land ami
improvements, s i nw i svv i se i
sees 3 and 25 tw p 11 r 30. Taxes
032.02, penalty 233, IK) printing 3V,
total $1.105 37
Goldsmith, Abe
for 101-2- , MO acres land, no final
proof of same. Taxes 101. 70.
lienaltv 1.00, printing 35c, total
$213.80
Johnson, J I'l
for 102, 100 acres land w of sw i
ne i se i of fe i sees 0 and 10 twp
12 n r 35 e and impvts. Taxes
20.01, penalty 7.41, printing 35c,
total $37.10
Spit., Joseph
for 11-2- , one house anil impvts
on government land. Taxes 33. 15,
lienaltv 8.30, pfinllng 35c, total
$42. If.
Prentice, Henry L
for. 1802-3- , 70,(KiO acres lid e mesa
Hc iondoand w ire fi nee, extend
ink' from said mesa across tin
Staked Plains, bd n wire fence
one-hal- f interest Tiffany Cattl
Co, one-hal- f interest uf Tiffany
house and impvts, pet 41. Taxes
0,853.(Hi, penalty 1,713.25, print ng
3V, to'al $; 1,500. 00
PRECINCT NO 42
Perca, Klias, I'M ate of
for 101, 40 yds land pit 12, one
house Nuevo Gjilistce, 100 teres
laud see 0, twp 7, r 2:', and In pvts.
Taxes 41.10, isnalty 10.20, printing
3V, total $51. Kl
Silva. Perca Matiana
(or 1802. HO acres latí I see's 1
and 0, tvp 7, r .1. Taxes 20.00,
penalty 0.07, pi luting .TV, total
Í33.71
PRECINCT NO 43
(arda y Gonzales, On gorio
fvr 1808, 300 v land, Kl 43, bU n
nolils, li aesus iviai Liuez, e Main-lia- s
river, vv hills, 1 undivided in-
terest land adjoining Mills & Kihl-
bergs add to Hot Springs, inter-
est in Mills & Holds add to Hot
Springs, excepting blks 4, 5, 10;
lots 22, 25, 20, 20, 30, 33, 31, 37, 38,
41, 42 b 2, 1, 5,0, 73, 74, 77, 78, 81,
82 b 3, 3, 1,7, Ml, 12, 15, 10, 10,20,
23 b 5, 2d, 21, 25, 28, 20, 32, 33 b 7,
5, 0, 0, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25,
20 b 0, 17, 48, 51, 52, 50 b 10, 5, 0, 0,
10 1. 13, 1, 2, 5, 0 b 14, 1, 2, 5, 0, 0,
10, 13, 14 b 20, 8,11, 12,15, 10, 10,
20 b 24, all of b 25, lots 45, 40, 40,
50, 53, 51, 57, 58, 01, 02, 05, 00, 00,
70, 73, 71, 77, 78, 81, 82, 85, 80, 80,
00, 03, 01 b 27, 1, 2, 5,0, 0, 10, 13,
15 to 17. 21, 22, 25, 20. 20, 3D, 33, 34
1) 2, 3, I, 7, 8, 11, 12,15,10, 10, 20,
23, 21,27. 2. 31, 32 b 20, 1, 2, 5, 0,
0, 10, 111. 11, 17, 18, 21, 22, 25, 2d, 20,
30, 113, 31, 37, 3. 41, 42, 45, 40 b 30,
Mills Kihlbergs aid to Hot
Springs. Taxes 05.0,", penally
23.08, printing 35c, total $120.28
O'Hourk, Michael
for 1880-- 1 ) to '08, lots 10 and It,
blk 5, Las Vegas Hot Springs Co
addition, with dwelling house and
impvts. Taxes 118.40. penalty
20.01, printing .TV, total $148.42
Preston, Geo B
for 1801 to '08, lots 10 to 21- - blk 1,
Mills it Chapman addition, Hot
Springs, and impvts. Taxes 55.05,
penalty 13.70, printing 35c, total
$00.10
Pulleh, Clarence
. for 1807-8- , lots 2, 3, 1 and 5, b 21,
undivided half, Mills & Kihl-
berg addition. Taxes 8.03, penalty
2.23, printing 55c, total $11.51
Vetidi'i'i John D V
for lv.)5 to 8. An undivided í in-
terest in the following lots at Las
Vegas Hot Springs, being the in-
terest of John and Henry Hold:
lots 1 to 4, 12 to 15 b 8, lots 27, 28"
b 1, lots 10, 13, II, lots 32, 55, 30
30, 40, 13, 41, 47, 48, 51, 52, .V., 50,
50, 0(1, 7, 8, II, 12, 15, 10, 10, 20 b
lots 23, 21, 27, 28. 31 b 0, lot 0 b 13,
lots 1 to 3, 8 to 10 b 10, lots 14, 17,
18, 21 b II. lots 1, 2, 5. 0 b 15, lots
1 toll, 7 toO, 13, 10, 17, 10, 20, 21,
21, 23 b 17, all Mills Chapman
1st add to Hot Springs: following
lots owned absolutely: lots 1 to 4 b
7, lots 15 to 10, 10,11, 17 to 21 b 2,
lots 11. 12 b , lots 31, 32, 37, 20, 80
hi, Mills - Kihlbergs add and
Mills A Chapmaus 1st add to Hot
Springs. Taxes K8.:i5, penalty
22.00, printing .Tie, total $110.00
Veiiavides, Victorio
for 102 to '08, liiti acres laud 1 1 n
J Martin, s A Kspinosa, e crestón,
vv springs. Taxes 37.03, penally
0.1, printing 35e, total 17.70
Wiclder, Kdward
for 1802. lots 7, 8, 11, 12. 15, 10, 10,
20. bll, Mills & Kihlberg addi-
tion, lots 0, 10, 13, ll,b 17, Mills.t
Kihlberg addition, lots 20. 27, 30,
31, 31, 35, 30. 40, b 27, Mills ,S:
Kihlberg addition. Taxes 4.8li,
penalty 1.21, printing 35, t;tal
$0.42
Wright, M O and wife
fi r 108, house and lot in Kihlberg
,V Mills addition to Hot Springs.
Taxes 1.17, penalty 1.04. printing
35c, total $5.50
Woodworth, Samuel
for 10. lot 2, b 5 Hot Spring add.
Taxes 3.23, penalty 80c printing
.TV. total $1.3
Wright v Moss
for 105 to '07, house ami lot In
Mills & Kihlberg addition t: Hot
Springs, held in name of Mrs. ()
Wi ight, wife. Taxes, 81.77. penalty
21.10, printing 3V, total $Ki.31
Wait , Moor j
for 180 to '80, 18011 To '08, lots 12
and 13, 1)27, Mills .V Kihlberg
the Park house, Las
Vegas Hot Springs. Taxes 170.00,
penalty 42.07, printing .TV, totul
$213.71
Young, Abraham
for 10-7-'!':- ! to 8. Lots 7, 8, i. ;o,
Mills ,V Kil.llierg aid. Taxis 72.03,
penalty l.0!l, printing .TV, total
$ 10.38
STRAY FACTS.
W hile curslnis bis daughter for mar-ryl- n
nsalnsttla vlhe a Texai man
fell dead.
Id IMS Great Britain mined 202,042,-00- 0
tons of coal. The United State
mined l?fi,:S2.0(;0
0( the world's annual yield of petro-
leum, 5,0u(),n(0,000 gi'Jona, the United
Statin produce one-hal- f.
Thi republic of Venezuela contains
D06,l.i9 fquaie mllog. It Is larger than
any rmintry In Kurope except Russia.
The wheat rrop of the world th'.a
year Is estimated at i,504,000.000 bush
els. Last year' was 2,748,000,000
total $0.03
Dan.lger, Mrs B
for 1807. frame house at Hot
Springs, bd n B & M store build
ing. Taxes 5.10, penalty 1.27,
printing '35c, total $0.72
DeValley, 7, A
for 1805 to 8. Lot 22, b 17, Mills
& Kihlberg add. Taxes 2.01, pen
alty 51c, printing 35c, total $2.00
Kngleman, John Baca,
for 1805 to 8. UK) v land bd n J M
Lucero, s M Maes, e bank, w creek
Taxes 17.20, penalty 4.32, printing
35, total $21.00
Kspinosa, Agapito
for 1801-2- , 100 v laud, tempo
ral, about one mile south of pet 47
one log house seme place. Taxes
4.27, penalty 1.00, printing 35e,
total $5.08
FriedHam, M J
for 1803 to '08, lots 3 and 4, b 8,
Mills & Kihlberg addition to Hot
Springs, lots 4t und 42, b 27, Mills
A- Kihlberg addition to Hot
Spring, lots 13 and 14, b 7, Mills
A Kihlberg addition to Hot
Springs. Taxes 20.10, penalty
5.11, printing 3.5,-- , total $25.02
Forsj the, B F
for 1803-- 5 to '08, lots 1 and 2 b 0,
Mills & Chapman addition. Taxes
7.12, penalty 1.78, printing 35c,
total $0.25
Hanson, J 1 1
for 1803, lots 5, 0 and 7, twp 17 r
11 e, 100 acres. Taxes 0.51,
penalty 2.37, printing 35c, total
$12.23
Koogler, J I I .: W G
for 1801 to 8. Lots 0, 12 to 15, 18,
10, b2, Mills ,; Cnapman 1st add
to Hot Springs, lots 10, 11, I) 17,
Mills ix Ci.apman 1st add to Hot
Springs, lots 20, 27, b 10, Mills it
Kihlbergs add to Hot Springs, lots
0, 10, 13. 11, b 0, Mills Chapman
add to Hot Springs. Taxes 17.80,
penaltv 1.05, printing 35c, total
$23.10
Koogler, John II
for 1801 to 8. Lots 01 to 03, 1) 0,
Mills A: Chapman add to Hot
Springs, Taxes 7.V2, penalty 1.03,
printing 3V, total $10 K)
Kennedy, Joseph
for 10.1-0-- lots 1, 2 and 3, b 2,
Martinez addition to Kast Las Ve
gas, lot 8 and 0, block 2, Mills .V
Kihlberg addition. Taxes 7.20,
penally 1.80, printing 3V, total
$0.35
Ledon.x, Felipe
for 101-2- , .50 v land, at Las Cal-
linas. bd olí Lucero, vv Desiderio
Homero, h Trujillo, e Tenjeque.
one house, pet 20, West Las Vegas
hd n Sabinia Ulibarrl, vv T Lucero
s li Casaus, e New Mexico avenue
Taxes 4.5,", penalty 1.13, printing
3V, total $0.03
Martínez, Juan
for 101. 100 acres land bd 8 V
anavii es. e crestón of niulille
canon, vv Ojito de Ochoa. Taxe
11.02. nene I v i,k', lirinting
total $1.12
Teltlebaniii, Adolph
for 102-3-- 5 to '0, lots 4, 5. b 10,
Mills , Kihlberg's addition, lots
4, 5, 0, b 17, Mills A Kihlberg's
addition, lots 2, 3, b 10, Mills &
Kihlberg's addition. Taxes 10.5s,
penalty 4.11, printing 3.5c, total
$21.07
Woodworth, John
for 103 to 7. Lot 2. b 5, Hot
Springs add. Taxes 18.50, penally
U2, printing 3V, total 23.47
AMOUNTS OUR $23.00.
PULCINCTNo 17.
Ai'inijo. Manuel
for l''3-,- ; l.x) v land pet .1. luí n
( ,'uintana, mesa, e river, w ditch,
a house, Taxes 70.41. penalty
17.00, printing HV, total $8.3ii
Lacero, Pablo
for 102-1-5- , 50 yds land, pet 37, b n
.1 I'.nsinias, 8 D Lucero, c common
fights, .50 v land, pet 31, bd n J F.
Callegos, s and e M Apodaca, vv
common laud, 10 v land bd n and 8
D Lucero, e and vv common lands.
Taxes 25.23, iK iialty (.30, printing
3V, total $31.8
Manzanares, ("reséñelo
for 10) I to li; dwelling house at
Cerrito. Taxes 25.01, jieiialty 0.4.
lirinting IV, total $12.77
Ma ianares, Luis M
fur 103 to l: 175 v laid bi n S
(unitiina, o river, vv uitch. alióme.
Taxes 10.07, penalty 11.51,
35e, total $5i,l)
PlUICINCTNoUS.
Daca, D X
for 101 to li t! t'0;om-t!iir- d inter- -
st bouse l.i West Las Vegas.
Ttixei 180.34. penalty 4V08, print-- (
ing. ÜV, tvtal 225.77
.1.11, is nalty 77c, pi hit ing- ri. , i t;il
W.0I
Aragón, Pedro y Curda
for 102 to 4. Jtri , (ld , n I'.
Calli zos, m Ap'sbti'a, etíallinas
river, w ,u a i ii dOeh, 82 v laud bd u
It ClHlli-gos- , K (iallegos, e Calli-rui- s
river, w main ditch. 1 land
Is! G GaUcgos. Txe 24.11, 'ti- -
nit v .(tí, j'r1tH"j; :í;m'i '"""i
Nil
small hou-- e. Taxi's 11.13, penaltyEL INDEPENDIENTE, Lee, Fort & SjiringerJara millo, Luisfor 1H-I- 200 v land bd n and.
mesa, e fence of J Montoya, w An-
gostura de los Leones, one house
in t 57. Taxes 4.41, jienalty 1.10,jirinting 35e, total $5.80
Garcia, Basilio
for 1892-- property.
Taxes 22.24. jienalty 5.50, printing
35c, total $33.15
Iy, James
for 1892, one house at Burnt and
improements on ranch. Taxes
Medina, Jose Ieon
for 1893 to '95, 40 fruit trees and
wire fence, two houses In pet 57,
Taxes 3.84, jHnalty 90c, printing
35o, total $5.15
Martinez, Leandro
for 1892 to '94, 40 teres land pot
57, house on same land. TtiM
10.91, penalty 2.73, printing 3m,
total $13.99
SA LAZAR & BACA, Publúhcrs.
SUPPLEMENT.
PRtCINCT No. 48
Armijo, Vicente
for 1H01-- luí) v land, temjioral, bd
s V Trujillo, n C Itacl, e and w
river, one house, jict 48, El Llano,
11 e J Augilar, w Mel Gonzales.
Taxes 6.82, )enalty 1.70, printing
IV, total $8.87
Armijo, Elíseo
for 1891-2- , one house 150xl50,ilaza
de Llano, bd w S Griego, n public
road. laxes J.91, penalty 9Te
printing 3V, total $5.23(únzales y Armijo, Manuel
for 1891-- 2, 80 v land, pet 39, bd n
J I' Garcia, s mesita de AntoBaca,
deceased, e river, w ditch, one
house Plaza del Llana, bd s public
road, n Vicente Trujillo. Taxes
1.51, penalty 1.12, printing 3V,
total $5.98
Gonzales, Juan
for 1892, 21)0 v land bd n J P San-
doval, e road, s and w road,
house on same land. Taxes 4.03,
penalty 1.1."), printing 35e, total
0.13
Márquez, Esteban
for 1892; 87 v land bd n road, e M
Gonzales, s river, w R Sanchez,
house on same land. Taxes 3.23,
penalty 8Uc, printing Tie, total
$4.38
Márquez, Jesus Ma
for 1892; J100 v land bd n main
ditch, s river, e S Márquez, w J A
Gonzales, three-roo- house bd n
road, s main ditch, e I Márquez,
vv j a uonzales. Taxes 4.41,
penalty 1.10, printing 35c, total
$.i.80
Mondragon, George
for 1891-2- , 50 v land bd n ditch, w
C Garcia, s hill which forms the
ancon, one house on same land.
Taxes (5.00, penalty 1.05, printing
35c, total $8.00
Paiz, Mauricio
for 1892 loo y land bd n P Sando-
val, e J Gonzales, s road,w A San-
doval, house and lot same land.
Taxes 3.17, penalty 79c, printing
35c, total $4.31
Homero, Juan
for 1891-2- ; 75 v land bd e Tomas
Gutierres.w J Jaramillo, n river, s
hill, 20 v land bd w T Romero, e
public land, n and g common
rights, 50 v land bd e T Romero,
w J Jaramillo, n same, s hills, one
house Plaza de Los Montoyas.
xaxes cm, penalty 4.14, printing
.i.ie, total $13.05
Rivas, Felix
for 1892; 75 v land bd n road, s I
Martinez, e ditch, w river, 100 v
laiiJ bd n J Aguilnr, s J P San-
doval, e ditch, w river. Taxes
18.G5, penalty 4.00, printing 35c,
total $23.00
Sanchez y Sed illo, Rafael
for 1892; 50 v land bd n road, sand
w F Chavez, e K Márquez, 82 yds
land bd e road, w lomas, 84 vards
land, bd n B (riego, s J Sanchez
tour-roo- house and a two-roo- m
house. Taxes 5.90, penalty 1.22.
printing 35e, total $7.47
PRECINCT NO. 49
Aragón, Francisco
for 1891-- 2.. v land at Los Estet--
itos, bd n heights, s arroyo, w M
Aragón, e H Barras, one house,
corral and fence. Taxes 0.97,
penalty 1.74, printing 35c, total
Í9.00
Aragón, Jose de la Cruz
tor 1891-2- , o.) v land, temporal,
pet 49, bd n public road, s arroyo,
e same, w same, one house and
lmpvts on same land. Taxes 3.87,
penalty 90c, printing 35e, total
$5.18
Baca, Ricardo
for 1891-- one house 10x30 at Los
Esteritos. Taxes 3.05, penalty 91c,
printing 35c, total $4.91
Baca Facundo
for 1MU-- 2. 75 v land at Los Esteri
tos bd n ditch, s creek, e V Baca,
.', print ing.iv. total Í18..'8Fuentes, Ramon
... .t ludl .1 in acres lanil and un
yi iiti iiK'iiis, one noiise on same
land. Taxes 9.45, penalty 2.30
printing Tw, total812.lt
Gallegos de Gallegos, Estcfanu
lor 111. 80 v land Los Alamos
bd n R Martinez, e D Gallegos,
arm w common rights, a tract of
land p. t 50 sec 12, twp 15, r 31, one
house on same. Taxes 13.30, jicii
alty 3.34, jirinting 35;, total $17.0."
Gallegos y Francisco, M
for l!t2. KX) acres land no title,
laxes ,i.4, jienalty 1.3( printing
; total ti.10
Gonzales, Julian
lor ínu. House in pet 50. Taxes
12.39.
,IH'nuhv-, 3 ÍK.) , iirlntln.
,..,uiuig, tn.-- ,
total tl,i.83
Lair, Frank
for 1892. 100 acres land s J, se ,
and s J, sw I, sec 20, twp 17 n, r 31
e. Taxes 4.08, penalty 1.17, print
ing .5.M!, total 60.20
Molina, Feleciano
for 1892. Residence house pet 50.
Taxes 4.12, jienulty 1.03,
.rinting
IV, total 85.50
Miranda, Albino
for 1892. Impvtson land pet 50.
Taxes 3.90, peialty 99c, jirinting
35c, total $5.40
Maestos, Jose
for 1892. Real estate and personal
property. Taxes 10.83, penalty
4.20, printing Tie, total 82U1H
Montoya. Domingo
i or i.-- ji,u acres land Canon
del Mosquero, house same land.
Taxes 8.87, penalty 2.2 1, printing
35e, total ill. 43
Muniz, Pedro
for 1891-2- . A piece of land Vega
do Romero, house on same land.
laxes 10..)2, nenaltv 2.(13. printing
35c, total 813.50
Martinez, Felix
fin- -
.... ISM i.... i.,..i-- . y,t. nouse on gov
land. Taxes 9.02, penalty 2.1."
printing 3.5c, total 811.82
Quintana, Juan Jose
for 1892. 100 acres land in iiet 50,f ., .,., Til. i '.
'.
penany i.m, printing
', total Í9.01
Vargas, Nejiomuceno
for 1892. K'io acres lnnd sec 34
twp 10, r 14, land pet 50, house on
same, laxes 14.01, penalty 3.51,
printing total 17.90
PRECINCT NO 51
Armijo, Jose Maria,
ior i.'i-j- , 40 acres land and im
provements at Las Dispensas, bd
n an,i,,i it .f 1. : . .
"' vi huís, s mountain, e
Henry, w Barker. Taxes 7.91
penalty j.iw. jirmling 35e,. total
$10.27
Aragón, Pascual
ior íwi-'j- , 4o v land at Las Dis- -
jiensas, bd n river, s creek, e T
Gonzales, w Aragón, one house on
same land. Taxes 15.37, penalty
3.81, jirinting 35c, total $19.50
Aragón, Gregorio
for 1891 to '94, 110 v land at Las
Dispensas, bd u common rights, e
M Salazar, w M Aragón, s Bordo
de Jams, and imjivts, K)0 v land
below Las Dispensas, one house
in Jirecinct51. Taxes 15.10, jienalty
3.85, jirinting 35c, total $19.00
Archuleta, Jesus
for 1891-2- , 500 v land at Las Dis-
pensas, bd n hill, w Canon of Ala-mito- s,
s Bordo de Jaritas, e Anto(arcia, one house on same land.
Taxes 12.58. jienalty 3.11, jirir.ting
i.', total fUi.Oi
Aragón, Jose E
iir iwi-,- : 400 v land at San Igna- -
cia lid s I rancisco Iloibal, n John
K, e J Ma Gallegos, w E Castro,
one house and lot at Emplazado de
San Ignacio, bd n Sajiello river, s
i anuí no, e river, w Garduño.
Taxes ll.Oi. jienalty 2.90, jirinting
35c, total $14.80
Archuleta. Manuel
ior iwj, loo y land at Las Dis- -
Jiensas, bdn and s hills, e G Ara-
gón, w II Gneke. Taxes 4.80,
jienalty 1.21, printing Tie, total
0.42
Bustos, Ramon A
for 1891 000 v land, pet 51, bd n
hill, w Anto (arcia, s Henry
Goeke, ( Bordo of Las Jaritas,
value of imjirovements. Tuxes
4.03, jienalty 1.00, printing 35c,total
$5.38
Bluke. II E
for 1890-7-, lot 1, b 5 ut San Pedro.
Taxes 17.(Ki, jienalty 4.41, jirinting
Tic, total $22.12
n:ns, e A Jaramillo, w D (ion
zales. Taxes 4.99, jienaltv 1.24
Iririting Tw, total $0.58
Medina, Pálií.i
1 Üill a I... W..r.ior to ,oo y land, jiasture
at Canada del Ojo del Venado
house and lot on same land. Taxe
J.! , jienalty U9, jirinting 35i
total $20.33
Maes, Jesus M
ior 1m;'-.- j .m y land bd n Rito
de los Chavez, s edge of hills, e J
Al .
ouiicgos, w r areia, tiouse at
San Ignacio. Taxes 5.81. jH'naltv
1.10, limiting 35e, total $7.0
Medina, Juan
for 1892. 400 v land lid n John K
s T Roival, v J A Aragón, w 1
Castro, house bd n river, s roa I. i
J Baca, w A Márquez. Tuxes 15.12,
Jienalty 3.78, printing 35e, total
$19.25
Márquez, Federico
for 1892, 200 v land bd n hill
s v i. ama, w h (Jarcia, e C Du
ran, laxes 8.09, jienalty 77c,
printing 35c, total $1.21
Márquez, Atanacio
for 1S92. 1.7) v laud bd n and s
loma, J A (arcia, w F Ortiz,
house and lot bd n river, s town, e
und w J Medina. Taxes 4.90,
Jienalty 1.21, jirinting 35c, total$0.58
Ortiz, Bias
for 1891-2- . One house and lot bd
n river, s Kmplasado, w G Lucero,
e
...
Medina, 2oO v land, tcnmoral, bd
T 4 1jk Aiiociaea, e Gonzalos, s hills,
n Rito délos Chavez. Taxes 10.42,
penalty 2.00, jirinting .Tic, total$13.37
Sanchez, Mariano
for 1894, T2 v land at Enve.badoi
"u n mesa, s river, e Sister Mar
garita, w J ('Pacheco, M) v land
ut Las Tusas, bd n river, s mesa, (
M l rioste, w I) Romero't00 v land
ut Las Tusas, bd n river, s mesa,
M I rioste, w F Montoya, 75 v land
at Las Tusas, bd n river, s mesa, e
8 Sena, w S Archibeque, 25 v land
ui i.as ignes, bd n Fresipiez, s
mesa, e crestón, w hills, house amiimprovements in jict 51. Taxes
11.57, jienalty 2.89, jirinting 35c,
total $11.81
Trujillo, Carpió
for 1891-2- . lOliv land. tem.oral,
bd w ToribioRoibal, e J M Galle-tro- s
n J.; liU)t s hm aml im
Jirovements. Taxes 4.03, jienalty
1.00, jirinting 35c, total $5.38
Vigil, Pedro
for 1891-- 27) v land lid n L Ar-
chuleta, s crestón, e Toribio Roi-
val, w rito, and imjivts. Taxas
22.08, jienalty 5.52, jirinting 35c,
total $27.95
Várela y Ortiz, Antonio
for 1898, 100 acres land at Sniello
river, bd n Panderies, s Rincón
"'orado, e V Salazar, w M,
Ground, house and lot at San I
nucio, on n j Maes, s J E Arti"ou
e I Várela, w Elf Tonorio. Taxi
4.20, jicnall.v 1.IK!, j.rintiti;; 35:
total $5.07
Weeks, Geoi-'- F
for 1897-8- , land at Sajiello. Taxe
' lx'iialty 4.35, jirinting ,Tk
lolul $22.13
PRECINCT No. 52
Baca y Lucero, Juan
for 1893 to 7. KX) v hmd bd u D
Baca, s Angostura, w mesa, R.
river house on same. Tuxes 11.11
Jienalty 2.79, jirinting 35c, total
$14.2
Baros, Valentin
ior in'.u to ti. 22., y land Alainosi- -
tasli.l n F Lobato, sand wLOIiyas
e river, ,7) v land bd w P Domin
gnez, s L Olivas, e river, w hills
v land on n ji Montoya, s A
Duran, e river, w hills. Taxi
19.08, jienalty 1.92, jirinting 3,7
total $21.95
Cordova, Nieolus T
ior iT.in. ii(,ti, i, 27, in ,et 17,
r
.
'....., ir...a...... ifcii imi, ixilillierg
& Mills add, impvts, a house on
govt land at Alamosa jict
laxes 20..5I, jienalty 5.07, irintlng
fcie, total $25.72
(on.ales, Manuel
i.. i 1 i mi t. mi us 1,'illd lid n
and s land of N Lovato, e river, w
mesa, house on same land. Taxi
10.27, jienalty ", jirinting 37'
total $13.19
Montoya, Miguel
....1 Dill
.11ior nm ui .1. Wl v land bd n L
Olivas, s B Bacu, e river, w mesa,
house on same land. Taxes 9.30,
jienalty 2.32, .rinting 37-- , total
$11.97
Mares, J mm
for 1892-3- . Land In pet 52 bd n M
Martin, s P Domínguez, e and w Baca,
mesa, house on same land. Tuxes
7.82, penalty 1.95, jirinting Tu
total $10.12
Martinez, Isaac Rafael
for 1891. 80 v land net Ixis
Alamositas 11 n arroyo, s C lla- - Baca
PRECINCT No. 53
Cordova, Agajiito
for 1891-2- , 75 v land at nada de
Juan Pais, bdn acequio, w H
Hink, a river, o J del Bayo Gon-
zales. Taxes 21.42, jienalty 5.35,
jirinting 35c, total $27.12
(arcia, Jacobo
for 1891, 300 v land, jn-- t G3, Ul a T
Roival, n F A Trujequez, w by a
lake, e crestón, 4o v land, jK-- t 03,
bd n Fo Padilla, s crestón, one
house on same. Taxes 9.02,
jieiialty 2.25, jirinting 3.V, total
$11.02
Nieto, Francisca Mrs
for 1891-- 90 v land at Las Galli-
nas, bd n summit of hill, s summit
of hill, e D Salaz, w II (arcia, one
house, jM-- t 35, bd n by jilaza, s riv
er, e i) sialaz, w Leandro Jara-
millo. Taxes 8.11, jienalty 2.03,
35e, total $10.49
Padilla, Apolonio
for 1891-2- , 100 yds land bd s sum-summ- it
of hill, n Guadahiw Mar-
tin, wl) Sandoval, e Sabino Pa-
dilla, one house. Taxes 5,81,
penalty 1.45, printing 35e, total"
$7.01
habiuo. Padilla
for 1891-- UK) yds land bd m sum-
mit of hill, e Nejiomnceno Padilla,
w Apolonio Padilla-- n Francisco A
Trujequez, 100 yds land bd s the
river, w Francisco Andres Truje-
quez. Taxes 10.18, jienalty 2.54,
printing 35e, total $13.07
Sena, Rey mundo
for 1891, 100 acres jaud section 4
iwp 4 n r 24 e. Taxes 10.17,
jH'iialty 4.04, jirinting .Tic, total
$20.7!
PRECINCT NO. 54
Armijo, Phitario
for 1897-8- , 100 acres land sec 15
twp lo n r 13 e and impvts there-
on. Taxes 8.32, jienalty 2.08,
limiting .iie, total $10.75
Bowleg, John
mi j.sím-i-- o, jiersonal property
laxes 17.97, penalty 4.49, jirinting
Lie, total $22.81
Encinias, Anastacio
for 1891-- 3 to '97, 100 acres govern
ment land with imjivts thereon
Taxes 22.81, jienalty 5.71, jirinting
h toiai tzs.uu(arcia, Suirano
for 1893-4-0-7-- 200 v land, jict 54.
bd n Abran Ortiz, s Cayetano Gar
cia, e and w hills, one house bd n
by school house, s common rights,
e by public road. Taxes 29.37,
jienalty 7.31, irinting 35c, total
$27.00
Patcheco, Julio
for 1S95, 72 v land at Sapello. bd n
ditch, s river, w Luisa Patcheco, e
Florencio Patcheco, 144 v land at
Sajiello, bd n ditch, s river, w Ma-
riano Sanchez, e above land, 4 v
land in jwt .Tí. Taxes 11.53,
licnalty 2.88, printing Tk-- , total
$11.70
PRÉCÍÑCT NoTbS.
Dorsey, Mary A Bacon
rir 1X98, lots Nos. 1 and 2, s i of
tie i of section 2 t wp 13 n r 24 e of
New Mexico meridian, imjirove-meiit- s
thereon. Taxes 0.82, jienalty
1.70, jirinting 3.7-- , total $8.87
Gonzales, Florentino
for 1892, 100 acres land at Corazón
bd n A Gonzales, s common rights,
e and w same, sec 25 twp 00. Taxes
12.02, jienalty 3.15, jirinting .'15c,
total $10.12
Jasjier, Anthony, estate of
for 1893 4, 100 acres land nw see
12 twji 13 n r 22 e. Taxes 18.03,
cnalty 4.51, printing Tic, total
$22.89
Kirk, Milton
for 1895, 157 90-K- acres land, n i
of ne i n i of nw i, sec 0 twp
n u r 21 e. Taxes 5.79,
penalty 1.45, jirinting 35c, total
$7.59
Lucero, Cruz
lor years 1897-8- , 0O acres land,
jict 5,5, section 9 twp 14 n r 20 e,
und improvements thereon. Taxes
8..V., jienalty 2.09, jirinting Tic,
total $10.80
PRECINCT NO 56
Armijo, Clrilia
for 1897. A tract of laud jn-- t .75 bd
n N Armijo, s F Martinez y (Jar
cia, e summit of Ennosa, w Lynch 'i
...i - - -nouse on SHIIIC. 1BXCS
Jienulty 1.30, jirinting IV, total
$7.29
Sera lin
for 1891-- 3 to 7. 200 v land js-- t .71
bd n hills, s L Baca, e C Wei-gunr- t,
w L Lojiez. Taxes 10.14,
jienalty 4.03. irlnting 35, total
$20.50
y Loiiez, Vicente
for 1892 to 5. 500 acres land m1 n
La Trucha, s R Gallegos, c I) pa- -
lilla, wS Romero. Taxes 50.97,
jienulty 12.71, jirinting .17-- , total
$01.00
'have, Jose M
for 1891 to 4. 120 acres land Agua
Zarca. Taxes 0.00, penalty 1.05,
printing .TV, total W.0O
sqnibel, Jos Ignacio
for 1891. A tract of land js-- t 71
bd n A Chavez, s A ('on Infla, e top
of crestón, w Lorenzo Iijiez. Taxes
11.01, penalty 2.70, jirinting Tie,
total $11.15
arda, Santos
for 1891. 418 v land js-- t .71 IhJ n
jnibllc roud. s Gerónimo, w V Vv
in da, s S Gonzales, e crestón, '.Vi
v land and impvts js-- t 50. Taxes
3.05, jienulty 91c, printing 3V,total
$1.91
for 1891. C40 acres land lieing sit
uutetf about hw from Las Vei'as
and known as the Camp ranch.
laxes 15.90, penalty 3.99, jirinting
Tic, total $20.30
Montoya, Donaciano
for 1892-3- . 320 acres land bd n B
Iaijicz, s M Rivera, e M A Jara-
millo, w J Várela. Taxes 9.84,
jienalty 2.28, printing Tic, total
$11.77
Márquez, Polonio
for 1891. 100 v land pet 50 Isl n
Nicolosa Blea, w Canoncito del
' . ,A .VI, a n H.... y.
..tuvu, b Auiuaiu uon.uies,
e Monte Largo, one house on same
land, one tract of land at Monte
Largo. Taies 3.37, penalty 84c,
printing Aw, total $4.50
Merival, Drego
ior in.i. . tract ol land jwt 50
Ojo del Mestcno bd n Gallinas
river, s Ojo del Phavete, w Ojo del
Peñasco. Taxes 2.30, jienalty 59c,
printing ,lw, total $3.30
Martinez, Felix y Torres
for 1897-- 8; 300 v land jict .7! bd u
(X-ili- Armijo, s L Torres, e and w
foot of the mesa, a house. Taxes
5.15, penalty 1.29, jirinting Tw, to-
tal $0.79
Padilla, Ramon
for 1893. ISO v land bd n J Cor.
ris, s W Williams, e crestón.
Taxes 9.09, jienalty 2.27, printing
35e, total $11.71
Romero, Sosteuo
for 1892-3- . IOC acres land pet .75.
Taxes 13.00, jienalty 3.40, jirinting
Tie, totul $17.35
Romero, Sok-r-
for 1892. 100 acres land Agua Za
rca, laxes 0.12, jieimltv 1.53,
jirinting Tic, total $8.(X)
Salas, Tomas, Estate of
ioriw.i-4- . aoo yds land bd ii and
s N Armijo, e hills, w Lym
ranch, house on same land. Taxe
2.88, jienulty 72c, printing Tk
total $3.95
Trujillo, Juan de Marta
for 1890. 220 yds land bd n Julian
Smith, s Carlos I'libarrl, e eres
ton, w San G ronimo road, house
and stable on same, one house and
lot in jict 04 bd n creek, s Tecolote
st. e Lorenzo Iojiez, w Jose Leon
Padilla. Taxes 3.21, penally 80c
jirinting Tie, total $1.30
Trujillo, Isidro
for 1890-8- . A tract of land Agua
Zarca bd n Mianor Armijo, s F
Martinez y Torres, e Encinosa, w
fence of Lynch, ranch house there
on. Taxes0.71, jienalty 1.08, print
ing Tic, total $8.74
Trujillo, Pedro A
for 1890 to 8. Land jict 5(1 Ixl i
Antonio Encinias, s JuIIhii Smith,
e foot of crestón, w Bordo, house
and imjivts thereon. Taxes 3.01,
jienalty 70c, jirinting Tie, total
$1.15
arela, Marios
for 1892 to 4. 100 acres land Canon
Alamo bd n A Urona, s A Jara-
millo, e D Montoya, w D Costinas.
Taxes 13.85, jienalty 3.40, jirinting
.fcw, total $17.00
Várela, Manuel
for 1890 ui 8. KX) acres land Cun-
ada Alamosa bd n F Crsua, s A
Jaramillo, e and w E Cortinas.
laxes 11.08, jienalty 2.77, irintlng
35c, total $11.20
Williams, W R
for. 1898. A tract of laiui jict .7! w
of Ijits Vegas known as the Rocky
ranch. Taxes 0.0!), ienalty 1.52,
jirinting Tie, total $7.90
PRHCINCT No T7.
Aragón, Nestor
for 1804 to '90, a log house at En-
cierro. Taxes 18.09, jienalty 4.52,
jirinting Tk-- , total $22.90
Aguilar, Rafael
for 1891 to '90, house at Ensinosn.
Taxes 10.01, penalty 2.50, printing
37-- , ttal $12.8(5
Aguilar, Jose
for 1892 to '91, 21 w v land jH-- t .57,
bd n and e mesa, s river. Taxes
7.80, jienalty 1.95. print linr Tie,
total $10.10
Baca, Cresenciano
for 1897-8- , 100 acres land t 57, n
é sw i sw L sw i sec 8 and se J
se i see 7 twp 7 n r Kl e. Tuxes
10.92, 2.73, printing 37
total $11.00
Barros, Juan
for 1893, 115 v land, js-- t 57, bd n C
Romero, s road, e river, house
on the same land. Tuxes 4.49,
jienalty 1.12, jirinting .'IV, total
$5.90 Maes,
Garcia, Jise Antonio
for 1895-0-, 0 acres land and imjivts
in s- 17 and twp 17, 280 v land bd
n mad, s Tcodoclo Morah-s- , w Las
Jaras, e rlver.house on sumo laud.
Taxes 10.91, penalty 4.23, jirinting Nieto,
.IV, total $21.49
Gonii'Z, Aniieeto
for 1891-5- , a tract of laud im-
jirovements, precinct 57. Taxes
11.35, 2.84, ju luting .T7-- ,
total $11.54
Garcia, Antonio
fir 1892 to '91, 280 yards land, js t
57, ll n road, T Morales, w hills,
e river, house on same land. Taxes
17.94, 4.48, printing Tic,
total $22.77
Hernandez y (arela, Jesus
for 1891-5- , house in js-- t 57, at .En-clern- i.
Taxes 7.13, jM'iialty 1.78,
jirinting .'IV, total $9.20 Day,
Herrera, Franclwro
for 1897-- 8, otie-foo- frame house.
Taxes 0.01, js nalty 1.(55, jirinting
Tie, total $8.01
Huntington, Frank
for 1891, loo acn-- s land cc 25 twp
IS n r 20 e and Imjivts. Taxes
3.15, jienalty 79e, jirinting 35c, total
$1.29
.Montoya de Medina, Maria Brígida
for 1H92-- 17) v In pct57,bl n JoseL
Medina, s I) Medina, e J do J Nun-tillane- s,
w mesa, one house in
same place. Taxes 17.98,
4.19, jirinting !1V, total $22.82
9.81, jienalty 2,47, jirinting 35e,
total $12.73
Law, Frank
for 1892-- 3, 100 acres land, s i se i
and s i svt J sec 20 twp 17 n r 31 e.
Taxes 13.75, penalty 3.43, jirinting
35c, total $17.53
Martinez, Jose Pablo
for 1891, jiersonal property. Taxes
8.59, jienalty 2.14, printing 35c,
total $11.08
IXoybal, Felijw
for 1893, e i se i e i ne i, sees 29
and 32, twp 10 r 31 100 acres.
Taxes 9.88, jienalty 2.47, jirinting
35c, total $12.70
Taylor, P H
for 1892, personal jirojirrty. Taxes
8.51, penalty 2.12, printing Tw.total
$10.98
Trojillo, Jns.i
for 1893, one house at Hevuelto.
Taxes 17.09, penalty 4.27, printing
Tie, total $21.71
Trujillo, Jose Ma
for 1893, one house at Revuelto.
Taxes 15.78, jienalty 3.91, printing
3V, total $20.07
Warren, J L
for 1892, pcinonal jirojierty. Taxes
22.01, jienalty 5.50, printing 3V,
total $27.80 .
PRtCINCT No. 60
Chacon, Manuel G
for 1893; jiersonal jirojiertv. Taxes
0.21, jienalty 1.55; printing 3V,
total $8.11
Chacon, Jose Gregorio
for 1893; jiersonal projierty. Taxes
7.13, jienalty 1.78, jirinting .Tic,
total $9,24
Garcia, Jose Dolores
for 1891 to 3; one house pet 00 on
govt land. Taxs 21.15, jienalty
5.2Í, jirinting IV, total $20.78
Gallegos, Jose Antonio
for 1892-3- ; Imjivts on govt land.
Taxes 13.58, jienalty 3.39, jirinting
.Tic, total $17.32
Lobato, Manuel
for 1892-3- ; imjivts on govt land.
Taxes 10.20, jienalty 2.55, jirinting
IV, total $13.10
Martinez, Ramon
for 1892-3- ; loo'acres and imjivts.
Taxes 17.7), jienalty 4.37, jirinting
IV, total $22.22
Molina, Feliclaao
for projwrty.Taxea
11.87, jienalty 2.90, jirinting 17',
total $15.18
Márquez, Nestor
ftir 1392; KX) ucres laud sees 12 and
13, twp 14, r 30 e, and Imjivts, .7) v
land Antonehleo bd n ditch, s
river, e N Martin, w J D Romero.
Taxes 12.52, penalty 3.03, jirinting
IV, total $15.90
Miranda, Jose Dolores
for 1891 to 3; KX) ucres land und
imjivts Canuda de los Chitos, seo
12, twp 11, r .7), house on sumo
luud. Taxes 10.02, jienulty 4.75,
jirinting Tie, total 21.12
Martin, Manuel S
for 1891 co 3; one residence house
Jict 00. Taxes Ki.32, iena!ty 4.08,
printing 37-- , totul $2).75
Martinez, Jose F
for 1803; reul estate and personal
jirojierty, one house jict (10. Taxes
14.07, jienalty 3.00, jirinting Tie,
total 18.08
Mareis, Nestor
for 1893, KM) ucres lund i ict 00.
Taxes21.02, jienulty 5.40, jirinting
Is-- , totul $27.37
Trujillo, Antonio
for 1893; 80 acres lund pet (X), house
on sumo. Taxes 4.J9, jienalty 1.12,
printing 17', totul 5.90
Vljil, Presentación G
for 1893; jiersonul projierty. Taxes
11.51, jienulty 2.87. jirinting 3.7:,
total $14.7.1
Vljil, Luciano
for 1893; ono house js-- t (X). Taxes
8.58, jienalty 2.14, jirinting Tic,
total $11.07
Vljil, Procidiano
for 1893; jiersonal jirojierty. Taxes
10.29, jsmalty 2.57, jirinting 17-- ,
totul $13.21
Vljil, Prvidiano
for 1892: jiersonal projierty. Taxes
6.81. penalty 1.40, printing 35c, to-
tul 7.05
Vella, Presenta! Ion I) L
for 1892; jiersonul jirojierty. Taxes
0.21, js'iiully 1.7!, jirinting 3V,
total $8.15
PRtCINCT No. 61
Armijo, Sisto
for 1894 to 0; jiersonal iiii)ieity.
Taxi's 8.28, jienulty 2.07, jirinting
3V, tolul $10.70
Aragón y Chavez, Leandro
for 1895; 200 v lund 11 n Tesloslo
Trujillo, s Juan J Meto, e Gallinas
river, w road. Tuxes 7.07, jienalty
1.91, jirinting 17', totul 9.93
Apolonio, ('irdovii
for 1892; tract if land alsint .'KiO
aeri-- s more ir less, house,
139 t land Ul n J Martinez, s J
Lucero, e (1 Mart Inez, w A Marti-llne- z.
Taxes 4.78, jienalty 1.19,
jirinting Tie, total $0.32
Armijo, JoseC
fur 1893; house and lot 40x40 js t (1.
Taxes 4.51, s'nalty 1.13, jirinting
17 total $(.02
Gonzales, Jesimita
for 1894-7-- 8; .7) v land Emjilozado
hd n Sajs llo river, ' s hill, e Ma
Igna do linea, w V Martinez, 130 ?
land bd n SuM'llo river, s J Sando-
val, e Luhj Martinez, w A Martinez.
Tuxi-- s 10.4(1, jienalty 4.11, jirinting
IV, total 21.02
Gonzales, Josa
for 1891-2- ; lot jwt 01 Emjilozado bd
n (' Gonzales, s road, w st, e Mi l
Martinez. Taxes 4.72, Hnuty 1.18,
jirinting Tie, total 0.25
Conlnucd to Pac 10.
Martinez, Jose Maria
for 1891 to '93, 7 acre of Und
and house on same. Taxei 12.80,
jienalty 3.22, jirinting 35c, total
$10.10
Maestas, Eugenio
for 1891 to '94, 75 v land, pet 37,
bd n river, s E Coca, house on
same land. Taxes 10.49, penalty
jirinting Tw, total 13.40
Montoya, Maria Donaciano
for 1893, 2íX viand, pet 6?, bd
river, w acequia, house on sam
land. Taxes 12.20, penalty 3.00,
printing Tk-- , total $15.67
Olivas, Maria Dolores
for 1894-- 5, house and lot Pet 57.
Taxes 10.40, jienalty 2.G0, printing
', toiai f ij.,i
Romero, Jose de la Cruz
. for 1891, ino yds land, pet 57, at
SnhinoHo, one house on same Und.
Taxes 15.32, jienalty 3.83, printing
35c, total $19.50
Santillanes, Jose de J
for 1891 to "95, house at Encimna.
Taxes 23.41, jienalty 5.85, printing
35c, total $29.01
PRKCINCT No 58.
Aragón, Marcos
for 1893 to 7; 100 acres land bd n
Craven's ranch, s G Romo, w Rin
cón de la Tublozon. Taxes 10.50,
penalty 2.04, printing 37 total
$13.55
Barbero, Abel
for 1892-3- ; 400 v land jx-- t 58, house
on same land. Tales 13.98, pen-ult- y
3.49, printing 3V,total 117.82
Chavez, Jose Ma
for 1892 to 5; 300 t land Los Tuer-
tos bd s mesa, n rker, w dam. e H
Mudril, house on iame land. Taxes
23.21, penalty 5.81, printing 35c,
total $29.10
Chavez, Vicente
for 1891-2- ; land Bt Ojito de Shery
bd n fence, s Puerteclto, e crestón,
w R R track, impvts onsamoland.
Taxes 3.58. penalty 89c, printing
IV, total $1.82
Gutierrez, Caunto
for 1891-2- ; 100 v land Rincón le li
Tablazón lxl n C Sena, s P Gutier-
rez, e urroyo, w summit of crestón,
aim impvts. Taxes 2.27, penal?
7ic, jirinting Tw, total $3.18
Gonzales, Francisco
for 1891-2- ; a tract of land bd n
road tif Las Valles, s , e C Mar-
tinez, w E Maes, land Rincón de la
Tlilo?on. Taxes 5.04, penalty
1.41, printing 3V, total $7.40
Lobato, Miguel
for 1891-2- ; 300 v land pet 58 h4 n J
J Nieto, s road of San Agustín, e
summit of mesa, w public road and
impvts. Taxi 8.0(5, jienalty 2.10,
jirinting .Tie, total $11.27
LojM'z, J L
for 1898; a tract of land Puertecito
und imjivts thereon. Taxe 1(5.38,
jK'iiully 4.09, printing 35c, total
$20.82
Medí ano, Jose Miguel
for 1892; KX) acres land b.l n T(riego, s Canoncito, e road, w J
Montoya, house on same land.
Tuxes 15.11, jienalty 3.77, printing
37-- , total $19.23
Marino, Dolores
for 1892; 2.W v land IkI n G Sena, s
F Gutierrez, e road, w summit of
crestón, lot and house pet 3 bd n C
Mares, w alley, s ditch, e L Lopez.
Tuxes 5.90, jienalty 1.47, printing
3V, total 7.72
Montoya, Agtistin
for 1893; 000 v land pet 8. Taies
5.28, jienalty 1.32, printing 3V,
total $0.95
Montoya, Jose I)
for 1891-2- ; 175 v land Tablozon bd
n J Gutierrez, w crestón, a Aragón
and imivts. Taxes 4.12, penalty
1.03, jirinting 37', total 3.50
Montoya, Agtistin
for 1891-2- ; 000 v land temjioral pet
5S and imjivts. Taxes 10.54, pen
alty 2.03, jirinting 3V, total 11152
Martinez y Baca, Juan
for 1891-2- ; One house js-- t 58 Tablo-
zon bd n Gerónimo, w summit of
crestón, s C Sena, e C Kena, and
lin.vts. Tuxes 4.05, jienalty 1.10,
jirinting Tie, total 0.10
Edwyen
for 1891 to 5; 15 acres land bd n A
Montoya, s canon, e Gonzales
ranch, w ridge of crestón. Taxes
22.90, js nalty 5.72, printing IV,
total $28.97
J ii u ii Jose
for 1893; 1,000 v land bd n ElConon
de la Tablozon, Canon do Jara
millo, e river, w road. Taxes 12.39.
jienulty 3.09, jirinting 33c, total
15.83
PKIXINCT No. 50.
Barnes, II W
for 1882, personal proieHy. Taxes
10.11, js nalty; 2.00, printing 3.V,
total $13.30
Cavlness, John
for 1892, projierty. Taxes
1113. 3.53, jirinting 35c,
total $18.01
J N
for 1892, real estate and Impvts.
Taxes 11.15, jieiialty 2.H3, printing
37, I. .tul 14.53
Elklns, W N
for 1893, KX) acres of land nit
descrils'il. Taxes 17.81, fienolty
4.15, jirinting 17-- , total 22.01
(arela, Publo
for 189,1, jroMrty. Taies
21.52, penalty 0.13, printing IV,
total 31.00
Gnrcia, Luciana
for 1891, one house In precinct 59,
government land, Tales 10.58,
pe ;nlty 4.14, printing IV, U- - il
21.07
w Anto Romero, impvts, 200 v
land at La Junta, ct 10, bd n riv-
er, s hills, w Canoncito, o J Baca,
one house at Los Esteritos. Taxes
8.07, .penalty 2.01, printing 35c,
total $10.43
Lopez, Bonifacio
for 1891-- 2, 300 v land at La Cueva,
pet 49, one ranch above La Cueva,
one house at La Cueva. Taxes
7.03, jienalty 1.90, printing 35c,
Gallegos, Juan
total $9.88
Martinez, Juan de Dios
for 1891-2- , 133 v land, jict 51, 11 e
J Buen, w I) Romero, s Bordo of
La Jarita, n Bordo de la Canuda,
and improvements. Tuxes 3.71,
jienalty 03c, jirinting Tie, total
$5.02
Garcia, Pedro
for 1891-- 20 v land at Los Esteri-tas- ,
bdn ditch, s creek, w B Par-
ras, e M Gutierrez, one house,
at Las Esteritez. Taxes 3.11, jienal-
ty 78c, printing 35e, total $1.27
Parras, Felijx?
for 1891-- 25 v land at Los Esteri- -
i tan, bd n common rights, s same, w
R Baca, e T Aragón, one house
on the name land. Taxes 4.25,
penalty 1.00, jirinting 35c, total
$5.00
Punas, Romualdo
for 1891-2- , 30 v laud at Los Esteri-
tos, bd n by Bordo, w J Rivera, e
for 1891, 01 v land at Ijis Dis-- E
js'iisas. bd ell Goeke, w Garcia,
s Bordo ol Tinajas, n Bordo of
Canada, one house at Disjiensas.
Taxes 2.80, jienalty 72c, jirinting
Tic, total $3.90
allegos, Jose Ma
. for 1892, 1.50 v land, bd n Rito de
los Chavez, s hills, e M Roival, w
road, loo v land bd n hills, s road
e T Medina, w P Fresquez. Taxes
5.91, jienalty 1.48,jirinting 3.V, total
$7.77
ble, e mesa, w river, two houses In
pet 52. Tuxes 18.25, jienalty 4. .71,
jirinting Tc, total $23.10
Montovu, Jose
for 1891. 100 acres land L s Ala-
mositas lid n foot of mesa, s river,
w river, e hills, one house on same
land. Tuxes 1.88, jienalty 1.22,
Jirinting Tic, total $0.15
Martinez, Manuel Antonio
for 1891. isii y land iet 52 bd n
river, s mesa, e mesa, w the jioint
of mesa, one house on sume hind.
Taxes 4.82, jienalty 1.20, jirinting
Tic, total $(.37
Muniz, Jesus M
for 1893 to 5. House iet 52. Taxes
10. 00, jienalty Í.15, jirinting .Tic,
total $21.10
Cruz Aragón, one house and one
corral. Taxes 5.08, penalty 1.42,
printing 3V, total $7.45
L'liburri, Jose
for 1891-- 2, .7 r land at 1.a Cuerva,
ix t 49, bd n hill, s Pecos river, w
Va I'Eharrl, o Bonifacio Lopez,
one house on same land. Taxes
3.51, jvennlty 88e, jirinting 35e, total$1"
PRtCIXCT NÓ. 50
Archuleta. Teodoro
i for 1891-- One house on govt
r- - land. Taxe 5.51, jsnalty 1.37,
)t inting .'15c, total $7.23
Biea, Jose Rodrigo
for 1891-2- . 100 acres laud pasture,
Garcia, Pablo
for 1892, .7X1 v land bd n Canada
Harris, s F Várela, e C Roival,
house 13x20. Taxes 3.11, jienulty
77c, jirinting Tie, total $1.2--(arela, Fermín
for 180H, 1,01X1 v land at Las s,
bd ii common rights, s
Ramon Archuleta, e II Goeke, w
cerro, fence and Improvements on
same. Taxes 7.77, penalty 1.91,
jirinting 35c, total $10.00
John, Henry
for 1892-3- . MO acres land at head
of Sajsllo river. Tuxes 18.22,
ieiiu!ty 1.55, jirinting Tc, total
$23.10
Tufoys, J nan
for 1897. l(Xi v land f. ncei
houses at Alauioso. Taxe
jienulty 2.38, jirinting 3.7-- ,
, t wo
9.52,
total LojS'Z, Albino$12.25
Trujillo, Miguel
for 1891. 100 acres land El Aman
de Los Leones bd n i ivtr, s foot of
for 1892..T. 100 acn-- s land IkI n II
., s V Jaramillo, e A Ursua.
Taxi s 4.H5, js.nal'.y 1.21, printing
3V, total $0.41
30.74, penulty 7.08, printing 35c
total 38.77EL INDEPENDIENTE,
Gonzales, 8 A Sandoval, e Daily,
vvJGonzalus. Taxes 305.40, pcn--
alty 70.37, print ing Xic, total 382.21
Montoya, José
for 102 to 7: 775 yds land bd n and
s Sapello river, e Ilarrold, w II
Montoya, 21 )0 yds land Chuperito,
150 yds I.OS Gallinas, 250 yds Puer-tecit- o
bl n II Montoya, s D Ho-
mero, e hill, w hill, 8 ucres land
Mosquero bl n, s, e und vv vacant
land, interest in Las Vegas grant,
100 v lund Los Alamos bd n loma, 8
river, e road, vv II Montoya, 130
yds bd n Sapello river, s main
ditch, e Ilarrold, w T Crespin, 100
yds nd n main ditch, s canon A.ul,
e road, w II Montoya. Taxes 504.04,
penalty 120.1(5, printing 31c, total
031.1.1
IK'nalty 9V, printing .5e, total
5.2
Salazar, Loteta
for 101-2- , part of lot 7 b 50 Kilil-berg- 's
plat 1808, 23 feet front
by 175 feet deep. Taxes 1.08,
penalty 49c, printing .35c total
2.82
Soger, Alfred H
for 1801, personal property. Taxes
2.00, penalty 74e, printing :55c, total
1.08
Saramaca, Miguel
for 1801, one piece of land in P &
M add, adjoining the piece of land
appertaining to Francisco. Taxes
1.50, penalty 37e, printing 3.1c, total
2.22
Smith, Ira
for 1802 to 8; lot 4, b 77, Kihlberg
plat. Tuxes 23.78, penalty 5.04,
printing 35c, total $30.07
Vaur, J A
for 1805, lund ut Sun Ignacio with
a house thereon. Taxes 41.71,
penalty 10.42, printing 31c, total
52.48
PRECINCT NO. 52.
Urea, Valentin
for 1801 to 3. 125 v land pet 52 bd
n F Lovato, vv L Olivas, e river,
50 v land bd n T Domínguez, s L
Olivas, w river, 100 v land bd n M
Montoya, s A Duran, e and w
mesa, house on same land. Taxes
32.04, penalty 8.01, printing .Tie,
total 40.40
Cordova, AnusTacio
for 1802 to 8. 100 v lund Empla-
zado pet 01 bd n and s hills, e.Iose
A Sandoval, vv M Ilarrold, house
and impvts at Alamosa pet 52 on
govt laud. Tuxes 42.47, penalty
10.C2, printing 3.1c, total $53.44
Cordova, Anastaclo & Son
for 1803-5-- Personal proiKTty.
Taxes 112.04, penalty 28.01, print-
ing 31c, total 140.40
Lopez y Montano, Jose
for 1802 to 5. 100 v land Colora-
do river, house in pet 52. Taxes
25.88, penalty 0.47,, printing 31c,
total 32.70
Montano, Juan Jose
for 1801 to 4. 215 v land bd n land
of P Montoya, a hill of Piedra
Lumbre, w mesa, e mesa, house on
same land. Tuxes 34.21, penalty
8.55, printing 31c, total 13.11
provements. Taxes 3.2, penalty
82c, printing 3.V, total 4.45
Gonzales, Jose
for 1891-- one cabin and lot pet
04, bd n S Barela, w D Crespin, s
J Salazar, e an alley. Taxes
2.70, penalty (9c,printing 3.V, total
I.3.83
Gonzales, Futrieio
for 18i)l, 300 yds land and ie
house at Manuelita, one cabii. at
Manuelitas, 100 v land at Manuvl-ita- s,
100 acres of land, a tract of
land see 8 t wp 16, r 24. Taxes
24..'t.'l, enaUy 6.2.5, printing 35e,
total W1..11
Garcia, Guadalupe
for 1805-6-- lots 1 to 5, b 50, Kihl-ber- g
plat, house in pet fil bd n L
Gold, 8 I) Wells, e and w st. Taxes
II. 55, penalty 3.03, printing 35c,
total 18.53
Garcia, Cecilio
for 1807-- 300 ucres land., pet 5S,
bd n L Lopex, bC llobledo, e road,
w crestón, house pet 04, bd n Mon-sime- r,
e L Lopez, vv street, house
pet 5, bd n K Martinez, s nud w
streets, house pet 5, bd n Sobedra
8 Montano. Taxes 18.(57, penalty
4,06, printing 35c, total t'23,08
Garcia, Germuu
for 1807-8- , house and lot, pet 04,
bd n E Martinez, s street, e alley,
w public street. Taxes 3.02,
penalty 00c, printing .35c, total
4.87
Hernandez, J M
for 1808, lo(, i b 4, 45x 204 feet,
part of lot 3 li 4, 71x201 feet, Hire's
survey. Tuxim penalty :58e,
printing .'lie, tolal 2.25.
Jucoiisou, Isaac
for 1800--7 ;50 v land Kl Tecolote
bd n A Archuleta, s S llernul, e
Jose Vuldez, w I, (únzales. Tuxes
10.45, penalty 4.80, printing 35c,
total f2 1. 0(
Kooghler, J H
for 1800; lot 5 to 0, llumon Uli-- .
buri l udd in pet 04. Taxes 1..V,
ienalty 30c, printing 31c, totul
2.32
Lujan, Subino
for 1801-1-- 0 to 8; house and lot pet
Kcquiccl, Nicolas
for l!2-3- , ltX) s land, bd n V
LVquibel, a I Aragón, wT Mon-
toya, o V Esquibel, house on same.
Taxes 16.00, penalty 4.15, printing
35e, total Í21.10
Gomez, Jomj L
for 1301 to '03. 100 a( ros land bd n
road, s ridge, e L Jaramillo, w D
Aragón, one houso on same laud.
Taxes 10.47, penalty 2.01, printing
35c, total 13.43
Gutierrez, Juan Jote
for 1802, 100 acres land In San
Miguel grant and impvts. Taxes
0.25, penalty l,ófi, printing 3c,total
Í3.1C
Girón, .Toso I)
for 1802 to '1)1. 840 v land at the
mesa, bd n F Ortiz, a A Castella-
no, e A Padilla, w J Gutierrez.
Taxes 21.01, penalty 1.40, priuting
35c, total e27.30
Jaramillo, Jose de La Luz
for 100-8- , ltK) acres land at San
Pablo, bd u LulsiU D Gomez, e V
Martinez, s G Martinez, w J Jara-
millo, 30 v land same place, bd n
public road, e and 8 I) Martinez, e
Luisita I) Gomez, hotiHe at San
Pablo. Taxes 0,40, penalty 1.00,
printing: 35c total f..T3
Jaramillo, Tomas
for 1S.'1 1 '07, a piece of land, pet
ti.'l, bd n trail of Jas Muías, w S
Garcia, 8 mesa, e .Feo Armijo, 110
v land, bd n S Archuleta, w Fco
Jaramillo, s mesa, e Antonio Ar-
mijo, 300 v land, pet (3, over the
mesa, one ümall house on same.
Taxes 12.01, penalty 3.23, printing
35c, total ílfi.52
Martinez, Gregorio
for 11)3-4- , 10O acres land, bd n J
Jaramillo, u 1) Coca, o ridge, w
fool of mountains, Taxes 8,33,
penalty 2.0H, piloting 35c, total
10.70
Olguin, Porfilio
for 1S01 to 't)l, 1(50 acres land, pet
03, bd i) P Santillanes. s I lord o do
la Cni'hillii.w mountain, e P Flores,
one house on same land. Taxes
1.121, penalty 3.31, printing 35e,
total 1I.!)
Pi-m- Jose Ma uud wife
for 1H01, 8H0 v land, pet 03, bd n.
common rights, w Mame, s same, e
II liivera, one house on sume land,
100 v hind, precinct 03. Tuxes
8.0, penalty 201, printing 35c,
total Í10.40
Sanchez, Jesus
for 1111, KM) v land, pet 03, bd n
common ulght, 8 G Chavez, e com-
mon rights, w I) Coca and P San-
tillanes, one Hinall house pet (3.
Tuxes 0.H8. penalty 1.72, printing
31c, total Í8.D5
Varíela, Ma C
foi; 18113-4- , 100 acre land at I'll J Uto
Salado, 'anon del Pino Unci, pet
03, house on same land. Tuxes
14.81, penalty 3.70, printing 35c,
total ÍIH.80
PIUCINCT NO. 64.
A bey l In, Pilar
for l!'l-dto8- . Personal property.
Taxes 4. Ml, 1.25, printing
;;5e, total Í0. 12
A nn i jo, M iguel
for 102, lot 18 b K 3, lot and
house Kire'H plat. Taxes 11. 18,jn si lt.v 2.70, printing 35c, total
ill .32
Ariiel.i, Paula
for 1H02-0- . lots 8 and 0 block 00,
Kilillierg's plat 180S. Toxes 10.21.
penalty 2.51, printing 3.1c, total
13.11
Alderels, Uoxarlo
for 1H!2, lot 3 b 07, Kih I berg "h
plat, 1st 58. Tuxes 2.53, penalty O'lc,
printing .'15c, totul t3.51
Armijo. Tomas
for 1801, one house and lot pet 21,
bd n Luz Chavez, w arroyo, s
street, e J M Armijo, Tuxes 00c,
penalty 15c, printing rile, total
1.10
llrovu), Jom
for H05-0- . Personal property.
Taxes 5.18, penalty 1.37, printing
35e, total 7.20
Haca y Cureia, Felipe
forlSi.S, house and lot pet 5 l,d u
and s public street, e New Mexico
avenue, vv alley, honro uud lot pet
01, bd n P Sena, s F Lucero, e F
M ililonado.vv Chavez street. Taxes
12.3!'., penalty 3.00, printing 3.V,
Martinez, Telesforo
for 1801 to 4; 50 v land pet 01 bd n
Sapello river, 8 hills, e J M Galle-
gos, w M Martinez, lot) v lund pet
01 bd n Sapello river, s Ap Cor-dov- u,
e J Lucero, w Anto Martinez.
Taxes 37.08, penalty 0.40, printing
35c, total 47.82
Sandovul, Juan
for 1801 to 8; 100 acres land El Mi-
lagro, C J Bernalillo. Taxes 30.43,
penalty 0.10, printing 31c, total
45.88
Sena, Joso Dolote-- i
for 1801 to 7; 100 acres land bd n
S Lopez, 8 common rights, w J
Martin, e common rights. Taxes
30,57, penalty 0.14, printing Xc,
total 46.00
Sandoval, Isidro
for 1801-- 3 to 8; 100 acres land at
Milagro. Taxes 107.80, penalty
41.95, printing 35c, total 210.10
Sandoval, Luisa de Martinez
for 1802 to 5-- 500 v land bd n lo-
mas, s common rights, n J A San-
doval, e D Gallegos, 100 v land bd
n river, s lomas, w Ilarrold, 500 v
land Sanguijuela grant. Taxes
938.84, penalty 234.71, printing 31c,
total 1,172.00
Sunñovul, Jose Atanacio
for 1802 to 5-- 8; 450 v land bd n and
s himas, e L S de Martinez, vv A
Cordova, 400 v land Sanguijuela
bd e (iallegos, w Pines, 400 v land
Mesteno bd n H (iallegos, s E Ho-
mero, e Eugenio, w V Lopez, lot
and house Los Alamos, house und
lot Mesteno, lumber house pet 20
between Church and Bernalillo sts,
house pet 20, house in Hot
Springs. Tuxes 401.(51, penalty
122.90, printing 35c, total 014.80
PRECINCT No. 62
Gonzales, Deluvino
for 1801 to '97, 400 v land La Mun-g- u,
bd n G Vigil, s A Flores, e
crestón, w G Ortiz, 100 v land pet
58, Homeroville, bd n Ortiz, sand
e mesa, vv mesa, KM) v land, pet 32,
El Pueblo, bd n mesita, 8 and o
same, w arroyo, und impvts. Taxes
40.(i(i, penulty 12.41, printing 3V,
totul 02.42
Henrique., Antonio
for 1S02 to '04, 900 v land bd n 15
Jaramillo, w crestón. Tuxes 3:5.7-1- ,
penalty 0.18, printing 35c, total
10.28
Madrid, Ma Dolores
for 191 to '0i, 150 v land, pet 02,
bd n J J Herrera, s Gonzales, e
arroyo, w hill, and impvts. Taxes'
27.07, penulty (5 70, printing 35c,
total .U1S
Maestas, Octaviano
for 1801 to '97, 500 v land at La
Mungu, bd n 1) Maestas, s Anto
Garcia, e Jaramillo, w mesita. 300
v land pet 32, El Pueblo, and
impvts. Taxes .13,25, penalty 13.31,
printing .'lie, total (6.91
Montano, Made Gonzales
for 1802 to '07, tit HI acres land und
impvts. in pet 5(5, bd n, J Ma Ho-
mero, s hill, e H Montoya, w creek.
Tuxes 51.01, penalty 12.90, printing
3V, total (54.86
Trujillo, Macedonio
for 1801 to '08, 400 v land bd n X
Herrera, s M Maestas, e O Maestas,
w creek, and .improvements. Taxes
54.93, penalty 13.73, printing 31c,
total 00.01
Gallegos, Jose Francisco
for 1805 to '08, 4 acres land ut
Canon Iargo bd n Quinto Herre-
ra, 8 dam, e river.vvla niesu. Tuxes
X.4(5, penalty 8.80, printing .'lie,
total 14.07
Santillanes, Jose de J
for 1801 to '0(1, a tract of land with
impvts on Mora river. . Taxes
31.12, penalty 7.73, printing 35c,
total 30.20
Santistevan, Juan
for 1808, personal property. Taxes
' 100.80, penalty 25.20, printing 35c,
total 120.35
PRECINCT No. 58
Browne, L P
for 18'ij; Omv) acres laud Homero-vill- e
roud two miles s of Las Vegas
bd n hill, e Homeroville rond and
right of way of N M & S P It H
Co, s Homeroville ranch, vv Lopez.
Taxes 31.01, penalty 7.70, printing
35c, total 830.15
Lopez, Lorenzo
for 1803 to 7; one tract of land pet
58, boundaries and number of acres
unknown, one tract of land iet 56
Azua Zarca. Taxes 75.17, pen-
ulty 18.20, printing Xe, total 03.81
Maes, Caimito
for 1801 to 0; a tract of land pet ."8
bd n I Lopez, s A Montoya, eroad,
w summit of hill, one house and
lot pet 5 Las Vegas bd n C Mares,
w alley, s ditch, e L Lopez. Taxes
20.51, penalty 0.02, printing 35c,
total 33.48
Montoya, Susana
for 1803 to 5; 000 v land bd n C
Maes, e J J Nieto, w hills. Taxes
20.17, penalty 7.20, printing 35c,
total 30.81
PRECINCT No. 59
Day, George M
for 1801 to '03, 100 acres land and
impvts, J sec twp 10 n r 30 e. Taxes
55.12, penalty 13.78, printing 35c,
total 00.25
Day Bros & Co
1(50 acres land and improvements,
i see twp 10 n r 30 c. Taxes 110.82,
penulty 3.1.20, printing 35c, total
170.42
Esquibel, Longiuo
for 1803, one house in precinct 50.
Taxes 30.32, penalty 0.8.5, printing
3.1c, total 40.50
Lackey, W S
for 1803, 320 ucres of land, ?ee-tio- n
24, twp li r 31 e. Taxes 102.00,
penalty 25.07, printing 35c, total
128.71
Matt, Joseph
for 101-2,32- 0 ucres land and impvts
see 10 twp 18 n r 21 e. Taxes
151.01, penalty 112.00, printing 35c,
total 504.80
Sanchez, Juan
for 1803, wi sec 31 twp 10 r 33,
100 acres of land. Tuxes 37.75,
penalty 0.43, printing 3.1c, total
17.53
PRECINCT No. 60
Armijo, Manuel
for 10.5: 150 v land pet, 37, house
on sume laud, one house Hebuttto.
Taxes .10. 17, penalty 12.01, printing
31c, tolal 03.43
Brooks, Wulter II
for 1802-3- ; house on ranch, corral
und stable. Taxes 25.82, penalty
0.45, printing .'lie, total 32.02
Burgas, lose
for 1801 to 3; IK) acres land pet CO,
sec 13, (wp 14, r 30, one house on
same land. Tuxes 20.54, penalty
0.03, printing 35c, total 3.1.52
(iallegos, Enniterio
forlSOlto.'t; 100 ucres land und
inipvts pet 00, Hincón Colorado,
100 acres land and impvts pet 00,
Ojo del Medio, a tract of land pet
7, Los Alamos and house pet 00,
Genova. Taxes 1,015.20, penalty
253.N0, printing 35c, total 1,200.31
Miranda, Albino
for 1801 to 3; 100 acres land pet 60,
house on same land sec 11, twp 15
Taxes 25.02, penalty 0.25, printing
35c, total 31.02
Martinez, .1 Pablo
for 103; personal properly. Taxes
31.00, penalty 7.77, printing .Th-- ,
total 30.21
Sisneros, Francisco A
for 1803; 100 v land pet 30, 100 ucres
hind pet (id. Taxes 36.05, penulty
0.16, printing 35e, total 10.10
Welsh, Fred A
for 1801 to 3; house und fence pet
00. Tuxes 7.1.48, penalty 18.02,
printing 31e, total 01.45
PRECINCT No. 61
Arugou. Santiago
for 1002 to 8; 175 v land bd u uud s
Sapello rivsr, e V Martinez, w M
Martinez. 30 v land IhI n lomas, a
house. Taxes 133.50, penalty 33.14,
printing 35c, totul 107.05
Berna!, Juan A
for 1801; tract of land bd n road,
F Martinez, c Pecos canon, w cres-
tón, 2,030 ucres in Sanguijuela
grunt, residense house Sanguijuela.
Taxes 28.13, penulty 7.03, printing
35e, total 31.51
Gonzales, le Martinez JuaniU
for 101-2- ; 100 v land pet 7 bd n und
s common rights, e Ma Gonzales dc
BucH, w A (iallegos, and impvts, a
(Miction of land Ios Alamos lid e
Martin, w M (ullegos, u piece of
land El A.ul, one house in Los
Aluincs. Taxcn 124.25, penalty
31.00. printing 31e, total 151.00
Jimenez, Vulelllill
for l"!,'l to P; 1011 Hercs Ws Conchas
Isl n hills, s Hhynes, e same, vv
canon. Taxes 31. 18, s ualty 7.80,
printing 3V, total .0.70
Ixipez, Santiago
for 18M2 to 8; b) v Und IhI n river,
8 loiiuis, e. town, w I Clihurrl,
house and lot bd n H Martinez, 8
and e F Sena, w roud. Taxes 81.45,
penalty 20.31, printing 31', total
102.10
Lucero, Jesus i
for 12 to 7; 10( itere and impv ts,
100 acre Canoa Bonito luí a J '
Salazar & Baca, Publishers.
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.Garcia, Antonio '
for 1892: 30 v land bd n 11 Garcia, 8
D Trujillo, w road, 40 v land bd n
A Sena, 8 V AnnUa, e road. Taxes
8.8fi, penalty 2.21, printing 35e
total 11.42
Gallegos, Daniel
for 18i2; 100 v land Sanguijuela M
n D Perea, 8 L de Martinez, e Gal-
leaos, w foot of hill, 12 v Los Ala
mos bd n river, 8 common rights
o F Garcia, w L do Martinez, I9it
v land bd n common right, 8 river,
w I) Trujillo, e Chan Hfeld, house
and lot bd n common right, 8 L
IkIc., w I, de Martinez, e road.
Taxes 21.00, penalty 4.42, printing
35c, total 20.40
Gallegos, Acamo
for 1891 to .1; 50 y land Emplazado
bd n hill, s Sh pello river, e M Ho-
mero, w road, (500 v land Ganada
Honiu bd n Feo Gallegos, b Jose A
Sanchez, w Acusio Gallegos, e N
Armijo, 218 v land Kl Mirtino bd n
V Ixicz, 8 Jone It Martinez, e A
Gallego, w fence of Lopez. Taxes
10.73, penalty 2.08, printing: 35c,
total 113.70
(Jarcia, Jose C
for 1801-2- ; 50 v land jct 01 bd com-
mon rights and proert y of Luisa
Sandoval de. Martinez. Taxes 5.f2,
penalty 1.38, printing 3V, total
7.25
Jimenez, Puncho
for 1891; 100 v land pet 61 bd n
Sapello river, hills, o Sta Ana
(ionules, w I) Garcia, 100 arre
land, a tract Ixis Conchas bd n Ba-
jado do la Verelu, w Mel Jimenez,
s M Jimenez, e vacant land, one
bouse and lot pet til bd n A Sena, 8
Andrts (ionales, e 1 Jaramillo, w
public si. Taxes 4.39, penalty 1.00,
printing .Ym-- , total 5.83
Lucen, Antonio
for 1891-2- ; 12 yds land and a house.
Taxes .1.11, penalty 1.3d, printing
35c, total 7.15
Lucero, Guadaliipj M
for 193; lmi v laud bd n ditch,
l iver, e J Lucero, w J G Martinez,
50 v land bd n, h and e J Lucero,
house on sunn' laud. Tuxes 4.7H,
IK'iialty 1.10, printing 3,1c, total
0.32
Martltiez, Antonio
for 1893-4-: 50 v land ld o 1) Garcia,
ti river, s hills, w V Lucero, homo
on same hind. Taxes 21.51, penalty
0.12, printing 35e, total WUW
Martin, Juan
for 101-2- ; lot) v land pet til bd n
;!lu í'ÍV,"", 0 I win ckms roud,
s bill, w S Lopez, and Impvts,
Taxes r.7ti, jH iialty 1,11, printing
lio, total 7.55
Homero, Nicolas
for 1891-2- : 5oo v Ianl temporal pet 11
bd n J Lucero, vv hills of Ojo Donl-to- ,
8 arroyo of Sanguijuela, e .1
Gonzales, one house on same. Taxes
4.1', penalty I .:!, printing 35e,
total 5.53
Helia, Francisco
for 101-2- : 100 v land pet t.l bd
n Sapello river, t main ditch, c .1
Montoya, and impvts. Taxes 7.25,
penalty 1 .81 f printing 31c, total
9.41
Saiz, Hitfucludc G
for 101 to 7; house, and lot pet 01,
loo v land bd n river, s lomu, e I)
I'libarrl. w F Jimenez. Tuxes 13.78,
penalty 3.41, printing 3V, total
17.57
PRECINCT No Si.
Gonules, Jesus
for 102-3- , 100 v Jand at Salitre, 1n
n L Mucstu, s F Trujillo, e creek,
w El (Vito. Taxed 21.02, penalty
pi luting 31c, total 27.2.1
Manrhjiff, Antonio
lor 1801.2: !M v hind, pet t2, bd n
S Jaramillo, vv crestón, hill, e
railroad track am) Impvts. Taxes
5.03, wnalty l.)n, printing 35c,
total :.:u
Montoya, I'omuldo
for 197-- , JOi) acres land, Ht 02.
bd n N Mueslus, n Tecolote menu,
w S Sena, e 1' Montoya. Taxes
ft. 17, n'fialty 2.01 printing 31c,
total 10.5(5
Ortiz, (tumccimlii
for l!'l ti '0.1, x v bind pet i;2,
bd n G Vigil. W Miinl of mcnltu, e
J Armijo, e crestón, one house
on the same Innd. Tuxes H.,11,
2.11, print lug 3.1c, total
11.02
Ycnav hit . I Ionian
for ls:i2, 4oo v land bd n J C,.n- -
ttb'M, sC Ilfeld. e creek, w f m t of
hill, four-roo- house. Taxes ii.05,
penalty 1.2ii, pruiting .'lie, tot til
f.i
Vigil, Guadaluiic
for 180. 41 acre laud at Iji M.i,i-ga- ,
'M acre land at ('anon del
Pino II'mI, and impvts thereon.
Taxes K.Mi, (H iialty 2.2 1, printing
X; total Í1LI2
Zamoi'8, Sorteno
for lMiI-,1- , 313 v land, pet 02. bd n
J do 1 Madril, w M Mac Mus, s J
Martin. bill, 1C v land l t2,
Isl II Monea Spring, w M Mneli,
n S Xaniom, p 'in liilla, one miuiII
(ioum. Taxes .1.00, iHim'iy 1.41,
print irg'3V, total Í7.42
PliCCINCTNoM.
Atíi.cio. Darío
fop 1"04 to 1s, 3i,.re i ,,
town if San Pablo, c Juan San-tillane- s,
w A ( respln. 4 ui re bind
in pet 11, 111 acre land hi n Las
Tusas, 1 1 MnntiiianeM, t (J Sntl'-r-rez- ,
w road. J ous5 and lot at San
Gerónimo, house, and t at San
t..l.t.. Im l I nI Blfjl,, inrH .,',,'.
i hitiiijf Xk, total 115.72
Tullio, Angelo de & Co
for 1800-7-; personal proerty.
Taxes 14.05, penalty 3.00, printing
31c, total $18.00
Trujillo, Juan F
for 1804 to 0; lot 20, b 40, house
and lot pet 04 Chavez st. Taxes
0.52, penalty 1.03, printing Xc, to-
tal 8.50
Trujillo, Juan
for 1801-2- , lot 20, blk E 3, Hiee's
plat, Lus Vegas. Taxes 12.80,
penalty 3.21, printing .'lit!, total
10.42
Ulibarrl, Amador
for 181)1, one house, pet 04, bd n F
Delgado, 8 H F.squibel, w J J Ix- -
pez, e acequia and impvts. Taxes
5.08, penalty 1.42, printing Xw,
total 7.45
Vuldez-- Canuelio
for 1802-7- ; house and lot pet 04.
Taxes 10.28, penalty 2.57, printing
35e, total 13.20
Weil, A
for 1807; personal property. Taxes
11.82, penalty 2.05, printing 31c,
total 15.12
Whltlock, John M
for 1801, 100 acres land n i ne L n
i nvv J, sec 8 twp 11 r 21 e, 100 acres
n i 8 J n é svv 1 see 8 twp 14 r 24 e,
100 ucres s i ne is i ne i see 8
twp 14 r 24 e. Taxes 1 8.(5.1, penalty
4,00, printing 31c, total 23.00
Welsh, Daniel
for 101, 511 viand pet 11, Kl Hin-
cón bd n G Montoya, w J M (Jut-
ting, s E Armijo, e vucuut laud,
one log mIi ant y on same land
and improvements. Taxes 2.03,
penalty 45c, printing 31c, total
3.43
AMOUNTS OYIR $25.00.
PRECINCT NO. 5O.
Fuentes, Manuel
for 1801. 100 land Nurbois, land
Los Alamos pet 7, 100 acres land
Genobii, one house Genobu. Tuxes
311.82, penalty 0.0.1, printing 35e,
totul 50.12
Garcia, Gregorio
for 101-2- . One house Vega de
Homero. Taxe 33.82, penally 8.4.1,
printing 31c, total 12.02
( iallegos, Albino 15
for 1801. 75 v land bd n Sapello
river. Tuxes 37.51, penalty 0.38,
printing Xn, total 17.27
Gallegos, Pionieio
for 101-2- . 80 v land bd n Queino
Gallegos, e F Gallegos, s and w
common rights, 100 acres land and
impvts Hincón Colorado sce5,twp
:, r 31, bouse same land. Taxes
137.75, penalty 31.43, printing 31c,
total 172,53
Gullegos, Hriguda de
for 101-2- . 8 acres laud and im
provements, laud in Los Alamos
uud one house on govt land. Tuxes
42,37, penalty 10.50, printing .'lie,
total 53.31
(iallegos, Albino G
' for 1802. 00 v land bd u and s ,
e A II Gullegos, w L (iallegos, 40
v land pet 7 bd vv M (iallegos, s S
Gallegos, n and s , house on
govt land pet 50. Taxes 43.00,
penalty 10.10, printing 31e, total
51.35
Jaramillo, Tomas
for 102. Heal and personal prop-
erty, no description. Tuxes 37.22,
(CM), printing 3'h-- , totul
10.87
PRECINCT NO. 51.
Falk, A
for 1805 to '08, bit) acres land with
Impvts thereon, precinct 51, Tuxes
78.5,, penalty 10.01, printing 31c,
total 08.57
Garcia, Jose Antonio
for 102 to '1)7 , 200 v land bd n
river, s rond, e town, w T Medina,
house on same lund. Taxes
27.78, penalty 11.04, printing 35c,
total : 11.07
lleillleu, Theo
for 108, too ucres lund, w i ne 1,
w i se i se 11 tw p 18 n r 11 e.
Tuxes 50.01. penalty 14.00, printing
Míe,, tot al "0.'!(i
Padilla, .lose Antonl
for 101 ti 'Or, DV v land, pet .11,
bd u l ili, w rit i, s road, e hill,
25) viand lying ubove the land
above dcscribeil, b.l n A Jaramillo
s P Vigil, e Puchero, one house at
San Ignnelo, bd n rond, w Anto
Garcia, sC l'adillu.e Gurciu, Tuxes
0.18, penalty 21.72, printing .'lie,
total 123.25
Pacheco, Julio
for 1803-1-O- , 50 v land, ct 01, bd
it public right, s Supcllo river, e
M Ilarrold, 72 v land, pel .11, b l n
public riyht, Sapello river, e F
Pacheco, w L Pacheco, houso on
same land. Tuxes 317, penalty
7.0(1, printing ..V, total CI0.1S
Padilla, .lose Cuuisto
for 102 to '07, 425 v land ut San
Ignacio, bd li F Ortiz, 8 A Gonza-
les, e road, 221 v land at San Ig-
nacio, bd n A Juramiljo, s L Jara-
millo, e i iver.vv A Jaritmillu. Taxes
77.07, penalty 10.40, printing .'lie,
total 07.81
PRECINCT NO. 54.
Bowles, W li
for 1803 to '08, Kit) acres lund with
impvts thereon, in pet 54. Taxes
40.12, penalty 12.28, printing 31c,
total 0LJ.1
Garcia, Cleofas
for 1805-8-, 3(H) v lund in pet 54, bd
n Pilar Blea, s S Garcia, e river, w
hill, one house bd n Lino Bleu, s
Cayetano Garcia, e S (arciu, w
hills. Tuxes 27.04, penalty 0.70,
printing 35c, total 31.15
Hosner, Max
for 1801 to '1)7, 100 acres land und
house and impvts. Taxes .'13.56,
penalty 8.30, printing X total
Í42.30
PRECINCT SB
Castillo, Jose
for 1802 to 'Oil, improvements on
government land. Tuxes 151.51
penulty 37.88, printing 35e, total
180.77
Castillo, Antonio
for 180.1, 100 v land bd n and s
Ciinon Largo, w El Huno, e creek
Taxes-20.70- , penalty 7.45, printing
Xe, total $37.50
Decker, H
fo. 1808, personal property, Taxes
20.03, penalty 7.48, printing .'lie,
total 37.70
Moya, Juan
for 1801 to '01, one house ut
Aguaje near Los Concluís. Taxes
47.05, penalty 11.01, printing 35c,
total 50.01
Ortiz, Jose
for 1803 to '08, ICO ucres land ut
Las Conchas, sec 5 twp 13 n r 25 e
bouse und inipvts on same, bd n
Lit Ceja de la Trementina, s hills,
e Enstaqiiino Garcia, w Homuldo
Trujillo. Taxes 70.00, penalty
10.02, printing 35c, total 05.10
Tho Qnincey und Las Vegus Cattle
( 'ompuny
for 1807-8- , vv J se Isvv i sec 18 twp
14 n r 22 und improvements on
saine, (less one-fourt- h returned by
F D McOormiek). Taxes 20.4,
lonalty 0.02, printing 31c, total
.'11.4,1
PRECINCT 56
Armijo, Mieanor
for 1801 to 8. 300 v laud pet 50 bd
n Tornas Salas, s E Trujillo, e la
mesa, vv Lynch, house on same.
Taxes 04.15, penalty 10.11, printing
35c, total 80.01
Haca y Lopez, Benito
for 1800 to 8. 500 v land in Los
Conchas bd ti Truchas, s H Galle
gos, e D Padilla, vv F Homero,
Tuxes 25.82, penalty 0.45, printing
35c, total 32.02
Padilla, Desiderio
for 1801-3-4-- 0 (o 8. Kit) acres land
Mesteno pet 50 bd n El Valle, s
Canoncito del Mesteno, e .aguili-
ta de Sun Antonio, w Ojo del Peñ-
asco, ranch at Los Ojitos pet 52,
til 7 yds land I ni n M Trujillo, s M
Maestos, e Mesita Colorado, vv
Salitre creek, ranch in js't 11 bd n
road t I'.nclerrlto, 8 Martina
Martinez, e roud to Gallinas, vv
canon del Encierro, house on the
100 acres, house at Mesteno, house
at Salistre. Taxes 43.08, penalty
10.00, printing 31e, total 55.32
Scott, GO
for 1801. 1500 acres land, ranch
known as the G O Scott ranch,
lying between Ijis Vegas and Sun
Gerónimo. Tuxes 48.72, )K'tia!ty
12.18, printing 31c, total 01.25
Trujillo, Albino, heirs of
for 102 to 0-- 8. 18 5 yds land bd u
J Smith, s J M Trujillo. o foot of
crestón, w Sun Gerónimo roud.
Taxes 30.21, penalty 0.0.1, printing
31c, totul 41.01
Young, Put
forHsDto '03. One ranch con-
taining about 450 ucres at Agua
.area bd n A W Kebbens, w A
Márquez, s Sisters of Churity, e
crestón, house und impvts on tune.
Tuxes 105.40, penalty 20.30, print-
ing 31c, total 132.17
PREG1NCT NO. 57
Benedict, George
for 1807, personal pros riy. Tuxe
30.30, tenuity 7.57, printing : 5c,
total 38.42
Cordova, Pedro
for 101 to 07, 70 v land, s t 57. ll
n river, 8 hill, e S Ascención, 70 v
land bd li Bastólo Archuleta, 8
river, e uscou, w S Salazar. Taxi
04 bd e Jose lUbera, w Margurito
Padilla, s Albino Abeytla, n So
corro st. Tuxes 21.02, penalty 0.15
printing 35c, total $31.05
I.opez, lay mundo
for 1805 to 7; lot 0, b 2, K lee's jdat
pet 01. Taxes 15,23, penalty 3.30,
printing 31c, total 10.38
Lucero, Cruz
for 1802-7-- house uud lot pet 04,
bd n Creek street, e J unit a Angel,
w M Prioste, Taxes 18,71, penalty
4.00, printing 31c, total 23.73
Lopez do Chave., Murta
250 v land, one house in petOi,
and improvements. Taxes 18.05,
penalty 4.73, printing 31c, total
24.03
Lobatode Aragón, Cundida
for lV.tl, one house and lot in pet
01, and improvements. Taxes
50c, penalty 1 lc, printing .'55e, totul
1.05
Merry, II It A Co
for 101, personal property. Tuxes
11.07, penalty 2.00, printing .'lie,
total 15.31
Martinez, Santiago
for 1801, one house and lot bd n by
Mora street, w Lobuto street, s
Garcia, e by heirs of Gustillo,
Taxes 5tic, penalty 1 le, printing.'!."',
totul 1.05
Montuno, Gregorio
for 101-2- , lot 0 b 07, Kihl-berg'- s,
pint 18HH. Tuxes 2.7.1,
penalty 08c, printing 31c, total
3.75
Marcs, liernarilo
for 101, one lot pet 01, bd n by
street, vv S Várela, s street. Tuxes
4ic. jienallv 1(K', printing 3."h', total
8."s- -
Maestas, Secunilino
for l8!it, one log house precinct
01, lot 50x75 feet. Taxes 8.1c,
penalty 21c. printing .'lie, total
1.41
Martinez, Pedro
for 1801-- 3 to 0; lot I, b N, Hire's
plat pet til. Tu ves 22.Nl, penally
5,70, printing 3V, total 20
Meyer, L .1
for 102-4-- to,; lots 3 to .1, b HO.
Taxes M.oo, penalty 4.m), printing
31c, total 1)20.3.1
Martinez, Manuel
f ir 1805-0- ; U) acres land pet 20 bd
n public land, s river, e M Aragón,
w G Aua.vu, house on sume land,
one lot bd n A Montoya, s public
land, w Tecolote st, e public land.
Taxes .'l.'.Mi, penalty '.He, printing
35c, total 5.30
Ortega, Hefilgio
for 101, one lot in I. us Vegas,
value 3 ), one lot Lus Vegas bd n
.1 Aramia, s common rights, e
Trujillo, 5, one lot in Las Vegas
bd n J Umui Padillu, s , e ij
Trujillo, w common rights, 5.
Tuxes 07c, pinalty 21c, printing
lie, total l.."sl
Pierce, All
for 101-2- , J ersonal property. Taxes
3.72, penalty R'lc, pi int ing .lie, totul
5.1 k I
Patron, Pedro
for lul-2- , one piece of land in jn-- t
04, bd II V Lobuto, 8 street, VV p
Herrera, e I'.d Patron, lot 21,
bhs'k K 3, KIcc'h pint- - Taxes
ix'iiatt v tic, printing 35c, total
3.70
Padilla, Haiiion
for 101-2- , 10 v land west side
crestón of Las Vegas, bd u J
s V H Willi mis, e crestón, w
- - , one house ut I jts Vegus bd 11
by Juan Gonzales, s Hicurdo
Als-.vtla- , e street, w tin alley. Taxe
0.18, penalty 2.20, printing .Tie,
totul 11.82
Hi's ra, Felis' ,V Pro
for 108, js'i'sonul pro)crty. Taxes
7.57. isnalty 1.80, printing Xv,
totul 0.8
Homero, Jose Ilolon--
for lot-2- , one house and lot pet
til, U l li by F Honquillo, s Cleofi s,
P uud w trecl. Taxes 3.1)5,
FRECINCT NO. 6J
Gurciu, Jacobo
for 1892 to '95, 300 v land bd n F A
Trujequez, vv a lake, e ci'iston, 45
v land bd n F Padilla, s crestón, e
and vv , two-roo- home. Tuxes
50.21. penalty 11.00, printing Me,
total 70.05
Gutierrez, Gregorio
for 10 to '97, 40 acres land bd n
J L Bcnavldi'H, b J F Esquibel, w I)
Atencio, e river, 17 acres land bd n
(i Desmuráis, 8 J D Cotízales, w
river, e common rights, 17 ucres
land in precinct 38, house and im- - fprovements in s't 03. Taxes .'!2.7o,
penalty 8.12, printing 3V, total
41.17
Isóbato, Sena
for 105 to "08, loo acres land at. El
Hito, bd n El Hito, s mesa, w Mon-
toya and I) Martinez, u house there-
on. Taxes 47.55, penalty ll.-8- ,
printing 3,1c, total 50.78
MoiiUiya, Trinidad
for 101 to '95, one house and hit
in pet 03, und land. Taxej 31.55,
penalty S, printing 31 total
li.7S
Wells, Daniel
for 18U4 to '08, 40.) v land lct 63.
Taxes 41.80, penulty 11.20, printing
35c, total 50.31
STRAY FACTS.
Uhllc curslnc bin daughter for mar-
rying ncainstíos wlshej a Texas man
fell dead.
In 1S9S fireat Britain mined 202,042,-00- 0
tens of coal. The United Statei
mined 190,282,000
Of the world's annual yield of petro-
leum, D.Ouo.OüO.OOO gil'oní, the United
States produces one-hal- f.
Tho republic of Venezuela contains
C0C.153 equate miles. It Is larger than
any country In Europe except Russia.
The wheat crop of the world thla
year Is estimated at 2,504,000,000 bush-
els. Laot year's was 2,748,000,000 busfc- -
total ÍI5.K0
lteltruu, Placido
for s(.il-2- . pi property. Taxes
'"le, jiciinlty 1 n , printing 3."m', total
1.10
Haii In, Camilo
for Islll, house and lot bd n bills, w
J Várela, e S Vurelu, vv Jose
Tuxes 1.32, penalty 3V-- ,
pi biting .'5.1c, total 2.00
( 'astt llano, Pioiilciii
for ls'.i3 to H; portion of huid Ties
I Irruíanos, San Miguel grunt,
hoiie uud lot ( have, st pet til,
house it ' 1 lot Tecolote. Taxes
lT.os, M iia!t 4.27, printing .'1.1 ,
tot tl 21.70
( 'ai l, C
.trinen
for 101 to ti; iroMrty,
Tuxes .1. 10, (H nalty 1.31, printing
'.:; total e7.b
Clement , ( 'have.
for Hol-2- , one house and lot s t
01, b l n l OuVga, w stre t. s J
lurumillo, e I'ei uiin, and Improve
incuts. Tax" 1.21, penalty
print ing .'5.1c, total H.sti
( 'leufes, Armijo
for l )2, lot 2 b (;G, pet til. Tuxes
2..1I, peiiulty 03c, printing 3'h-- , total
Í.5.12
liesinont. A
for 101, lots 0 and 3 , l 31, Smu
--Miguel Town Co, one-thir- d Inter-
est in one house and lot, West Las
Vegas, ( 'huvez trect. Tuxes ,1.82,
(Nuiilty 1.1.1, printing .'lie, totul
7. .2
I'.squib.'l, NeeoJus
for 1M1, I'm) ucre land and cabin.
Taxi 3.22, Hiialty wc, printing
3V, tot it i.:i"
Kiiiili-I- J nan
for lk0I, lirt) acics land and Jnj.
UNKNOMN OWNERS--AMOUN- TSEL INDEPENDIENTE, Taxes 32.00, penalty 8.00, printing
. 35e, total 810.35
Larrazola, Mis Maria G
for 1895-7-- 8; house and lot iot 01
situated corner National st and N
M ave, 50x150 ft. Taxes 80.2s,
Crcspin, Donaciano
for 182, lots 2 and 3, blk 01,
KihlU rg's plat 1808. Taxes 3.41,
penally 8.V, printing 3V, total
$1.01
Duran, Dolores
for 1893, lots 10 and 114, blk D,
Rice's plat. Taxes 15.10, penalty
3.77, printing 3.5c, total 819.22
Domínguez, Doroteo
for 1802; lot 7, b L T, Rice's plat.
Taxes 2.39, jieiialty 59c, printing
3.V, total $3.33
El Konr, John 1) S
for 1893, real estate. Taxes 4.39,
penalty 1.09, printing 3.V, total
85.S3
Flores, Gerardo
for 18o:i-5-- 0, 100 v land at lloinero-vill- e.
one lot and house, pet 04,
lot 15, blk C, Rice's plat. Taxes
13.43, penally 3.35, printing 35c,
total 817.13
Froster, James
for 1892 to 5; lots 0 to 9, b 158, lots
1 to 4. I. 1.83, Kihlberg plat 1808.
Tuxes 10,10, penalty 4.02, printing
35c, total 820.47
Gonzales de Brow n, Rosalia
for 1892-3- ; lot 8, b 70, Kihlberg
plat 1808, Taxou 14.55, enalty
3.03, printing 3,5c, total $18.53
Gonzales, Juan Antonio
for 1892: lots 2, 3, b 00. Kihlberg
plat 1S08, two lots and house.
Taxes 5.28, penalty 1.32, printing
3.V. total 80,95
Gonzales Gregorio
for 1892: lot 3,b 03, Kihlberg plat
wn--: Ly ing on b;th sides of Pecos
l iver extend ing from eastern boun-bar- y
of Pecos Pueblo to the Gu-
sano and to t'ie line of the juris-
diction of t ie San Miguel del
Bado grant and excluding the
portions listed by divers jiersoiis,
for lss7 to 1st K. Taxes í74.42,
b'.s.i,.
, total 8813.02
LAS VI AS C KANT.
4'lnjt certain tract of land known as
the "Las Vegas Grant' granted
by Mexico to Juande Dios Maes
and others, in the original grant
impel s and bounded as follow s to
wit: On the north bv Sapello riv-
er, on the south by the Antonio
Ortiz grant, on the east by the
Aguaje de hi Yegua, on the west
by the San Miguel del Bado grant
and containing 490.410 acres ac-
cording to the survey made by the
1'. S, government in 1800, the ori-
ginal plat and field notes of such
survey being now on tile iu the of-
fice of the V. S. Surveyor General
of New Mexico, Less as w as as-
sessed by divers claimants for the
years lsS7 to 1898 inclusive, taxes
71,028,11. penalty 18,507.03, total
892,535.17.
MOK A ( i H A NT.
That certain trad of land known as
"Mora Grant" grunted by Mex-
ico in 1835 to Jose Tapiannd others
aud approved July 19, 1859, as re-
port, No. 32, bounded as follows:
On the north by Ocate river, south
by Sapello river, on the east by
the Aguaje de la Yegua and on the
west by the Estillero, containing
in all 827,021 acres, but this assess-
ment covers only the portion iu
Sail Miguel county excluding the
port ions returned by divers per-
sons for years 18S7 to 1898, taxes
19.I2S.SS, penalty 4,857.22, total
24,280.10.
I'W'HS CHANT.
That certain tract of hind known as
the Pecos grunt made to the Pueb-
lo de Pecos and confirmed by the
V S congress by an act entitled,
an ac t to confirm the laud claims
of certain pueblos and towns of
the territory of New Mexico and
containing as surveyed 18,70:1 0
teres, excluding the portious as-
sessed by divers persons, for 1887
to 1898. Taxes 3,729.57, penalty
9:12.39, total 84,001,90
ri!i:sTo iii;ci chant.
A certain tract of land known as the
Preston Beck grant, which was
made by Mexico to Juan Esteban
Pino and called Ojito del Rio de
Las Gallinas in the original grant
papers, and therein hounded as
follows, to wit: On the- - north by
the farm of Antonio Ortiz and the
Mesa del Aguaje de la Yegua, on
the south by the Pecos river, east
by Mesa de Pajarita and west by
point of the Mesa Chupaiua, con-
taining 318,09972-10- 0 acres, accord-
ing to survey made by the United
States government in the year
18ii0, the original plat, and Held
notes of which survey are now on
file in the otlice of the United
States Surveyor General of New
Mexico, specially referred to here-
in for further description of the
boundaries of said grant, filed and
known us grant No. 1, for years
Taxes 5.55, Hnalty printing
3.V, total $7.28
Martinez, Felix
for 1892; lot 1, b A, Rice's plat,
one lot and house. Taxes 21221,
penalty 5.30, printing 3V, total
$2i.8i5
Martinez, Jose Gabriel
for lS'.rj; personal property. Taxes
1.05, 2c, printing 3.V, total
81.00
Mares, Fabricians
for 1897-8- , lot 1 b L, Rice's platt.
Taxes 7.01, penalty 1.90, printing
8V, total 89.80
Padilla, Jose Ixum
for 1892; lot 5, b B, lot and house.
Tuxes 2.01, penalty 50c, printing
"5e, total 82.80
Rivera, Jose
for 1892: lot 8, b D, Rice's plat.
Taxes 3.79, penalty 91e, printing
35c, total 85.08
Benito, Rivera
for 1892; lot 4, b l T, Rice's plat.
Taxes 2.99, penalty 74c, printing
35c, total 84.08
Romero, Antonio Abad
for 1892: lot 2, b E. Rice's plat.
Taxes 2.01, penalty 50c, printing
35e, total $2.80
Romero, Petra
for 1892-3- ; lots 1, 3, b K, Rice's
survey, two houses and lots. Taxes
9.00, jionalty 2.41, printing 3.V,
total 812.42
Ryan, II J
for 1892, lot 7, blk 70, Kihl-
berg's plat, 1808. Taxes 2.89,
penalty 72c, printing 35v, total
83.90
toy bal, Andres
for 1892, lot 4, blk B, Rice's plat,
one lot and house. Taxes 2.13,
penalty 53e, printing 35c, total
3.01
livei u. Jose Ii y lino
for 1893, personal property. Taxes
17.35, penalty 4.33, printing 3V,
total 822.03
Ronquillo, Felix
for 1893-4- , 5(H) v land bd n J M
M tiestas, s old roud, e Calasa hill,
vv ridge of hill. Taxes 5.83,
pjnulty 1.40, printing 3.V, total
87.07
Sanford, Mrs
for 1892-- 3. lot 2, blk I), Rice's plat.
Taxes 0.11, penalty 1.52, printing
3V, total 87.98
Stumps, George
for 1892-- 3, lot 4, block 29, Kihl-
berg's plat lh't8, lot and house.
Taxes 1 1.57, penalty 2.89, printing
35c, total 814.81
Sandoval, Casimiro
for 1892, lot 1, blk 29, Kihl-
berg's plat, 1808. Taxes 2.01,
penalty 5c, printing 35c, total
82.8(5
Saluzar, lose
for 18t2-3- , lots 4, 5 and 0, blk (52,
Kihlberg plut 1808, three lots und
house. Tuxes 9.08, penalty 2.27,
printing 35c, total 811.70
Sanchez, Gabriel
for 18112, lot 2, blk K K, Rice's plat.
Tuxes 2.89, penalty 72c, printing
3V, total 83. HO
Trujillo, Nicefor
for 1892, lot 8, blk L, Rice's plat.
Tuxes 2.12, penalty 53c, printing
3V, total 83.0.)
Trujillo, Manuellta
for 1892-3- , lot 22, blk E3. Rice's
plutt, lot, and house. Taxes 0.90,
penalty 1.71, printing 3V, total
89.05
Trujillo, Juan F
for 1891-5-- house and lot, pet
('4, on Chavez street. Taxes 0,52,
penalty 1.03, printing 35c, total
$8.50
Trujillo, Juan M
for 1S1I2-.- I, lot 0, bin K, nice s
plat, lot and house. Taxes 10.70,
penalty 2.09, printing fie, total
813.80
Trujillo, Jose lues
for 102, lot 21. liiH r. a, Ii loe s
plat, lot and house. Taxes 3.20,
penult v 8lc, printing 35c, totul
$1.42
Torres, Lorenzo
for 192, lot 1, blk GG, lot and
one bouse precinct 04. Taxes
1.58, penalty 39c, printing 3V,
total $2.32
Turrietas, Candida
for 1892-3- , lot 4, blk D, Rice's
plat, lot und house. Taxm 7.(54,
penalty 1.91, printing 3V, total
$9.911
Trujillo, Toriblo
for 1892-3- , lotli, blk F, Rice's plat
Taxes 8.31, penulty 2.08, printing
3.V, total $10.77
Vigil, Seoundlno
for 1893, lot 5 blk L 3, Rice's plat,
Taxes 7.27, penalty 1.81, printing
3V, total 89.43
Valdez, Cornel io
for 1892-7- , lot 7, blk F, Rice's
plat, house and lot. Tuxes 10.28.
penalty 2.57, printing 3V, total
813.20
PRECINCT NO 65
Esquibel, Jose Ignacio
for 1895-0- , personal property. Taxes
11.85, penalty 2.90, printing 3.V,
total tl.VXI
Gutierrez y Torres, Juan
for 1892 to '1)4, 100 acres hind and
impvts ut Encierro. Tuxes 22.41,
iHiialty 5.00, printing 3V, total
$28.30
McDonald. Ana Mrs
for 1898, lots 8 and 10, blk A, Kihl- -
Is'rg's platt, precinct 01. Taxes
13.27, penalty 3.31, printing 3.V,
total $10.93
Millhizer Bros
for 1897, undivided Interest In La
Vegas grant, ranch at Las Cuevas,
ranch at El Encierro, pet 05. Taxes
5.40, penulty 1.30.pi intin;r 3V, totul
$7.17
Torres, Juan 1 orenzo
for Ml 145; 100 ncres land ,H t 0.5, b,l
ll I(Olo.-l- ) ( undcluiio, s stono
monument, w ( undularla, estone
monument, Improvement, land
and li mse .nnr land. Taxes 17.49,
pen It y 4.37, printing 3V, total
$22.21
52.80. penalty 13.20. "nal nit
total $00.35
Baca, I con y Lucero
for 1893 to "98, Wo acres laud sec 4
twp 14. Taxes 29.17, penalty 7.29,
printing 35c, total i'!ii.sl
Gonzales, Manuela R de
for 1892-7-- 320 acres land and im-
provements at Las Conchas. Taxes
85.20, penalty 21.30, printing 35o,
total 8100.85
Gutierrez, .lose A
for 1892-3- , loO v land, bd n lomas, s
river, e .1 M Gutierrez, v .1 Jime-
nez, at Los Alamo, house at La
Ventanas. Taxes 10.45, penalty
10.11, printing .'55c, total 850.91
Gutierrez: Juan M
for 1892-3- . WO v land at Las Ala-
mos, hi n loma, s river, e D lii-barr- i,
w J A Gutierrez. Taxes
90.57, penalty 22 04, printing 35c,
total $113.50
Gallegos, Albino
for 1898, 100 acres of land at Las
Conchas, formerly of J L Lopez,
100 acres of hind samo place, pur-
chased from Jesus Ma liibarri. 73
v land at Los Alamos. Taxes
10.87, penalty 11.71, printing 35c,
858.93
Iluneke. Henry
for 1897, 3,215 acres grazing land
at Las Conchas crock in Ortiz
grant, house on same, 10 acres of
grazing land on topof the ceja, dry
land. Taxes 121.59, penalty 31.14.
printing 35c, total $150.08
Jimenez, Francisco
for 1893-4- , 100 v laud, pet 7, bd n
Chas Ilfeld, 's Rafaela Sais, eundw
hills, a house in Las Vega, pet 20,
100 acres land bd n Juan riego, s
M Jimenez, e La Manga, vv mesa,
one room in pet 20, bd M.iiiuol
Jimenez. Tuxes 53. 07, penalty
13.20, pi-i- ing 35c, total 800.0s
.Jiménez, Nicolas
for 18i4 to '98, bin acres land at
Las Conchas, bd n Mel Jimenez, s
old fence, vv mesa, e M F Jimenez.
Taxes 20.52, penalty 0.03, printing
35c. total $3'!.5o
UNKNOWN OWINEIJS
ANTONCIUCO (IIANT.
A certain tract of land known us the
Antonchico grant- made by Mexico
in 18-- 2 t' Manuel Ribera and
cu'led the Antonchico grant in the
original giant papers and therein
bounded as follows: ii Antonchico
Ortiz grant line, s ridge of Piedra
Pintada and the mesita de Guade-lup-
e Sabino Spring with the
alto de los Esteros where the men
were killed, vv by the Cuesta and
the little Bernal hills, the boun-
dary of the El Bado and contain-
ing 37s,537 acres, according
to survey made by the V S gov't
in 1878, the olllchil plat and held
notes of which survey are now on
lile in the olHeo of C S surveyor
for New Mexico, as specially re-
ferred to herein for fuither de-
scription of boundaries of said
grant and papers now in said sur-
vey or general's olliee filed, and
known ns report number 29: ex-
cluding all that portion listed by
V Wadiim'haui and others and all
which is situated in grants in Ber-
nalillo and Guadalupe counties,
for lss; io 1898, 'faxes .".i;.757.21,
pena!ty9.1s!i.:!0, total 845,Mi:.5
Antonio iii;ti,i:i:ant.
That certain tract of land l;novnns
the Antonio Ortiz Grant, granted
by Spain in lslii to Antonio Ortiz
and known us re port 42, approved
November 1. 18IÜI and hounded as
follows: On the north the ('añada
de Aifuilur, south the road going'
to Las Conchas, on the ea.-- t the
small table lands of Las ronchas,
'on the west the ('ai'ion de Laiiriano
containing as surveyed, 103,921-,S-lü- 0
acres, excluding those por-
tions listed by divers persons lor
years 1887, lsss, iS, taxes 2,170.07
penalty 541.17. total $2,720.81.
Ac It' A NIHIIIA CHANT.
That certain tract of land known as
the Agua Negra grant made by
Mexico November 19, 1821, to
Antonio Sandoval and approved
September 15, 157, surveyed in
1877, being 17,3i, 1 acres, the
otlicial plat ami field notes of sai I
survey being filed in the olliee of
the !' S surveyor 'general for New
Mexico, and known as report No.
12, and described as follows, to-wi- t:
One league in each direction,
north, south, east and west from
the Agua N"gra Spring, being four
square leagues, ami excluding the
portions listed by divert persons,
for years 18-- 7 to 1 :!. Tims
875.97, penalty 18.99, total $l09V9r.
JOHN Si'ol.LV i. IIANT.
That cert iiiu tract of land known as
the John Scully Grant, ly ing and
being in San Miguel and Moia
counties, which grant was made by
Mexico in 1li to John Scolly,
Agustín Duran, Guillermo Smith,
Gregorio Truji lo, Santiago Gid-diug- s
and Francisco I omero, con-lirine- d
by an act approved June
21st, 1800 and i nt i' led "An act t'i
I'onliriu certain laud claims in the
Territory of New Mexico, and cov
ering thut port Ion of aid grant
ly ing In Sun Miguel county and
containing 72,3.1 i nous, ami ex
cluding the port ion il n y d i vers
persons for years l8s7 I o lstiH, in-
clusive, taxes 10,(135.1.'!, penalty
4,oos.7s, tt ul $20,01:1.111.
us ruináis o:nt,
That certain tract of laud known as
Los Tregos grunt, graded by
Spain in 1815 to Franc I c Tru-
jillo and others and known as re-
port No. 8, approved ill ptembt r
15, lw57, continued .L,ue 1, l.' M),
surveyed in 1877 for O.'.lO 5'.-ci-
acres and bounded as follows, to
LESS THAN $25.00.
LOPEZ, SULZUACHER & ROSDJÍWALD
ADDITION.
Lot 15, blk 2, for 1897. Taxes 48c,
penalty 12c, printing 35c, total
95c
Lot 10, blk 2, for 1897. Taxes 48e, pen- -
alty 12c, printing 3V, total 95c
Lot 17, blk 2, for 1897. Taxes 48c, pen
alty 12e, printing 3.V, total 93c
Lot 18, blk 2, for 1894-- 7. Taxes 4.11,
jienalty 1.03, printing 3V, total
85.49
Lot 19, blk 2, for 1894-- 7. Taxes 4.11,
penalty 1.03, printing 35e, total
15.49
Lot 20, blk 2, for 1894-- 7. Taxes 4.11,
penalty 1.03, printing 3V, total
$5.49
Lot 20, blk 2, for 1894-- 7. Taxes 4.11,
jienalty 1.03, printing .3.V, total
85.49
Lot 27, blk 2. for '94-- Taxes 4.11.
penalty 1.03, printing 3V, total
85.49
Lot 28, blk 2, for 97. Taxes 48o, pen
alty 12e, printing 3V, total 05e
Lot 29, blk 2, for '97. Taxes 48c, pen
ulty 12c, printiug 35c, total 05c
ImI 30, blk 2, for 97. Taxes 48e, pen
alty 12c, prluting 35c, total 95c
Lot 31, blk 2, for '07. Tuxes 48c, pen
ulty 12c, printing 3.V, total 95o
Lot 32, blk 2, for '97. Tuxes 48c, jien- -
ulty 12c, printing 35c, total 95c
Lot 33, blk 2, for '97. Taxes 48c, pen
alty 12c, printing 3V, total !)5c
Lot 34. blk 2, for '97. Tuxes 48c. pen
alty 12c, printiug 3.V, total OV
Lot 35, blk 2, for Tuxes 48c, pen
alty 12c, printing .TV, total 95c
Lot :Ui, blk 2, for '07. Taxes 48c, pen
alty 12c, printing 35c, total 9.V
Lot 37, blk 2, for '97. Taxes 48c, pen
alty 12c, printing IV, total 9V,
Lot 38, blk 2, for '1)7. Taxes 48c, pen
alty 12c, printing 35c, total 05c
Lot 39, blk 2, for '07. Tuxes 48c, pen
alty 12c, priutlng 35c, total 9,V
Lot 40, blk 2, for '07. Tuxes 48c, pen
alty 12c, printing ,'l.V, total 9.V
Lot 4, blk , for '92 to Taxes 13.81,
penalty 3.45, printing 35c, total
817.01
Lot 1. blk 13, for '92 to Tuxes 8.31,
penalty 2.08, printing 3.V, total
810.74
Lot, 2, blk 13, for '92 to Taxes 8.31
penalty 2.08, printing 3V, total
$10,74
Lot 3. blk 13, for '92 to Taxei 8.31,
penalty 2.08, printing 35, total
$10.74
ft 4, blk 13, for '92 to 4-- 0. Taxes 8.31,
penalty 2.08, printing .'IV, total
$10.74
Lot 5, blk 13, for '92 to Taxes 8.31,
penalty 2.08, printing 35c, total
$10.74
Lot 1, blk 17, for '92-3-- Taxes 4.01,
penalty 1.15, printing 35c, total
80.11
Lot 2, blk 17, for '92-3-t- l. Tuxes 4.01,
penalty 1.15, printing 35c, total
$0,11
Lot 3, blk 17, for '92-3-1- Taxes 4.01,
penalty 1.15, printing 35c, tot"1
80.11
Lot 9, blk 12, for'93-4- . Taxes 5.00,
penalty 1.41. juintlng 3V, total
87.42
Lot 10, blk 12, for '93-- Taxes 5.0(5,
penalty 1.41, printing 3.V, total
$7.42
Lot 1 1, blk 13, for '93. Taxes 2.03,
penalty 5lc, printing 35c, total
$2.89
Lot 4, blk 14, for '93. Taxes 2.03, pen
alty 51, printing 3V, toUl 82.80
Lot 3, blk 9, for '1)3. Tuxes 2.03, ien- -
alty .Me, printing 3V total 82.89
Iit 10, blk 9, for '03. Tuxes 2.03, pen
alty 51c, printing 3V, total 82.89
I,ot 1, blk 4, for '92. Tuxes 2.43, pen
alty Mo, printing. 35c, total 83.29
Lot 2, blk 4, for '92. Tuxes 2.43, jien- -
alty 5lc, printing 35c, total 83.29
Lot 0, blk 4, for '92. Taxes 2.43. pen
ulty 51c, printing 3V, total $3.29
l.t 7, blk 4, for '92. Taxes 2.43, pen- -
alty 51c, printing 35c, total 83.29
I.iOt 1, blk 5, for '92. Taxes 2.43, pen
alty 51c, printing 3V, total 83.29
Lot 2, blk 5, for '92. Tuxes 2.43, m u- -
ulty 51c, printing 3V, total 83.29
Lot 3, blk 5, for '92. Tuxes 2.43, pen
alty 51c, printing 3V, totul 83.29
IiOt 4, blk 5, for '92. Tuxes 2.43, on- -
ulty 51c, printing 3V, total 3.29
IM 9, blk 5, for 92. Taxes 2.43, an- -
alty (51c, printing 35c, total 83.39
Lot 10, blk 5, for '92. Taxes 2.43, pen
ulty (ile, printing 35c, totul 83.39
Lot 1 1, blk 5, for '92. Taxes 2.43, jien- -
tthy Clc, prluting 35c, total 83.39
I.t 12, blk 5, for '92. Tuxes 2.43, ion- -
Olc, printing 3V, total 83.30
lA 19, blk 5, for '92. Taxes 1.(52, pen- -
alty 40c, printing 3V, totul 82.37
Lot 20, blk 9, for '92. Taxes 1.02. jK'ti- -
ulty 40o, printing 3V, totul 82.37
Lot 21, blk 9, for '92. Tuxes 1.(52, pen
ulty 40c, printing 3V, total 82.37
a)1 22. blk 9, for '92. Tuxes 1.02, lien- -
ulty 40c, printing 3V, totul $2.37
Lot 23, blk 0, for '92. Tuxes 1.02, pen- -
ally 40c, printing .IV, totul 82.37
IaA 24, blk 9, for '92. Tuxes 1.02, jen- -
ally 40c, printing ,'l.V, totul 82.37
lAIIIK.NZO lAtVVZ ADDITION.
Lot 22, blk 14, for '98. Tuxes 14.85,
penulty 3.71, printing 35c, total
$18.91
Lot 17, blk II, for 9,. 'laxes .,9,
penulty A , printing .tie, total
i-
-t s'. ' 21a, 3n building lots Zion
hill add, for '91. Taxes 3.23, pen- -
alty 81c, prluting 3.V, total f4.:59
Ix)t20, blk 21a, 30 building lots Zlou
hill add, for '94. Taxes 3.23, pen-all- y
81c, printing 3V, total $4.31)
Lot 5, blk 25a, 30 building lots Zion
hill add, for '03. Tuxes 2.03, s.n-ult- y
51c, printing 3V, total $2.89
HAN MKITKL TOWN IX). ADDITION.
Lut :, blk al-,o- r 'S'7' l'lH'- -
alty 47c, printing 3V, total $1.7i
Lot 4, blk 34, for "97. Taxe 1.90, cn-alty
47c, printing 3.V, total $2.72
Lot 5, blk 14, for 'i7. Taxes 1.90,
47c, printing 3.V, total $2.7'i
Lot 1 1, blk 34, for '1)7. Taxes 1.90, pen-
alty 47c, piiutiuf Xc, total ill i
SALA ZAR & BACA, Publishers.
ejPPLEMENT.
Continued from Page 10.
AMOUNTS OMR $25.00.
Allen & Leicham
for 1S95-- All the types, presses,
cases, galleys, stones, leads, rules,
desks, paper cutter, used iu printi-
ng1 a newspaper known as the
Stock Grower and Farmer and sit-
uated in what is known us the
Stock Grower building on Bridge
st, Las Vegas. Taxes 39.73, pen-
alty 9.03, printing .Tic, total $00.01
Baca, Domingo N
for 18. Lot 22, b 2, 11 ice 'e plat,
t interest in a house at Las Vegas.
Taxes HO.Kt, penalty 27.54, printing
.Tie, total 8138.05
Billegas, Prcsiciano
for 1892-3-- 5 to 8. Lot (57, b 08, Kihl-lier- g
plat 180S. Taxes 38.07, pen-
alty 9.59, prining 3.V, total 847.93
Baca, Martina M de
for 1891 to 8. 94 v land x:t 5 bd n
L Lopez, a Andres Martinez, vv nat
road, e river, 33 v land San Jose,
house and lot pet, 04. Taxes 52.77,
penalty 13.1Í), printing 35c, total
800.31
Baca, Federio
for 1890 to 8; lot 11, b N, Rice's
plat, lot and house. Taxes 43.25,
penalty 10,81, printing 35e, total
854.41
Cajal, Antonio
for 1891 to '93, personal property.
Taxes 43.41, penalty 10.85, printing
35c, total $54.01
Chavez, George
for 1891 to '95, 100 acres land at
El Cuervo, one bouse on same.
Taxes 34.23, penalty 8.55, printing
35c, total $43.13
Coblitz, Anthony
for 1894 to (5; lots 3 to 5, b 71, Kihl-bea- g
plat 1808. Taxes 50.81, pen-
alty 12.70, printing. '15c, total $03.80
Delgado, Juan and Wife
for 1891-3-4- -6 to 8; lots 13, 3, b S,
Rice's plat pet 04. Taxes 87.44,
penalty 21.80, printing 35, total
8109.05
Esquibel, Severiana
for 1894 to 8. 100 v land in Las
Vegas bd n Jorga Chavez, s Eu-
genio Romero, e hills, w river,
house and lot Las Vegas bd n Juan
J Lopez, 8 Aniceto C Abeytia, e
ditch, w Paeille st. Taxes 128.4.",
penalty 42.10, printing 35c, total
$100.88
Esquibel, Jose S
for 1891-- 3 to 8; 100 acres land bd
all sides public domain, house, lot
and Impvts El Cuervo bd all sides
common right, one lot pet 5 bd all
fides common rights. Taxes 100.33,
penalty 20.58, printing 35c, total
$133.30
Esquibel, Refugio
for 1891-- 3 to 8; house and lot Las
Vegas bd n M Esq u i bol, s S Esqui-
bel, e ditch, w Juan Jose Lopez.
Taxes 28.70, penalty 7.17, printing
35c, total $30.22
Forsythe, H F
for 1893-- 0 to 8; lots 4 to 9, 1 79, B
R unimproved, lots 1 to 5, b 157, B
R unimproved, lots 1, 2, b 07, un-
improved. Taxes 28.09, penalty
7.02, printing 35e, total 8:15.40
Garcia, Juan Andres
for 1892-- 4 to 8; lots 11, 12, 13, b E,
Rice's survey. Taxes 40.50, pen-
alty 10.14, printing 35e, total 851.08
Gonzales, Adelaide)
for 1891 to 8; a part of a house and
lot Pacific st 33x15 ft, opposite
Friedman Bros, house in pet 04.
Taxes 134.84, jionalty 40.21, printing
35e, total 8231.40
Gonzales, Maunela R de
for 189.3-4-- 0; 320 acres land se! 4,
twpll n, r. 20 e. Taxes 141.87,
penalty 30.21, printing 35c total
181.43
Gonzales, Manuela, R lo
for 1893, 320 acres land sec 4 twp
14, r 20 e. Taxes 51.78, penalty
12.94, printing 35c, total 815.07
Hubbell, Mrs M Y, estate of
for 1893-4-7-- 8, lot 2-- blk --, Hub-be- ll
subdivision. Taxes 109.95,
penalty 27.18, printing 35e, total
8137.78
Hubbell, Estate of
for 1890: lots 2, .1, Hubbell add plat.
Taxes 31.52. penalty 7.88, printing
35c, total $39.75
llatron, Vicente
for 1892 to 6; lot 20, b E Z, Rice's
plat. Taxes 40.09, penalty 11.07,
printing 35c, total 858.71
Knights of Labor
for 1892 to 0: lot 8, b ('. Taxes
40.20, J enalty 11.50, printing 35c,
total 858.17
Kihlberg, Pauline T
for 1H92-5-0-- 8: lot 12, b X, old tow n
Las Vegas. Taxes 81.59, penalty
20.39, printing .'15c, total 8102.33
Lopez, Lorenzo
for 1891-- 3 to 8; 50 v land pot 5 bd s
E Romero, n J Delgado, e R R
track, w ditch, one dwelling house
and lot jM-- t 04 bd n Moreno st, s E
H Sal azar, e Romero, w Monsie-mer- .
Taxes 172.40, penally 43.11,
printing 35c, total $215.1)2
Lopez, Felipe
for 1893 to 8; lot 10, b F L, house
and lot pet 4. Taxes 102.38, pen-
alty 23-1- 0, printing 3.x:, total 8129.32
Labadie, Tranquilino
for 1897-- 8, lots 2, 3, 4, 5 Kihlberg!
plat, two small houses precinct 20.
Taxes 59.03, penalty 14.75, printing
35e, total 874.13
Labadie, Florentina Romero, Mrs
for 1897-8- , lot (i J) L, house and lot
on Pacific Btrect, 75x172 feet, pet
04, lot 18 b L; old house. Taxes
42.42, penalty 10.0), printing .'IV,
total 853.37
Lutco, Ix'andro
for 1892 to 5; lots 6 to U, b 01, Kihl-
berg pUt 1808, hou.ee aud 4 lots.
penalty 21.57, printing 35c, total
8108.20
Lopez, J L
for 1 sil house and lot on
South Pacific st bd u and w streets,
s T Romero, e F Ipoz. Taxes
179.04, jienalty 44.91, printing 35c,
total 8224.90
Moreno, Dolores
for 194 to 0: lots 4 to 0, l03, Kihl-
berg plat 1S0S. Taxes 20.07, pen-
alty 0.20, printing 35c, total 832.08
Mares, Bonefacio
for 1891-2-- 5 to 8; lot 2, b V, house
and lot pet 04. Taxes 31.57, pen-
alty 7.89, printing 35c, total 839.8 1
Martinez, Carlos
for 1892 to '95-7- , part in house in
pet 04. Taxes 30.03. penalty 7.50,
printing 35e, total $37.88
M deGobletz, Estefana
for 1892-1-5-7-- house and lot for-
merly of Miguela Maes, 1x1, w (
Ribera, s E de Martinez, e Ilfeld,
n M Rudulph, house on Moreno
street, bl n street, s and w B Mares
e Gregorio Ribera. Taxes 31.58,
penalty 5.39, printing 35c, total
$37 32
Mackel, John B
for 189:1, personal property. Taxes
30.90, penalty 7.72, printing 35c,
total 8.' 8. 97
Medina, Francisco
for 1892 to 5: lots 4, 5, b 05, Kihl-
berg plat, two lots and house.
Taxes 20.15, penalty 0.53, printing
35e, total $33.03
Mares, Gregorio
for 1892 to 5; lot 11, b C, Rice's
plat, lot and house. Taxes 29.44,
penalty 7.30, printing 35c, total
$37.15
Mackel, John B
for 1898, personal property. Taxes
30.90, penalty 7.72, printing 3.V,
total 838.97
Pupa, Felix
for 1893 to 8; lot, pet 04, 91 ft, from
n to s, 123 tt e to vv, bd n Estofano
Martinez, s st, e Smith, w Mestas,
lots 1 to 8, b 8, 4 lots and house, b
8 bd s Washington st, e Pacific st,
4 more lots sanie b on PaeiOe st.
Taxes 71.88, penalty 17.97, printing
35c, total 890.20
Prigmore, W V
for 1897, personal property. Taxes
121.20, penalty 30.30, printing 35c,
total 8151.85
Romero. Eugenio
for 1893 to '95-8- , lot 3, blk E R
Ride's plat, pet 04, 57 v land, lots
21 to 20, blk Q, Rice's plat, pet 04.
Taxes 4352.3,penalty 121. 31, printing
35c, total 8000.89
Ribera, Rita L de
for 1893 to 8; house Las Vegas bd
ir Justa Montoya, vv Pacific st, s D
Perez, e Gonzales st. Taxes 05.81,
penalty 10.45, printing 35e, total
882.01
Ribera, Gregorio
for 192 to 0; lot 11. b C, Rice's
plat. Taxes 52.21, penalty 13.00,
printing 35c, total 805.05
Sais, Juana
for 1892-3- , lot 10, blk C, Rice's
plat. Taxes 20.82, penalty 0.70,
printing 35c, total $.'13.87
Shnpp, W II
" for 1892 to 8: piece of land and
two-stor- y blasksmith shop, wagon
and carriage shop, bd n Bridge st,
s Sisters of Loreto, w J Stern, e
Paulina Kihlberg, another prop-
erty on Moreno st, bd n Moreno
st, s E Rosenwald, w Romero,
E Rosenwald, lots 8, 9, b 78, Kihl-
berg jd at. Taxes 1,077.82, penalty
209.45, printing 35c, total $1,347.02
Saiz, Jose G
for 1893-4-- lot 3, b M, Rice's plat.
Taxes 100.72, penalty 25.18, print-
ing 35c, total 8120.25
Salas, Antonio A
for 1893-5-- personal property.
Taxes 179.03, penalty 44.91, print-
ing 3.V, total $221.91
Sena, Patricio
for 18- -, Jot 10 Rice's plat, pet 04.
Taxes 33.03, penalty 8.25, printing
35c, total 841.03
Schick & Strong
for 1891, lot I blk 1, Hubbel add.
Taxes 41.90, penalty 10.47, printing
3.V, total 852.72
Tafoya, Guadalupe
for 1891 to 0; lots 3 to 5, b 04, Kihl-
berg plat. Taxes 31.91, penalty
7.97, printing 3.V, total $10.23
Thorp, M
for 1892 to 8: lot 2, b L P, Rice's
plat. Taxes 03.38, penalty 15.81,
printing .Tie, total 879.57
Trujillo, Juan de M
for 1891 to '93, one lot and house
iu pet 01, bd n 1) Perez, s Tecolote
street, w Ortega, e L Lopez and
impvts. Taxes 30.30, penalty 7.59,
printing 35c, total 838.30
Ulibarri de Lopez, Curlota
for 191: one undivided interest in
the Montoya grant, tract of land
El (Hierbo, one undivided interest
in the Las Vega grant, land San
Jose, 2 lots at Hot Springs, inter-
est in L S Lopez add, interest in
the El Dorado add, two small
houses in pet 5, one house ind lot
on the s side of Las Vagas, per- -
sonal property pet 01. Taxes 323.82,
penalty 80.95, printing 35c, total
105.12
Ulibarri dv Lopez, Carlota
for 1891, one undivided interest in
the Montoya grant, a tract, of land
at El Cuervo, one undivided inter
est in the Las Vegas grant, land
at San .lose; two lots at Hot
Springs, interest in L S A Iicz
aild, Interest in the El Dorado
addition, three small houses in
pet 5, 235 v land in pet 5, one
house and lot on the south side
of Las Vegas. Taxes 203.Í2,
penally 05.98, printing .'15c, total
$330.25
Walker, Luis
for ls,'2, personal propel ty. Taxes
180,8. one house and lot. Taxes
2.25. penalty 51c, printing 35c,
total 83.10
Gurclii Rodrigo
for 1892-3- : lot 1, b K K. Rice's
survey, 'faxes 8.03, penalty 2.15,
printing 35c, total 811.13
Garduño, Francisco
for 18112: lot 7, b 07, Kihlberg plat
1808. Taxes 2.25, penalty 50c,
printing 35c, total 83.1(1
Goblet z, Kstefano, M de
for house and lot formerly
of Miguela Maes, bd vv G Rivera,
s E de Martinez, e Ilfeld, n M Ru-- !
dulph, house on Moreno street, bd
n street, s and vv B Mares, e
Gregorio Rivera. Taxes 8.51,
penalty 2.12, printing 3.V, total
$10.98
Harrison, Sol
for 1892: lot 0, h I) I), n of Porter
t Mills add, 190 v laud above
.
ditch, lot 14. b 40, n of Porter &
Mills add, 190 v laud above ditch.
Taxes 23.37, penalty 5.f 4, printing
35c, total 829.50
Hinojos, Jesusita
for 1892; lot 2, h 30, Kihlberg plat,
lot and house. Taxes 1.08, pen-
alty 42c, printing 3.V, total 82.45
Herrera, Juan Jose
for 192; lots 1 to 3, b 05, Kihllierg
plat 1808, 3 lots and house. Taxes
5.37, penalty 1.31, printing 35c,
total 87.00
Houlin, John
for 1895, lots 37 and 38, blk 80,
T G Davis' plat. Taxes 3.81,
lienaltv 90c, print ing 35c, total
$5.15
Jaramillo, Jose
for 1892: lot 1, b 30, Kihlberg plat
1808, one lot and house. Tuxes
1.58, penalty 39c, printing 3V, 'to-
tal 82.32
Lopez, Felipe
for 1891-5- , lot 10, blk F L, Rice's
plat, pot 01, 50 v land, pet 5, for-
merly owned by F L heirs. Taxes
12.52, penalty 4.13, printing .U-- ,
total 817.00
Lnruzohi, A
for 1S98, personal property. Taxes
11.39, penalty 2.81, printing 35e
total $11.58
Lucero, Antonio
for 192; lot, 3, b 02, Kihlberg plat
1.808. Tuxes 2.25, penalty .0c,
printing 35c, total 83.10
Lucero, ( 'ordova Antonio
for 1892: lots 3, 4, b 00, Kihllierg
plat 1808. Taxes 1.58. (Kiialty 39c,
printing 35c, total 82.32
Lopez, Juan Jose
for 1893-1- , lot 9, blk Rice's plat.
Taxes 8.03, js'iialty 2.15, printing
35c, total $11.13
Larraiiuga, All agracia
for 1893, one house and lot on
Pacific street, bd u and W street, s
T Romero, e F Lopez, Taxes
0.91, penally 1.73c, printing 35c,
total 89.02
Martinez, Petra
for 1893, lots 8 ami 9, blk 07,
Kihlberg's plat 1808. Taxes 5.80,
penalty 1.19, printing 3V, total
87.70
Moreno, Dolores
for 1892-3- , lots 1, 5 unci 0, blk 03,
Kihlberg's plat 1808. Tuxes 10.74,
penally 4.18, printing 35c, total
821.27
M iihlonado, 1'ermiu
for 195 to '97, 150 v land, tempo
ral, one house and lot, pot 01
Taxes 9.58, penalty 2.39, printing
;.5o, total $12.32
Medina, Marginóla
for 1S92: lot 1, I) B, lot and house.
Tuxes 1.08, penalty 42o, printing
35c, total $2.45
MalU'oiif, William
for 1892; personal property. Taxes
2.01, penalty 50c, printing 35i
total $2.80
Maldonado, David
for 192: lot 5, b L T, Rice's plat,
lot and house. Taxes 3.09, penally
(rjo, printing 35c, total $1.90
Mares, Antonio
for 1892; lot 13, b C, Rice's plat,
lot and house. Tuxes 3.92, penulty
98o, printing ; total $5.25
Mures, loandro
for 1892; lot . i, n t o, ulcu s sur
voy, lot unci house. Taxes 2.2-5-,
penalty 50o, printing 3.V, total
83.10
Morrison, Sarah A
for 1892: lot 11, b U adobo house
lid n I'm llic st, n .1 ditrcia, e
Mares, w st. Taxe 2.25, penalty
50o, printing 3V, total 83.10
Mures, Jose 1 '
for P92: lot lo, b F, Rico's plat
SS7 to 1890 inclusive, excluding
all portions listed by divers per-
sons and outside' of San Miguel
county. Total taxes 25,753.30,
penalty 0,13s. 31, toial 832,191.70
SAN MI' ; f K.I. OKI. II A IH ) ( ill A NT.
That certain tract of land known as
San Miguel del Bado grant, made
bv Spain in 1791 to Lorenzo Mur-- ,
iiez, containing 315,500 acres, as
shown by ollieiul plat and field
not s iu the ollleo of the United
States Surveyor General of New
Mexico, and known as report in
No. 119, excluding the portions as-
sessed by divers persons, for years
lss7 to 1898 inc lusive. Taxes 8ls,-190.2-
pe nult v 12,019.05, total $00,-- 2
15.27
TKCnl.OTK CHANT.
That certain tract of land known as
the Tecolote Grant, over the town
of Tecolote, made by Mexico in
ls2 to Salvador Montoya, and
ailed the Tecolote Grnut in the
original grant, papers and known
as report No. 7, said grant approved
December 21, ls"0 unci confirmed
December 2, 185H, surveyed in ls.7.1
for 21,030 acres nnd bounded as fol-
lows, North by La Cuesta,
south by I'uertecitos de Las Galli-
nas, east by El Pueblo, West by
Canon de Tres Hermanos, exclud-
ing the portions li t',1 by divers
persons for years lk87 to His in-
clusive, tuxes 1,oil.8o, penally,
1,013.71, total $5,058.57,
PRLCINCI No. 04
Bu.-ii- , Pablo
for 192; lot 9, b C, Rice's survey,
lo1 and house. Taxes 5,03, penalty
l.lo, printing 3.V, total 87.3s
Baca, Francisco
for 1892-3- : lot 4. b C, Rice's survey.
Taxcc 17 33, jHiialty 1.33, printing
;:5c, total $22.01
Baca, ( 'el o
for 18H2-3- : lots 1, 2, b 7t, Kihlberg
plat ISi',8, two hits ami house.
Tuxes 1 1.91, k unity 3.73, printing
3.V, total $19.02
Baca, Manui C do.
for lot 1, b 00, Kihlberg plat
lsr.s. lot and house. Taxes 3.'.
lienaltv Mo, printing 35c, total
$1.12
( iuxton, James M
for 1897. lot 7, blk 70, Las
Vegas addition. Taxes 1.52,
is niiltv 38c, printing 35r, total
$2.25
Casans, Teodoro
f,.r 1?9!, lot 3, blk R, Rice's plat.
Taxi 1 1 1.20, pe nalty 2. M, printing
35e, toUl $11.12
á
rr
lot 20, blk 51, for 1800. Taxes 87c, altv 1.02. jirinting TV, total $5.44 lot 27, blk 12. for "'.'J to t, taxesCL. INDEPENDIENTE,
...
2.02, penalty (17:-- , ja inting TV.total
K'i.02
Lol 11, blk 52. for 1807-8- . Taxes 2.02,
penalty ('5c, j.rinting 37c, total
$3.02
Lot 12. hlk 52, for M2 to ".Ki-- s. Taxes
7.81, penalty l.'.Hi, jiriiitingTV, total
$10. i 5
Let IT hlk 52. for 1802 to '00-8- . Taxes
7.81, 1.00, jirinting TV.total
$10.17
Lot 1 1, hlk 52, for 1802 to '00-- 8. Taxes
.7.84. penalty 1.00, julnting TV.total
$10.15
Lot 15. hlk 52, for 18112 to '00-8- . Taxes
7. v4. penalty l.'.Hi, j.rinting total
$10.15
Lot 20, hlk 52, foe 1802 to "00-- Taxes
7.M. j.enalty l.'.Hi, jirintiiigTV, total
$10.15
LotO. blk 43, for 1S07. Taxes 3.17,jienalty 70,-- . printing 35c, total
$4.51
Lot 7, blk 13, for 1807. Taxes 3.17,jiena'tv 70c, printing T5c, total
$1.31
Lot 13, blk 43, for 1807. Taxes 42c,j.enaltv Pic, jirinting 3.7c, total
87c.
Lot 14, blk 43, for 1807. Taxes 42c,
lot 17, blk 4, for 1803 to '08. Taxes
10.00, jienalty 2.00, printing ,
total $13.07
lot 18, hlk 4, for 1803 to "38. Taxes
10.00, jienalty 2.00, printing TV-- ,
total $13.07
lot 10, blk 3, for 1803 to '08. Taxes
10.00, jienalty 2.00, jirinting TV,
total $13.07
lot 20, blk 4, for 1802 to '08. Taxes
12.03, jienalty 3.23. jirinting TV,
total $10.51
lot 13, blk 5, for 1892 to '98. Taxes
12.07, 3.01, printing TV,
total
lot 14. blk for 1802 to '08. Taxes
12.05, jienalty 3.01, printing TV,
total
lot 1, blk 9, for 1893-5-G-- 8. Taxes
$7.97, jienaltv 1.40, printing T5e,
total $7.81
lot 2, blk 9, for 1893-5-0-- Taxes
5.07, jenalty 1.40, printing TV
total $7.81
lot 3, blk 0. for 18113-5-0-- 8. Taxes
5.07, jienalty 1.40, jirinting" TV,
total $7.81
lot 20, blk 0, for 1803-5-- Taxis
4.00, jienalty 1.16, printing TV,
total $0.17
lot 24, blk 0, for 1803. Taxes 1.01.
U1 5, blk 8, for 1SH2, taxes, 5.48, pen-
alty. 1 .02, printing ;i5e, total, $f.45
Lot 20, blk 11, for 1'.I2, taxes, $8.10,
2.02, printing, 35o, toUl,
$10.47
Lot 21. bloc k 11, for 1802, taxes.eS.10,jH'naltv, 2.02, printing, 35e, total,
$10.47
Lot 1, block 3, for 1802, taxes, $8.10,jienalty, 2.02, jirinting, Xx.-- , total,
$10.47
lx)t 2, blK-- 3. for 1H!2, tax-s- , $8.10,
2.02, printing, 35c, total,
i10.47.
Lot 3, block I), for 102, taxes, $.10
2.02, printing, 3.V, total,
tlO.47.
Ixit 4, bloek. 3, for "02, taxes, $8.10,
penalty, 2.(12, printing, .'15e, total,
$1(47.
Lot 5, bloek 3, for '02. taxes, $H.10,
2.tJ2, printing, 35c, total,
$10.17.
8 N MIUVKL TOWN CO.'S ADDITION.
lot 4, block 10, for 180S, taxes, 3.81,
05c, jirinting 35c, total,
Í5.1L
lot 23, Mock 20, for '07-- 8, taxes 8.40, lty
2.11, printing .T total. $10. 02
lot 21, blk 2(1, for 'i7-- , taxes H 4ti,js-nal-t-
2.11. limiting 3".c, total $10.02.
lot 25", blk'X for 'OV-- Uixes 8.4(1, jienal-
ty 2.11, total $1(1.1(2.
lot 20, lilk 2(,fi.r 'OV-- taxes K.4(i, jienal-
ty 2.11, irlnling.'U-- , total $lo.!(2.
lot 11, blk 3(1, for '07-- taxes (..'15, jicnal-t- v
1.50, jirinting 3ic, total $.20.
lot 3,'blk 3.1, for '02, taxes 0.H0,
penalty 2.40, printing 35u, total
$12.07.
lot 14, blk 3, for '00-8- , taxes 20.1,
5.(li, jirinting 3.5c, total $2i.50
lot 17, blk :."., for '07, taxes 5.34, jienal- -
v:.;
, li
-' d
1 s
ft
'i .
VI- -
,i4 1
" D-
lionalir 2.11, iirinting ;";. total
$12.311
lot 1, lilk 12, for ".'2 to 0-- taxes O.ol,
penalty ' 2.41, jirinting Tic, total
$12.30
lot 2, blk 12, for '02 to 0-- taxes 0.03.jienaltr 2.11, jirinting 35c, total
$12.30
lot 3, blk 12, for '02 to 0-- taxes 0.03.jienalty 2.11, jirinting 35c, total
$12.30
lot 4, blk 12, for '02 to 0-- taxes 0.03.
jienalty 2.11, j. rioting 35c, total
$12.30
lol 5, blk 12, for '02 to 0-- taxes 0.03,jienaltr 2.11, priming 35c, total
$12.30
lotO, blk 12, for '02 to 0-- taxes 0.03.j.enaltv 2.41, jirinting , total
$12.30
lot 7, blk 12, for '02 to 0-- taxes 0.03,jienalty 2.41, jirinting 35c, total
$12.30
lot 8, blk 12, for '02 to taxes 0.03,jienally 2 11, jirinting 35c, total
$12.30
lot 15, blk 13, for '02 to taxes 10.20,jienalty 2.11, jirinting 35c, total
$13. to'
lot 10, blk 13, for '02 to 0-- taxes 10.20,
Jienalty 2.55, printing 35c, total
$13.10
lot 17, blk 13, for '02 to t fixes 10.20,
pen al ty 2.55, printing 35c, total
$13.10
lot 18, blk 1.1, for '02 to 0-- taxes 10.20,jienalty 2.5-7- jirinting 3.1c, total
$13.10
lot 10, blk 13, for '02 to taxes 10.20,
penalty , jirinting total
$13.10
lot 20, blk 13, for '02 to 0-- taxes 10.20.
jienalty 2,51, jirinting Tic, total
$13.10
lot 21, blk 13, for '02 to 0-- taxes 10.20,jienalty 2..m, printing .. .c, tot in
$1.1.10
lot 21, I.Ik 13, for '05-- taxes lie. pen
alty lie, jirinting Tic, tolal 00e
PAIIl.O MAC A ADDITION,
lot 3, bk 2, for ".12-3-- to 8. taxes 0.02,
penalty 1.73, iirinting 35c, total
$0.1X1.
lot 4, bk 2, for '02-3-- 4 to 8, taxes 0.02,jienaltv 1.73, jirinting 35c, total
$0.(XI
lotO, bk 2, for '02-- taxes 3.08, jio- -
nalty 77e, print ing 35c, total $1.20
lot 7. bk' 2, for '08, taxes 2.11, penalty
53c, print ill'.' 35c, tot al $2.00
lot 15, bk 2, for '08, taxes 2.11, penalty
53e, jirinting TV, total $2.00
lot 10, bk 2, for '08, taxes 2.11, jienalty
53e, jirinting 35c, total $2.03
lot 25, bk 2 for '02-3-- 4 to 8, taxes 0.70,
penalty 1.07, iirinting 55c, total
$8.72
lot. 55, bk 2, for "34, taxes 1.81, j.enalty
45c, jirint ing 35c, total $2.01
lot 50, bk 2, for '04, taxes 1.81. penalty
45c, jirinting TV, total $2.01
lot 57, bk 2, for 04, taxes 1.81. jienalty
45c, jirinting TV, total $2.01
lot 37 I), bk 8, for .'HO to 8, taxes 5.3S, pe-
nalty 1.31, jirinting 3,7c, total $7.07
lot 5, bk 7, for '08, taxes 5ic, penalty
13c. irint ing T7e, total 00c
lot 0, bk 7, for '08, taxes 51c, penalty
13c, iirinting 35c, total 00c
lot 7, bk 7, for '08, taxes 51c, jiemilty
13c, jirinting TV, total 00c
lol 8, bk 7, for 'OS, taxes 51c, j.enalty
13, jirinting 3.7c, total 00c
lot 4, bk 4, for taxes 7.15, pe-
nalty 1.80, print ing 35c, total $0.00
bit 5, bk 4, for taxes 10.72,
penalty 2.08, jirinting 25c, total
T13.75
lot 22, bk 2, for taxes 2.78, j.e-
nalty 00c, print ing 3.1c, total $3.--
lot 23, l.k 2, for '02-- taxes 2.7-8- penal-
ty 0.1, jirinting 35c, total $3..--
lot 21, bk 2, for "',12-- tax.-- 2.7s, penal-
ty 0.0c, jirinting 35c. total $3.82
lol 33, bk 5, for '01, taxes 1.81. penalty
45c, printing . total 2.oi
lot 31. l.k 5, for '01. taxes I. si, jienalty
45c, print ing 35c, total i?2.ol
lot 58, l.k 2, for "00, taxes 3.27, penalty
82c. jirinting 3.7c, tolal $1.1 1
lot 50, bk 2, for '00, taxes 3.27. penalty
82c, jirintlug 35c. total $1.1 1
lot 00, bk 2, for '00, taxes 3.27, penalty
82c, print ing 35c, total $1.11
lot 2, bk 0, for '00. taxes 1.20, jienally
30c. printing 35c, total $1.85
lot .'!, l.k 0, for 'IK i, taxes 1.20. p nulty
30c, jirinting 35c, total $1.8.5
lot 4, bk 0, for '00, taxes 1.20, penalty
3 lc, print ing 35c, total $1.8.7
lot 5, bk 0, for '00, taxes 1 20, penalty
30e. printing 37c, total $1.85
lot 0, bk 0, for '00, taxes I penalty
30c, printing T'h-- , total pl.s.l
lot 7, bk 0, for '00. taxes 1.20, penalty
30c, irintiii!f 85c, total $1.8.--,
lot 8, bk 0, lor '00. taxes 1.20, penalty
30c, print ing 3.7c, total $1.8.
lotO, bk 0, for "oo, taxes 1.20, penalty
3oc, printing TV, total $1Xi
lot lo. bk 0, for "Mi, taxes I 2-- ji. nalty
30c, printinc-37c- tolal $1.8,1
lot 11. bk 0, lor '00, taxes 1.20, penalty
30c. printing 3.7c, total $1.85
lot 12, bk 0, for '00, taxes 1.20, j... nalty
30c, .riiiting .'lie, total tflXi
lot 1, bk lo. for '07, taxes 12c, penalty
13. printing 3.V, total 0'le
lot 2, bk 10, for '07, laxes 12c. .enaily
IT-- , jirinting 3,1c, total !h l-
ibit 3, bk lo, for '07. taxes 12c, jienalty
13.-- , jirintiiig 3.V, total 0( l-
ibit 0, bk 11, for '05, taxes 2.20, penalty
55c, jirinting 35c. total
lot 10, bk II, for '05, taxes 2.20, p, nall
5.7c, jirinting total $1.10
lot II, bk 11, for '05, taxes 2.20, penalty
5V, iirinting 35c, total
lot 17, bk II, for '0.7, taxes 2.20, penal-
ty 55c, pi inting TV. total p"3.1o.
lot 18, bk II, for '05, taxes 2.20. penal-
ty 57c. printing TV, total $3.o
lot 1, bk 12, for '07. taxes 1.7.1, penalty
41c, printing 35c, total $2.51
lot 2, bk 12, for 01, taxes 1.75, penalty
lie, 3.1c, total $2.51
lot 3, bk 12, tor "05, taxes 1.75, penalt.V
lie, total $2.51
lot 4. l.k 12, for 07, taxes 1.75, penalty
41c, in inting 3.7c, total $2.51
lots 1, 2. 3, I, ,7,0,7, 8, 0, lo, II. 12, 13,
II. 15, 10, 17, is, bk is, for '07,
taxes 3.7s, jM'iialty l'5c, jirinting TV
total $5.08
lots 1. 2, 3, I, .7, 0, 7, 8, , 10, , , 22,
for '07, taxes 2.31. jienalty 58,.,
Iirinting 3.V, tot al $3.21
lots 1 to 30 inclusive, bk 21, for '07,
taxes 7,50, penalty l.o, jirinling
3.1c, total $0.80
Hl llNA VIVl'A ADDITION.
IM 18, blk 18, for ivis. Taxes 2.5:,
0.1c, printing TV, total
$3.51
Lot 10. blk 18. for 1808. Taxes 2.53.
n.'ie, printing TV, total
$3.5 1
Lot 7, blk 50. for 1802-3-- Taxes 1.1.1.
13U, priming 3V, total
$5.55
Lot 8, blk .'mi, for Taxes
5.02, 1. lo, priming TV,
tal ".37
Lot blk Ml. for 1808. Taxes 2.12.
pena!'. y 52c, jirinting 3V, total
$..00
Lot 24. blk 50, for 183-i- . Txes2.12,
penalty 53c, jirinting 35c, total
$3.00
Lot 52. blk Mi. for bos. Taxes 2.J.2,
5.1', jirinting .'.V, total
$1.00
L.t 7. blk 52. for Tax.-- , 2.02..
snaltv 51-- , primiiig TV, total
150
Ia1 8, blk 52. for Hii. Taxes 2.02,
05c, nlr.tiiig TV, toial
$3.02
Lot . blk 52. for 1805-8- . Tax. s 2.02,
Os-- , jirinling Tic. toUtl
penaltr 2c, .Ik-- , total
$1.44
lot 1), blk 50. for 105. Taxes 1.10,
iienalir 27e, printing 35o, total
$1.72
lot K, blk 50, for 1805. Taxes 1.10,
27e, 35c, total
$1.72
lot F, blk 50, for 1H05. Taxes 1.10,jienalty 27c, jirinting 35c, t .tal
$1.72
lot 20. blk 50, for 1h;2. Taxes '.2.jienaltr ,'f2c, printing 3."h-- , t tal
$1.05
lot 27, blk 50. for 1802. Taxes 1.28,jienalty ir2c, jirinting 35e, total
$l.v5
lot 28, blk 50, for 1802. Taxes 1.28,
penalty 32c, jirinting 35c, total
$1.05
LOl'KZ, & IillSKNWAIJJ
ADDITION.
Lot II, b 0, for 1808. Taxes 3.17,
i0c, jirinting .lie, total
$1..11
Lot 12, blk 0, for 1MI8. Taxes 3.17.
jienalty- - 70c, jirinting TV, total
$1.31
LotO, blk 10, for Taxes
10.78, penalty 4.04, printing TV.,
total $25.07lit 10, hlk 10, '02-4-- 0 to 8. Taxes 10.78,ientilty 4.04, jirinting 35c, totall
Lot 11, blk 10, for '02-1-- 0 to 8. Taxes
10.78, penalty 4.01, print ing 35c,
total $25.07
Lot 8, blk 14, for '05-7-- Taxes 2.18,
jienalty 02c. jirinting 35c, total
$3.45
LotO, hlk 11, for '05.7-8- . Taxes, $2.18,
penalty 02c, printing TV, total
f.l.4.1
Initio, hlk 11, for '05-- Taxes 2.48,
jienalty 02c, jirinting 35i total
$3 15
Lot 11, hlk 15. for 1808. Taxes 21c,
jienally 0c, 35c, total 05c.
Lot 12, blk 15, for '08. Taxes 24, jieti-nll- y
lie, jirinting 35c, total 05c.
Lot 13, blk 15, for "08. Taxes 21,jien-
ally 0e, irinting TV, total 05c.
Lot 1 1, hlk 15, for '08. Taxes 21c, cn-al- ty
tic, printing 35c. total 05c.
lot. 15, blk l.i, for '08, Taxes 21-- ,
0e, nrinting TV. total 05
Lot iO.'hlk 15, for '08. Taxes 21c, pen-
alty 0c, printing TV, total 05.
Tit, 17.' hlk 15, for '08. Taxes 21c,
0, in inting 35e, total 05c
lot 18, lilk 15, for '08. Taxes '.!lc, pen-
alty 0c, jirinting 3V, total 05c
lot 13, hlk 5, for '02-- Taxes 0.00,
jienalty 1.51, irinting 35c, total
$7.02
lotO, hlk 11, for '02-- 4 to 7. Taxes .10.45,
penalty 4.11, pi Inline total
$20.01
lot 7, hlk II, for '02-- 4 to 7. Taxes
10.15, ienalty 4.11, 35c,
total $20.01
lot 8, blk II, for '02-- Taxes 5.30,
penally 1.35, jirinting 35c, total
$7.00
lot 0, I.Ik II, for '02-7- . Taxes 5.30.
1,35, jirinting 35c, total
$7.00
lot 10, hlk II, for '02-- Taxes 5,30,
jienalty 1.T5, jirinting ,'I.V. total
$7.00
lot 1. lilk 2, for '07. Taxes 48c, penalty
1 2c, jirinting TV, total 'OV
lot 2. hlk 2, for '07, Taxes 48c, jienally
12c, prlnl ing TV, total 05c
lot 3, hlk 2, for '07. Taxes 48c, penalty
12, piinting TV, tot I il,V
lot 4. blk 2, for '07. Taxes 48c, penalty
12, printing TV, total 05c
lot 5, I.Ik 2, for '!U-- Taxes 4.11,
penalty 1.03. juliiling TV, total
5.40
lot 0. blk 2. for '01-- Taxes I II,
penally 1.03, printing 3.V, total
$5.1.1
b.t 7. blk 2, for '01-0- . Taxes 1.11.jienalty 1.03, jirinting 35c, total
$5.1! I
lot. 8, hlk 2. for '01-- Taxes 4.11.jienally 1.0.1, printing 3V, total
$5.4!
lot. 0, blk 2. for 'Oi-7- . Taxes 4.11.jienalty 1.03, .Tic, total
$5. Ill
lot lo. blk 2, for '01-- Taxes 1.11,
penalty 1.03, printing 35c, total
$5.4'.
lot II, blk 2. for 'III 7. Taxes 4.11.
jienally 1.03' printing 35c, total
$5. Ill
lot 12, hlk 2, for '01-7- . Taxes 4.11.
penalty 1,0.1, printing 35c, total
$5. 10
lot 1.1, hlk 2. for '01-7- . Taxes 4.11,
jienalty 1.01, jirinting 35c, total
5. 10
lot 14, hlk 2, for '01-7- . Taxes I. II,
penalty. 1.03, . rioting TV, total
$5. Ill
II'ISKSW AMI ft CU. A I II I I'll ill.
I aI 10. hlk 3, for Taxes
10.11, penally 4.03, pi int ing TV,
total $20. 10
Lot II. blk 3, for Taxes
10.11, penally l.o3, priming .TV,
total $20.111
Lot 12, hlk 3, b.r I8H.1. Taxes
10 11. penalty 1.0.1, prlnling TV,
total r2(. Ill
lüit I, blk I. for '03-7-8- . Taxes 7.o.
penalty 1.70, juintinc TV, total
0. 10
Lot 2, hlk I, for 1803-7-8- . Taxes 7.01,
penalty 1.70, printing TV, total
ei.15
Ix.t 3, hlk .1, for 1801-7-- Taxes 7.01,
1.70, irinling TV, total$'.5
l.ot2o, hlk I. for IM'0. Tax.s 5.11,
penalty 1.30, j.i int ing TV, total
7.I5
Lot 27, b 2. for Iv.hI, Taxes 5.11,
I h it v 1,30, .iinting TV, total
$7.15
I.ot2, blk 2, for lv.n;. Taxes 5.11,
jwnalty l.Ti, jirinting TV, total
ifi.15
Lot 20, blk 2, for M0. Taxes 5.11,
I i a It
'
v 1.30, jirinting 35c, total
7.I5
lol II. hlk 2. for )8ii.. Taxes 7.70,
I mi i a It x 1.02. printing .TV, total
$0.07
Ii.it 12, hlk 2. for I8.i l. Taxes 3.1--
01c, jirinting TV, total
M.f--
Lot 5. blk 3, for lMi. Taxes 3.03,
I a x 01c, Tk-- , total$l.'!li.t 0, blk 3, for lsiil. Taxes 3.03,
01c, jirinting Tic, total
1 1. -- II
ICOM.N V ALU AIM. II loN.
Lot lo, hlk It. for '07-8- . Taxes 7.01.jsiialty l.'.Hi, i.rinting T'h-- , total
lst U, blk A. for '07. Taxes 1.20,
l.di, .riiitiug '.'., lotul
5.ito
U'X II, blk A. for 'H7. Tax. s 120,
I m n v 1.0.5, jirinting 3V, total
t.'i.OO
L,,t 1 '' l,,,k ',V '.'"' Tiv"' 1penalty I.Im, printing Ts-- , total
t - .' i
U-- t II. blk A. for O.'. Tax.s 4.2,
p. ill l.i-"- ', piii.t,.,- - 3.S-- , tolul
r.'i.Mi
Uit 15, hlk A. for "07. Taxes 4 .20,
I.O.5.
.rinting T's-- , total
f5.0l l
J.J. UiI'Ij! 13. iKiltAiiO TOWN 11. ADD.
lit 10. blk 3. for '02 to Taxes 17.8,3,
4.40, jirinting TV, total
$22.01
Lot 2o, hlk 3. for ".2 to Taxes
17.81, 1. 4 1, printing TV,
lo'al ir2.Mil
lit 21. b k T for '02 to Tax. ,
li.M. peimliy 4,10, (.nutiHg Tu-- ,
total e22,t.l
Ixit i, oik ., for 0,1. J axes i.ih, lien-- !
ulty 1.02, jirinting TV, total $5.44
T. ItOMKKO ADDITION.
lot 25, b'k 11, for '02 to 5. Taxes '7.00,jienalty 1.07, printing TV, total
ÍD.-2-
lot 20, blk 11, for '03 to 5. Taxes 7.00,jienalty 1.07, jirinting 35c, total
l". 1.22
lot 27, blk 11, for '02 to 5. Taxes 7.0O,
1.07, jirinting 3V, total
lo 25, blk 18, for '02 to 0-- Taxes
8.03, penally 2.12, jirinting 35c,
lotal $11.10
lot 20, blk 18, for '02 to 0-- Taxes 8.00,
penalty 2.12, irinting .Tic. total
$11.10
lot 27, blk 18, fo,- to 0-- Taxes 8,00,
jienalty 2.12, jirinting 35c, total
$11.10"
lot 28, blk 10, for '02 to 0-- Taxes 8.00,
2.12, jirinting TV, total
$11.10
lot 20, blk 18, for '02 to 0-- Taxes 8.00,jienalty 2.12, printing 35c, total
$11.10
lot 30, hlk 18, for '02 to 0-- Taxes 8.00.
penalty 2.12, jirinting TV, total
ill. 10
lot 5, b!.k 18, for '02 to 0-- Taxes 8.0-1- ,j.enaltv 2.12, jirinting TV, total
811.10
lot 0, hlk 18, for '02 to 0-- Taxes 8.00,jienalty 2.12, jirinting 35c, total
$11.10
lot 20, blk IS, for '02 to 0-- Taxes 8.00,jienalty 2.12, printing TV, total
if 11. HI
b.t 21, hlk 18, for '02 to Taxes 8.00,
penalty 2.12, jirinting 35c, total
$11.10
lot 22, blk 18, for '02 to 0-- Taxes 8.00,
jienalty 2.12, jirinting TV-- , total
lill.10
lot 23, hlk 18, for '02 to 0-- Taxes 8.00,
jienalty 2.12, jirinting 35c, total
n.io ;..
lot 21, hlk 18, for '(12 to 0-- Taxes 8.00,
jienalty 2.12, jirinting TV, total
$11.10
lot 0, blk 13, for '02 to tax 10.20,
penalty 2.55, jirinting 35c, total
$13.10.'
lot 10, blk 13, for '02 to 0-- taxes 10.20,
jienalty 2.55, printing TV, total
$13.10.
lot 11, block 13, for '02 to 0-- taxes
10.20, jienalty 2.55, printing T5c,
total $13.10.
lot 12, block 13, for '02 to 0-- taxes
10.20, jienalty '2.55, jirinting 35c,
total $13.10.
lot 13, tiloclc 13, for 18112 to 0-- taxes
10.20, .enalty 2.55, j.rhiting 35e, to-
tal $13.10.
lot II. block 13, for '02 to 0-- taxes
10.20, t
"
y 2.55, jirinting 35c,
total $13.10.
lot 15, block 13, for '02 to taxes
HI.2II, jienalty 2.5.", printing TV,
total $13.1(1.
lotO , blk I, for ':i8, taxes 4.11, penalty,
I. II, jirinting TV, total $5. no.
lot 20. blk 1, for '118, taxes 4.41, penalty
1.11. jirinting TV, total $".!.
lot 21, blk 1, for '08, taxes 4.41, jienalty
I. II, j. riming 3.V, total $"..'.10.
lot 3.1, blk 1, for ".18, taxes 4.44, j.cnalty
1.11, ii inting 31c, total
lot 30, blk 1, for '0.8, taxes 4.4 4, penalty
l.i I. printing TV, total $5.0(1,
lot 37, b 1, for '!H. laxes 1.1 1, penalty
I.I I, jirinting 3.7c, total $7,:in,
lot 23, I. 1, for '0..-- taxes 4b-- , penalty
I lc, printing 3.1c, total on.-- ,
lot. :íí, b I, for '08, taxes 1.41, penalty
I. II, iirinting 31c, total
lot 12, b I, for '00, taxes 4.37, jienalty
1.00, printing 3,1, lotal $7.70.
lot 31, I. 1, for '03-- taxes 5.8H, penalty
l.sl, printing 37c, total $8.nl.
lot 17. b I, for '02-3- : taxes o.2l, penalty
1.5.7, ininting 37, total $8.11,
lot is, hi, for "ij-3- , taxes 0.21. penalty
1.55, printing 3.1c, total $8.11.
lot 10, I. I, for '12-- taxes 0.21, penalty
1.5-1- , jirinting 3.7c, total 8.1l.
lot 15, b 2. for '07-- taxes 3.38, jienalty
85c, printing 35e, total $1.58.
lot I, b 3. for '0i-- 3 to .7, (axes In. In, pe-
nalty '2.52, printing 37c, total $12.07.
lot 2, b 3, for '02-- 3 to 5, taxes 10. lo, pe-
nalty 2. 12, t ing total $12.07.
lot 22, h 3. for "37, taxes 2.57, jienalty
01c, .rinting 3.7c, total $3.50.
lot 21. b 3, for 'Oí, taxes 2.57, p nalty
01c, printing 35c, tot al $3.50,
lot, 38, I. 3, for '07, taxes 2.57, penalty
Ole, print in.' 35c, total $3.50.
lot 12. h 3, for '.Mi, taxes 1.35, penalty
id limiting 3 ic. total tf i.io.
lot II, b 10, for '02-3-- 1 too, taxes S.M,
penally 2.20, printing 3.7c, total
$11.30.
1 it 15, b 10. for '02-3-- 4 to taxes O.OO;
penalty 2.2.7, jirinting 35c, total
ft l.oo,
lot 21, h 10, for '00, laxes 1.31, penalty
33c, printing 3.7c, total $l.oo,
lot 22. b in, for '00, taxes 1.31, penalty
33c, irintiiig 35c, total $1.00.
lot 23, h 10, lor .17-8- , taxes 1.52, penalty
3"c. print inu' 3.7c, total $2.25.
lot 21. I. in, for 07-- taxes 1.52, penally
3V, printing 35c, total $2.25.
lot 25, h in, for '00, taxes 1.31, jienalty
33c, print intr 3,1,-- . total $l.oo.
lot 27. h in, for 07-- 8, laxes 1.51. jienalty
38c, jn inting TV, total $2.25.
lot 2, b Hi, Tor '02-- taxes 5.0.1, penalty
1.12. printing 37c, total $7.40,
lot 13, hlk 0, for '05-0- , taxes 1.51, penal-
ty 30c, print iiiL' 35c, total $2.25.
lot DÍ. hk 0, for los, taxes,
7.7'(, penalty 1.07, printing 3.7c, to-
tal $ln.O0.
lot 17, bk 0. for to 8, taxes
7.70, penally-1.0-1- , jirinting 31c, .to-
tal $ln.oo.
lot 5. bk I t, for 5 U to 8, taxes
10.20, penalty 2.5.1, jirinting 3.1c, to-
tal $H. in.
lot 0. bk 13, for to 8, tax. s
10.20, penalty 2.55, printing 35c, to-
tal $13.10.
lot 7, bk I I, for to 8, taxes
10,20, penalty 2.55. jirinting 35c, to-
tal I.I. lt.
lot 8. bk 13, lor to 8, laxes
lo.2o, penalty 2.55, jirinting Tic, lo-
tal $13. in,
lot 28, hlk for ''.'2 to 0-- Taxes O.i l,jsualt) 2.11, jirinting TV, total
pi 2, 30
lot 20, lilk 1.', for "02 to 0-- Taxes 0.03,
2.11, jirinting TV, total
1 12.33
lol on, blk 12, for 02 to 0-- Taxes 0.03,junalty 2 11, printing TV, total
f 12.311
lot 1. hlk 18, for '02 to 0-- Taxes 8.011,
penally 2.12, ininting TV, total
pi 1. 10
lot 2, hlk is, lot- - ".'J to Taxes s.oo,
in nalty 2. 12, printing TV, t .tal
Pll.10
lot 3, blk 18, for '02 to 0-- Taxes s.oo,
jienalty 2.12,- - priming TV, total
11.10
lot I, hlk is, for '32 lo 0-- taxes ".Oil,
2.12, jirinting 35c, total
pll.to
lot o, I.Ik 12, for ".! to (axes i.o.i,
'
211, jirinting 35c, total
1 12.30
lot lo, hlk 12, for '02 to 0-- taxes 0.0.1.
penalty
'
2 11. jirintinj.' Tic. total
Pi 2. 30
lot II. blk 12, for '02 to 0-- taxes 11.03,
penalty 2 41. jirinting TV, total
$12.30
lot 12, hlk 12, for "..2 t. taxes O.o.t,
2.11, prliiting 3,1c, total
M2.3 i
lot 21, bl.l 12, for ".'2 to 0-- 8, taxes 3.03,
1 km .illy 2.41. printing 35c, total
H 2.3--
lot 25, blk 12, bu- - '02 hi 0-- taxes 0.03,
penalty '.Ml. printing 35c, lotal
r 2.3--
lot 20. hlk I,, fot- - '0J 1.1 0 8, taxes 01. 1,
p. tiii It,i -- .1!, :.1., total
$12.30
SaUzar & Baca, Publishers.
SUPPLEMENT.
BLANCH AJRD & CO. ADDITION.
lot .", blk 3, for '92-3,- 7 & 8, taxes, $18.80.
penalty; 4.67. printing, TV, total,
123.72.
lot 6 bloek 3, for taxes $18.70,
lienalty, 4.07, jirinting, TV, total
123.72.
lot 7, hloek 3, or 8, taxes, 18.70,
jienalty, 4.07, jirinting, TV, total,
23.72.
l.t 1, blcck 1, for l2-7- , taxis, 5.10,
penalty, 1.52, printing, 3.7o, total,
$tU7.
bt3, block 1, for 1807, taxes, 1.05,
penalty, 2tie, printing, 35c, total,
fi.Ofl.
lot 10, b!oek S, for 1897, taxes, 5.28,
)enalty, 1.32, jtrlntinjtr, TV, total,
$(i.03.
lot 0, I'lut'k 5, for 07, taxes, 5.28,
jK'iiali v, 1.32, jo inting, TV, total,
$0.95.
lot 21, block 5, for 180, taxes, 5.28,
penalty 1.32, jirinting TV, total
$0.95,
lot 22, bloek 4, for '0 7, taxes, ri.28,
penalty 1.32, printing Tie, total,
60.0.7.
2 of lot 2, block 2, for '00, taxes, 3.27,
punalty 82e, jirinting 3."e, total,
$1.44.
lot 11, bloek 5, for '02-0- , taxes 10.58
penalty, 2,04, printing, TV, to-
tal, 13.57.
lot 12, block 5, for '92-0- , taxes, 10..V,
penalty 2.04, printing TV, total,
13.57.
lot 2, bloek 2, for 1893, taxes, 4.07,
penally, 1.02, printing 35e, to
tal, $5.44.
lot 13, bloek 2. for '02-3- , taxes, 8.12,
jienalty, 2.03, printing .Tie, tot al,
1 10.50.
lot 11, bloek 2, for '02-- taxes, 8.12,
penally, 2.03, printing 35c, total,
tl0.5tl.
lot 15, block 2, for '02-- laxe, 8.12,
penalty, 2.03, printing, .Tie,
lot 1, block 3, for 112-- taxes, 8.12,
jienally, 2.03, printing, 35c, . to-
tal, $10.50.
lot 2, bloek 3, for 1802-3- , tax., 8.12,
jienalty, 2.03, printing, .Tie, total,
$10.50.
lot I, block 3, for '02-- taxi-- , 8.12,
penalty, 2.0.1, printing, 35c, total
f 10.50.
lot 4, bloek 4. for '02-- taxes, 8.12,
penalty, 2.03, printing, 35e, total,
110.50.
lo 10, bloek 4, for '02-3- , tuxes, 8.12,
penalty 2.03, printing, 35c, total
10.50.
lot II, block 4, for '02-3- , taxes. 8.12,
penally, 2. o3, printing, 35c, total,
10.50.
lot 17, block 4, for ,02-- taxes, 8.12,
penalty, 2.03, printing, 35, total
e 10.50.
lot 1, block 4, fur '02-3- , laxes, 8.12,
penaltr, 2.03, printing, .TV, to-
tal, $10.50.
lot 10, block 4. for 102-3- , taxes, K.U
2.03, printing 35c, total,
$10.50.'
lot 11, bloek 5, for 103, laxes, 4.07,
jienalty, 1.02, jirinting, 35e, to-
tal. 15.14.
lot 12, block 5, for 18!i3. taxes, 4.07.
jienally, 1.02, printing, .TV, total,
5.44.
lot 2, block 1. for '92, uixes, 4.5,
'niilty, 1.01, printing, 35c, total
5.41.
lot 0, Mock 4, for V.', 'axes, 1.05,
enalty, 1.01, 'printing, 35c, total
.41.
FA1KV1KW ADDITION.
Lotl, block 1, for Wrja-d-S- . Taxes.
$7.82, jienalty $1.05, priming, TV,
total, f 10. 1 J.
Lot 3, bl.s-- 1, for KL'-.W.-'- i. Taxes.
7.H2, rialt , 1.05, printing, 35c,
total, M.12.
Lot 1, blis-- 3, for Taxes.
10,5,1, jtcnully, 2.0.1, printing, .'I5e,
total, $13.51.
Ui 2, block, 3, for 1802-4-0.7-- Taxes,
10.51, j.en ally, 2.(H, jirintlug, TV,
total, $1.1.51.
Iit 3. block 3, for 1892 Tux-
es, 112.5(1, jsniilty, .1.11, printing,
35c, total, $10.05.
Lot 7, block 3. for H'Hi-7- . Taxes, $2.80,
Mnalty, 70c, printing, 3.5c, total,
3.85.
Lot S, block .1. for 1 W Taxes, $2.8",
7tc, printing, 35c, total,
$3.8.1.
Lot 3, block 4, for ls00-7- . Taxes, $2X,
penalty, 70c, printing, 35c, total,
$3.8.5.
Lot 4, block 4, for 100-7- . Taxes, $2. Ml,
soia!ty, 7oc, printing, TV, total,
$3.85.
Lot 5, block 4, for 1890-7- . Taxes. $2.80,
1k, printing, .TV, total,
f.W.It ft, block 4. for '00-7- . Taxes. $2.80,
"(V, printing, TV, tital.
$3.85.
Lot 11, bl-- s k 1, fur 102 Taxc.
$12.54. penalty, 3.15, printing, TV,
total, iun.
Ixit 12. blis-- 1. for 1802-3-4-5-- Tux.-s- ,
$12.5'.', 3.15, printing, 3.5c
total,
for ls'jj.;H-ii- . Tax.'s
$10.04, penalty, 2.WÍ, printing, 3
t al,
LAH niAH TOWN O. ADDITION.
Lot 7, block Mor 10 Taxes. $0.'J,
1.5- -, irlntiig, 35e, t.itul,
Lot , block 11 . for 1 "! w. Ta xi-s- , . 40,
penalty, 2 .11, printing, 3"x-- . total,
$10.92.
Lot 17, blk 1, for 1KC(, taxes, $21.0.1.
vitally, ti.O- -, piinting, Xn lotnl,
Jxt3,bl 3, for I8'.r2-t- t, taxes, $1.1.54,
.VI", prlnti'ig, .'i.5.-- , Intnl.
$17.27.
L A 4, U' 8, for li02, Uxes, (U, pen-
alty, 1.02, TÍt4ing, UitaU.Ti.
jienalty printing Tie, total $1.61
lot 25, blfr 0, for 1803. Taxes 1.01, pen
alty , jiainting T total $1.01
lot 20, blk 0, for 1803. Taxes 1.01, pen-
alty 25c, jirinting TV, total $1.01
lot '27, blk 3, for 1803. Taxes 1.01, pen-
alty 25c, printing TV. total $1.01
lot 28, blk 0, for 1803. Taxes 1.01, pen-
alty 25c, jirinting 35e, total $1.01
lot 20, hlk 0, for 1803. Taxes 1.01, jien-
alty 2,V, printing 31c, total $1.01
lot 30, blk 0, for 1803. Taxes 1.01, pen-
alty 2.V, jirinting 35c, total $1.01
lot 1, blk 12, for 1803-4-- 0 to 8. Taxes
4.83, jienalty 1.21, printing 35c,
total $0.30
lot 2, blk 12, for 1803-4-0-- Taxes
4.83, jienalty 1.21, jirinting 35c,
total 0.30
lot 3, blk 12, for 1803-4-0-- Taxes
4.83, jienalty 1.21, jirinting 35e,
total $0.30
lot 4. blk 12, for 1803-4-0-7-- 8. Taxes
4.83, jienalty 1.21, printing 35e,
total $0.30
lot 5, blk 12, for 1803-4-0-7-- 8. Taxes
4.83, jienalty 1.21, printing 35c,
total $0.33
lot 0, b 12, for '03-4-- 0 to 8. Taxes 4.83,jienalty 1.21, printing TV, total
0.30
lot 7, b 12, for 'H3-4-- 0 to 8. Taxes 4.8,1,jienalty 1.21, printing TV, total
$0.30
lot 8, b 12; for '03-4-- 0 to 8. Taxes 4.83,
jienalty 1.21, printing TV, total
0.30
lot 9, blk 12, for '93-4-- 0 to 8. Taxes 4.ajienalty 1.21, jirinting TV, total
$0.30
lot 25, lilk 2, for '07. Taxes 2.12, pen-
alty 1.03, jirinting TV, total $3.50
lot 20, blk 8, for '90. Taxes 2.18, pen-
alty 1.01, printing TV, total $3.57
lot 3, blk 8, for '02-- 3. Taxes 2.20, jien-
alty 1.05, printing TV, total 13.00
lot 1, blk 14, for '02 to . Taxes 3.54,j.enalty 88c, printing TV, total
$4.77
lot 2, blk 14, for '92 to 0. Taxes 3.44,jienaltv 88c, jirinting 3,7c, total $4.77
lot 3, blk 14, for '02 to 0. Taxes 3.54,jinealtv 88c, printing .TV, total $4.77
lot 4, blk 11, for '02 to 0. Taxes 3.54,jienalty 88c, jirinting TV, total $4.77
lot 5, blk 14, for '02 to 6. Taxes 3.54,jienalty 88c, jirinting TV, total $4.77
lot 0, blk 14, for '92 to 0. Taxes 3.54,jienalty 88c, jirinting TV, total $4.77
lot 7, hlk 14, for '02 U 0. Taxes 3.54,
penalty 88c, jirinting TV, total $4.77
lot 8. blk 14, for '02 to 0. Taxes 3.54,jienalty 8,8c, printing ,TV,total $4.77
lot 0, blk 14, for '92 to 0. Taxes 3.54,
penalty 88c, printing 3.V, total $4.77
lot 10, blk 14, for '02 to 0. Taxes 3.54,jienalty 88.-- , printing TV, total $4.77
lot 11. blk 14, for '02 to 0. Taxes 3.54,
lenaltv 8Hc, printing TV.total $4.77
lot 12, blk 14, for '02 to 0. Taxes 3.51,
IR'iialty 88c, jirinting TV, total $4.77
lot 13, blk 14, for '02 to 0. Taxes 3.54,
penalty 88c, jirinting TV, total $4.77
lot 14, blk 14, for '02 to 0. Taxes 3.54,jienalty 8c, jirinting TV, total $4.77
lot 1.7, blk 14, for '02 to 5. Taxes 3.30,
84c, jirinting TV.total $4.55
lot 10, blk 14, for '02 to 5. Taxes 3..30,jienalty 84c, jirinting 3.V, total $4.55
lot 17. blk 14, for '92- to 5. Taxes 3.30,
penalty 84c, jirint ing TV, total $4.55
lot 17, hlk 15, for '03 (o 5. Taxes 3X4jienalty 70c, iirinting TV, total $4.15
lot lo, blk 11, for '03 to 5. Taxes 3.04,
penalty 7tk jirinting TV, total $4.15
lot 17, blk 15, for '03 to 5 Taxes S.0,jienalty 70c, print log 3Cc, total $4.15
lot 1. blk 15, for "33-- 4. Taxes 3.05,
penalty 70c, Tic, total $1.10
lot 2, blk 15, for '03-- 4. Taxes 3.05,
penalty 70e, jirinting 35c, total $4.10
lot 3, blk 15, for '93 to 5. Taxes 3.4)5,
lienalty 70c, jirinting .'He, total 14.10
lot 4. b 15, for '03 to 5. Taxes 3.05,
penalty 70c, jirinting 3V, total $1.1(1
lot 5. b 15, for '0.1 to .r. Taxes 3.05j.enalty 7iie, jirinting 35, total $1.10
lot 0, b 15, for "33 to 5. Taxes 3.05,jienalty 70c, j.rinting TV, cotal $4.10
lot 7, b 15, for ".13 to o. Taxes 3.05,j.enalty 7(e, jirinting Tie, total $4.Ki
lot 8, b 15, for '03 to 5. Taxes 3.05,jienalty 70c, jirinting .TV.total $4.10
lot 0, b 15, for "33 to 5. Taxes 3.05,jienalty 70c, jirinting 3.V, total$l.l(
lot 10, b 15, for '03 to .i. Taxes 3.05,
penalty 7de, printing TV, total $1. Id
lot II. b 15, for ".13 to 5. Taxes 3.05,
penally 70c, jirinting TV, total $4.10
lot 12, b 15, for '03 to 5. Taxes 3.05,
jienalty 70t., printing TV, total ft.lK
lot 13, b 1, for '03 to 5. Taxes 3.05,
penalty 70c, jirinting 35c, total $4.10
lot II, b 15, for "33 to 5. Taxes 3.05,
lienalty 70c, nrintingTV, total $4.10
lot 30, ti 10, for 03. Taxes 1.01, jmn- -
alty 2V, nrinting TV, total $1.81
lot 20, li 13, for '03, taxes 1.01, jx'nalty
25c, jirinting 3.V, total $1.01
lot 27, b 13, for '03, taxes l.til, jienalty
25c, iirinting TV, total $1.111
lot 28. 1, 13, for 03, taxes 1.01, jienalty
25c, printing TV, total $1.01.
lot 20, b 13, for 03, taxes l.oi, jienaltr
2.V, iirinting 35c, total $1.01
lot 30, b 13, for 01, taxes l.oi, penalty
21c, printing TV, total $1.01
lots 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 1(1, 17, 18, 19,
li lo, for '05, taxes 2.42, jienalty Onejirinting 3.V, total $3.37
lots P to is inclusive, b 11, for 98, tax-
es 3.00, 70o, Vrinting TV,
total $4.17
lots 1,5, 0, 7, 10, 17, 18, Hi, b 0, for '05,
taxes 1.70, jienalty 4ie, jirinting 35c
l.tal,$2.55
lots II. 12, 13. 14, 17, .18, b 1, for '05,
taxes 1.32, jienalty 33e, printing 35c
total $2,00
lots 1 to 0 inclusive, b 11, for '05, taxes
l.Ol, jienalty 40c, iirinting Tie, to-
lal $2.82
lots I, 2. 3, b 8, for '05, taxes fie.
nalty 10,., jirimlntjTV, total $1.1r
jienalty 10c iirinting Ti, total
87c.
Lot 15, blk 43, for 18117. Taxes 42c,jienally 10c, j.rinting 3V, total
o7e.
Lot 20, J.Ik 43, for 1807. Taxes 42c,
jienaltv 10c, jirinting 35c, total
87c.
Lot 21, b'k 13, for 1807. Taxes 42e,
jienalty lbe, printing TV, total
b7e.
Lot 22. hlk 43, for 1,807. Taxes 42c,
penalty 10c, printing 35c, total
87c
Lot 2.1, blk 43, for 1807. Taxes 42c,
jienalty lDc, printing 35c, total
87c.
Lot 21, hlk 43. for 1897. Taxes 42c,
jienalty 10c, jirinting Tie, total
87c.
Lot 25-- blk 43, for 1807. Taxes 42c,
jienalty lOe, j.rinting TV, total
87c-- .
Lot 20, hlk 43, for 1807. Taxes 42e,
penalty 10c, printing 35c, total
87c.
Lot 10. 1.1k .50, for 1MI2-.1-0-- Taxes
b. i7, j.enaltv 1.00,irint ing Toe, total$1
Lot l b hlk 50, for 1892-3-0-- Taxes
o.i i, penany i.ir.i, jirinung
total $8.81
Lot 12, blk 50, for 1802-3-0-- 7. Taxes
0.77. jienalty 1.00, j.rinting Tic,
total $8.81
Lot 25, hlk 50, for 1307. Taxes 2.12,j.enalty 53c, j.rinting TV, total
3.00
Lot 3, blk 51. for 8D2 to '01-0- . Taxes
0.82, penalty 1.70. jirinting 37.
total $8.87
uiH, ink .u, tor l8-,- to oi-- laxes
0.82, penalty 1.70. printing T7c,
total 8.8
Lot 5, blk 51, for 1802 to '94-- Taxes
0.82, penalty 1.70, printing 35c,
totai $8.87
Lot 8, hlk 41, and improvements there-
on, for 1804. Taxes 32.31, penalty
8.0S, j.rinting Tic. total 10.74
LotO, hlk 44, tor 1801. Taxes 3.2,1,
jienaltv 81c, jirinting , total
1.30
Lol 8, blk 48, for 1832-."- !. Taxes 4.02,
penalty 1,23. printing 35c, total
0.50
Lot 0, blk 18, for 1MI2-3- . Taxes 4.02,
penalty 1.23, jirinting 35c, total
:;i!..70
Lot 0. blk 50, for 1802-3- . Taxes 3.31
i.enalty 8'ic, j.rinting TV, total
tl.40
Lot 10. hlk 53. for Taxes 2.52.
penalty 01c, jirinting Tv, total
$3.5' I
Lot 20, blk 53. for 1802-3- . Taxes
penalty 0T- j.rinting 35c, total
to.litl
Lot (i. blk 50, for 7802. Taxes. 1.28
pen a It v 03-- , printing 35c, tota
$2.20
Il.l- Kl.ll íi HACA ADHI iTiiN'.
lot 15, hlk 1, for 1893-1-0-- Tuve
1.00. ja- g total
11.8.7
lot Pi. 1,1k 1, for -- .'- Taxes 7.00,jienaltv 1.00, priniing Tic, total
O.-- .i
lot 10, hlk 1. for Taxes
7.88, penalty 1.07, print ing !'5e,tolal
10.20
lot 20, blk 1. for 18:13-0-7-- Tax.
7.88, penalty 1.07 jirinting 35c, total
10.
lot 5, hlk 1, for Taxes 0.3 1,
penalty 1.5s, TV, total
8.2."
' lot 0. blk I, for Tux.
(..51, penalty 1.58, iirinting TV,
total 8.2
lot 7. hlk I, lor 1803-1-- to S. Taxes
penally 1.58, 35,
total 8.2;
lot 8. 1, k I, for 1893 to 8. Taxes
0.31, penally 1.58. jointing 3-- '
total 8.2 i
lol 18, I, Ik 2, for Hol-l-ii-- Taxes
7.71. penalty 1. 0.!. printing 35c,
total $0.00
lot.', hlk 2, for Taxes 2.01,
j i ; y 0.7c, jirinting 35c, total
3.01
lot 3. I.Ik lor IM'7. Taxej
penalty !, juint'ing 35c, total
lot I, hlk 3, for IV.17. Taxes 2.12
It v 73c, printing 3.7c. total
rT.00
lot lo, hlk 2. for IMC. Taxes $1.51,
penal'y .'is,-- , j.rinting total
$2.20
lot 20, hlk 2. for 1805. ' axes 1.53
penall V 3-- c, jirinting TV, lotal
2.20
lot 5, blk 2. for Taxes 1.51,
penally 3s,-- , j.rinting 35, tolal
J.2i !
lot 0, blk 2, for 8' 15. Taxes 1.53
38c, j.rintiu.g ,'I.V, total
lot 1.!' 2, for 1815. Taxes 1.51,
penalty Tv. j.rinting , total
2.20
lot It. hlk 2, Taxes 1.51,
penally 3-- c, jirinting 3V, total
2.20
lot 1.7. blk 2. for t i '05. Taxes
5.37. penalty 1.31, printing 3V,
total 7.0'!
. .. in. ., ...... . .... ...101 in. oik i, i.ir mu io '.1.1. i axes
.7.37, 1. 31, j.rinting 3 7e,
total $7.00
lot 17, hlk 2, for 10.M. Taxes $.1.8 1,
penalty 00c, j.rinting 3V, total
lot 4. blk 3, for 1897. Taxes 1 .00.
penally 27c, juln! ing 35c, total
.08
lo! 5. hlk 3. for 181(7. Taxes l.mi,
penalty 27c, jiili.-'in- TV, total
$1.08
lot 0, blk 3. for Tax.-- l.o-i-
penalty priming TV, total
-- I.08
lot 7, blk 3. for Mi7. Tax.-- s !.(!,
m nalty .'7c, j.rinting TV, total
íl.08
lot 8, blk 3, for 1897. Taxes 1.00.
lienalty 2.c, total
1.08
lot 0, blk 3, for I8'.i7. Taxes 1.O0,
27c, jirinting TV, total
rl.os
lot pi, blk .1. for 1807. Taxes 1.00,
penalty 27c, printing 3V, total
1.08
lot J. blk I, for t,, '9I-7- . Tax.-7.'- il.
i'cnaüy 1.7- -, jirinting TV.
total "0.1;
lol 15, blk I, for I802 to ".18, Taxes
12.0 1, jienaltv 3.23. in inting 35c, I
total $10.51
lot l i;; 4, f... to Tax.-- s !
.eii!tv 2.0'i, in inting Tic
total $Í;1.Ü7
ty 1.31, tirlnlinii Xh total $7.00.
lot 12, blk :.t, for 'Oti-- taxes 18.05, ie- -
nulty 4.51, printing 35c, total $22.01
lot 18, lilk 0, foi '07, taxes 4.23, jienalty
l.OO, iriniing Tic, total 5.01.
lot lit, Ink tí, for '07, taxes4.2.1, jienalty
1.03, jirinting .Tie, total $5.04.
lot 7, blk .11, for '02 to '07, taxes 23.ÍH,
penally Ó.07, printing 35i-- , totalÍI0.22.
lot 8, blk 31, for '02 to '07, taxes 21.00
5.07, jirinting 35c, total
30.22.
lot 0, lilk .11, for '02 to 'OH, taxes 27.08,
penalty 0.77, jirinting .Tic, total
HCJI.20.
lot 10, blk 31, for '02 to "08, taxes 27.0s,
penalty 0.77, jirinting 35c, total
if14.:.0.
lot II, block 31, for '02 to '08, taxes
2Í.U8, ielialty 0.77, Jirinting 35c,
total $.14.20.
lot 12, block 31, for 07, taxes 3.17, ie- -
nalty 77c, printing .Tie, total $4.20,
lot LI, blk :w, lor ".(7, laxes 3 17, penal
ty 77, jirinting 35c, total 4.20.
lot II, blk 31, for '07, taxes 3.17, l
ty jirinting .lie, total 44.20.
lot 5, lilk 33, for '07, taxes 85c, penalty
21c, pi ititlng 35c, total $1,41.
lot 10, blk 2.1, for "02-7- , taxes I3.3H, )(..
nan y ,..H, ju lnting ;i.ic, total 117.07
lot 17, blk 23, for '02-- taxes 13.38. pe
nalty 3..14, printing TV, total $17.07
pit i, lilk .Hi, for '00, taxes 4.32, jienalty
1.08, printing 35e, total $5. To.
lot LI, block 31, for '00, taxes 3.27,
82c, ju lnting TV, total 14.44.
lot 0, blk 10, for '03, taxes 4.07, ienal-t- y
1.02, lirliiilni' TV. total 5.11.
lot 10, blk 10, for '03, laxes 4 07,jienal- -
ty 1.02, julnting TV, total $5.11,
lot 10, blk 20, for '03, taxes 4.07, jienal
ty J.o, limiting ;iic, total $.i.4l.
lot 10, hlk 30, for '03, t axes 4.07,
1.H2, jirint iiiL' TV. total $5.11.
lot H, blk 'A for '02, taxes 8.10, jienalty
2.02, jii inting .TV, total $10.17.
lot 0, blk 23, for '02, taxes 8,10, jienally
2.02, jirinting TV, total $10.17.
lot 18, blk 23. for '02. taxes 8.10, penal-
ly 2.02, printing TV, total $10.17.
lot 11, blk 23, for 02. taxes 8.1(1, iemil-t- y
2.02, printing TV, total $10.47.
lot I lilk 31, for '112, taxes $1.02, jienal-
ty lite, jirinling TV, total $2.37.
lot 2, hlk 31, for '02, tuxt-- 1.02, penalty
UN-- , irinling 3V, total $2.37.
lot 5, hlk 31, for '02, tuxes l.t2, jk nalty
tdc, printing 35c, total, $2.37.
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lot 3, hlk 34, for Taxes 11.33,jienalty 2.8.1, jirhiting ;,V, total
$11.51
lot 4, hlk 31, for '02 Taxes II. ,13,
iiennlty 2.K1, irinting TV, total
11.51
lot 5. hlk 31, for Taxes
I1.TI. pcnalU 2.8.1, print ing TV, to-
tal $14.51
lot 21, hlk 5o, f,,r '08. Taxes 85c,
ieniilty 21c, printing 35c, total
$1.41
lot 22, hlk 50, for 118. Taxes 85c,
jienalty 21c, jirinting TV, total
$1.11
lot id, blk .50, for 'tis. Taxes H.V,
21c, jirinling TV, total
$1.11
lot II, hlk .50, fr 'tis. Taxes hX;jsnalty 21c, printing TV, lotal
$1 41
lot 12. hlk 5n, for 'OS. Tuxes h.V.
i Mil u It v 21. printing TV, total
$1.41
lot 3, hlk 51, fur Tuxes Ole,
penalty 0e, TV, total
rl.l I
lot I, blk 51. for 'OS. Taxes 03c,
iH iiiilty I'lc, jii inting TV, totalit. 1
lot 5, blk 51. for VS. Taxes 03c.
ieimlty Me, iirlnling TV, total
$1 II
lit A. hlk 51, for '08. Taxes (V.
10c, jirinting TV, total
r 1.11
lot It, hlk 51, for IS. 'laxes IIT,
penalty Ii'h-- , printing T"k-- , total
"l.ll
lot f, hlk 51. for '08. Taxes 0,'le,
10c, pi i ni i ii jr TV, t itl$1.11
lot I, hlk 51. for '08. Taxes 03c.
I'cnalty lite, irinting TV, total
$1.11
lot l' hlk 51. for '0. Taxes tile,
Pic, piinting Xh- - total
$114
lot K, hlk 51. for '08. Taxes H.-- ,jsiialty Kh-- , prlnling TV, total$1.11
lot 0. hlk T5, for '".Hi. Taxes 3.27,
t2e, printing TV, total
$1.11
lot 4. hlk Ti, bu- - '00. Taxes 5.11.
penally l.T'i, print ing ;lV, total
$7.15
lot 5. hlk :, for '00. Taxe 5 ,
eiiulty l.Ti, jirinting TV, total
it. 1 5
lot 0, hlk 30. for '(Ml. Taxes 5.41,jirinting TV, total
7.15
b.t 17. hlk 50, for l8'N. Taxes 3.25.
sna!ty 81c, printing TV, total
tl.ll
l..t is, blk .5o, for H: hi. Tax. s 3.2..
I unity 81,-- , priming TV, t,,tuj
$1.41
b.t P.i, hlk .i0, for K.Ni. Taxes T2'i
8b-- , ininting TV, total
,1 II
lot 23. hlk 5t, for Tuxes .'1.2.5,
8c, irintliig T'n, total
.1.41
lot 21, blk U for lsui'-O- , Taxes 4.51,
1.11, jn Inting TV, total
$0.0 1
lot 2.5, hlk Mi. f ir Taxes 4.5,1,
penalty lit, printing TV, total
$'UU
lot 20, hlk '0, for 18! . Taxes 3.2"i.
8c, jirinting TV, total
$141
lot s, blk f.l. for Hist. Taxes 87c,
- Hilly 22c, prititm; T1, total
41.41
lot 10. hlk 51. for 1V0. Tax.- 87c,
jKiüilty 22.-- , printing TV, total
$1.41
fU:2
Lot 10, blk 52, fop TaxedLvt i, blk 5, for "JÍ. Tuui i.DT, .eu- -
